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B V E L T A S 
D E E S C A R A M U Z A , D E G A L A , 
A L A G I N E T A , 
C O M P U E S T A S POR 
D O N B R U N O J O S E P H . D E M O R L A 
Melgarejo, Señor de la Alcazar, 
y Torre de Melgarejo. 
PR A C T I O A D A S EN LA PLAZA DELA 
V.UI NOBLE, Y MUllUAL C lUOAD 
D E X E R E Z D E L A F R O N T E R A , 
EN EL AñO DE 1717. POR SUS DIPUTA 
do', (icintoto I). Plichpc Antonio 711fanA Spínola, 
Veinte y ijiuiro iicl Numero de ella , y fu Alcaide 
en la Fortaleza , y Calhllo de Tcmpul , /Mgnacil 
Mayor ile el Santo Oficio de la Inquiíieio:': y Don 
Martin Fernando de f orres y Villavicencio , aP,.' 
nnfmo Veinte y quatro del Numero de la uídia 
Liiulad, y demás Nobleza , lulU el 
¿C2$. Caballeros. 
D E D I C A D O 
U m u í NOBit:, r m u í i .u t i auosin 
ImprclTocn el Puerto de Santa Maria , en la 




6BRAS Y MANUSGRIT6S 
Hl*!? TU ATAN* 
DE C ^ D I Z Y SU P R O V I N C I A 
A mi pai?. 
Manifiesto de D. Agustín Esteban Co-
llantes acerca de la cuestión del ferro-
carril de Sevilla á Cádiz.—Madrid, Mi -
li uesa, 1.855. 
Acta ríe iimtnlaeión en Academia nacio-
nal, con el titulo de Gaditana y bajo la 
advocación, de San Baldomcro, de la 
K-sctida de Noble» Artes el 4 de Abril 
<!<• 1.S42. En 4 .0 , 22 ji%s. Imp. tit- la 
Revista Medica. 
Acta «te la m-siúti cclcbraila el '¿'.i do 
Abril «le 1.873, en el Ayuntamiento de 
Jcroiü de la Frontera, aniversario de la 
muerte de Cervantes, en cuyo honor 
se inauguró la Biblioteca pública Mu-
nicipal. Jerez, 1.87S, en 4." Con una 
fotografía. 
Acta <k> la ¡«esióii celebrada en la Aca-
deaiia < iadítana de Ciencias y Artes en 
• I 2." Centenario de la muerte de L"al-
d<-ró« de la Barca, el 24 de Mayo de 
1 .tSoi. Ka 4." 
Aeta de la KVSÍÓII |>i'il»lica celebrada pol-
la Saciedad protectora de los animales 
y las plantas de Cádiz, el 26 de Diciem-
bre de 1.875.—Cádiz, Gálvea, 1.876. 
Acta notarial de) arqueo verificado en 
31 de Agosto de 1.872 por la Diputa-
ción provincial de Cádiz. Un folleto en 
f."—Cádiz.— Imp. de la calle de Colón, 
n." 20.—1.87a 
Actas de las eeaiont» del Congreso Re-
gional de Ciencias Médicas celebrado 
en Cádiz en los días to, 11, 12, 1} y 14 
de A^os'.o de 1.879. En 4.", 1.880. CádU 
!•'. de Paula Jordán. 
AimlcH de la Diputación provincial de 
Cádiz, 1.836-37. 
Alíale» de la Diputación provincial de 
Cádiz, 1.841. 
Anales del Instituto y Observatorio de 
Marina de San Fernando publicados de 
orden de la superioridad por L . Cecilio 
Pufazón Sección 2.a Observaciones me-
teorológicas año 1.887.—-Un vol en V 
San Fernando. Tip. de L . José María 
Gay. 1.888. 
Anule» del Instituto v Observatorio fie 
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Marina de San Fernando.-Sección 2.a— 
Observaciones meteorológicas.-Un fo-
lleto en folio.—San Fernando. Tip. de 
J. M. Gay. 1.889. 
Aniversario C C L X I de la muerte de 
Miguel de Cervantes Saavedra; velada 
literaria musical venficadaen la Sala del 
gran Teatro en la noche del 13 de Abril. 
1 , 6 1 6 - . 1 8 7 7 . — Cádiz, 1 . 8 7 7 , folleto 
en 4.* 
Aniversario de la muerte de Cervantes 
celebrado en Cádiz.—Cádiz 1 . 872 . 8." 
Atiiversario de Cervantes.—Fiesta l i te-
raria verificada en el Instituto de Cádiz, 
para conmemorar la muerte del príncipe 
de nuestros ingenios.—Cádiz, 1 . 8 7 4 , 8 . ° , 
•63 págs. y una hoja de índice. 
Aniversario de Cervantes.—Fiesta li te-
raria verificada en el instituto de Cádiz, 
para conmemorar la muerte del príncipe 
de nuestros ingenios.—Cádiz, 1 . 8 7 5 , 4 . ° , 
£>8 ipágs. y una hoja de -índice. 
Añalejo del Obispado de Cádiz, para 
1.823.—Un volumen en 8.",—Gadibus, 
Tip. Carreño. 1.822. 
Afio Xerieiense. 
Diario eclesiástico y civil de la Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad de la Xerez 
de la F'ronterav su autor D . Bartolomé 
Domingo Gutiérrez, natural de la misma 
Ciudad.-Sevilla: José Padrino, 1.7 5 5-4.0. 
— 139 Págs. 
Las noticias históricas de este libro 
que se ha hecho raro, tienen mucho 
interés. En la Biblioteca Municipal 
de Jerez hay un ejemplar. 
Apuntes'-'relativos al mejor emplaza-
miento del puerto de Cádiz y planos 
de la bahía, por D. Luis de Torres V i l -
-dósola. 
Arqueología numismát ica . 
Antigüedades de la'Isla de Cádiz, por 
D. Juan Antonio de Vera y Chilier y 
D . Francisco Asís de Vera y Chilier. 
Est.tip. de J. Benitez Estudillo. 1 . 8 8 7 . 4 - ° 
con 136 págs. 
Asiento y capitulación de los señores 
del Consejo Real de las Indias, tomaron 
con los vecinos de las Ciudades de Cádiz 
y Sevilla sobre cobranza y administra 
ción del derecho de avería y despacho 
de las armadas y flotas de las Indias. 
Impreso en Madrid por F. Correa de 
Montenegro 1.620 con 41 págs. 
Asociación de Cervantistas. Aniversario 
DCLX de la muerte de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Festividad literaria 
musical verificada en el Salón de Se-
siones del Ayuntamiento.—Cádiz, F. 
Joly. 1.876. 4.0 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 
—Acta de la sesión celebrada el 23 de 
Abril de 1.873, aniversario de la muerte 
de Cervantes, en cuyo honorse inauguró 
la Biblioteca pública municipal. Jerez. 
1.873, 4A 44 Págs. 
Breve descripción de la Fiebre amari l la 
padecida en Cádiz y pueblos comarcanos 
en 1 .800, en Medina Sidónia en 1 .801 
y en Málaga en 1.803.. Por D. Juan Ma-
nuel Arejula-Madrid; 1 . 8 0 6 . - 4 . ° 
Breve extracto de las reglas y constitu-
ciones que desde su fundación observó 
la'Venerable Esclavitud de la Merced. 
Un folleto en 16o. Cádiz Imp. de E . Pi-
cardo 1.817. 
Brev* y sagrada liistorku, origen y an-
tigüedad de 'la milagrosa Imagen de 
Santa María de Regla, que se venera en 
el santuario de los R. R. P.. P. Agustinos 
Calzados en las riberas de Cádiz, entre 
Rota y Chipiona. Su .autor D . Juan 
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dc Ayala, Prcsbytero.— Madrid, en la y Observatorio de Marina de San Fer-
Imprenta de Paiitalcón Aznar. En 8 . ° nando en 31 de Diciembre de 1.888.— 
Sin año. Un vol en 4 ° San Fernando.—Imp. de 
Breves apuntes sobro la historia de la José M- ^ 
plaza dc toros del Puerto deSantaMaría, Catálogo de la Exposición Regional, de 
por José de Pazos y Ortega. Cádiz, 1.879-Cádiz; F . de P. Jordán 
Puerto de Santa María 1.881 4.0 25 págs. 1.879-4.0 
('adiz en la guerra de la Independencia, Causas célebres llamadas de la Mano 
porD. Adolfo de Castro. Cuadro his- Negra, publicadas en el «Diario de 
tórico.- Un tomo.—Cádiz,«RevistaMé- Cádiz» Cádiz.-Imp. y Lit . de la «Re-
dica», 1 . 8 C 2 . En folio, con dos planos. vista Médica», de D. Federico Joly y 
('ádiz. phenicia con el examen de varias V e l a s c o - l M ^ - 0 Con 156 P*í»-
noticias antiguas de España que conser- Ceuta, llave principal del Estrecho; 
van los escritores Hebreos, Phenicios, apuntes para un estudio político-mi-
Griegos, Romanos y Árabes. Madrid, litar por M. Tello Amondareym.—Ma-
Imp. de D. José del Collado. 1.805. Tres drid. 1.897, en 4.0 menor, con grabados 
tomos en 4.0 y láminas plegadas. 
El autor de este libro es D. Gas- Colección de informes emitidos en el 
par Ibáñez de Segovia, Marqués de expediente formado sobre el emplasa-
Mondejar, quien en 1.687 la dedicó miento del puerto de Cádiz. Publícalo» 
á la Ciudad de Cádiz. el Ayuntamiento de esta Ciudad.— 
. . . , . , „ Cádiz. J. Rodrigue», 1.864, En 4.0 Con 
A l imprimirse, hizo de ella censura una j¿nJ¡na 
en 1.804 el docto D. Juan Antonio 
Pellicer, encomiando la labor del Compendio de la historia de Cádiz. 
Marquês de Mondejar, uno de los M. S. en folio, de letra, al parecer, 
grandes críticos y políglotas de los del siglo X V I I T . Existe en el Maseo 
siglos X V I I y X V I i r , que se dedicó Británico. E l insigne bibliófilo don 
á limpiar nuestras historias de las Pascual Gayangos, que tuvo en sus 
falsas relaciones que contenían. manos este M. S., ha publicado al-
Cádiz y la primera expedición de Colón Zunas n0íicias de é l 
por D. Adolfo de Castro. Refutaciones Compendio histórico-descriptivo de la 
al Sr. Asensio.-Cádiz; F . de P. Jordán M. N. M. L . y M. H . Ciudad de Cádiz, 
1 .891 . En 8 . ° mayor con 36 págs. por C. E . M. M. J. D.—Cádiz Imp. de 
Cartas escritas por D. Joaqu ín Portillo ^ f 8 ' c a l l e de San FranCÍ9C0' 
á D . Bruno Pérez, con una completa 
reseña del Monasterio de la Cartuja de Compendio histórico-sagradodela M.N. 
Jerez. M. S. del año 1.840. y M. L. Ciudad hoy conocida por Xerez 
c . . , „ , D . , , . , de la Frontera. Compuesto por el Doctor 
Existe este M. S. en a Biblioteca _ „ . , .« v r„„A„;,», 
. . , , , , , „ D. P rancisco de Mesa Xmete, Canónigo-
Municipal de Jerez de la Frontera. más antiguo de gu Insigne Iglesia Cole. 
Catálogo de la Biblioteca del Instituto g ía l . - -Añude 1 . 7 6 3 . - 4 . ° , M.S. 
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El original M. S. de esta obra debe 
ser el que posee la Biblioteca Munici-
pal de Jerez de la Frontera. OÍTo hay, 
que debe de ser copia en la Secretaría 
arzobispal de Sevilla y otro copiado 
de éste último en la Biblioteca Nacio-
nal, procedentede la de Gayangos. Es 
de escaso mérito y algo disparatada. 
Consulta que hizo al Rey D. Jerónimo 
de Uztariz el año 1.722 sobre la con-
tienda de las dós Ciudades, Sevilla y 
Cádiz. Madrid 1.722, folio con 32 págs. 
Copia auténtica del Memorial de servi-
cios que L . M. N . y M. L . Ciudad de 
Xerez de la Frontera presentó á la 
Catholica Magestad del Señor Rey don 
Phelipe IV para que se restituyese á su 
antigua dignidad de voto en Cortes, 
reimpreso en virtud de acuerdo de la 
misma Ciudad, á conseqüencia dela pro-
posición que hizo en el Ayuntamiento 
de 31 de Enero de 1 .785 el Sr. Mar-
qués de Casa Vargas Machuca, veinte 
y quatro. Jerez de la Frontera, por don 
Luis de Luque y Leijva. 1.785.En folio. 
Crónica del viaje de S. S. M. M. y A . A. 
R. R., á las provincias de Andalucía en 
r.862, por A. Pongiüoni y F . de P. 
Hidalgo.—Cádiz: «Revista Médica», 
1 . 8 0 3 . - 4 . ° m. 
Crónica del viaje de S. S. M . M . y A. A. 
R. R . , á las provincias de Andalucía 
en 1.862, por Aristides Pongilioni y F. 
de P. Hidalgo.(Edición de lujo)—Cádiz; 
«Revista Médica», 1 . 8 6 3 — 4 - ° 
Cuatro palabras á la Asamblea consti-
tuyente y á la provincia de Cádiz, sobre 
la cuestión del ferrocarril.—1.856. 
Datos sobre la producción é importación 
de los pueblos situados en las zonas que 
atraviesa el rccoiiocimiento del ferro-
carril de Cuenca á Jerez.—Una hoja. 
Datos históricos relativos á la inscrip-
ción que en el año de 1.859 se colocó 
en una torre de Medinasidonia, donde 
estuvo presa y murió Doña Blanca de 
Borbón, esposa de D. Pedro de Castilla. 
—Cádiz, «Revista Médica», 1.859.—En 
4.", con una lámina, un escudo y un 
plano.—Véase misma obra en la 2 . a 
parte. 
De la conquista de Ceuta, por Gómez 
Juanes de Zurara, cronista mayor del 
Reino de Portugal. 
Se cita este libro en el índice de 
una Biblioteca que existe manuscrito 
entre los de la Biblioteca Nacionla. 
Demostración histórica de haber sido la 
Ciudad de Xerez de la Frontera,y en su 
término, la de Tarteso, Turdeto, Xera, 
Carteya, Asta Regia, Assido Cesariano, 
Astidona, Xerez Saduña y Xerez Si-
dónia Capital del antiguo obispado Asi-
donense, no unido á el de la metropo-
litana de Sevilla, ni trasladado al de la 
Ciudad de Cádiz. Dispuesta por el se-
ñor D . Francisco de Mesa Xinete, Ca-
nónigo más antiguo de la I . Iglesia 
Colegial dp esta Ciudad y exvisitador 
general del arzobispado de Sevilla, na-
tural de Carmona.—Fecha año 1.763 
para que el Rmo. P. Enrique Florez, 
autor de la España Sagrada, que en su 
tomo décimo, depuso su opinión an-
tigua á favor de Medina Sidónia y co-
menzó á abrazar la de Xerez, se declare 
en el todo y deponga la que intimó de 
haberse trasladado á Cádiz dicho obis-
pado y conste lo contrario al público.— 
Madrid, p o r D . Manuel Martín, 1.766. 
En 4.0, 50 págs. 
Derrota de Cádiz á Filipinas, por don 
Alonso de la Riva. M. S. inédito fechado 
is 
m 
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en Cádiz, Agosto de 1.8 [6 y firmado 
por el autor con 2 h. s. n. y 13 págs. en 
papel de arroz. 
Poseía este Manuscrito y el si-
guiente el librero anticuario de Ma-
drid Pedro Vindel. 
Derrotero de Filipinas á Cádiz por don 
Alonso de la Riva. M. S. inédito y fir-
mado por el autor, fechado en Manila 
á 14 de Enero de 1.806, en folio con 13 
hojas, en papel de arroz. 
Descripción de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Arcos de la Frontera, virtud 
y esfuerzo de sus pobladores, por el l i -
cenciado D. Pedro Gamuza, Presbítero. 
M. S. existente en el archivo de la 
Ciudad de Arcos, existiendo una co-
pia en la Academia de la Historia. 
Mantiene la opinión de que Arcos es 
la Colonia Romana, Virtus Julia. Se 
escribió á mediados del siglo X V I I . 
Descripción histórica-artística de la Ca-
tedral de Cádiz, por D . Javier Urrutia. 
—Cádiz. Imp. de la Revista Módica. 
1.843. En 8 .° 
Descripción sencilla y breve del cuadro 
que representa el feliz arribo de S.S. M. M. 
y A. A. en el puerto de Santa María 
el 1.° de Octubre de 1.823 Por Jos¿ 
Aparicio. — 1 .827. Véase esta obra en 
la a.3 parte. 
Diario, de autor anónimo, que com-
prende entre varios sucesos, los preli-
minares de la fundación de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País 
de Xercz de la Frontera. Años 1.784 
á 1.800. En 4.0—M. S. 
Según nota del Catálogo da la 
Biblioteca Municipal de Jerez de la 
Frontera, este M. S. es el que dió á 
conocer Don M. Betíema!Íit úon eh 
nombre de « Anónimo Me Riguelme* 
por proceder de la Bfbtiotecalh don 
Pedro Riquelme y Nimia. 
Diccionario de biografía y bibfiogíafía 
de la Isla de Cádiz, por D. Nicolás ¡María 
Cambiazo y Verdes. Dedicado jftl'Rey 
Nuestro Señor. Madrid, 1.829) * tomos 
en 4." • . . . • 
Contiene esta obra datos biográficos 
de los siguientes hijos de Cádiz, que por 
susmerecimientos tienen derechoápasar 
á la posteridad, aparte de otros que vi-
vieron en las épocas Romana, Gótica ó 
Árabe. La fecha acompañada de N in^ 
dica la de nacimiento; de M la del falle-
cimiento y en los casos en que ambas se 
ignoran, la V indica uno de losoaftos en 
que vivió el biógrafiado. 
La obra de Cambiazo es notable por 
la suma y ex&ctitud de Içs datos que 
contiene. «, . - . 
Agustín Vázquez, Jesuíta, N . 1,614. 
» de Villavicencio y Villavicencio. 
M. 1.655. 
Alejandro M." Pavía.—lí. 1.708. 4 '• 
Alonso Bernal, Jesuita.— M. •1.666. 
» Jaén y Castillo.—N. 1.734. 
» de Llera Zambrano.—N. antes 
de 1.596. 
» de Mesa.--fin del siglo X V I . 
» de S. Agustín, Mártir.—M. 1,637. 
Ambrosio Acosta.—N. 1.747. 
Antonio Fabre.—N. 1.728. 
» Font.—N. 1.778. 
» López Chaves.—M. 1.826. 
» Mosti.—M. 1.814. 
Antonio Ramírez de Barrientos ó Bra-
camonte de Barrientos. —Me-
diados del siglo X V I I . 
Antonio Ramón Ricardos.—N. 1.732. 
» de Rojas y Angulo.—M. 1.707. 
Bartolomé de Anaya.—V. 1.596. 
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BartoJomé Estopiñán.-finesdelsigloXV. 
' José Zaporito.—N. 1.696. 
Beatriz Cienfuegos.—-V. 1.786. 
Santa Benita.—Mitad siglo VII. 
B. Román.—V. í .583. 
Cayetano M.a de Huarte.—N. 1.741. 
Celestino Masuco.—N. 1.740. 
Ciríaco Angel de Toledo.—N. 1.712. 
Claudio Macé.—N. 1.722. 
Clemente Torvisco ó Torres.—N. 1.662. 
» Bello.—M. 1.829. 
Dámaso Preen.—N. 1.743. 
Diego José de Cádiz.—N. 1.743. 
» García Gorbalán.—V. 1.491. 
» Granado.—N. 1.572. 
» de Horozco.—fines siglo XV. 
» de Sosa.—N. 1.696. 
Dionisio del Duque.—N. 1733. 
Domingo Nicolás Escolano.—N. 1.675. 
"« García.—N. 1.687. 
Eugenio Pernía Mariano.—N. 1.688. 
Fadrique Francisco. 
Felipe Ignacio Trujillo.—N. 1.652. 
Félix de Rioja y Retamal.—N. 1.69T. 
Fernando del Castrillo.—N. antes de 
1.595. 
Fernando Mendoza Mate de Luna.—V. 
• 1.681. 
Francisco de Arrieta.—V. 1.535. 
» del Castillo.—V. 1.617. 
« Antonio de Cepeda y Gue-
rrero.—N. r .668. 
•» Fernández de Angulo. 
» García Colorado.—N. 1.723. 
» » del Fresno. —N. 1.611. 
» de Huarte.—N. 1.739. 
» Joaquín de Loyo.—N. 1.725. 
» Melitón deMemige.-N. 1.763, 
» de Paula M.a de Micón, Mar-
qués de Méritos.—N. 1.735. 
» de Villarán.—N. 1.660. 
Gabriel de Ayrolo y Calar.—V. 1.596. 
Gaspar de Molina y Saldivar, Marqués 
de Ureña.—N. 1.741. 
Gerónimo de la Concepción.—V. 1.658. 
Enrique Jácome, llamado de las Marinas. 
— N . 1.621. 
Isidro Miró y Agraz.— N. 1.720. 
Jacinto de Jesús María.—V. 1.631. 
Jocobo Rodríguez Pereira.—N. 1.7 1 5 . 
Jorge de Guzmán.—M. 1.730. 
José Ildefonso Alvarado.—N. 1.758. 
» Barreiro y Manjón.—N. 1.793. 
» de Cadahalso.—N. 1.741. 
» Gandulfo.—N. 1.757. 
» Félix García Colorado.—N. 1 . 7 2 4 . 
» Eusébio de Laraviedra.—N. 1.79 1. 
» Vicente de Mier y Zorrilla. — N . 
1.782. 
» Antonio Miravel.—N. 1.690. 
» Celestino Mutis.—N. 1.732. 
» Power.—N. f .753. 
» de Rojas.—N. 1.702. 
» de Vargas y Ponce.—N. 1.760. 
» de Iturrigaray.—N. 1.742. 
Juan Benavides.—V. 1.572. 
» Camacho.—N. 1.602. 
» del Castillo.—V. 1.621. 
» María Dañero.—N. 1.724. 
» Enriquez.—N. 1.581. 
» Antonio Enriquez.—N. 1.733. 
» Ignacio González del Castillo.—N. 
1.763. 
Juan Paez.—N. 1.703. 
» Manuel Pérez de Alderete .—N. 
1.705. 
» Sánchez de Cádiz.—V. 1.481. 
» Santos.—V. 1.662. 
» Bautista Suárez de Salazar. — V . 
1.610. 
» Verayo Villareal.—fin X V I I . 
» Ugalde.—N. 1.729. 
Joaquín Domínguez y Romero.-N. 1.744.. 
» González de Terán.—N. 1 .741. 
» Quirós.—N. 1.722. 
Lázaro Fonte.—V. 1.536. 
Lorenzo Herrera.—V. 1.621. 
» Ibáftez Porcio.—N. 1.7 17. 
» Nueve Iglesias.—N. 1.751. 
Luis de Landahuru.-- N. 1.786. 
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Manuel ApçSstol de Giorgana- .N. 1.737. 
» Danio Granados.—N. 1,676. 
» Lubelza.—N. 1 -75 I -
Manuel de Solis.—N. 1 . 7 4 4 -
Maríade los Dolores de Manjón .—N. 
1.780. 
María Gertrudis Hore.—-N. I .742-
» Micaela.—N. 1 . 6 8 6 . 
» del Rosario Cepeda.—N. 1.756. 
Martín García.—N. r . 6 8 9 . 
Mateo Antonio Barber i .—N. 1.723-
Miguel Gutiérrez.—N. 1 - 7 2 3 • 
» Roncali.—N. 1 . 7 2 9 . 
Narcisa María C a r í s o m o . — N . 1.745. 
Nicolás Jiménez de C á l i z . — V . 1.403. 
Nicolás M.a Ceruti.—N. 1 .780 . 
Pablo de Cádiz.—N. 1 . 6 4 3 . 
» Legóte.—V. 1 . 6 2 9 . 
Pedro del Castillo de Mi l án .—V. 1.565. 
» de Ceballos.—N. 1 . 7 1 5 . 
» José Chaves de la Rosa.-N. 1.740. 
» de Estopiñán.—V. 1.497. 
» Gómez Bueno.—N. i . 7 4 r . 
» Hernández C a b r ó n . — V . 1.480. 
» de la O.—A. del 1.596. 
» O-cruley.—N. 1 . 7 4 0 . 
» de Salazar. — N . 1 . 7 0 4 . 
Rafael de Layglesia.—N. 1 .783. 
» Menacho.—N. 1 . 7 6 6 . 
Raimundo M.a de So to .—N. 1.759. 
Ramón Termeyer.--N. 1 . 7 3 8 . 
Rodrigo de Argumedo.—V. 1.596. 
Salvador Correa de Saa.—N. 1.594. 
» José Mañer .—N. 1.594. 
» Francisco.—-N. 1 .647 . 
Sancho García de Argumedo.—V. 1.391. 
Sebastián Ruiz de Apodaca.—N. 1.747. 
Teodoro José de R o y . — N . 1.759. 
Tomás Luis Cantalejos.—N. 1.667. 
» . Sixto.—N. 1 . 778 . 
Torcuato Cayón.— N 1 . 7 2 5 . 
Ventura Moreno y Zavala . — N . 1.736. 
Vicente TofinodeSan Miguel . -N. 1.732. 
Zaeagnini.—N. 1.723. 
Zacarías Domingo.-— N . 1 .704. 
Diputación provincial de Cádiz. Presu-
puesto provincial para el ejercicio eco-
nómico de 1.871-72.—Cádiz, «La Mer-
cantil». 1.871. 
Diputación provincial de Cádiz. Presu-
puestosgenerales parael año económico 
de 1.874-75.—Cádiz, Imp. «La Mercan-
til». 1 .874—Vol . folio. 
Discurso de D . Mariano Alvarez de 
Arce, presentado antes de ahora, sobre 
las causas de la arbitrariedad que ha 
reinado en la Caxa de Consolidación de 
vales y sobre la nueva planta propuesta 
para este establecimiento.-Cádiz, Viuda 
de Comés, 1.811. 
Discurso pronunciado en la apertura de 
la Audiencia de Cádiz, el 2 de Enero 
de 1 .841 , por D. Miguel Tenorio Cor-
dero de Santollo. 
Discurso sobre las historias y los histo-
riadores de Xerez de la Frontera, etc., 
por D. Manuel de Bertemati y Tron-
coso.—Jerez; Bueno, 1.883.—4-0 
Disertación histórico-cronológica en que 
se trata-de los progresos que ha tenido 
desde su origen la M. N. y M. L . Ciudad 
de Jerez de la Frontera, hasta la entrada 
de los Árabes en España, escrita por el 
Lic. D. Antonio Mateos Murillo, Pres-
bítero natural de la misma Ciudad é in-
dividuo de número de la Real Academia 
de la Historia. Año r .753. M. S. exis 
tente en la Biblioteca de esta Academia. 
Documentos relativos á la toma y saco 
de Cádiz por los ingleses, en Julio de 
1.596.—(Documentos inéditos para la 
Historia de España, vol. 36). 
E l impuesto de Consumos y los extrac-
tores de vinos de Jerez de la Frontera; 
De como 25 individuos han pagado el 
cupo de una población de 25.000—Jerez. 
—Imp. de «El Cronista», 1 . 8 8 5 . — 8 . ° 
E l apóstol capuchino fiel siglo X V I I I . — 
Elogio alegórico de Fr. Diego José de 
Cádiz, por D. Lucas Angel Dajaraba-
zary.—1.798. 
E l Misionero Capuchino.—-Compendio 
histórico de la vida del venerable siervo 
de Dios el M. R. P. Fr. Diego José de 
Cádiz, por Fr. Serafín de Ilárdales. Un 
vol.en 4.0 IsladeLeón;M.Scgovia 1.800. 
En este volumen se encuentran 
además de pláticas morales algunos 
sermones y una oración fúnebre que 
pronunció el P. de Cádiz, asi cómala 
oración fúnebre que en honor del 
P.deCádizdijo elP. f r . Miguel Ai. de 
Seviila en el convenio de Capuchinos 
de Jerez de la Frontera 
Elucidario <lc IÍIH monedas do la Isla y 
antigUaCíudad de Cádiz,con notas, que 
la ilustran, por I). Antonio Ramírez de 
Barrientos. 
Cita este M. S. Muñoz y Romero 
habiéndolo conocido en poder del an-
ticuarto de la Real Academia de la 
Historia D. Antonio Delgado. El 
autor enlaza la historia de las mone-
das que describe con la de la Ciudad. 
En ta dedicatoria al Ayuntamiento 
de Cádiz, dice que tenia el empeño d : 
escribir por anales las grandezas d i 
esta muyiluitre Ciudad, pero se halló 
con tanto número de monedas y me-
dallas de las que acuñó y batió C<'>diz 
en los primera siglos {le su funda-
ción, que se resolvió hacer de ellas 
tratado distinto. 
Kluoidiario de las incdullus de la M u y 
antigua Ciudad de Cádiz, por í). An-
tonio Ramirez de Barrientos, Dignidad 
de Tesorero de la Iglesia Catedral de 
Cádiz. Copia de un M. S. del siglo XVII. 
—Vol. foiio. 
Existe esia copia en la Biblioteca 
Municipal de Jerez de la Frontera y 
lo es indudablemente del M. S. ante-
rior, aunque hay una pequeña varia-
ción en el título. 
Otra copia de este Manuscrito he 
visto en manos del librero Vindel de 
Madrid. Consta de 62 hojas numera-
das, más 5 de preliminares, escritas 
en letra clara como de fines del siglo 
X V I I I . Contiene gran profusión de 
dibujos relativos á las medallas y 
monedas de que se ocupa ¡a obra. 
Emporio del orhe, ('¡idi/, ilustrada, in-
vestigación de sus antiguas grandevas, 
discurrida en concurso de el general 
imperio de España, por el R. I ' . Fray 
Gerónimo de la Concepción, religioso 
descalzo del orden de Ntra. Sra. del 
('armen y gaditano de origen. Amster-
dam, por Juan Hus. 1.690. En fól. 
Conozco opiniones que tienen esta 
obra por disparatada. El autor credu-
lamente reco ge toda suerte de fábulas 
antiguas y de su iiempe. 
Entrada del gran Duque de Angulema 
en el Puerto de Santa María, por Luis 
Rodríguez Varela. ¿Puerto de Santa 
María? I.X.13, en 4.0 con 8 págs. 
Episodios con temporáneos; impresiones 
y recuerdos, artículos publicados en el 
]>¡arif> <U- t'úiUx. Cádiz, 1 .895, en 4."— 
Imp. dela <• Revista Médica». 
Estatutos provisionales del estudio de 
Hallas Artes de la Ciudad de Cádiz.-
Cádiz: 1 np. de M. Ximénez.—4.0 
Exposieiói) genealógica y cronológica, 
de los caballeros curados de Lucena; 
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sus distinciones, empleos y enlaces, por 
D. José J. Triano de Parada, Veinti-
cuatro preeminente de la Ciudad de 
Xerez de la Frontera, etc. ctc.,Ecija: 
B. Daza. 1.783.—Vol. folio. 
Exposición de D. José Diez Ini'orechts, 
dirigida á nombre de los cosecheros y 
extractores de vinos de Jerez al Ex-
celentísimo Sr. Secretario de Estado,' 
sobre exención de derechos para varios 
artículos.—Madrid, 1.841. 
Ferrocarriles de Sevilla á Jerez y de 
Puerto-Real á Cádiz. Memoria del Con-
sejo de Administración de la Compañía, 
leída en la junta general de accionistas 
celebrada el día 18 de Mayo de 1.859. 
Un folleto en 8.° Madrid E. de Córdoba 
I.859. 
Fúnebre parentación con que la Ciudad 
del Puerto de Santa María manifestó.,, 
su pena en las suntuosas exequias... del 
Señor D. Pedro Cristóbal de Reinoso y 
Mendoza, del Hábito de Santiago, j i r i -
mer Señor de las Maroteras, escrita por 
Fr. Francisco dela Transiigiiración T r i -
nitario descalzo.--Con licencia: Impreso 
en el Puerto de Santa María en la Im-
prenta de los fióme/., en la calle de 
Luna, 1.738. E:i 4." con 20 p. p. s. n. y 
32 págs. 
Gesta ilustrissimi Regis foliamis de bello 
septensi acta per Reverendum Mat-
tholmus de Pisano, artium magistrum 
proctamque laureatum. 
Esle opúsculo que irata de la con-
quista de Ceuta por el Rey D. Juan 
I de Portugal, se insertó en la obra 
Collecçao de libros inéditos de his-
toria portugueza.—El Mtro. Mateo 
Pisano escribió esta obriia en 1.460. 
Fué Maestro del Rey D. Alfonso V. 
Galería de Arcobricenses ilustres, por 
I) . Miguel Mancheño y Olivares, prece-
dida de una Carta-misiva de el Doctor 
Thebussem.—1.892, Imp.deEl Arcobri-
censc, Corredera, 50. Arcos de la Fron-
tera.—592—VI págs. Según hace constar 
el colofón, este ha sido el primer libro 
impreso en Arcos de la Frontera Con-
tiene biografías de los siguientes hijos de 
aquella Ciudad. Teodoro.—Oceano.— 
Amiano.—Julian —Amador.—Salomón. 
—Antón Fernández de Espinosa.—Pe-
dro Gutiérrez de Palacios.—Pedro Ga-
llardo.—Hartolomé Alvarez Bohorquez. 
--Gonzalo de Andino.—Martín Romero. 
—Pedro Gómez Barroso.—Pedro Gon-
zález Andino.—Juan López de Soria.— 
Pedro Carrillo.—Alonso González.— 
Ayllón.—Pedro Mateos de Palacios.— 
PedroGonzález deGamaza —Bartolomé 
González Espinosa.—Alonso de Ayllón 
Mancheño.—Alonso de Arcos.—Bernal 
Yáñcz.—Alonso Ruiz Mancheño.--Juan 
García Lozano.—Mateo Sánchez Romo. 
Las mugeres de Arcos.—Juan de Ar-
mario.— Antón Ronero.—Fernando 
Tardío.—García dé Haro.—Bartolomé 
de Cuenca.—Bartolo né Sánchez Grego-
rio.—Juan ('amacho.—Martín de Morón. 
—Pedro Romero.—Juan de Ayllón.— 
Rodrigo de Ayllón.—Bartolomé Gonzá-
lez Espinosa.—Martín de Espinosa.— 
Fernando de Padilla.—Diego Mateos de 
Bastida.—Juan de Armário.—Diego de 
Palacio.—Alonso Sánchez Monje. —Pe-
dro de Ayllón.—Pedro Navarro.—Fer-
nando de Ayllón.—Fr. Tomás de Arcos. 
—Francisco Romero.—El Maestro Ber-
nal.—Juan Ruiz Ayllón.—Diego Jiménez 
Ayllón.—Fr. Jerónimo de Arcos.—Diego 
de Arcos. — Diego Núñez de Prado. 
—Fernando de Espinosa.—Alonso de 
Cabezas.—Alonso García Asensio.— 
Francisco de Cuenca.—Pedro de Perca. 
—Julian Romero.—Bartolomé de Villa-
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vícencio.—Fr. Felipe Santiago Vernía. 
—El ermitaño de Ronda.—Andrés Ve-
lázquez. —Alonso de Virúes.—Juan de 
Villaviceacio.—Díego de Villavicencio. 
—Juan García de Cuenca.—Fr. Juan de 
S.Nicolás Arias.—N. Gutiérrez.—Diego 
de Llanes.—Gonzalo de Inestal Ayllón. 
—Pedro de Gamaza Romero.—Cristóbal 
de Morón.—El ermitaño Manuel.—Fray 
Dionisio de Villavicencio.—Pedro Mor-
cillo.—Fr. Juan Carrasco.— Juan de 
Cuenca Farfán.—Jerónimo de Arcos.— 
Amaro Rodríguez.—Melchor Bartolomé 
Juste.—Francisco de Lara Roldán.— 
Manuel de Lara Barrera. - Pedro Bohor-
quez yuintanilla.— Fray Juan de Dios 
(iarcía.- -Francisco Pérez Manchcño.— 
Fr, Pedro Díaz C a n o . M a r t í n de Me-
dina.—Fr. Sebastián Ortíz.-—Fernando 
de Espinosa.—Eugenio Nicolá de Guz-
m;ín. Juan Camacho Caballero.—Juan 
Camacho dcl.Rcal.—Francisco Manuel 
de Herrera.--Antonio de Espinosa. -~ 
Miguel de Espinosa.-- Gabriel de Espi-
nosa.--José de Espinosa.—Fernando 
de Espinosa.—Manuel Simón Ayllón de 
Lara.—Mariano de Morón.—Francisca 
Rodríguez .--Gregorio Langasica. — 
María Tomasa Angulo -- Pedro Yuste de 
la Torre.—José Fernández Manchefto.— 
Pedro Alcantara Cabrera.—Mateo Fran-
cisco de Rivas.—Arcos durante la guerra 
de la Independa.— Antonio García de 
Veas.-Fernando Jiménez Bueno.—Mar-
tín Rosales Sánchez.—Fernando Yelo y 
Orta. —Antonio Salgado Díaz.—Fran-
cisco Javier de la Muela . —Francisco 
Sierra Sánchez.—José María del Valle. 
—Antonio Moreno del Villar.—Ber-
nardo García de Veas.—Hermengaudio 
Cuenca Arias.-Pedro José Moreno Ro-
dríguez. -José Marqués Torres.—Ma-
nuel Gómez Zarzuela.—Juan Huertas 
Galán.—Luis Grandallana Zapata.— 
Emilio Prieto Sánchez. 
Grandezas y ant igüedades de la Isla y 
Ciudad de Cádiz, en que se esenven 
muchas ceremonias que usava la genti-
lidad; varias costumbres antiguas, ritos 
funerales, con monedas, estatuas, pie-
dras y sepulcros: ilustrado de varia eru-
dición y todas buenas letras por Joan 
Baptista Suarez de Salazar, Racionero 
de la Santa Iglesia de Cádiz. Dirigido 
al Uustrísimo Cardenal I ) . Antonio Za-
pata.—Cádiz por Clemente Hidalgo, 
año 1.610. En 4." 
Nicolás Antonio dice que este autor 
fué un notable erudito. 
Guia de Cádiz, Jerez de la Frontera, San 
Fernando y el Departamento, para los 
años de 1.858-71-72-75-76-77-80 y 1.885, 
por D. José Rosetty--Cádiz: Imp. de la 
«Revista Médica».—8, Vol 4." 
Guia de Cádiz y su departamento, para 
el año 1.853.—Cádiz,Fernández Arjona, 
i . ' í 5 2 . - 8 . 0 
Guia de l'ornstems cu Cádiz, para el afio 
1.808, añadida con la guia del comercio. 
—Cádiz; M . Ximéne/. Carroño.—12.0 
Guia de Jerez para el año de 1.8Í>2, por 
P. M . y A. L.—Jerez.—Imp. del Jerez 
1 . 8 9 2 . - 4 . ° 
Guia del viajero por el ferrocarril de 
Sevilla á Cádiz, por D. E . Antón Rodrí-
guez.—Sevilla: Imp. de «Las Noveda-
des», 1 . 8 6 4 . — 4 - ° 
Guia general de forasteros dé Cádiz para 
el año 1.835.—Cádiz; Imp. de la Viuda 
é Hijos de Bosch.—8.° 
Guia oficial de Cádiz, su provincia y de-
partamento, por D. José Rosetty. Cádiz. 
Imp. de D. Federico Joly.—I-.S/Q. — 4 0 
con 756 páginas. 
Guia oficial de Cádiz,su provincia, y de-
partamento, 1.886 por l ) . José Rosetty. 
S 1 
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Un vol en S." Cádiz; Imp. de la Revista 
Medirá 1886. 
Guia oüeial de .Jerez, de los años 1.SS2 
á 1.892 inclusive, porl). Manuel Cancela 
y Ruiz.- -Jerez: Imp. de El Cronista-. -
- -Vol. 4.0 
Guia oüeial de San Lucnr de Barrameda 
para 1.883, por Carlos .Marco de l.ara.--
Año I . Jerez.—Imp. de «El Cronista. . 
—1.883.—4 -acon 208 págs. y 47 de 
anuncios. 
Guia práctica del Oficial de Marina, por 
D. Antonio Perca y Orive. Cádiz, 1 888 
en 8.° con láminas en colores y gra-
bados. 
Guia R o s e t t y . - 1 . 8 8 7 . - A ñ o X X X I I I . -
Guia oficial de Cádiz, su provincia y de-
partamento, por José Rosetty. Cádiz.— 
Imp.de la «Revista Médica» de Federico 
Joly.—1.887.—8.° con XVHI , 550 pági-
nas y 234 de anuncios. 
Guia rural, teórico y práctico, á diálogos 
de agricultura, etc., por I ) . Diego Gon-
zález Robles.- Jerez de la Frontera: S. 
Paradas 1.845.--8." 
Historia civi l y eclesiástica de la Ciudad 
deSan Lucarde Barrameda y su partido, 
con la descripción de todos sus monu-
mentos y antigüedades escritas por don 
Fernando Guillámas, M. S. En folio. 
Cítala Muñoz, y Romero, asegu-
rando que en 1.858 estaba á punto 
de imprimirse. 
Historia de Cádiz y su provincia, desde 
remotos tiempos hasta 1.814, por don 
Adolfo de Castro.—Cádiz: «Revista Mé-
dica», 1.858.—4.0. Con una lámina y un 
¡llano. 
Historia de Ceuta por I ) . .Jerónimo Mas-
careñas, Obispo de Leiria. 
Af. 5. en fol . existente en la Biblio-
teca Nacional. Escribióse á media-
dos del siglo X V I I y alcanza hasta 
el año de 1.554, en cuyo tiempo era 
Gobernador de Ceuta D. Pedro de 
Menéses. 
Historia de Ceuta, por el R. V. Fray 
: Nicolás de la Santísima Trinidad, t r i -
nitario descalzo y cronista de su pro-
vincia. M. S. 
Correa de Franca en su Historia 
de Ceuta habla extensamente de este 
Manuscrito. 
Historia de Gibraltar y de su campo, 
por I). Francisco María Montero.—Cá-
diz, «Revista Médica», 1 .860.—En 4.0 
mayor, con tres planos, dos de ellos 
plegados. 
Historia de Jerez. 
Dedicada al Excmo. Ayuntamiento con 
destino á las escuelas públicas, por don 
Manuel Cancela y Ruiz.—Jerez: Imp. de 
«El Cronista», 1 . 8 8 3 . - 8 . ° 
Historia de Jerez de la Frontera, por el 
Lic. Pedro Gamuza. 
M. S. Existente en la Biblioteca 
Columbina. Oayangos poseía una 
copia en 4." 
Historia de Jerez de la Frontera, por el 
P. Fr. Juan Espinola y Torres, del orden 
de predicadores. 
M. S. citado por Mesa y Ginete en 
su Compendio histórico. Constaba de 
300 folios. El Ayuntamiento de Jerez 
en 1.646 encargó á sus veinticuatro 
D. Diego Tiburcio de Villavicencio y 
D. Juan Francisco de Miraval que 
lo estudiasen y procurasen su im-
presión. 
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Historia de la Ciudad de Cádiz, com-
puesta por Agustín de Horozco. La pu-
blica el Excmo. Ayuntamiento de dicha 
Ciudad-—-Cádiz: Imp. de Manuel Bosch, 
1.845.—4.° 
Agustín de Horozco estuvo alservi-
ciode D.Diego Hurtado de Mendoza, 
en los últimos años de este insigne 
varón. Desempeñó luego en Cádiz el 
cargo de escribano público, donde es-
cribió esta Historia en 1.598, 
Ifiçtoria <U' la Ciiubid de Ceuta, por el 
Y. Fr. Alonso de Jesús María, trinitario 
descai/.!». M. S. 
Se dá noticia de esta obra en la 
Historia de Ceuta, de Correa de 
Franca. 
lííslorííi de la ('iudad «le Medina Si-
dónia que dejó inédita el Dr. I). l'Van-
cisco Martínei y Dól^ado, l'ublíeala con 
notas ! ) . Joaquín M.:' iinrile y Méndez 
de Sotomaytjr. —( adi/,; « Revista Mé-
dica». 1.N75.- 8." 
Tomo este apunte bibliográfico del 
catálogo de la Biblioteca Municipal 
de Jerez de la Frontera. Poseía yo 
notas que se referían al Manuscrito 
original de este libro, también citado 
como tal por D. Tomás Muñoz Ro-
mero. En el original titulábase l l i s -
torm civil y eclesiástica. En 1.859 el 
Manuscrito estaba en poder de don 
Jerónimo Martinez Enrilc, sobrino 
del autor, que ya pensaba corregirlo 
y darlo á la estampa. Los restos del 
autor hallábanse sepultados en la 
Iglesia mayor de Santa Mario la Co-
ronada, en un sepulcro de marmol. 
Fueran trasladados allí en 1.815 
desde el Cementerio público. El se-
pulcro y la inscripción de elogio fue-
ron costeado é imaginada por este 
sobrino. E l epitafio es un elogio 
apasionado de los talentos y virtudes 
del Dr. Martinez y Delgado. Otros 
informes confirman las excelentes 
prendas atribuidas á este sujeto. 
Muñoz y ¡Romero dice que el don 
Jerónimo Martínez, vecino y del 
Comercio de Cádiz, era hermano 
del autor y apela al testimonio del 
docto sevillano D. Mateo Francisco 
de Rivas. 
Historia de la Ciudad de Xerez de la 
Frontera y de los Reyes que la domi-
naron desdi; su primera fundación. M.S. 
del P. Fr. Esteban Rallón, con enmien-
das del autor.- -Vol. folio. 
Historia de la Ciudad de Jerez de la 
Frontera, por el 1*. Fr. Esteban Rallón, 
del orden de San Jennii.no. 
M. S. citado por Mesa y Ginete. 
Tenia más de 1.000 fol. y alcanzaba 
hasta 1.660. 
Hifetoria de la Muy Noble, Muy Leal y 
. Muy Heroica Ciudad de Cádiz, escrita 
por Adolfo de Castro,socio corresponsal 
de la Diputación Arqueológica de esta 
provincia. Cádiz.-- Imp. de la Revista 
Médica. 1 .;;45. En 4." 
Historia del estado presente y iiuti^u» 
d<- la Muy N'oble y Muy Leal Ciudad de 
Jerez de la Frontera, por Bartholomc 
Gutiérrez.- Jerez: Imp. de M. García, 
1.8S6. 2 Vol. 4.0 
El Manuscrito original deesta obra 
hállase en la Biblioteca Co.'umbina 
en cinco volúmenes en 4.". Es del 
año 7.75*2. El autor es el mismo del 
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Año Xericíense y su verdadero nom-
bre nos parece que es Bartolomé Do-
mingo Gutiérrez. 
Historia del Puerto de Santa María, por 
D. Anselmo Ruiz de Cortázar. M. S. 
En una caria de D. Francisco Cray-
winckel, fecha en el Puerto, á 8 de 
Diciembre de 1.749, y dirigida á don 
Agustín deMontiano leincluiaotra de 
Cortázar hablando de este M. S. que 
tenia casi acabado. 
Historia del saqueo de Cádiz por los in-
gleses, en 1.596;escrita por Fr. Pedro de 
Abreu,del O. de San Francisco.—Cádiz: 
«Revista Médica», 1 .866 . (Publicada 
per acuerdo di aquel Ayuntamiento) 
4.0 mayor. 
Historia de la M. N. M. L . y M. I. Ciu-
dad de Jerez de la Frontera, escrita por 
Adolfo de Castro.—Cádiz, Imp. de la 
Revista Médica, 1.845. Fn 4 . 0 
Historia de la Muy Noble y fidelísima 
Ciudad de Ceuta, escrita por el Pres-
bítero D. Alejandro Correa de Franca, 
natural de la misma. 
M . S. en fol . letra del siglo XVITT, 
existente en la Biblioteca Nacional. 
Alcanza hasta 1.750, en que murió 
el autor. 
Muño r y Romero habla de una his-
toria de Ceuta por el Presbítero don 
José de Guevara Vasconcelos y de 
un discurso de D. Alonso Castrillo, 
ambos extraviados. 
Historia de la vida y martyrio de los 
gloriosos Santos Servando y Germano 
patronos de la Ciudad de Cádiz. Com-
puesto por Agustín de Horozco, vezino 
de la misma Ciudad y natural de la villa 
de Escalona, criado que fué del Rey 
Catholico Phelippe Segundo.—Cádiz, 
en casa luán de Borja, 1.619. En 8.* 
Muñoz y Romero dice: Segunda edi-
ción en Madrid, Imp. y estereotipia de 
M. Rivadeneyra, 1.856, en 8.° Ambas 
ediciones costeólas el Ayuntamiento 
de Cádiz. 
Historia de los hechos de los caballeros 
de Jerez de la Frontera desde los tiem-
pos de la conquista de la dicha Ciudad 
hasta los del Rey D. Fernando y Doña 
Isabel, con noticia de lo que escribió el 
arcipreste Diego Gómez Salido: Origen 
y descendencia de la ilustre casa de 
Villavicencio y copia de algunos privi-
legios de la Ciudad ordenado todo por 
Juan Román, escribano del Cabildo. 
M. S. en 4.° de 357 págs. Poseíalo 
la Biblioteca de D. Benito Maestre. 
Historia de los Santos Mártires, Servan-
do y Germán, patronos de Cádiz; la es-
cribió el Dr. D. Francisco Melitón Me-
mige, Canónigo Magistral de la Santa 
Iglesia Magistral de la misma Ciudad y 
examinador synodal de su Obispado, 
etc.- -Cádiz, por Manuel Ximénez Ca-
rroño, 1.798. En 4.0 
Historia de Sanlucar de Bnrrameda, por 
F. Guillamas y Galiano, Madrid, 1.858, 
en 4." mayor, con un plano plegado. 
Historiade Xerez, que contieno desde su 
conquista y todas las demás cosas me-
morables de esta Clndad; todo relatiVoá 
los instrumentos del Archivo y Libros 
Capitulares. Son las relaciones delas 
hazañasdelos caballeros Xerezanos,que 
dejó recopiladas el arcipreste de León 
D. Diego Gómez Salido. 
Copia de un M. S. del Archivo Ca-
pitular que poseía D. Modesto de 
Castro. Vol. folio. 
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Historia sacra del insigne o r igen y raro 
aparecimiento de la antiquísima imagen 
de Nuestra Señora de Regla y de sus 
admirables'maravillosas obras, por el 
P. Fr. Diego Carmona y Bohorque, de 
lá Orden de San-Ayustíñ. 
M. S. del siglo X V I I , en la Biblio-
teca Nacional. El autor era natural 
' de Chipiona. Es muy interesante. 
Historia, sagrada y política- de la Muy 
;, Noble .y Muy Leal Ciudad de Jerez deí 
la Frontera, por I ) . Francisco de Mesa 
, Ginete.—Jerez. M . Garcia 1 .888 .—4." 
í l istoria y "¡mtigüedad do la vi l la de 
Hornos, pór el I ' . F r . Pedro Mariscal. 
Año de 1.73 t. M. S. E n 4 . » 
En laJBiblioteca Columbiana existe 
un ejemplar. En una carta del docto 
sevillano D. Maleo Francisco ffivas, 
fechada en 27 de Agostó de 1.805, se 
dice qite en el Monasterio cie San Je-
róni'ntó deyÉornos, se guardaba una 
[' historiâ'Al, "S, <fç;aquella Ciudad, 
.pefp cqmq /iq cita autor, no se sabe si 
\ ü ^ i ^ a j ^ p r í ^ i n a l á •átuna copia 
dé la del P. Mariscal-' ... 
Historia y ant igüedades deiOmliz, por 
ef P. Fr. Tomás•^Ig.jVima^ <lel Orden de 
Santct. I.)on>in»p. M'. ^. • 
Hombres ilustres de la Ciudad de Jel'dz 
de la Frontera, por D. Diego J. Parada 
. y Barreno.—Jerez: Tmp. de «El Guada-
lete», 1 . 875 . -8 .0 
Informe evacuado en v i r t u d de lo 
dispuesto por la dirección general de 
Obras públicas en 23 de Mayo de 1.863 
sobre el «Efnplázamiento más conve-
niente que puede elcgfirse para la cons-
trucciún de.un puerto civ esta bahía c 
indicaciones de un nuevo proyecto de 
puerto delante de Cádiz, por L . Carlos 
María Cortés. Un folleto en 8 . ° Cádiz. 
J Domenech. 1.8Õ3. 
Informe evacuado por el Ingeniero Jefe 
de la provincia en virtud de lo dispuesto 
por la Dirección general de Obras pú -
blicas en 23 de Mayo de 1 . 853 sobre 
el emplazamiento más conveniente que 
puede elegirse para la construcción de 
un puerto en esta bahía c indicación 
del nuevo proyecto de puerto de Cádiz. 
Un folleto. Cádiz .Imp. Rodríguez 1.863. 
Informe que el Comisario Apostól ico y 
Vicario General Fr. Antonio Becerra 
eleva á los M . Reverendos Padres del 
Concilio de Aviñón sobre el estado de 
corrupción de ciertos conventos de A n -
dalucía, y justificación de los castigos 
que con este motivo se impusieron.— 
Madrid. Diócesis de Toledo á 24 de 
Abril de 1 .577 . Eivfolio. Este Manus-
crito, que se halla en la Biblioteca M u -
nicipal de Jerez, es traducción de otro 
M. S. en latín existente en la Biblioteca 
de la I . I . Colegial de Jerez. 
Informe que las Comisiones dCHaeien-
da y especial reunidas presentaron al 
Excmo; 'Ayuntamiento constitucional 
•de Cádiz, en sesión de 15 de Marzo 
• de-1.842. •' 
Inmoralidades administrativas cometi-
'das en la villa de Setenil de las Bo-
degas (provincia de Cádiz), siendo su 
alcalde D. José del Río Ortíz.—Ronda, 
Abela, 1.891. 
Inscripciones romanas de Cádiz, reuni-
das é ilustradas por D. Fermín de C íe - . 
mente y Francia, socio de la Diputación 
arqueológica de esta provincia. Cádiz. 
Imp. de D. Manuel Bosch, 1.846. En 4.0 
n o p á ^ s . 
Juicio crítico de la velada literaria que 
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se celebró en ei (irán Teatro tie Cádiz 
el 23 ele Abril de este año, por Jacinto 
Flores Estrada. Cádiz, t .877.4." i ñpágs . 
La antigua S.KPONA.... ó varias cartas 
eruditas ac.n'ca de este descubrimiento 
y otras antigüedades de España por don 
Francisco Xavier Espinosa y Aguilera. 
Málaga. 1.770. En 4.0 
Contiene los cuatro cartas que se 
publicaron. Obra rara y esencial para 
el estudio del origen y fundación de 
la Ciudad de Jerez. Las opiniones 
que en ella se exponen fueron objeto 
de controversia por parte del erudito 
Gut i I r re z B/avo. 
La caridad Guzmana: en catorce cantos, 
D'scripdón del te:n,>!o de Maestra Se-
ñora de la Caridad, fundada en San 
Lucar de Harrameda por los < iuz:nanes, 
Duques de Medina Sidónia; por el P. 
Fr. Fedro Beltran, de la orden de Santo 
Domingo. M. S. en 8.° 519 folios, de la 
Biblioteca Nacional. 
La ciudad do CYidiz on los' felices días 
de la llegada y mansión de su muy 
amada Reina y Serenísima Señera In-
fanta, en el mes de Septiembre de [ . 8 i ñ 
Un folleto en 4." Cádiz. Imp. de Nico-
lás Gó.nez de Requena. [.816. 
La defensa do Cádiz en FS2.'!; epístolas 
á EK'ira en verso endecasílabo, con no-
tas por Vicente Santos.—Madrid, 1.836. 
en 4.0 menor, de 103 pág. con láminas 
La Diputación provincial de Cádiz, á 
las Cortes, sobre el reparto de los terre-
nos de propios y comunes que poseían 
los pueblos.—Cádiz, Imp. Gaditana,— 
1.841. 
La Sidónia Botica ó disertaciones acer-
ca del sitio de la colonia Asido y cáte-
dra episcopal asidoniense; escrita, á 
solicitud del Excmo, Sr. Arzobispo de 
Sevilla, por el R. P. Mtro. Fr. Fernando 
de Cevallos, etc.—Sevilla: Imp. de «La 
Andalucía. - 1.864.- -4." 
La Sociedad Keonómieu de Ami.u'OS del 
país, de Jerez de la Frontera, pidiendo 
se asegure la exportación de sus abun-
dantes productos naturales.—Jerez de 
la Frontera, Bueno, 1.841. ;-
Los cables submarinos de Cádiz á las 
Américas. Madr id , Tello, 1.864. 
Los dos tratados sobre los origenes de 
Xerez de la Frontera, por el R. P. Este-
ban Rallón; fragmento de su M. S. cuya 
publicación fué suspendida. —• Xerez; 
l'uiggener, 1.86:).—4.° 
«Los Procesos de la Mano Negra.» Cau-
sa por asesinato de Fernando Olivera, 
seguida contra Cristóbal Durán y An-
nio Jaime.—Madrid, Imp. de la «Revis-
ta de Legislación.» 1.883.—Dos. vol 4.0 
Lotería Nacional do Espana establecida 
en Cádiz, ordenanza que ha de obser-
varse para su buen tnanejo, confianza 
del público y seguridad de los fondos. 
Cádiz, I nprenta Real, 1.812, eh 4.0 me-
nor de 62 pág. 
Manifiesto al l 'aís con motivo (le la Uenl 
orden de) 14 de Noviembre de t.872, 
suspendiendo d j sús cargos y mandan-
do encausar á los Diputados provincia-
les que hubiesen tomado parte en los 
acuerdos de la Diputación de Cadiz so* 
bre emisión de 3.000 acciones de carre-
teras provinciales.—Un folleto en 8.° 
Cádiz, Imp. de R. Macias. 1.873. 
Manifiesto a corea de la conducta del 
Duque de Alburque que con la Junta de 
Cádiz y arribo del ejército de su Cargo 
á aquella plaza, un vol. en 4." Londres, 
I:n;>. de R. Ini^ué. 1.810. 
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Manifiesto de la Juntaguperior de Cadiz, 
en que refiriendo los principales sucesos 
acaecidos desde su instalación, expone 
su conducta en la administración de 
caudales del Erario público. Un folleto 
en folio.—Cádiz, Imp. de la Junta supe-
rior. 1.811. 
Manifiesto y programa económico ad-
ministrativo que dirige la Liga de con-
tribuyentes de Cádiz á todos los de Es-
paña.—Un folleto en 12."—Cadiz, Im-
prenta de la R. Médica. 1.878. 
Manifiesto y programa económico-admi-
nistrativo que el Presidente de la Liga 
de Contribuyentes de Cádiz, dirige á 
todos los Contribuyentes de España.— 
Un cuaderno.—Cádiz. Joly. 1.888. 
Manual de la provincia de Cadiz; trata 
de sus límites, su categoría, sus divisio-
nes en lo civil, judicial, militar y ecle-
siástico. De su distribución para elec-
ciones, para el cuidado de los montes y 
para la protección y seguridad pública. 
De las contribuciones nacionales y pro-
vinciales, de sangre y dinero y sus pro-] 
porciones con la población. Del alta y 
baja de esta sobre la base de siete años; 
nacimientos, matrimonios y defuncio-
nes; probabilidad y duración de la vida; 
longevidad de un siglo, fecundidad, r i -
queza y administración, de los electores 
de diputados y ayuntamientos, razón y 
proporción en que se hallan. De los 
pueblos, su origen, sus nombres an-
tiguos y modernos, sus fundadores y 
conquistadores. De sus blasones, dis-
tancias y hechos notables, con diversos 
cálculos, comparaciones y notas ex-
plicatorias, históricas y mitológicas, 
etc., por D. Luis Igartuburu, secretario 
de su diputación provincial. Cádiz. Im-
prenta de la Revista Médica. 1-847. 
En 4 ° mayor. 
La noticia histórica de esta obra,se-
gún Muñoz y Romero, vale muy poco. 
E l autor carece de critica. Adopta 
como cosa corriente las fábulas de 
los Geriones, de los Reyes Brigo, 
Tago, Héspero. Beto y otros. 
Manual del viajero en Cádiz, por don 
Adolfo de Castro . — Cádiz; « Revista 
Médica», 1.859—8.0 
Memoria administrativa dirigida al Ex-" 
celentísimo Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros por el Gobernador de la 
provincia de Cádiz.—Cádiz; «Revista 
Médica», 1 . 8 6 8 . - 4 . ° 
Memoria de los actos administrativos 
del Excmo. é limo. Sr. D. Juan Valverde, 
alcalde que fué de Cádiz, publicada 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Cádiz, 1 .872, folleto en 4 .0 , con un 
retrato. 
Memoria dirigida á la Regencia del 
Reino por la Sociedad Económica de 
Amigos del pais, de Cádiz, sobre un 
tratado de comercio con Inglaterra.— 
1.841. Cádiz, Ferós. 
Memoria historico-estadística de don 
Angel Aramburu y D. Fernando Yelo. 
sobre el cólera-morbo asiático que se 
padeció en el Puerto de Santa Mana 
desde Julio á Octu'irede 1.854.—Puerto 
de Santa María, Río, 1.855. 
Memoria interesante para la historia de 
las persecuciones de la Iglesia Católica 
y sus ministros en España en los últi-
mos tiempos de cautividad del Sr. don 
Fernando V I I , el deseado.—Madrid; 
J. Sigüenza, 1 . 8 1 4 . - 4 . ° 
£ s una defensa de ciertos ecle-
siásticos de Cádiz, acusados de liga, 
traición y bando. 
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Memoria justificativa del contrato cele-
brado con la Sociedad Mcnoyo y Com-
pañía "jara el abastecimiento de aguas 
potables á 'a Ciudad de Cádiz, por M. 
Ayllón y Altolaguirrc. Cádiz, 1.862, 
en 4 .0 
Memoria leída por el Presidente de la 
Liga de contribuyentes de Cádiz en la 
junta general ordinaria celebrada en 6 
de Enero de 1 .878. Un folleto en 8 . ° 
Cádiz, Imp. de. la Revista Médica 1.878. 
Memoria presentada por la Comisión pro-
vincial de Cádiz á la Excma. Diputación 
en cumplimiento del artículo 98 de la 
ley de 29 de Agosto de 1.882, dando 
cuenta de los acuerdos tomados desde 
i.0 de Abril á 31 de Octubre de 1.889, 
de los negocios pendientes de despacho 
y del estado de las cuentas, fondos y 
administración de la provincia.—Cádiz, 
Benitez Estudillo, 1.889. 
Memoria presentada por la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País de 
Xerez de la Frontera por la Comisión 
organizadora de la Exposición provin-
cial de productos naturales, industriales 
y artísticos, verificada en esta Ciudad 
del 1.0 al 15 de Mayo de 1.856 -Xerez; 
Imp. de «El Guadalete», 1 . 857 .—4-° 
Memoria vedactadaea cumplimiento del 
artículo 26 de la ley provincial vigente, 
por D. CayetanodelToro y Quartielliers, 
Gobernador interino de Cádiz. Un fo-
lleto. Tip. J. Benitez. 1.899. 
Memoria redactada en cumnlimicnto del 
artículo 26 de la ley provincial vigente, 
por D. Cayetano del Toro y Quartielliers. 
—Cádiz, Estudillo, 1.889. 
Memoria relativa á las obras del acue-
ducto de Tempul para el abastecimiento 
de aguas á Jerez de la Frontera,por don 
Angel Mayo.—Madrid, Aribau y Com-
pañía, 1.877 . - -Uu volumen y un atlas 
en folio. 
Forma parte del tomo I I I de los 
«Anales de obras públicas». 
Memoria sobre la epidemia de Anda-
lucía el año 1 .800 al de 1 .819 por el 
Doctor Alfonso de Mario, Cádiz 1.820. 
Memoria sobre la libertad de Comercio 
y el puerto franco de Cádiz, por don 
Pío Pita Pizarro.—Cádiz, Díaz Malo, 
1.834.—Se hizo una edición en Madrid 
en 1.839. 
Memoria histórica sobre el origen y 
causas de la revolución y principales 
servicios y gloria del pueblo Gaditano. 
—Cádiz, imp. de la casa de Miseri-
cordia, 1.817. En 4.'1 
Memorias bis tór ico-cr í t ica 'de la Real 
.Sociedad Económica Jerezana, y de los 
tiempos anteriores y posteriores á su 
primera fundación ( 1 . 781 -1 .833 ) , por 
D. M. Bertemati, Socio Secretario de la 
misma, y correspondiente de la Real 
Academia de la Historia.—Jerez: Im-
prenta de la «Revista Jerezana», 1.862. 
Vol. folio. 
Memorias del Consejo de Administra-
ción de la Compañía de los ferrocarriles 
de Sevilla á Jerez y de Puerto-Real á 
Cádiz.—Madrid, Imp. Franco-Espa-
ñola, 1.859. 
Memorias historiales de Sanlúcar de 
Barramcda, por D. Juan Pedro Vázquez 
Gaztclú, Marqués de Campo Ameno. 
M. S. en cinco tomos en folio. 
Cítalo D. fuan Bautista Muñoz en 
el tomo X C I I de su Colección. 
Modo de pelear á la 'Jineta, Compuesto 
por I). Simón de Villalobos, y hecho 
f f 
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imprimir por D. Diego Villalobos y Be-
navides su hermano. 
Dirigido á la Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad y Caballeros de Xerez de la 
Frontera, con privilegio. En Valladolid, 
en casa de Andrés de Merchan. Año de 
1.905: en 8.° V I I I vol. 70 pág. fol, y 2 
hojas más sin foliar para la Tabla. 
Libro preciosísimo y de asombrosa 
rareza. 
«El fundamento de la dedicatoria 
á la Ciudad de Jerez de la Frontera 
es la gran práctica que los Caballe-
ros de ella tenían en el manejo de las 
armas á jineta, lo mucho que la ha-
bían ejercitado defendiendo sus pla-
yas de las correrías de los Moros, 
acudiendo siempre donde había ene-
migos que combatir, y por último, la 
¡ijereza de los caballeros que en su 
tierra se criaban y que era tal que 
fingían ¡os antiguos que las yeguas 
concebían del aire. 
Entre los preliminares de esta fa-
ir.osa obrita, una de las más raras y 
apreciadas, se hallan ¡os dos sonetos 
siguientes, que reproducimos á con-
tinuación, en justo y debido tributo á 
sus reputados autores, y como de-
n ostración del alto concepto que 
merecían los dos esclarecidos herma-
nos, el autor y el editor de la obra; 
Í ÍCOT as í : 
A L A U T O R 
El maestro Vicente Espinel. 
S O N E T O 
Recibe el don, la voluntad alarga 
Xerez ilustre, universal maestra, 
d:; la nobleza más valiente y diestra, 
(,uo empuña lanza y que maneja adarga. 
Compendio es breve, más doctrina larga 
de genio igual á la gallarda diestra, 
que en elhaceryadióexcelentemuestra, 
y en el decir su obligación descarga. 
Esto y su voluntad D. Diego ofrece 
persona digna de otra eterna pluma 
conocida en los límites estraños; 
Veras lo que en tus hijos resplandece 
reducido á una breve y corta suma, 
como lo has enseñado largos años. 
A L A U T O R 
I). Alonso Pizarro de Negrón 
S O N K T O 
A Marte y Pálas vencen dos hermanos; 
á Pálas, en la ciencia, ingenio y arte, 
D. Simón; y D. Diego al fiero Marte, 
(jue se probó en los campos Belgicanos. 
También exceden, si trocais las manos 
aventajando en todo y cada parte, 
matizando de empresas su estandarte 
con sobre modo y con valor de hispanos. 
No fué la menor prueva el don hermoso 
que gratos á Xerez, de fama han dado, 
renovando la antigua de sus Lides. 
La de su patria (extremo) han renovado 
los Villalobos, tronco generoso, 
con Velazquez, Pizarros, Benavides. 
He aquí ahora algunos párrafos 
entresacados de los preliminares. 
«El Rey. por cuanto por parte de 
D. Diego de Villalobos y Benavides, 
nuestro capitán de caballo y lan-
zas españolas, en los Estados de 
Flándes, nos fué hecha relación, que 
D. Simón de Villalobos vuestro her-
mano ya difunto, había dejado es-
crito un libro de mano que trataba 
como se habían de aprovechar los 
Caballeros y ginetes fronterizos, del 
uso de ¡a lanza y adarga, en los en-
cuentros y escaramuzas que hacían 
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con los Moros, enemigos de Nuestra 
Santa Fe Cathólica, el cual por ser 
tan útil y provechoso al bien univer-
sal y particular de la nobleza Espa-
ñola, por los documentos que en el 
se daban y no había escrito ninguno 
hasta agora en este propósito, desean-
do vos el aumento y enseñança de los 
caballeros y soldados, que por exal-
tación de nuestra santa fe y servicio 
nuestro, salían en desafios y comba-
tes con ios Moros.... 
(Fin del prólogo): «Hagamos dili-
gencias para que en nuestro oficio 
matando é hiriendo enderecemosnues-
tras acciones á hacer esto en defensa 
de la fe de Ntro. Sr. Jesucristo, para 
que con su favor y en su servicio, á 
lançadas y cuchilladas ganemos el 
cielo, donde después desta vida ga-
nemos la eterna para siempre jamas. 
Amén Jesús. 
Moni opio de Pilotos.—'Estatutos forma-
dos para el régimen y gobierno del 
fondo Montepío de la carrera de las In-
dias, fundado en esta M . N . y ¡VI. I I . 
Ciudad de Cádiz, con aprobación de 
S. M. Cádiz. Viuda de Nicolás Gómez 
de Requena. 1.816. En 4" con 55 pági-
nas y 4 h. s. n. 
Libro muy bien impreso. Al prin-
cipio tiene una lámina representando 
las armas del Montepio dibujada por 
D. José García y grabada, por José 
Rico. 
En la Biblioteca del Ministerio de 
Marina, he visto otra edición de esta 
obra, sin fecha, hecha en casa de Ma-
nuel Ximénez Carreña, calle Ancha. 
Nombres antiguos de las calles y plazas 
de Cádiz, sus orígenes, sus cambios, su-
cesos notables ocurridos en ellas, idea 
de las antiguas costumbres locales, por 
un individuo de la Academia Española 
de Arqueología, seguido de un diccio-
nario de voces gaditanas. Cádiz, 1.857, 
en 8." mayor. 
Nomenclátor de las calles de Cádiz y 
explicación del significado de cada uno 
de sus nombres, por Manuel de la Esca-
lera. Cádiz, 1.856, en 4 .0 con láminas 
y retratos. 
Notas genealógicas que, para tomar el 
hábito de Santiago, presentaron D. Ma-
riano, D. Francisco y D. Rafael Pardo 
de Figueroa, naturales de Medina Si-
dónia.—Medina Sidónia, i .888, folleto 
en 4.", con escudos y un árbol genea-
lógico plegado. 
Notas y documentos relativos á la pró-
xima junta general de accionistas del 
ferrocarril de Sevilla á Jerez y á Cádiz. 
Noticia histórico-artística de algunos de 
los principales Monumentos de: Jerez, 
por I ) . Luis Gandallana y Zapata, con 
un prólogo de D. Adolfo de Castro y 
Rossi.—Jerez: Gautier, 1 . 8 8 5 . — 8 . ° 
Noticias de Sanlúcar de Barrameda, 
por el P. Fr. Tomás Fernández de Luna 
del orden de Santo Domingo y natural 
de la misma Ciudad. M . S . en dos to-
mos en folio. 
Encontró este M. S. D. Juan Bau-
tista Muñoz en el Convento de Do-
minicos de Jerez. Dice solamente que 
su estilo era muy pesado. 
Noticias históricas y geográficas rela-
tivas á la Ciudad y Puerto de Santa 
María, por el Marqués de Ureña. M. S. 
Se leyó en la Academia de la His-
toria en 29 de Enero de 1.794. 
I F 
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Noticias sobre la historia y estado ac-
tual del cultivo de la vid y del comercio 
vinatero de Xerez de la Frontera, por 
elLdo. D . Diego Parada y Barreto.— 
Jerez: Imp. de «El Guadalete» 1.868. 4.0 
Nuevas consideraciones de I ) . Manuel 
María Gutiérrez sobre libertad absoluta 
de Comercio y puertos francos, ó im-
pugnación de la Memoria de D, Pío 
Pita Pizarro y de las reflexiones sobre 
Aduanas de I ) . Manuel Inclán.—Ma-
drid, Viuda de M. Calero, 1.859. 
Nuevas consideraciones sobre libertad 
absoluta de Comercio y puertos francos, 
ó impugnación de la Memoria sobre l i -
bertad de Comercio y puerto franco de 
Cádiz, por el Sr. D. Pío Pita Pizarro, y 
de las reflexiones sobre Aduanas y efec-
tos de la ley prohibitiva, etc., por don 
Manuel María Gutiérrez.-Madrid, 1.839, 
en 4 .0 
En el Catálogo del Librero Eugenio 
García Rico, se dice que es raro. 
Nuevas construcciones sagradas, orde-
nanzas y santos estatutos, que para su 
mejor régimen y reglado gobierno, dis-
pone y acuerda en el presente año 
de 1.766, la muy ilustre, antigua y ve-
nerable Cofradía de la Santa Veracruz 
de Cádiz. Cádiz, 1.766 en 4.0 
Oración fúnebre en las reales honras 
que celebró la Ciudad y gran puerto de 
Santa María á D.aMaría Ana de Austria, 
por F. Aguilar y Aragón.—Cádiz, 1.696, 
en 4.", 38 páginas. 
Oración fúnebre en las solemnes exe-
quias dedicadas á la piadosa memoria 
de la Reyna María Isabel Francisca de 
Braganza en la S. I . C. de Ceuta el 17 
Febrero de 1.819, por D . Bartolomé 
Venegas y Cabrera, 2. Un folleto en 
folio.—Valencia. Imp. de Esteban 1.819. 
Ordenanzas para el gobierno de la casa 
de misericordia de la Ciudad de Cádiz, 
aprobadas por S. M. el día 20 de Mayo 
de 1.785.—Cádiz, Imp. de Ximénez, 
en 4 .0, 62 páginas. 
Ordenanzas para el prior y Cónsules de 
la Universidad de cargadores á Indias, 
de la Ciudad de Cádiz.-Cádiz; Antonio 
Murguia, 1.803. 1 vol folio. 
Ordenanzas y .Reales Despachos y Car-
tas ejecutorias ganadas por esta Ciudad 
de Xerez, en confirmación de ellas de 
diferentes Sres. Reyes, desde I ) . Fer-
nando y U.a Isabel hasta D. Felipe I V . 
—Folio. M. S. 
Copia existente en la Biblioteca 
Municipal de Jerez de los originales 
que se conservan en el Ayuntamiento, 
año de 1,740. 
Observaciones sobre el proyecto de ley 
relativo á los prestamistas antiguos al 
Consulado de Cádiz.—Sevilla. Alvarez 
y Compañía. 1.870. 
Origen y ant igüedad de la San t í s ima 
Imágen de Ntra. Sra. de Regla; escrita 
por el P. Fr. Nicolás de Santa María, 
de la orden de San Agustín.—Sevilla, 
por Juan Gómez de Blas. 1.645.—-En 4-0 
Panegírico en acción de gracias, solem-
nísimos cultos que por espacio de nue-
ve días consagraron á la Majestad D i -
vina los limos. Cabildos eclesiástico y 
secular en la Santa Iglesia Catedral de 
Cádiz, por el beneficio de la salud pú-
blica, v susnensión del contagio pesti-
lente. Predicado en el primero dj'a del 
novenario, que fué el 14 de Septiembre 
de 1.681, con término de tres días, con 
asistencia del limo. Sr. D . Antonio 
Ibarra, Obispo de dicha Santa Iglesia. 
Impreso en Cádiz, por el alférez Bar-
tolomé Núñcz de Castro.—En 4.0 
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Existía en 1.829, este sermón del 
famoso orador Antonio de Rojas y 
Angulo en la Librería del Convento 
S. Agustín de Cádiz. 
Paseo histórico artístico por Cádiz. Su 
autor J. N. E. Cádiz. Establecimiento 
tipográfico á cargo de J. Arjona. 1.843. 
En 8.° con grabados. 
Plan del censo do la provincia de Cádiz, 
publicado por la Diputación provincial 
para la formación de estados de los 
pueblos de su distrito.—Cádiz, 1.823.— 
en folio, con cuadros plegados. 
Plano de la bah ía de Cádiz y sus contor-
nos por José Mariano Vallejo.-Una hoja. 
Plano del puerto de Cádiz, por D. V i -
cente Tofiño de San Miguel.—Una hoja 
en folio mayor. Cádiz, 1789. Imp. de 
Guardias marinas. 
Pleito ruidoso á instancia de D. Angel 
Aramburu, con motivo de la muerte de 
Domingo Aramburu, ocurrida en el 
Puerto de Sta. María, provocando un 
abintestate, y después continuando so-
bre la validación de un testamento que 
Doña Rafaela Aramburu redargüyó de 
falso, etc., etc.—Sevilla, 1.841, en 4.0 
con una tabla sinóptica. 
Poema africano. Sucesos de D. Fernan-
do de Mascarehnas, general de Cepta, 
en el Discurso de seis años que lo fué de 
Tanger, por D. Manuel Pereira Pitta.— 
Cádiz, 1.663.—En 4.0 
Poema heroico. Descripción de las rea-
les fiestas que en la proclamación de 
de nuestros augustos y católicos Monar-
cas los Sres. D. Carlos ÍV y D.a Luisa 
de Borbón, ha celebrado la Ciudad de 
Cádiz en 1 .789, por D. Marcos Fabián 
Cicolz. 
Presupuesto de la Diputación provin-
cial de Cádiz, para el ejercicio económi-
co de 1.871.—72—Un folleto en 4.0— 
Cádiz, Tip. La Mercantil. 1.871. 
Proceso contra diez y seis individuos 
por asesinato del «Blanco deBenaocaz,» 
ó los procesos de la « Mano Negra» en 
la Audiencia de Jerez de la Frontera.— 
Madrid; Imp. de la «Revista de Legis-
lación,» 1.883.—vol- 4-° 
Real decreto de 21 de Febrero de 1.829, 
declarando puerto franco á Cádiz. 
Real decreto de 14 de Abri l de 1.829 
aprobando el reglamento que establece 
el puerto franco de Cádiz. 
Real decreto de 18 de Septiembre de 
1.83T, declarando derogada la fran-
quicia concedida al puerto de Cádiz. 
Reales cédulas sobre asuntos varios.— 
Cádiz y Madrid; 1.874 y otros años: — 
Vol . folio, existente en la Biblioteca 
Municipal de Jerez de la Frontera. 
Recopilación de resoluciones, órdenes, 
consultas, informes etc., sobre si debe 
la casa de contratación residir en Se-
villa, Cádiz ó en otra parte y varios 
puntos concernientes á la Navegación 
y Comercio de Eepaña á Indias. Sevilla, 
J. T . de Blas y Qucsado. 1.720; folio 
4 h. s. n. y 32 págs. 
Reflexión sobre la opinión admitida por 
el M . R. Padre Mtro. Fr. Enrique 
Florez, que niega la identidad de Asta 
con Xerez de la Frontera, que dedica 
rendido al Muy Ilustre Caballero don 
Nicolás Carrillo de Mendoza, Marqués 
de Alcocevar y Corregidor de esta Ciu-
dad, su autor D. Bartolomé Domingo 
Gutiérrez.—Sevilla, en la Imprenta de 
Joseph Padrino, r.754.—4.0 
Reflexiones sobre la epidemia padecida 
en Cádiz y pueblos circunsvecinos, á 
fines de i . Soo, por un amante del bien 
público. Cádiz. 
Reglamento de la casa de Dementes de 
Cádiz, un folleto en 4.0 Cádiz Imprenta 
de T. Díaz 1.886. 
Reglamento de la Casa matriz de ex-
pósitos de Cádiz é hijuela de Jerez. Un 
folleto en 4 .0 , Cádiz T ip . Gaspar del 
Pino 1.888. 
Reglamento de la Liga de cazadores del 
Puerto de Santa María. Puerto de Santa 
María 1.876, 4.0, 14 págs. 
Reglamento de la Plaza de Toros del 
Puerto de Santa María. Puerto de Santa 
María 1.880, 8 . ° 38 págs. 
Reglamento del Hospicio provincial de 
Cádiz. Un folleto en 4.0 Cádiz. Est. T i -
pografía de J. Benitez, 1.887. 
Reglamento del Hospital c iv i l de la pro-
vincia de Cádiz. Un folleto en 4.0 Cádiz, 
Tip. del Boletín Oficial, 1.886. 
Reglamento del Hospital c iv i l provin-
cial de Cádiz.—Cádiz, Tip. del «Boletín 
Oficial», t . 886 . 
Reglamento provisional para el régi-
men y gobierno interior de la Casa de 
dementes de Cádiz.—Cádiz, Díaz y 
Sánchez, 1.886. 
Reglamento provisional para el régi-
men y gobierno interior del Hospicio 
provincial de Cádiz.—Cádiz, Benitez 
Estadillo, 1.886. 
Reglamento provisional para la admi-
nistración y gobierno de la Casa matriz 
de Expósitos de Cádiz é Hijuela de 
Jerez, «La Mercantil», 1.888. 
Reglas de altar y coro para el gobierno 
de los Sres. Deán y Cabildo de la Santa 
Iglesia de Cádiz. Aprobadas por su acta 
(qjitularde 16 de Enero de 1 . 7 7 8 . — 8 . ° 
Relación de la grandiosa batalla que el 
Almirante de la escuadra de Cantabria 
tuvo en el Estrecho con varios holan-
deses al servicio de venecianos. Sevilla, 
por Juan Serrano de Vargas 1.618, folio, 
cartas papel antiguo, 4 págs. sin foliar, 
en la 1.a escudo de Armas Reales. 
Se ha añadido un plano antiguo 
de la bahía de Gibraltar. 
Relación verdadera de lo sucedido á la 
escuadra que para guardar el Estrecho 
de Gibraltar envió S. M. á cargo del de 
Miguel Vidacaval almirante de la de 
Cantabria.—Cádiz, por Juan do Borja. 
1.618, folio, 4 págs. s. n. 
El almirante Vidacaval con su es-
cuadra, y aliado con una armada de 
los Estados de Holanda, defendió el 
Estrecho de Gibraltar de los ataques 
de los piratas de Argel y turcos de 
Berbería. Pocas relaciones aventa-
jan á esta en curiosidad, interés y 
rareza. 
Relación y observaciones physicas ma-
temáticas y morales sobre el gran terre-
moto y la irrupción del mar del día i.0 
de Noviembre de este año de 1.755, (lue 
comprendió á la Ciudad y gran Puerto 
de Santa María, por D. Juan 1 .uis Rocho 
—Un vol, en 4.0 Pto. de Sta. María 
Imp.dclaCasaRcaldc las Cadenas 1.756. 
Reparto de casas y tierras del Pto. de 
Sta. Alaria entre sus primeros morado-
tz f , ú 'a cxpu'sión de los M o r e , año de 
1.264. Padrón de heredamientos puesto 
á lectura corriente por J. de Castro.— 
Pto. de Sta. María; Río, 1 . 8 4 1 . - 8 . 0 
Representación al Rey, de la Ciudad de 
Jerez de la Frontera hecha en los años 
1.782 y 1.783 pidiendo el restableci-
miento de la an'igua silla episcopal, con 
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el parecer del fiscal, sobre la crcacción acción de gracias á Dios Nuestro Señor 
del Obispado. por la feliz conclusión del Real Dique del 
M. S. existente en la Academia de Arscnal dc ,a c ^ T d ^ ™ Ia W™* 
v i r • ^ ,• parronuial de la Real Isla de Leon el día 
la Historia, en 13, hojas folio. , ' . . , , „ T 
J J 30 de Diciembre de 1.780, por D. Juan 
Representación elevada á las Cortes López de Herrera.—Cádiz 1.787,folleto 
sobre el ferrocarril de Cádiz y su direc- en 4." mayor. 
ción por las inmediatas poblaciones dc Sermón unc.iado en la j lesia de 
S. Fernando y Chiclana hasta su empal- . „ „ „ , ^ , ,. , _ , los P. P. Carmelitas de Cádiz con motivo me con el de Icrez al Trocadero.—Ca- , , . , „ , , „ ,. _ , dc los emigrados españoles por el Doc-diz, Rodríguez, 1 . 8 5 5 . . „ „ , _ , . TT r ,, . 0 ' s > tor D . Blas Ostalaza. Un folleto en 4 .0 
Reseña histórica, de los sucesos oeurri- Madrid I . Sigüenza 1.824. 
dos en el departamento de Cádiz y dc- Sovm{m pronmieiado en la Iglesia de 
fensa d d Arsenal de la Carraca, por p p rranc¡scanos observantes de la 
N. Muiños y Muiños.-Cádiz, 1.873, en r¡udad dc Qklii, por la libertad del Sc. 
ñor D. Fernando V i l por el P. R. José 8.0 mayor. 
Resumen de la competoncia de las dos María Lazo de la Vega. Cádiz Imprenta 
Ciudades Sevilla y Cádiz, sobre la pos.-- de J . 1). Villegas 1.814. 
sión ó reintegración del comercio dc Sermón pronunciado por Fr.Pablo de la 
España, de la América y otros puntos; Concepción, para la bendición de las 
sobre navegación y comercio, espuestos banderas dci regimiento de voluntarios 
á S. M. 1 aus 1 . " - M a d r i d , 1.725, con de Cádj2._viuda de Comes, 1.808. 
48 páginas. 
Sermón que predicó en las honras que 
Resumen histórico del antiguo santuario jcrez dtí ia Frontera hizo por el Rey 
de Ntra Sra. dc Regla y dc su titular, Felipe I I , Apparicio Rendó.—Sevilla, 
con motivo dela restauración de su 1,599. En 4.0, 30 págs. 
templo seguido de una corona poética . . , , , , . nl 
1 T i - i - . n ' r Servicios de Cadiz desde 1.808 á 1.816. consagrada al mismo objeto.—Cadiz, t t ... ,. , , ,, • . , , , Discurso que obtuvo el primer pre-Imprenta y litografía de la Revista Me- 1 1 r 
dica, 1.852, en 4 . ° , 43 páginas. 
Santa María. Introducción dc Agustín 
Sacz.—Madrid, Ramos, 1.883..—4. 
mio de los ofrecidos por la Ciudad. Su 
autor el Capitán de fragata D . José de 
Robo y homicidio en la venta del K m - Vargas Ponce. Cádiz, Imp. de la Casa dc 
pal.ne. Proceso contra sus cuatro auto- Misericordia, 1.818. En folio. 127 págs. 
res. Jugado instructor del Puerto de d¡oces£mo de C&(]h Afio 1882. 
Contiene este libro las constituciones 
promulgadas en el presente sí'iodo, 
Sermón en las honras de Felipe TIF, siendo Ob'spo D. Jáimc Cata'á y Albosa 
celebradas por el Duque dc Medina- y ]as que celebró el año dc 1.591, el 
Sidónia, por Fr. Diego dc la Cueva, Ilustnsimo Sr. D. Antonio Zapata, obis-
Prior del Convento de Santo Domingo po de Cádiz.—Cádiz, 1.882, en 4 ." 
dcSanlúcar.—Cádiz 1.621. 8.a 12 hojas .... ... , . , , • 
Significación que tuvieron en el gobier-
muy u r o . ^o ^ América, la casa de la contrata-
Sermón panegírico que en la solemne ción de Sevilla y el Consejo de Indias. 
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Conferencia de D.Manuel Dan vila, leída 
en el Ateneo de Madrid el 7 de Enero 
de 1.892.---Madrid. Establecimiento t i -
pográfico Sucesores de Rivadeneira, 
1.892 . 
En 1.550, empezaron las contro-
versias entre Cádiz y Sevilla, acerca 
de cual de los dos puertos debía ser 
el punto de partida para la carrera 
de las indias. Desde 1.860, el co-
mercio se declaró propicio á Cádiz, 
ya por excusar las dificultades y pe-
ligros del paso de la barra de San-
lúcar. ya porque creciendo el porte 
de ¡os bajeles, fué preciso buscar 
mejor fondeadero. La conferencia 
del Sr. Danvila, contiene en este 
punto noticias interesantes á Cádiz. 
Holieitud <|iu< los hennunos «le l:i Cofru-
día Sta. Vera-rniz <Ie Je re:/, de la Fron-
tera, elevan al Santo Padre sobre una 
capilla y hospital á ella juntos, alegando 
derechos de patronazgo, en queja de 
ciertos atropellos y molestias , etc. Y 
Letras Apostólicas contestando y resol-
viendo lo (pie se interesaba. -M. S. en 
pergamino del año 1.559.- 4.0 
Tabla itinenirÍH do la provincia de (Yi-
di/., por Pedro A. Mahuli.- -Una hoja, 
1.843. ( sin lujjar de impresión 1. 
Tradiciones Xere/.iiniu«. — Cubiertas de 
ésta publicación, (pie contienen curiosas 
noticias locales.— Jen:/,: Ruiz, 1.886. 4." 
Tratado de las marinas, desde Málaga 
á C;id¡z y de algunos lugares, sus veci-
nos, según fueron en los siglos antiguos; 
compue sto por el licenciado D. Macario 
Fariñas del Corral. Aüo de i . 6 6 j . 
M. S. en 4.° existente en lo Acadc-
deniia de la Historia.— Contiene este 
interesante opúsculo noticia de los 
lugares del camino de Málaga á Ca-
diz, del Itinerario de Antonino y de 
algunos otros que estaban próximos 
ó aquellos. 
Verdadera y nueva relación de la feliz 
victoria que han tenido las amias de 
S. M- I ) . Carlos I I contra las de Halí 
Muley Cid, en la Ciudad de Ceuta.... 
(S. N. F. 1 ¿Madrid 1.674?; folio, cuatro 
páginas, s. n. 
Viaje topográfico desde t í ranada á Lis-
boa, por Auasthasio Franco y Brebin-
saez, en carta escrita a! Sr. I). Fernando 
José de Velasco, del Consejo de S. M. 
en el supremo de Castilla; fecha en 
Granada á i 5 d e e n c r o d e 1.774,dándole 
noticias de lo más notable que advirticí 
en los pueblos de su tránsito á la ida y 
vuelta... Dato á luz un apasionado á las 
antigüedades, amigo de las artes y las 
buenas letras. Granada; Imp. Real en 
8.", un año. 
Se debió imprimir, según la auto-
ridad de Muñoz y Rivero, después 
de 1.702, porque se cita en ella el 
tomo X V / del Viaje de Poir/.. Es un 
libro lleno de erudición y sumamente 
curioso, sobre todo en antigüedades 
y geografía antigua. De la provincia 
de Cádiz, habla de Jerez de la Fron-
tera, Pío. de Sta. María, Cádiz, isla 
de León. Carraca, Santi-Petri, Hor-
nos, Villamartin, Algodonales y 01-
vera. 
El nombre de Anasthasio Franco 
y Brebínsaez es seudónimo; llamába-
se el autor Fray Sebastián Sánchez 
Sobrino, del convento de San Antón, 
de Granada y era un anticuario muy 
distinguido. 
Vida de los Kanlos: Honorio, Eutichio 
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y Estevan, patronos de Xerez de la 
Frontera. Nombre, sitio, antigüedad de 
la ciudad, valor de sus ciudadanos; por 
el P. Martín de Roa, de la Compañía 
de Jesús.—Sevilla; Alonso Rodriguez 
Gamarra, 1.617.—4.0 
Vindicación del vino de Jerez; ó sea 
demostración cientifica de sus exce-
lentes cualidades higiénicas y terapéu-
ticas debida á la iniciativa de Francisco 
Revueltas Carrillo y Montel, Doctor en 
Medicina y Cirujía, Agregado al Claus-
tro de la Universidad Literaria de Se-
villa, Fundador y presidente de honor 
del Congreso médico-andaluz, etc. etcé-
tera.—Jerez. Imp. del «Guadalete» á 
cargo de D . Tomás Bueno, calle Com-
pás. n.0 2—1.883. 
Contiene esta interesante obra, un 
prólogo deD. Gumersindo Fernández 
de la Rosa; la memoria leída por el 
doctorD. Francisco Revueltas y Mon-
tel en el Congreso médico celebrado 
en Sevilla; los discursos, también en 
alabanza del vino de Jerez, pronun-
ciados porD. Federico Rubio y Gali, 
D. Alejandro San Martín, D. Pedro 
Izquierdo; el informe de la Comisión 
del Congreso sobre la memoria del 
doctor Revueltas, relato muy intere-
sante de una expedición hecha áJerez 
por los socios del Congreso Médico. 
Termina con un informe, sobre el 
valor del legitimo vino de Jerez, como 
medio higiénico y terapéutico, redac-
tado por la Academia médico-qui-
rúrgica jerezana, d instancia de los 
Señores González Byass y Compa-
ñía y con una vista fotográfica de 
las Bodegas de estos señores. 

APetiDiees Y NOT^S 
i . 
Ligeros apuntes h i s tór icos de la Ciudad 
de San Fernando. 
Manila.—Imprenta de la Revista Mercantil, de Díaz Puertas y C.a; Plaza de 
Cervantes, n.0 2 . —1887 .—En 8 . ° ; 100 páginas. 
Quiero hablar detenidamente de este librito, que conozco, gracias á mi amigo y 
compañero en periodismo, Pérez Guerrero. No he hallado ejemplar de él en ninguna 
Biblioteca de Madrid, ni creo se encuentre en las que conozco de la provincia de 
Cádiz. A pesar de esto no será raro, ni mucho menos, encontrar ejemplares erfíSan 
Fernando, puesto que su ignorado autor no hubiese dado satisfacción bastante al vehe-
mente amor patrio que su trabajo revela, si se hubiese contentado con imprimir el 
libro en Manila, donde debió estar empleado, y no hubiera enviado muchos ejempla-
res á la ciudad amada. 
Aunque de fecha reciente su impresión, creo que es el primero y el único sobre 
cosas de Cádiz y su provincia, escrito y publicado fuera de la Península, (1) aunque 
las relaciones que Cádiz mantuvo durante mucho tiempo con Nueva España y el gran 
número de sus hijos que fueron á América y fincaron e;i ella, me hizo esperar durante 
algún tiempo que en la Bibliografía americana, habría de encontrar libros relaciona-
dos con Cádiz. 
La dedicatoria de este libro, impreso en Manila, es curiosa: «El coleccionador de 
estos ligeros apuntes —dice—dedica este pequeño trabajo al que con más conocimien-
(1) Exceptuando el manoseado Emporio del Orbe impreso en Amsterãan. 
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to8 y tiempo del que él ha dispuesto, escriba con mayor estensión la historia de esta 
ciudad. E L AUTOR». Y el autor, oculta su nombre. 
Repasando las páginas de este libro, se advierte el entusiasmo de! buen hijo que 
lejos de su patria la ama ardientemente. Pocos libros ha tenido á mano para compoer 
sus apuntes y aquellos son de los que solían estar en todas las Bibliotecas de gente 
calta. Obras especialec ó regionales no ha tenido más que el «Emporio del Orbe» 
de Fray Gerónimo de la Concepción, y «Cádiz fenicia» de Mondejar. Asi este libro no 
puede ser considerado literaria ni historiograficamente. Es una. ofrenda apasionada; 
que estimo con demasiado cariño para meterme á juzgarla. 
Sus capítulos son: 
I . —Primitivos nombres, habitantes y pobladores de la hoy ciudad de S. Fernando. 
I I . —Apuntes históricos de la ciudad. 
I I I . —Arsenal de la Carraca y población de San Carlos 
I V . —Fortificaciones de los alrededores de la ciudad. 
V. —Edificios notables de les alrededores de la ciudad. 
V I . —Descripción del asedio y bombardeo do 1809. 
VII . —Descripción del movimiento Constitucional de 1820. 
V I I I . —Descripción del asedio y bombardeo de 1823. 
IX . —Descripción del movimiento revolucionario de 1831. 
11 
Manuscritos colombinos, que se refieren á Cádiz y su provincia. 
Traslado del Testamto. del Illmo. señor 1). Diego Colon, 
Segdo. Almte. de las Indias, hijo del descubridor delias año 1530 
En La villa de Sanlúcar de barrameda á ocho días del mes de Febrero año del 
nacimiento de ntro. Salvador Jcsuchristo de mil y quinientos y veynte y siete años este 
dicho día ante el noble señor Fcrnansanchcz Cordero Regidor y Tiniente de Corre-
gidor en esta dicha villa, por el muy noble Sr. licenciado Thomé de Uceda, corregi-
dor y Justicia mayor desta v.* por el muy Illmo. señor D. Alfonso perez de Guzmdn, 
Duque de la ciudad de Medina-sidonia, conde de Niebla, Marqués de Caçaça en Africa 
y en presencia de mi Jn." de Illescas, escriuano público desta dicha v.apareció Fran-
cisco Aguilar criado q' se dixo ser del señor Almte. D. Diego Colon q' santa gloria 
aya en nombre y en voz de D. Fernando Colon vez.0 de la ciudad de Seuilla por virtud 
del poder q" del presento su tenor del qual es efte q' se sigue: 
i 
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Sepan cuantos esta carta vieren como yo don Ferdo. Cokxn «e;.0 fiesta Ciudad 
de Seuilla en la Collación de S. Miguel ansí como Albacea testamentario tpietoy é t l 
M. I . S. don Diego Colon Almte. y Gouemadorde las Indias del mar Occéano diffwato 
q* aya gloría mi hermano y por virtud de la cláusula del codicil© que A » y etargópBr 
el cual me .dexó por su Albacea Testamentario que parece que pasó *n ría pttfrMi 
Montalban en veynte y tres d tas del mes de Febrero del año passado ide mill y qoioisn-
tos y veynte. y sey s, á que me refiero, otorgo, y confieso que doy y otorgo teda mi 
poder cumplido bastante aegun que yo le he y tengo y de dr.0 más puede j ¿ M » 
valer á Franc.0 de Aguilar criado del dicho señor Almte. y está presente especialanai-
te para que por mí y en mi nombre pueda pedir y demandar, recibir aner y cobrar «n 
si vn Testamento que el dicho Sr. Almte. hizo y dexó en el monesterio de saníieró-
nimo ques en la v." de Sanlúcar de Barrameda en poder del prior y convtutG -del 
dho. monest.0 para que sea abierto conforme a dr.0 y se haga y cumpla lo conteniido 
en el dho. testamt.0 según la voluntad del dho. Sr. Almte. que lo hizo y otorgó «l oatl 
pueda recibir y cobrar ensí de poder del dho. prior y convento y de cualesquiera per-
sonas en cuyo poder estuviere ó aya pasado, y ansí recibido y cobrado se pueda dar 
por contento y entregado á su voluatad y sobre ello facer y otorgar las escripas., que 
se requieren y le fuesen pedidas é demandadas las quales é cada una detlas valan y sean 
firmes y valederas como si yo como tal Albacea las hiziesse y otorgase presente siendo, 
y sobre razón de la dha. cobrança si fuere necesario pueda íazer y iaga, «nsí anjukio 
como fuera del todos los actos pedimentos y requerimtos. BMÍ judicialesCTÍBD ««tea-
judiciales y todas las otras cosas y cada vna delias q' para aiter y roctbir éldfas. 
tamento convengan y menester sean de se facer é q' yo mismo faría facer ¡podría ipM-
sente siendo) y si neccessario fuere facer (ó) sostttuyr vn procuradar de» (ó iná* Iss 
ql quisiere y los rebocar y poner) otros de nuevo y quan cumplido y tostaateipodír 
como yo he y tengo para lo que dho. es tal é tan cumplido y bastante lo doy y «totfo 
al dho. Franc." de Aguilar con todas sus yncidencias y dependencias «wxidaâeay 
conexidades y lo relieuo según de dr.0 deueser releuado y pasa lo arer por ârrae 
según dho. q' obligo mi persona y todos mis bienes muebles y rabes suidas y per 
auer fecha la carta en Seuilla estando en las casas de la moneda del dho. dan Femando 
Colon martes quinze del mes de Febrero año del nacimiento de utro. Salvador f«su-
christo de mili y quinientos y veynte y siete años y Jo firmo de su nombre «a:*l 
tegistro. Testigos q' fueron presentes á lo que dho. es Gefónimo de Mes» y Jtaetatoitó 
Cuadrado escriu.0 de Seuilla. Yo Bartolomé Cuadrado escriuano de sev,* soy TsUÊ f̂o 
•e yo Tristan escriuano ppc." lo fize escribir y fize aqui mi signo y soy tesítigo. 
E ansí presentado el dho. poder luego el dho. Franc," de Aguilar en el dho. nombre 
y por razón del dho. poder dixo al dho. Sr. Juez qne en poder del Rd.° Fray Grauiel 
de Çaragoça procurador del monest." de Santa María de Barrameda, de la ordeft de 
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Si Gerónimo ques en término desta v.^ esta .vn-tcstatnento que el Ule. y muy mag.0 se-
v'ñor DoirBiegarColon Almte'. y Gouernador de las Indias del mar Occéano diffunto q' 
•maneta gloria"aya fizo y otorgó en el año pasado del Sr. de mili y quinios. y veyntc 
'.años en este dha. v.a en presencia y por ante P.0 Fernández cscriuano ppc." dolía por 
:end'eqiie pedía y pidió á su mrd. m^nde al dho. fray Grauiel de Çaragoça que presente 
esta.traygaanteókel dho: testamento original ó haga pregunta al dho. pe fray Grauiel sí 
.esvérdad-q*. tiene en su poder el dho. testamento que el Sr. Almte , otorgó, y parescicn-
rdo ( i ) estar-en su poder é traydo ante el que le mande dar del vn traslado en pública 
-forma para-guardar del derecho del dho: su pte. para lo qual ymplom su noble 
¡off,0 é pidió.just.a- . 
• • E luego cl.dho.~Sr. ThenieatC) de Corregidor pregunto al dho. pe. fray Grauiel q' 
• preseate Estaaa sí,.tenía en su poder el dho: Testamento, el qual dho. p' fray Grauiel 
(respondió .y dixarq' s(, f láego yneontinonte mostro y presentó ante el-dho. Sr. Thc-
inientp.ciefto papclvcerrado . y sellado eon-ciento sello y sobrescripto, ciertos ringlones 
-coa <CRKtak• tirmaá. 'y debaxo delias signado de Pero Fernánde/. escriuano publico 
•.qí fué de dha. v.a segaiv que ello parszia, y dho. fray Grauiel pidió-.al- dho. Sr. Thc-
rniente: ló mande-poner en buen cobro y recaudo por q' del fué confiado el tenor 
/del' qual sobrescrito según q1 por el parezía es este q' se sigue.. 
En:el monest," do ntra. señora SaiíCta María de Barramcda ques en término 
ide la v.* de Sanlúcar de Barrameda estando presente el Muy Ilustre señor I ) . Diego 
• Colon'Almte. ylVissorrey y Gouernador de las Indias del mar Occéano y tierra firme 
•con todo lo descubierto y . por descubrir y en presencia de mi, Pero Fernández 
escriuano-público de la v»a de Sanlúcar por el duque de Medina-Sidonia mi señor 
¿yá de. los testigos de y vso- escriptos, luego el dho. Sr. Almte. presentó á mi el dho. 
•;escriuana ppc .o esta: escritura cerrada y sellada y dixo que hera su codicilio y 
(postrimerai vohmtad q' él lo otorgaua y otorgó por su postrimera voluntad y man-
'<laua y mandó que se cumpliesse en todo y por todo como en el se contiene y 
;lo aprueua y.da por bueno estable y valedero dende agora para siempre jamas 
• y dixo lo otorgaua pidió-á.jni dho. cscriuano testimonio dello y yo di esto según 
<q' ante mi paso ques fecho-en el. dho.-monest.o en domingo dos días del mes 
de Septiembre año del Sr. d-c-mill y- quinientos y vcynte años. Testigos ql fueron 
-.presentes á ••Iw-súaoulho. ó vieron como s.u S.a lo otorgó el Jurado Anton Enal y 
• Fefnando- Oc.is fiel executor, é Diego Ferndnde/. y Juan de Guadalupe y Ju." de 
oPolenínos ê Pero Eral, y-.Christóual Carrera vezos, de Seuilla, Anton Enel, Fernan-
do de Ocis, Diego Fernández, Juan- de Guadalujie, Pero Erial, Christóual Carrera, 
, ¿iXt AHÍ e s t á eij.gl dHüinal. 
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P.0 Poleiiinos c yo P.0 Fcrnáudez escriuano público de Sanlúcar de Barrameda 
por el Duque mi Sr. lo cscriuí y fize aqui mi signo y soy Testigo. 
E luego el dho. Franc." de Aguilar en el dho, nom' dixo que lo q' esta escripto 
dentro del dho. papel es testamt.o del dho. Sr. Almte. don Diego Colon,por tanto 
que pedía asu mrd' del dho. Sr. Thenientc se lo mandase dar originalmte. y el 
traslado de todo ello en publica forma para guarda y consuación del derecho del dho. 
Sr. Almte. y sus herederos y dixo q' no lo pedía inaliciosame. sino porque es 
muerto el dho. Sr. Almte. y por q' el dho. don Fernando Colon su hern.0 embía 
por el como Testamentario para lo cumplir, é juro por Dios y por Sancta María 
é por las palabras de los santos euangelios é por la —|— en q' puso la mano de-
recha según forma de derecho so virtud del qual dho. juramento dixo queste dho. 
supcdimento era verdadero y no malicioso ni menos intervenia malicia alguna por 
lo qual dixo que ymploraba y ymploro el noble off.0 del dh.o Sr. Theniente . 
E luego el dho Sr. Thenientc dixo que mandaua y mando pareziessen ante 
el los Testigos del dho. sobrescripto y mandava al dho. F.ianc.° de Aguilar en el 
nom' que de ynformación de como el dho. Sr. Almte. don Diego Colon es falle-
cido desta presente vida. 
E luego el dho. Franc." de Aguilar en dho. nombre dixo que en quanto al 
dar ynformación) qne el dho Sr. Almte es muerto y fallescido de la vida presente 
ques público y notorio en estos Reyos. é que la notoriedad del caso basta porln-
;formación) é que el escriuano pp." ante quien paso el dho. testamto. esta en esta 
v.a suso dha. del qual uastará para información para lo demás por q, los Testi-
gos del dho. Tcstarnt." no se sabe dellos por q' son estrangeros pero q' si su mrd' 
-mandava abrir el dho. Testarnt." vera en el la firma y nombre del dho. Sr. Almi-
rante y aquello bastará para plenária Información. 
E luego el dho. Sr. Juez dixo que antes de ser abierto el dho. Testamt.0 man-
daba y md." parecer ante si al dho. P.0 Fernandez escriuano pp.0 que fue el dho. año 
enesta dha. v.^para q' parezido de fee y reconozca su signo y firma y s í e s ver-
dad lo contenido en el dho. testim." escripto sobre el dho. Testam.0 edende ápoco 
de ora parezio el dho. P.0 Fernández escriuano pp.0 suso dho. ante el dho. Sr. Juez 
y en presencia de el dho. escriu." ó seyendole mostrado el dho. testim." escripto 
sobre el dho. Testam.o é mandado por el dho. Juez diga y declare si conoze el signo 
y letra y la signatura en el dho. testimonio contenida, dixo que la letra del 
dicho testimonio y la suscripción é signo del es todo suyo y lo escrivio con 
su propia mano y el Sr. Almte. don Diego de Colon q' aya sancta gloria lo 
otorgo ante el según q' en el dho. testim.0 se contiene en el dho. mes y año q' por 
e.l parezera y estuuo presente aver firmar las siete firmas que siete hombres antel 
firmaron el dho. Testim.0 del dho. S r . Almte. y que esta es la verdad y q' si neccess.0 
f f f -
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«s otra mayor solemnidad que este prestó de la fazer á lo qual fueron presentes por 
testigos Ju.0 García de herrera escriaano pp.0 é P.0 Guillen vez.0 desta dha. villa. 
E después de lo suso dho. en nueve días del mes de Febrero é año suso dho. de 
mili y quinientos y veynte y siete años el dho. Sr. Theniente, por ante mi el dho. Jno. de 
Illescas escriuano ppco. en el consistorio de la escriuania ppca. desta v.a ques en Ja 
plaza ddla, é seyendo ende presentes por testigos Po. Díaz y Andrés Niñez, é Diego 
Rodríguez procurador, é Fernando de Pérez, é Po. Guillén, é Alonso veedor vezos, des-
ta dha. v.a mando é por su mandado fué abierto el dho. papel que ansí estaua cerrado 
y sellado, sobre que estauaescripto el dho. Testatnto. y se hallaron escripias tres foxas 
y una plana y-firmadas del Sr. Almte. en la otra plana escriptos seis ringlones firmados 
del dho. Sr. Almte. según q' por ellòs y porias firmas parezía su Thenor de lo qual 
es esto q' se sigue « El nombre de Dios» todo poderoso y de su gloriosa y bendita 
madre, este es un codicilo y postrimera voluntad, que, yo D. Diego Colon, Almi-
rante segundo y Visorrey y Gouernador de las Indias, yslas y tierra firme del mar 
Oceéano, hijo de D. Christóval Colon, primero Almte. Hallador y primero fundador ¡de 
las dhas. yálas, hago y ordeno por declaración de todos los testamentos que hasta hoy 
día de la fecha deste codicilo tengo fechos y ordenados. 
Primeramte. digo q' y o doy por balido y estable y valedero un Testamento y pos-
trimera voluntad que yo fize en la ysla española en la Ciudad de Sto. Domingo, al tiem-
po q* me partí de aquellas ptes. para estos Keyos., adonde hasta agora no he buelto «1 
•esta en el monesto. de Sancto Domingo de la dha. Ciudad en poder del viceprovincial 
Prior y convento suso dho. y en quanto á lo que en este codicilo declaro y orde,no 
quiero q' sea valido, firme, reto sin que en ello agora ni en otro tpo. se haga ni cumpla 
otra cosa sino lo q' en esto declaro/para lo qual reboco y doy por nings. todas y cua-
lesquier cosas que en dho. testamto. yo oviere fecho y ordenado y parezcan -ser ó sean 
en contrario de te que aquí digo, por q' este quiero y es mi voluntad que sea decla-
ratorio del dho. testamento y manifestación de mi postrera voluntad, y en todo lo 
demás que en este codicilio no perjudicare ni contradixere el suso dho. mi testamento 
quiero y es mi voluntad q* sea tan fuerte, firme, vastante y valedero como si agora 
de nuevo lo oviera fecho y otorgado, y porq' yo al presente estoy de camino para 
partir á las dhas. yslas del mar Oceéano á la ysla española á la Ciudad de Sto. pomingo, 
adonde está mi assiento y casa, mujer y fijos, si antro S . pluguiere lo ordene es-
tando en el monesto. de Sta. M.a de Banrameda ques de la orden de S. Germo. el 
qual está junto con la villa de Sanlúcar á dos de Septiembre año de mili y quinientos 
y veynte años. 
Primeramente digo y ordeno y es mi última y pos'rera voluntad q' yo constitiryo 
por mi legitima heredera y sucesora á doña Philipa Colon, mi hija primogénita, legí-
ima heredera y de legítimo matrimonio hunida en doña María de Toledo, Visorreyna 
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de las dhas. Indias, mi legítima mujer, guardando y dexando en su vigor y fuerza el 
testamento postrero ó codicilio que el Al.nte., mi padre, primero fundador del mayo-
radgo dexo ordinado y mandado poco antes q' desta presente vida passase en la vida 
de Valid, fecho el qual se guarde y cumpla todo y por todo en todas aquellas cosas que 
de derecho pueda mandar conforme las leyes destos Reys. 
Item ordeno y mando y es mi postrimera voluntad que la dha. mi hija doña Phili-
pa Colon si heredase, no se case con persona de tal estado que sea causa de pirderse 
la memoria ni el nombre que el Almte. mi Sr. padre nos dexo y que si lo contrario 
hizicrc que en tal caso mi maldición le alcance y si de dr.0 io puedo hazer conformán-
dome con el postrero testam." del Almte. mi Sr. ó cualquier otro codicilio que aya 
fecho en fauor desto mando quanto de dr." puedo que hciede mi hija segunda doña 
M.a Colon y ella quede yncapaz de la dha. herencia, y por consiguiente ordeno y mando 
lo mesmo á esta otra y sola mesma pena sostituyendo por la misma manera á mi hija 
tercera doña [u.:1 Colon, y assi succesiuatnente lo mando atodos los otros mis hijos ó 
herederos de manera que el dho. mayoradgo quede con el nombre, título y mem.a del 
priin-r fundador conforme asn voluntad priuándose la dha. herencia d todos y todas 
q lo contrario hicieren é yntentaren haz .ir tanto qto. de derecho puedo y deuo hacer. 
líc.n mando que doña María de Toledo Visorreyna de las Indias, mi legítima 
muger quede por tutora y goiuirnadora vniuersal de todos los offes. y hencfos. dere-
chos y rentas y salarios que pertenecieren y pertenezer puedan al dho. mayoradgo 
hasta tanto que la heredera (ó) heredero fueren de hedad que el dr.0 mando les den 
la posón, de la tal herencia, y quiero y es mi voluntad tanto qto. de derecho puedo y 
d;uo que la administre y gobierne y use de todo ello como yo mismo lo haría viuieri-
do y nedo. á los dhos. mis herederos so pena de mi bendición (1) q' la siruan y obe-
dezcan y acaten y la dexen libre y desembargadamente usar y exercer la gouernacioh 
y administración de todo lo suso dho. sin yr ni venir en cosa alg." contra su voluntad 
pues q' á Dios sean dadas gras. lo digo sufficiente y bastante para todo ello. 
Item mando quanto de dr.0 puedo y deuo y es mi postrimera voluntad que a la 
dha. mi mujer 110 le sea demandada gta. de cosa alguna de lo que fasta oy ouiere co-
brado y recibido por mi y en mi nombre ni de lo q' después durante su Tutoria co-
brare ni rescibierc, contando q' sea primeramente por mis albaceas y testamentarios 
camplido mi alma y pagadas mis deudas y cumplida qualquier cosa q' de los testamen-
tos y min ias y descargos de mi pl. pareziere no estar cumplida y para quanto aesto 
quiero y es mi voluntad que la dha. mi mujer sea compelida á cumplir todo lo que se 
deuierc y encargo á mis albaceas q' tengan cuydado de mirar bien como mi anima se 
descargue y sobre esto descargando mi conciencia les engargo las sayas, y esto cum-
í l ) No s e r á error Je copia por i i ialdtci i iu. 
som 
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jlido de todo lo restante es mi voluntad que le sea pedido quenta porq' juntamente 
:on mis hijas en quanto de derecho puedo yo la hago mi heredera, esto todo se en-
iende no se casando otra vez, porq' quiero y es mi voluntad mis hijas sean mis here-
leras vniuersales cumpliendo con ella lo que yo de dr." le soy obligado y no más, y 
nando q' si lo tal aconteciere que D. Fernando Colon, mi hermano sea tutor y go-
lernador de la heredera de mi mayorad^o para que lo vsc de la forma y manera q' la 
iha mi mujer lo hauía de vsar. 
Item mando q' pagadas todas mis deudas y serv." de criados de sus salarios 
jue con ellos tengo assentados quiero y es mi voluntad que qualcsquier mandas 
j * yo Ies aya fecho en qualquier tiempo q' sea quiero q' no se les de ni pague 
:osa alguna sino aquello que para descargo de mi conciencia pareciere deucrlesy 
10 más porque quando acerca desta otra cosa determinií, los tiempos cstauan de 
)tra manera y no tenía tantas hijas como agora ni auía fecho los gastos q' agora 
engo fechos en restauración y sustcntamto. del estado que Dios medio y á ellos 
•uego que me perdonen porq' al presente no se puede fazer mas Dios nos dará 
rida, manera con q' otra vc¿ se doblen las mrds. 
Item mando q' porq' en el dho. mi tcstamto. yo mando y he ordenado q* se pa-
jan ciertas capellanías y otras muchas obras pías ó perpetuas y agora con la mu-
lança de los tiempos me parezc que soy á otra cosa más obligado quiero y es mi 
roluntad que cumplidas aquellas cosas á qua soy obligado por el testarnt." de mi 
)«el cual de ning." manera quiero q' quede por cumplir todas las demás q' buena-
neiíte é de dr.0 puedo escusar sin cargo de conciencia quiero q' no se hagan sino q' 
;n todo sucedan mis hijas por vniuersales herederas, entiéndase esto q' todas las 
nisas y treyntanarios ó limosnas q' yo ouicrc mandado q' se cumplan ansí como 
:stan y en esto no se haga otra cosa. 
Item mando q' se de á ñuta. S." de Monserrate vna lámpara de plata q' pese 
jeho marcos fecha, y más treynta y dos ducados q' se den al dho. monest." con 
:argo q, la dha. lámpara siempre arda delante de ntra. S." porq' ansí se lo tengo 
prometido y esto sea de cumplir en todo caso. 
Item mando q' se haga en la Ciudad de Sto. Domingo vna hermita q tengo 
prometida de hazer de la abocación de St.° Carbela de la forma y manera q' á 
nis testamentarios pareciere en q' se gaste hasta doscientos (Castellanos y esto se 
;umpla por que lo prometí. 
Item mando q' á la Cruz de palo que esta en el cerro de la conccbición 
pjel almtc. mi Sr. ally mando poner q' casi sobre el monest.0 de los frayles de 
íanfranc.o q' se le haga vna cubierta ó tabernáculo sobre quatro pilares de piedra y 
:exado á manera de los humilladeros de monserrate y cercada con su verja de palo 
f su cerradura y puerta. 
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Item mando á vn hijo que ouc antes q' me velase cl qual está en poder de Fray 
Cristóual prior de la orden de Lisboa mi primo, mili pesos para q' aprenda y ruego y 
mando á mi heredera ó heredero q' lo acoxa y resciba debaxo de su ayuda é ampare 
para hazetic todo el bien que pudiere pues será más justo é conuenible cosa que no fa-
zerlo en los extraños pues está claro q' con más amor y lealtad le seruira y mirara por 
su bien y acrecentamt.0 q' otro ning.0. 
Item mando que se den docientos ducados en casam.0 á Leonor de Alcocer hija de 
Gonzalo de Ocaña la qual conoze Ana Delgado mujer ques de Sancho de Arango vez.0 
de Puertorrico en la ysla de San Juan porque heran vezos, en Madrid en el barrio de 
Santa Clara junto con las casas de Alcocer por cierto cargo en q' le soy los quales 
quiero y es mi voluntad q' se den a ella misma para q' haga dctlos su voluntad. 
Item mando q' se den cinquenta ducados á doña María Manrriq. hija del duque 
de Najera questá con la Rey na de Portugal para que ella los de á cierto mercader q' 
ella sabe cuya cédula ella me embió la qual cédula yo tenta ff.'1 al dho. mercader para 
q' ella se los de y por q' yo no se el nombre del mercader remitiólo á su concien-
cia della. 
Item ordeno y mando q' sean pagadas todas mis deudas obligaciones que pare-
ciere q' yo dcuo por contratos públicos ó cédulas firmadas de mi nome. é qualesquier 
otras q' constare yo deucr vcrdaderamte. sin que en ello se ponga escusa ni dilación 
alg." para lo qual mdo. que en la ysla española y en qualesquier partes de las otras 
yslas q' en las dhas. Indias son pobladas se hagan vn pregón gral. para q' sepan todos 
é qualesquier psonas. á quien yo deuiere algos, dineros ó seruicios como mi voluntad 
es q' les sea pagado lo que ansí se les Ueuierc pareziendo ante mis Testamentarios y 
albaceas y á ellos mdo. q' constándoles serles deuido se lo paguen para lo qual les en-
cargo su conciencia. 
Item mando que otro tanto se haga en la Ciudad de Sem." para q' por la dha. orden 
y manera se descargue mi conciencia por mano de mis albaceas y Testamentarios los 
quales quiero q' sean los q' en el testamto. q' arriba digo declaré y constitay y si ne-
cesidad ay agora de nueuo les torno á constituyr y nombrar. 
Item para cumplir y descargar las suso dhas. cosas y mandas y descargos yo dexé 
hecho un ynuentario de todos mis bienes muebles y raizes oro, plata y joyas y otras 
cosas juntamente con el dho. testamto. de que aquí hago mención todas aquellas que 
se hallaren q' están en pie y no se an desminuydo ni gastado de todas ellas se haga 
almoneda ppca. como de dr." es vso y costumbre fazerse q' se vendan é rematen para 
pagar é descargar todo lo suso dho. y demás desto declaro q' el Rey nros. electo Em-
perador me deue diez mili ducados en oro q' yo le preste en la Ciudad de la Coruña 
quando se quiso partir para Flándcs de lo qual tengo una cédula firmada de su real 
nombre en q' manda que se me paguen según la forma q' en ella se contiene la qual 
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dha. cédula original llevo conmigo y el traslado queda assentado en los libros de la 
casa de la contratación de las Indias q' en la Ciudad de Seuilla como se suelen fazer 
por mdo. de su Alza, a todas las otras cédulas é cartas y prouisiones q1 por mandado 
de su Alza, se despachan para las dhas. Indias. 
• Item declaro lo que parezera q' me dcue Franco, del Alcazar de la compra q' me 
fizo de la v.a de la palma ques lo que parescara por las escriptas q' sobre ello han pa-
sado las quales están en poder del Canciller Gerno. de Aguilar allde de la justa de la 
dha; Ciudad de Seuilla. 
Item declaro todas las deudas que me son. dcuidas hasta el día de oy como 
parezerá por los libros de los Contadores de su Alza, q' residen en todas las yslas 
y tierras q' son pobladas en las Indus para lo cual su Alza, md." por las cédulas 
q' agora lleuo cj' me den quenta con pa^o de todo lo qm- perteneciere y se me 
deuirc. 
Item declaro tres mili y seis cientos Cast .¡llanos pocos más ó itrmos q' su Alza, me 
manda pa^ar por una cédula <|' a^ora lleuo linnada d.- su nombre del resto que se 
me quedo dcuiemlo de la "¡ente que me solía mandar pa^ar cuyo traslado (]ueda en 
la casa de la contratación c como en la de arriba. 
Item declaro quinientos duros con los intereses ql me han llenado del marques 
de Villafranca Dou P d d e J." hijo del duque de Alua los quales pagué por él á Jordan 
de Viualdo y su co npafiía mercaderes Ginoncses por otros tantos q' al dho. marqués 
emprestaron por los quales yo salí por fiador de lo qual tengo una obligon. fecha 
delante vn escriado en la Ciudad de la Coruña del dho. marqs. por la (pial se consti-
tuye por deudor de lo suso dho. la qual d'ia. escrip.'1 queda en poder de Simon Verde 
mi. fator que reside en la Ciudad de Seuilla. 
Item declaro todos los mrs, que se hallaren que se me deuen en la casa de la 
contratación de las Indias que reside en la Ciudad de Seuilla de todo el braul q' á lo 
dha. casa á venido de lo qal. fasta a '̂ora no se me a pagado la parte que me pertenez-
ca la cédula para pagarla q' esta en poder de Al de Arce mi criado q' tiene cargo 
de negociar mis nag." adonde esta el Caz', de Tortosa Goaernador destos Reyos. y 
del Cons." de su Alza, y á de embiar la dha. cédula por mi nd." al dho. mi fator Simon 
Verde para q' los cobre. 
Estasuso dichas cosas s >n las q- al present.' se me acuerdan y si otras paresziere 
serme dcuidas yo las doy a ¡uí p.>r no n'iradas para q' delias se cumpla todo lo suso dho. 
Esta es mi-postrera voluntad y vlKnvi la «pial quiero se guarde y cumpla como 
aqui se omfieir.' sin ir ni venir contra el! > ni parte dallo agora ni en ningún tiempo y 
«juicio (p esto valga por tn: testamto. ó co.licilio ó vitima voluntad ó en la mejor ma-
nera (p de dr " puede val.-r, y ruego á mis al!>aee;.s y herederos q' en todo y por todo 
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y mandarlo assi lo firmé de mi nombre fecho en Sancta M.a de Barrameda cerca de la 
v.3 de Saalúcar monest." de fray Ies de S . Germo. Domingo dos días del mes de Sep-
tiembre de mili y quinientos y vcyntc años. Digo que yo lo quiero ansí y esta es mi 
postrera voluntad y assi lo firmo de mi nombre el Almte. y Virrey. 
Está escripto este codicilio y postrera voluntad en quatro foxas con esto en q( es-
taua de manera q' son siete planas y más esta y en firmeza desto lo torno á firmar de 
mi nombre, el Almte. y Virrey. 
E ansí trasladada esta dha. cscrip." qc según por ella parece se dize ser codicilio del 
dho. Sr. Almte. en la manera q' dha. es, luego el dho. Sr. Thenientc proueyendo en el 
caso mando q' de todo lo que dho. es de suso sea dado al dho. Franc." de Aguilar en el 
dicho nom. vn traslado (ó) dos ó más quantos quisiere autorizados en ppc." forma en 
manera ql haga fe y ansimismo le mando dar y entregar al dho. Franc.0 de Aguilar la 
dha. cscnp.a original de codicilio quedando de todo lo que dho. es en poder de mi el 
esertuano ppc." con traslado en todo lo (pial y en cada cosa á parte dello el dho. Sr. 
Thenientc dixo que tanto quanto podia é de dr." deuia, ynterpuso su autoridad y 
decreto judicial, é yo el dho. cscriinno ppc." de cade esto en la manera que dha. es por 
nulo, del dho. Sr. Thenientc al dho. Franco, de Aguilar en el dho. nombre firmado 
del dho. Sr. Thenientc 6 firmado ó signado de mi el escriuano ppco. q' fue fecho y 
paso en la dha. v.a de Sanhícar en los dhos. días mes y año sobre dhos. 
E otro si doy fee q' por mdo. del dho. Sr. Thenientc y en su presencia di y entregué 
al dho. Franco, de Aguilar la dha. escrip." original que parece ser codicilio, testigos 
q' fueron presente P.° Guillén ú Juan García de Herrera é Andrós Nuñez vezos, desta 
v." Fernán Sánchez Cordero. Yo Ju." de Illescas escriuano público Sanlúcar de Barra-
meda por el duq' mi Sr. lo fize cscriuir y fizc aquí mi signo, y soy testigo etc. 
I l l 
Heal cédula mandando al arcediano de Sevilla D. Juan de Fonseca pagar á 
Francisco Pinedo del producto de las almadrabas de Cádiz, lo que hubiese 
suplido para habilitación de ellas y de las carabelas de las 
Indias etc. (Arch ir o de Simancas). 
El Rey ó la Reyna.—D. Juan de Fonseca: Nos vos mandamos que de los primeros 
maravedis que recibiéredes de las almadrabas de Cádiz de este presente año, por ver-
tud del poder que para ello enviamos dedes é paguedes á Francisco Pinedo, jurado 6 
Xota <le la Biblioteca.—Comprado ¡í un chaninrilero por la F.íblioteea Nacional on 18 de 
Dicieiuliri! <le ISõ-t. 
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fiel ejecutor de Sevilla, todos los maravedís que ha prestado é prestare, así para los 
gastos de aparejos é otras cosas de las dichas almadrabas, como para enviar cuales-
quicr carabelas de las Indias, y para las otras cosas que le hobimos mandado pagar 
cualesquier maravedís, descontando dello los maravedís que quedaron en su poder de 
lo que rescibió para gastar en la Armada que mandamos fazer al tiempo que fué á las 
dichas Indias el año pasado de 93, de lo cual todo tenéis vos la cuenta dello: é de lo 
que así le diéredes tomad su carta de pago, con lo cual y con ésta nuestra cédula man-
damos que vos sean rescibidos en cuenta.—De Medina del Campo á treinta de Abril 




CMula de los Beyes al Al tente de Sevilla y á las Autoridades de otros pueblos, 
para que acudan á Colon y â D. Juan de Fonseca con cuanto hubieren 
menester piara la Armada (Archivo de Indias en Sevilla). 
El Rey é la Reyna: Conde Cifuentes, nuestro Alferez mayor é Asistente en la Ciu-
dad de Sevilla, ya sabéis como Nos mandamos hacer cierta Armada para enviar á las 
Indias, é para la hacer armar é pertrechar, é tomar los navios é armas é pertrechos, é 
bastimentos é gente, é artiflería é Oficiales, é otras cosas que para la dicha Armada son 
menester, dimos cargo á D. Cristóbal Colon, nuestro Almirante de las dichas Indias, é 
á D. Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla del nuestro Consejo, é para ello les dimos 
nuestro poder: por ende Nos vos mandamos que todo lo que para dicha Armada fuere 
menester de esa dicha Ciudad é su tierra, lo hagáis dar, é para ello vos juntéis con los 
dichos Almirante y Arcediano, é les dedes é fagades dar todo el favor é ayuda que 
vos pidieren é menester hobieren con mucha diligencia, porque así cumple á nuestro 
servicio; y porque sobre todo, ellos vos hablarán de nuestra parte, dadles fé é creen-
cia é aquello poned en obra, en lo cual mucho servicio nos haréis.—De Barcelona á 
veinte y tres días de Mayo de noventa y tres años. «Yo el Rey.=Yo la Reina.» 
Otra tal se dio para Francisco de Bobadilla ó su Lugarteniente. 
Otra para Juan de Benavides, Alcaide de Cádiz. 
Para García Hernández Manrique. 
Para Juan de Cepeda, Alcaide de Palos 
Otra para el Corregidor de Ecija. 
Otra para Juan de Robles. 
Otra para las Autoridades de Sevilla. 
Otra para las de X:rcz de la Frontera. 
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y 
Poder al Almirante y á D. Juan âe Fonseca para aprestar el Armada que había 
de enviarse á las Indias. (Original en el Arch.0 del Duque de Veragua, 
y en el Reg.0 del de Indias de Sevilla). 
D. Fernando é Doña Isabel, etc. 
A vos D . Cristóbal Colon nuestro Almirante de las nuestras Islas é Tierra fir-
me, que por nuestro mandado se han descubierto é han de descubrir en el mar Océa-
no en la parte de las Indias, é á vos D. Juan de Fonssca, Arcediano- de Sevilla, del 
nuestro Consejo, salud 6 gracia.- Sepádes que Nos habernos acordado de mandar que 
se haga cierta Armada de algunos navios é fustas para enviar á las dichas Indias, así 
para señorear y poseer las dichas Islas é Tierra firme, de que en nuestro nombre está 
tomada posesión como para descobrir otras; é porque para facer é pertrechar la dicha 
Armada, é la proveer de todas las cosas á ello necesarias é cumplideras es necesário 
que Nos nombremos é diputemos personas que en ello entiendan é lo pongan en obra, 
confiando de vosotros que sois tales que guardaréis nuestro servicio, é bien é fiel é dili-
gentemente haréis lo que por Nos fuere mandado é enedmendado, mandamos dar 
esta nuestra carta para vosotros en dicha razón, por la cual vos mandamos que vades 
á las Cibdades de Sevilla, é Cádiz, é otras cualesquier Cibdades, é Villas, é Lugares, 
é Puertos de mar de su Arzobispado é Obispado, donde entendiéredes que cumple 
é fagáis fletar é comprar, é fletéis é compréis cualesquier navios é naos, é carabelas é 
fustas que viéredes é entendiéredes que cumple é son convenientes para la dicha Arma-
da, de cualesquier persona ó personas; é si por esta vía no las pudiéredes haber, las 
podades tomar é tomedes, aunque estén fletadas á cualesquier personas, lo más sin 
daño que ser pudiere; é mandamos á los dueños de las dichas naos é navios, é cara-
belas é fustas, que vos las den é entreguen, é vendan ó afleten, pagándoles el precio 
que por vosotros fueren compradas ó afletadas, é que hvbieren de haber, según los 
contratos é asientos que con vosotros ficieren é asentaren; é así compradas é afletadas 
las dichas naos é navios, é carabelas é fustas, las podades armar é peltrechar é bastecer 
de armas é peltrechos, é bastezaís de las armas, é peltrechos, é bastimentos, é tiros de 
pólvora, é gentes, é marineros, é aparejos de marear, é Oficiales que menester fueren, é 
vosotros viéredes é entendiéredes que cumple: lo cual podades tomar é tomedes de 
cualesquier lugares é partes, navios donde los falláredes, pagando á los dueños de ellos 
los precios razonables que por ellos deban haber; é así mismo podades constriñir, é 
apremiar á cualesquier oficiales de cualesquier oficios que son convenientes para ir en 
la dicha Armada é entendiéredcs que cumple que vayan en ella, á los cuales será pa-
gado el sueldo é salario razonable que por ello deban haber; é para que á más dello po-
dades otorgar éotorguides cualcsquier seguridad en nuestro nombre que convenga é 
menester sea, para lo cual todo loque dicho es, é para que cerca dello podades facer y 
fagades todas las prendas, premias, prisiones, é esecuciones, é remates, é vendiciones 
de bienes que convengan é menester sean, con todas sus incidencias c dependencias, 
anexidades é conexidades, vos damos poder cumplido por esta nuestra ("arta; pero 
es nuestra merced 6 mandamos que de todo lo suso dicho se tenga razón c cuenta 
para cuando Nos la quisiéramos mandar ver, que se asiente en los nuestros libros que 
tienen los nuestros Contadores mayores, ó qu3 cualquier cosa de las suso dichas, to-
cante'á la dicha Armada, se haga ó pas: ante Juan de Soria, Secretario dei príncipe 
D. Juan nuestro muy caro 6 amado hijo, que va por Lugarteniente de los dichos nues-
tros Contadores mayores, é con su poder ó non en otra manera alguna. 
E otro si, es nuestra merced é mandamos que todo lo que toca á las compras de 
armas, 6 pertrechos, é mantenimientos «5 otras cosas, á fletes de navios <"> otros gastos 
de la dicha Armada, ss haga é pasn ante el Lugarteniente de nuestro Ivscrihano que 
agora nombramos para esta Armada, juntamente con el dicho Juan de Soria, Teniente 
de nuestros Contadores mayores; ó asimismo porque en el sueldo que se hobicrc de 
pagar á la gente que fuere á la dicha Armada no haya fraude ni encubierta alguna, es 
nuestra merced que las presentaciones é alardes de la dicha gente se hagan ante el 
Teniente del dicho nuestro Escribano, ó que por fe suya firmada de su nombre, fagan 
la libranza de todo lo suso dicho los dichos Almirante 6 D. Juan de Fonseca, á el dicho 
Teniente de nuestros Contadores mayores firme en los dichos libramientos, porque 
él tenga la razón é cuenta dellos, por manera que el que lo hohicre de pagar no pague 
cosa alguna sincarta ó nómina d .̂ los dichos Almirante á V). Juan de Fonseca, ó firmada 
del dicho Teríiente de nuestros Contadores mayores, 6 si para facer, é cumplir, é pojjer 
en obra lo suso dicho ó qualquler parte dello, menester hobiéredes favor á ayuda, por 
esta nuestra dicha Carta mandamos á cualesquicr Concejos, Asistentes, (Corregidores, 
Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é Homes buenos, 6 
Maestres de navios é fustas, 6 otras cualcsquier personas que para ello fueren requeri-
dos, que. vos lo den 6 fagan dar bien é cimplidamcnte, 6 que en ello ni en parte dello 
embargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, so pena tie la nuestra 
merced y de privación de los oficios, é de confiscación de todos sus bienes a cada «no 
de los que lo contrario fiebre; ó demás mandamos al home que vos esta nuestra Carta 
mostrare que vos cmplaze que parezcades ante Nos en la nuestra Corte, doquier que 
Nos seamos, del día que vos emplazare fasta quince días primeros siguientes so la dicha 
pena; so la cual mandamos á cualquier Escribano público que para esto fuere llamado 
que de ende al < ue vo,; 'a mostrare testimonio signado con su signo, porque Nos 
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sepamos como se cumple nuestro mandado. Dada en la Ciudad de Barcelona á veinte 
y tres días del mes de Mayo, año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil é 
cuatrocientos é noventa 6 tres años. «Yo el Rey. = Yo la Reina».—Yo Fernando Alvarez 
de Toledo, Secretario del Rey e de la Reina nuestros Señores, lo fice escribir por su 
mandado. En forma. Rodericus, Doctor. (Está firmado). Registrada.—Pedro Gutierrez, 
Chanciller: Derechos «nihil.» 
* 
* * 
Cédula, haciendo ú I ) . Juan de Fonseca varias prevenciones sobre el apresto de 
la Armada, que en todo se complazca al Almirante y que acelere su 
partida, y sobre otros negocios de Portugal y Canarias. 
El Rey é la Reina: D Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del nuestro consejo: 
vimos vuestra letra, y bien creemos que en este negocio del Armada que entendéis, 
trabajáis en ello, y nos servís como decís: ya vos sabéis que aquí vos encargamos que 
al Almirante de las Indias diéreles mucho contentamiento, ansí en el negocio como en 
.la manera de negociar, y pues esa Armada va á su cargo, razón es que á su voluntad 
sea sin que con él se ponga ninguno en puntos ni diferencias: por ende que en servicio 
nuestro que esto miréis mucho y lo contenteis cuanto más pudiéredes. E en lo de los 
navios é marineros é otras cosas vayan como á él pareciere, tanto que en. el gasto del 
dinero no se acresciente porque no falte: y cuanto á los Continos quel quiere llevar, 
ya sabéis quel otro día vos escribimos que él pueda llevar diez Escuderos á pié é otros 
veinte hombres que sean suyos, é á esos se les pague como á los otros, é entren en. el 
número de la gente que ha de ir, esto mismo vos mandamos agora. Y pues todos van 
á su gobernación y han de facer lo quel les mandare, non es más menester. 
En lo de los Escribanos, ya vos escribimos quel los ponga en cada navio é á ellos 
ni á los oficiales de los Contadores non se ha de dar salario por estos oficios; pero si 
en esto de los Escribanos pareciere que se le debe acrescentar algo en lo del salario, 
pues no han de llevar derechos algunos, fágase como al Almirante de las Indias é á 
vos paresciere. E n lo de los navios que quiere que vayan demás de lo que de aquí 
Uevastes asentado, si por esto no se acrescienta más costa, vayan como él quisiere: en 
todo por servicio nuestro le dad contentamiento y dad priesa en su partida por que 
se acerca el invierno. A Juan de Soria decid de nuestra parte que le mandamos que 
se conforme con el Almirante y con vos, é non se ponga en contradición alguna con 
él, por que dello habremos mucho enojo, y si él pusiese alguna escusa en el firmar lo 
quel dicho Almirante de las Indias y vos firmáredes, páguese el dinero sin su firma 
de Juan de Soria, solamente con la del dicho Almirante é la vuestra; é ansí decir á 
Wmm 
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RnttiCisco Pinedo <íue 1c mandamos que lo pague, por que Nos queremos que en todo 
sé Siga el parescer del dicho Almirante de las Indias, pues todo esto va á su cargo. 
Eio lo del Armada de Vizcaya, que está en «Cádiz » no sabemos qué movió á Iñigo de 
Attíeta, Capitán delia, á enviar en pos de los navios que pasaban con indios de 
Portugal é allende, é dello hobimos enojo, por que semejante cosa que aquello non se 
dèbe facer sin nuestro mandado: Nos le escribimos sobre ello é le mandamos que 
«i los ha tomado que los torne luego á quien el Rey de Portugal enviare por ellos: 
vos faced que lo cumpla así. En lo de los títulos de doña Ines Peraza, bien es que 
pues vos dirt los originales que le dedes los traslados autorizados, y en ellos se ponga t 
4tte aquellos traslados ha de tener ella solamente para las Islas que á d ía quedan, 
é non para más. De cohtíno nos escribid lo que hiciéredes c lo que allá hobicrc. 
l)c Barcelona, á diez y ocho de Agosto de noventa y tres años . 
Pturisinii iiiinnhtnihi que ilr awntn *(• cargarr pan' la* IihVkik i/ .-r ¡rtijrrv <fr al!/, 
no hp puyne por la prinicra renhi alninjarij'ailfip n/ (lert'clio alf/mw. 
'• D.Fernando 6 dona Isa!»::! cío. A .•<:» los :vi estros Al noja rifes ó Kecabdadores é 
Arrendadores, é Fieles, é Cogedores, é otras personas que tcnodes é toviéredes cargo 
de coger (') de recaudar en renta ó en fieldad ó en otra cualquier manera las rentas é 
.'ilmojarifazgo é Alcabalas de las Cibdades de Sevilla é «Cádiz » este presente año de la 
data desta nuestra Carta é los años venideros, tanto cuanto nuestra voluntad fuere, 
<S i cada uno è cualquier de vos, salud é gracia: Sepades que nuestra merced é. vo-
luntad es qüe todos los mantenimientos é otras cosas que por nuestro mandado é 
de D. Cristóbal Cokni, nuestro Almirante del mar Occéano en la parte de las Indias, d 
so cargaron para llevar á ellas, é otro sí de lo que se trajere de las dichas Indias d 
á esas dichas Cibdailcs é sus puertos, no se hayan de pagar ni paguen por la pri-
mera-venta deilo almojarifadgo, ni alcabala; ni otro derecho alguno este presente 
año, ni deudo en adelante cuanto nuestra mevcxl é voluntad fuere; por que vos | 
Otaiulamos á todos é á cada uno de vos que así lo guardeis y cumpláis como de suso 
en esta nuestra Carta se contiene: é en guardándolo é cumpliéndolo, no pidáis, ni de-
mandeis, ni llevas almojarifadgo ni alcabala ni otros derechos algunos por la primera 
wenta d carga é descarga de qualesquier mercadurías é mantenimientos é otras cosas 
que pareciere por fe de nuestros Oficiales ó del dicho Almirante, é personas que tienen 
rt tuvieren cargo de la dicha carga é descarga para las dichas Indias, é se descargan 
traycndulo delias en cus dichas Cibdades ó Puertos é cada una delias este dicho año, r 
é 110 " ' l ' " a*leIai>'-̂  «'uanto nuestra merced é voluntad lacre:,é si así no lo ficiéredesé c 
"̂ 'I'/vr'T* 
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cumpliéredes, por esta diclia nuestra Carta mandamos á cualesquicr Justicias que 
vos costringan é apremien á lo así facer é cumplir: é los unos ni los otros non fa- . 
gades ni fagan ende al por alguna manera, so pena ele la nuestra merced é de diez 
mil maravedís á cada uno por quien fincare de lo así facer c cumplir; é demás man-
damos al home que vos esta Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante 
Nos en la nuestra Corte doquier que Nos seamos del día que vos emplazare fasta 
quince días primeros siguientes, so la dicha pena, so la cual mandamos á cualquier 
Escribano público, que para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare 
testimonio signado con su signo, por que Nos sepamos en como se cumple nuestro 
mandado. Dada en la Muy Noble Ciudad de Burgos á veinte y tres días del mes 
de Abril, año del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil c cuatrocientos é 
noventa é siete años. «Yo el Rey.=^Yo la Reina».== Yo Fernando Alvarez de Toledo, 
Secretario del Rey é de la Reina, nuestros Señores, la fice escribir por su mandado. 
—Acordada Roderirus, Doctor. -• Registrada . Alonso Pérez. --Fernand Díaz, 
Chanciller. 
Crdula ãe mandamiento á Ion tilmojarife.% <1 esmerou, pmiazynmin 1/ ofra.t pcrsomia. • 
pant (fue for donde f ajaren Colori y 1). Juan de Fov.vrca Ion provean de 
euanto pidieren, sin exiyirleft derecho alynno de los que 
llevaren para el servicio de sus personas 
y proveimiento de la Armada. ' ' " ' 
El Rey é la Reina: almojarifes, é dezmeros, é portadgucros, é aduaneros, é guar-
das, ó arrendadores, é recaudadores, é fieles, é cogedores é otras cualesquicr personas 
de cualesquicr Cibdadcs, é Villas, é Lugares de los Arzobispados de Sevilla, é Grana-
da, é Obispados de Córdoba, c Málaga é Cádiz, é á cada uno y cualquier de vos á 
quienes esta Carta fuere mostrada, sabed: que Nos mandamos hacer cierta Armada 
para enviar á las Islas c tierra firme, que se han descubierto, é han de descubrir eu el 
mar Cccéano á la parte de las Indias, é para la hazer armas c para aderezar enviamos, 
allá al Almirante D. Cristóbal Colon, é á D. Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del 
nuestro Consejo, los cuales, ó cualquier de ellos, han de comprar por nuestro mandado 
en esas Ciudades, é Villas, é Lugares, algunas mercadurías, é aparejos, c armas, c per-
trechos, é artillería, é vituallas, c otras cosas para la dicha Armada, por ende Nos vos 
¡¡lindamos á todos é á cada uno de vos que non pidades ni Ilevedes á los dichos Almi-
rante é D. Juan de Fonseca, é á cualquier dcllos, ni á otras personas algunas que por 
ellos y en su nombre comprasen y llevasen para las dichas mercadurías, é cosas suso 
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diclas, derechos algunos de almojarifazgo, ni alcabala, ni diezmo, ni aduana, ni portaz-
go, ni sisa, ni almirantazgo ni otro derecho alguno de la que así compraren é llevareti 
para la dicha Armada, por cuanto las dichas mercadurías é suso dichas cosas se han 
de comprar por nuestro mandado para la dicha Armada que así mandamos facer, é 
: riuestra merced é voluntad es que los non paguen, é los unos ni los otros non fagades 
ende al, so pena de la nuestra merced é confiscación de todos vuestros bienes de los 
que lo contrarío ficiéredes para la nuestra Cámara é Fisco. Fecho en Barcelona á veinte 
y tres días del mas de Mayo de cuatrocientos noventa y tres años. 
* 
Cédula â Xoan de Robles, Corregidor de Xerez de la Iirontera, para que de eua-
lesquier maravedis de Penas de Cámara, dê ã Bernal Díaz de Pisa A l -
. ffuacil de la Casa á Corte, un caballo que qiieste mil maravedís 
para el camino que se le manda facer. 
El Rey é la Reina: Xoan de Robles, nuestro Correxidor de la Cibdad de «Xerez 
de la Frontera:» Nos, vos mandamos que de cualesquier maravedís dq las penas apli-
cadas ó que se aplicaren por sentencia á Nuestra Cámara é Fisco, deys á Bernal Díaz 
de Pisa, nuestro Alguacil en Nuestra Casa é Corte, un caballo que qiieste mil marave-
dís, por quanto es Nuestra merced dele mandar dar para el camino, para donde va por 
Nuestro mandado. E con esta nuestra cédula é con Carta de pago del dicho Bernal de 
Pisa, vos serán rescibidos en cuenta. Fecha en Barcelona á siete días de Xunio de rio-
venta 6 tres años.— Está rubricado é sellado. (Archivo de Indias). 
* 
* * 
Carta â Xoan dé Soria Secretario del Principe D. Xoan, diciéndole se ymbía u n 
poder pm-a que 1). Xoan de Fonseca y él resciban é tomen alarde de la 
Armada que se fizo en Vizcaya ê que estaba en Cádiz. 
El Rey é la Reina. Xoan de Soria Secreetario del Príncipe D. Xoan etc.: Nos 
ymbiamos una nuestra Carta de poder, para que D. Xoan de Fonseca y vos, rescebais 
é tomeis alarde del Armada que se fizo en «Vizcaya» que ya estará en «Cádiz»; por 
ende, Nos, vos Mandamos, que conforme al dicho Nuestro poder, lo pagueis luego 
én obras sigun al dicho D . Xoan de Fonseca escrebimos, y en esto no pongáis di la-
ción, por que de lo contrario rescebiremos deservicio. De Barcelona á III de Agosto 
de XCIII años Está rubricado é sellado. (Archivo de Indias). 
* 
* * 
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Carta del Almirante é Virrey de las Indias, D. Diego Colon, fixo de B. Xptobal, 
en que dá euetita á Su Magestad de su llegada á Sanlúcar de Barrameda, 
en cumplymiento de un Real Despacho, por el que se le manda venir 
á España. Dice quedaba su mujer en vísperas de parir. 
Sanlúcar de Barrameda.—Noviembre 5 de 1.523.—Sacra Cesárea Cathólica 
Magestad. 
Esta es para fazer saber á Vuestra Magestad, como en el día de la fecha desta, 
llegué á este Puerto de «Sanlúcar» en complymiento de la que Vuestra Magestad 
membió á mandar por sus Cartas, las quales yo complí con tanta presteza, quanta 
Vuestra Magestad me lo embió á mandar; é como por la obra pece por que en las 
mismas naos en que fué el despacho, fué venido, é si otras hobiera en que antes 
pudiera venir, antes lo pusiera por obra por más peligros é trabaxos que se me 
representaran, aunque fueran munchos más daquellos en que me é visto en este 
viaxe; é lo que de todos ellos más pena me á dado, á sido dexar á la Virreyna 
mi mujer, én el mes de su parto, é no poder estar con ella á la esforzar en seme-
xante trabaxo, que fuer más razón que no acrecientálle tan gran dolor é pena, como 
le fué mi partida, é cualquier dilación que mi venida hobiera, ansí por esto, que era 
muy pryncipal para mi, como por ser en el reñón del ymbierno é la Mar llena de 
corsarios é estar en las «Indias» tan desapercibidos de lo que era menester para la 
guerra, se pudiera Vuestra Magestad tener por servido, é por todas estas cosas se 
alargara mi partida fasta quen ella hobiera sazón; pero como quiera que tengo en más 
que la vida cumplir sus Reales mandamientos, yo me deterné de al pié de la letra se-
guir su Real prupósito, como siempre lo he fecho; que pues el Almirante mi Padre, que 
aya Santa gloria, syrvió á Vuestra Corona Real con tanto acrescentamiento della, más 
por su buena voluntad é amor que tubo al servycio de los Reyes Católicos, Abuelos 
de Vuestra Magestad, que nó por oblygación natural, los que dél descendemos é la 
tenemos, pues somos sus vasallos, abemos de fazer lo mesmo con toda la dyligencia 
que pudiésemos, como yo siempre lo é fecho fasta el día de oy; en ansí creo que pues 
Vuestra Magestad se determinó á mandar que yo vinyese á donde su Persona Im-
perial está, prosuponiendo todos mis trabaxos é peligros é gastos de mi fazienda, é 
mandar de proveer nueva (1) mercedes é capytulaciones que también adquyridas 
tengo, que será mi (2) en todo descargar conmigo su Real concyencia; por manera 
quen esta vida lo cumpla ella conviene, é en la otra resciba el premio é galardón 
(1) Roto en el original. 
(2) No se distingue en el original. 
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que los muy poderosos Pryncipes é Emperadores como Vuestra Magestad resciben 
de Nuestro Dios ques el que lo á de galardonar. Yo me daré toda la priesa posible en 
yr á besar sus Reales pies é manos, puesto que yo quysiera antes yr por las postas, 
más no lo podré fazer ansi por el trabaxo de la Mar aberme fatigado tanto, como 
por llevar en mi compañía é no las dexar, á dos fixas mías que traygo, que por ser 
niñas é nacidas en tierras tan extrañas desta, no es razón que yo las desabrigue ni 
dexe fazta ponerlas adonde estén, para que dende allí Vuestra Magestad determine 
delias lo que más fuere servido, pues no tienen otro Señor ni Padre que las haya de 
honrrar é facer mercedes, que Vuestra Magestad. Mi viaxe será por el camino de la 
Plata, é en Sevilla no me deterné más de cuanto me cuca valque é esto será muy 
breve medíante Nuestro Señor, El cual guarde c prospere al Muy Alto é Muy Po-
deroso Estado de Vuestra Magestad, con vida muy larga de su Imperial Persona, 
é acrescentamiento de nuestros más Reynos é Señoríos, como todos sus vasallos 
deseamos. 
A su santo servycio. Del Puerto de «Sanlúcar de Barrameda» á cinco de No-
viembre de mili quinyentos é veynte é tres años. Vuestra Sacra é Cesárea Cathólica 
Magestad.—Muy humilde servidor é vasallo que sus Reales pies é manos besa. — E l 
Almirante é Visorrey.—«Está firmado». (Archivo de Indias). 
í • • • * 
Carta del señor Fonseca, Obispo de Burgos, á su Magestad, refiriéndose â otra áe 
. los Oficiales Reales de Sevilla, que partyeipan aber llegado ã «Sanlúcar» en 
. cinco de Notriembre, tres naos que venían de la India, con oro para su 
Magestad ó en una deUas el Almirante I ) . Diego Colon, 
Burgos—Noviembre, 12 de 1523. 
Sacra Cesárea Cathólica Magestad. 
Oy á venido un correo de «Sevilla», 6 escriben los Ofyciales de Vuestra Magestad, 
como en cinco del presente entraron en «Sanlúcar» tres náos que vienen de las 
«Indias», en que viene el Almirante D. Diego Colon; é que traen fasta cien mili pssos 
doro, é mili é quynientos marcos de perlas; é por aberlas Nuestro Señor traydo en 
Salvamento, é ser tan buena nueva que no les aya acaecido revés sino buen viaje, 
acordé dazcrlo saber á Vuestra Magestad. 
Con esta va una Cédula que Vuestra Magestad á de firmar, para el General de la 
Orden de San Francisco, sobre cierta ynformación que acá tenemos, que Fray Pedro 
Melgarcxo traxo cierto oro de las «Indias» sin registrar—Mande Vuestra Magestad 
frmada é que venga con el pr'mer correo.—De Burgos doce de Noviembre de mili 
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qaynientos é veynte é tres años. A. V. S. C. C. M. —Muy humilde servidor que sus 
Reales manos besa—Fonseca,—Está firmado. (Archivo de Indias). 
* 
* * 
L o s Jerezanos y el segundo viaje de Cris tóbal Colon 
(Archivo capitular de Jerez de la Frontera. Libro que contiene los restos de 
«•Actax» de los años 1500, 1502, 1503 y 1505; págs. 465 á 4p8) 
NOTA.—A todos quantos esta Carta de fe vierdes que Dios honre, é guarde de 
cual yo Juan Román escribano público y escribano mayor del cabillo de la Muy Noble 
y Muy Leal Cibdad de Xerez de la Frontera por el Rey é la Reyna nuestros señores 
me vos encomiendo y fago saber y por la presente vos do fe. que en sábado diez y nue-
ve días del mes de Agosto deste año en que estamos del nascimiento del nuestro Sal-
vador Jhesu Christo de mil é quinientos é tres años aquí en esta dicha Cibdad de Xerez 
dentro en el monesterio de Santo Domingo desta Cibdad, estando ende el devoto pa-
dre Frey Pablo Prior del dicho monesterio y eso mesmo estando ende el licenciado 
Juan de Villalva allcalde mayor y de la justicia desta Cibdad y el nòble Cavallero Gon-
çalo Gómez de Cervantes coRegidor é justicia mayor desta Cibdad por su Altezas en 
presencia de mi el dicho Juan Román escribano público y dé los testigos de yuso es-
criptos el dicho devoto Padre prior Frey Pablo rrasono é dixo por palabra al dicho 
allcalde mayor que la Reyna nuestra señora le avía embiado y el avía rescebido cierta 
contia de maravedís para dar é pagar á ciertas personas vezinos desta Cibdad cierta 
cantidad de pan trigo que las dichas personas prestaron á sus Altezas y dieron en su 
nombre á Gómez Tello allguacil de la santa ynquisyción ya defunto para fazer cierto 
bizcocho para bastimento de las fustas que fueron por mandado de sus altezas con el 
almiranteo. Christóval Colon á las Indias el año pasado del Señor de mili é quatro-
cientos é noventa é tres, según que todo lo suso dicho más cumplidamente se contenía 
en vna cédula de la Reyna nuestra Señora que su Alteza sobre ello el embió; por ende 
dixo el dicho devoto padre prior quel obedesciendo y cumpliendo la dicha cédula é 
reales rpandamientos de su alteza avía fecho llamar al dicho monesterio de Santo Do-
mingo por pregón público para oy dicho día á esta ora á las prèsonas contenidas é de-
claradas en la dicha cédula de su alteza para las dar y pagar antel dicho licenciado all-
calde mayor y presencia de mi el dicho escribano los maravedís que cada una delias á 
de aver é su Alteza les manda dar por la dicha su cédula y conforme á ella; la qual dicha 
cédula de la Reyna nuestra señora el dicho devoto padre prior dió á mi el dicho escri-
bano público para que leyese al dicho licenciado allcalde mayor la qual luego le fué 
leyda delante que su thenor es este que se sigue: 
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Devoto Prior de Santo Domingo de Xerez, yo vos mando que los setenta é nueue 
mili é ochocientos é sesenta maravedís que por otra mi cédula mande á Martín de 
Salinas que vos diese para la paga de cierto pan que se tomó á ciertos vezinos deXe-
ret de la Frontera por que los prestaron el año pasado de noventa é tres para facer 
btíCOCho para bastimento de las fustas que fueron por mi mando el dicho año con el 
Almirante D. Christóbal Colon á las Indias los dedes é paguedes en esta guisa: 
A Mari Rodríguez, mujer de Franc.0 Martín Granado seys 
mil! é seyscientos mrs. por cinco caizes de trigo que prestó, v j % d c 
A Franc.0 Martín Granado seys mili é seyscientos mara-
vedís por cinco caizes de trigo que prestó. v j $ d c 
Al jurado Martín de Avila seys mili é seys cientos mara-
vedís por cinco caizes de trigo que prestó. v j $ d c 
A Diego López Candelero seys mill c seys cientos mrs. por 
cinco caizes de trigo que prestó. v j $ d c 
Al jurado Pedro de Çuaço trece mili y docientos mrs. por 
diez cay¿cs de trigo que prestó. x i i j $ ce 
A Veatríz López mujer de Johan de Medina trece mili y 
doscientos é ochenta mrs. por diez cayzes de trigo que prestó, xi ij $ cclxxx 
A Hernando Riquelme yerno de Peso Esteban, cinco mili 
y doszyCntos 6. ochenta mrs. por cuatro caizes de trigo que 
prestó. v $ ce 1 xxx 
I A Pero Eáteban de Trogillo dos mili é seyscientos é qua-
renta maravedis por dos caizes de trigo que prestó. i j $ d c x l 
A Alonso de Galdame dos mili é seyseieutos ó quarenta 
mrs» pardos caizes de trigo que prestó. i j $ d c x l 
; A Johan de Çuaço syete mili é nuevecientos é veynte mrs. 
por seys cahizes de trigo que prestó. ví j $ d cccc xx 
A Hernán Mexía tres mili é nuevecientos é sesenta mrs. 
por tres cáhtees de trigo que prestó. i i j S d cccc i x 
A Pedro Camacho de Villavicencio quatro mil é seyscien-
tos é veinte mrs. por tres cahizes é medio que prestó para 
cumplimiento de diez cahizes porque los otros seys cahizes y 
medio están pagados. ¡ii j $ d c xx 
Que son los dichos setenta ó nueve mili é ochocientos é sesenta maravedís y es el 
trigo que Asy prestaron sesenta cahíces é medio, los cuales Rescebio por mi mandado 
GómexTcllo, alguacil de la Inquisición de Sevilla y otras personas en su nombre según 
parescio por cuantos conocimientos firmados é por las Cartas de pago de las personas 
qne lo rescebícron, y el pan que demás de lo suso dicho prestaron los vecinos de la 
M.; 
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dicha Cibdad de Xerez les fué pagado por otra parte é tomado sus Cartas de pago 
é los dichos conoscimientos que de suso hace mención, con las quales é con está 
mi cédula tomando la Razón della Juan López mi Secretario é Contador ¡mandó qué 
vos sean Rescebidos en quenta é aveys de fazer las dichas pagas en presencia del 
coRegidor desa dicha Cibdad é de su lugar Theniente é del Escribano del Concejo 
della sin que les sean descontados de los dichos maravedís costas ni derechos algunos 
de Contador nin Pagador nin solicitador nin mensajero nin otra cosa alguna por 
quanto non los han de aver, antes es mi merced que las suso dichas personas se^n 
enteramente pagados de todo lo queasy prestaron syn falta alguna é antes que les 
pagays las dichas pagas Rescebid juramento en forma de las suso dichas personas 
ó de los herederos de los que dellos fueren fallecidos que los dichos maravedís nin parte 
dellos non les están pagados nin les han Rescebido por otra parte. E sy algunos 
dellos hovieren hendido ó baratado de dicha debda por menos maravedís de los4que âsy 
es son devidos non dedes lugar á los tales baratos, é syn embargo dellos pagad 
los dichos maravedís á las personas principales que los prestaron que yo por la presente 
do por ningund valor y efecto qualesquier escripturas contractos é conciertos que <}e 
las tales bentas é baratos ayan pasado; y esto y la Relación de todo lo que ficierde» 
aveys de embiar en manera que haga fee. Aldicho Juan López mi Contador é Secre-
tario. E um fagades ende al. Fecho á doze días del mes de julio de mili é quinientos 
é tres afios.—Yo la Reyna.=Por mandado de la Reyna.=Juan López. 
Para que se páguéh á ciertos vezinos de Xerez en esta nómina contenidos:".... 
1 x x j x $ d ccc 1 x maravedís que se le deben por sesenta câyzes é medio de pan 
que prestaron el año pasado de x c i i j para facer bizcocho para bastimento de las / i»-
tas que ftieron con el Almirante Colon á las Indias. 
Y la dicha cédula de la Reyna nuestra Señora seyendo presentada é leyda, el 
dicho licenciado AUcalde mayor dixo quel obedescía é obedesció la dicha Cédula 
de su Alteza con la mayor é más devida Reverencia que podía é devía como Carta 
é mandado de su Reyna i Señora natural á la qual Dios Nuestro Señor dexe bivir 
é Reynar por largos tiempos é buenos á su santo servicio con acrescentamiento de 
más Reynos é Señoríos; y quanto al cumplimiento della questava é esta presto de 
ae juntar con el dicho devoto Padre prior é estar ende presente á ver pagar á las 
personas contenidas en la dicha cédula de su Alteza y á cada vna delias la con tía 
de mrs. que han de aver é su Alteza les manda dar por la dicha su cédula de la 
manera é segund é como en ella se contiene; fazyendo primeramente las tales per-
sonas i cada una delias la solenidad y juramento qué su Alteza manda que fagan 
por la dicha su cédula y conforme á ella. 
E lo sobre dicho seyendo asy pasado vinieron luego al dicho monesterio-
de Santo Domingo é parescieron ante los dicho» devoto Padre prior é licenciado 
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Juaa de Villalva allcalde níayor y en presencia de mi el dicho escribano públ ico 
y, dichos testigos de yuso escriptos ciertas personas vezinos é moradores desta 
£ibdad que de suso en esta fe serán declarados las quales eran é son de las per-
donas contenidas é declaradas en la dicha cédula de su Alteza que de suso va en-
jc prporada, que dieron é prestaron á sus Altezas, pan trigo el dicho año pasado, del 
Señor de mili é quatrocientos 6 noventa é tres años para el dicho bizcocho é bas-
timento de las dichas fustas de que suso en la dicha cédula de su Alteza se faze 
jnención, de las quales dichas personas é cada una delias fué rrescebido é facieron 
Juego el juramento é solenidad que su Alteza les manda que fagan por la dicha su 
cédula, el qual juramento las dichas personas y cada una delias fizieron i dierQn i 
idjeclararon conforme á lo contenido en la dicha cédula de su Alteza, y las personas 
queasy parescieron ante los dichos devoto Padre prior é licenciado allcalde mayor 
en presencia de mi el dicho escribano público que fizieron el dicho juramento é 
parescio por la dicha cédula de su Alteza que dieron é prestaron el dicho pan trigo 
para el dicho bizcocho, é Ips maravedís que á cada vna de las dichas personas les 
fueron dados é pagados é Rescevieron é su Alteza les manda dar é pagar por la dicha 
su cédula es lo que aquí será dicho y declarado en la forma siguiente en esta guisa: 
(aquí la paga conforme á los créditos detallados en la Real cédula y al tenor de 
la misma; es original autógrafo del escribano Juan Román). 
De todo lo qual sogun que ante mi dicho escribano paso do la presente escrip-
tura desto firmada de mi nombre y sygnada con mio sygno, que es fecho y pasó todo 
jo que dicho es de suso en la dicha Cibdad de Xerez en el dicho día sábado x j x días 
4el dicho mes. de Agosto del año sobredicho del Señor de j $ d i i j años.—Testigos 
que fueron presentes á todo lo que dicho e s . . . . . (No existe firma ni rúbrica alguna): 
* 
* * 
Cédula Real mandando que todos los barcos procedentes de América 
descarguen en el puerto de Cádiz. 
D. Fernando é doña Isabel etc. A vos los Consejos, asistentes, alcaldes, algaaciles, 
veintiquatro, caballeros, jurados, escuderos, oficiales é homes buenos de todos é qua-
lesquier Cibdades é Villas é lugares de las costas de la mar que son en la provincia 
,de Andalucía é á cada uno qualquiera de vos salud é gracia. Bien sabéis como nos 
avernos acostumbrado enviar é de continuo enviamos algunos navios é caravelas con 
mantenimiento é géneros é otras çosas á las islas que por nuestro mandado se han des-
cubierto y han de descubrir en el mar Occéano á la parte de las Indias, en los quales 
han de venir algunas mercadurías y otras cosas nuestras. Los quales nuestra merced é 
voluntad es que de aquí adelante hayan de venir y vengan á descargar á la Cibdad de 
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Cádiz y no á otro puerto ni lugar alguno; é se hayan de registrar é registren por ante 
la persona que está en la dha. Cibdad de Cádiz con poder para que en ello no haya 
fraude ni engaño alguno. 
E sobre ello acordamos de mandar dar esta nuestra Carta para vosotros é para cada 
vno de vos en la dha. razón. Por la qual é por su traslado signado de escribano públi-
co mandamos é defendemos, que ninguno é alguno de los dichos navios ni carabelas 
que de aquí adelante fueren á las dhas. Islas y desde ellas vinieren á estos nuestros 
reynos, que no sean osados de desembarcar, ni descargar cualesquier cosas que trage-
ren en otros puertos ni lugares algunos, salvo en la dha. Cibdad de Cádiz para que 
allí se registren ante la dha. persona que tiene el dho. nuestro poder por quante dicho 
es no haya fraude ni engaño alguno. Ni vosotros ni alguno de vos seades osados de los 
recibir en esas Cibdades é Villas é lugares é puertos en manera alguna secreta ni pú-
blicamente so pena de perdimiento de todos sus bienes 6 navios é de todo lo que en 
ellos se traxese, de los que lo contrario ficieren para nuestra Cámara é fisco é las per-
sonas estén á la nuestra merced. E por esta nuestra dha. Carta é por el dho. su trasla-
do signado como dicho es, mandamos so la dha. pena á los Conejos, justicia, alcaldes 
é alguaciles, veintiquatro, caballeros, é otras personas cualesquiera de las Cibdades é 
Villas é lugares de la dha. Provincia de Andalucía é de su Comarca, ecepto la dha. 
Cibdad de Cádiz que si caso fuere que los dichos, navios é algunos dellos aportaren á 
los dhos. puertos con fortuna ó en otra cualquier manera, no consientan ni dén lugar 
que los tales navios se descarguen en los tales puertos ni desembarquen ni salgan dellos 
gente alguna en tierra. Ni menos consientan que desde la dha. tierra entre otra gente 
alguna en los dhos. navios salvo que dhos. navios é gentes vayan á descargar ó desem-
barcar al dho. puerto de Cádiz, é registrar en él todo lo que de las dhas. Islas truxere 
ante la dha. persona que el dho. nuestro poder tubiere; de forma que non se puedan 
facer ni fagan fraude alguno en ello. E porque esto venga á noticia de todos é nin-
gunos ni alguno de vos non podades ni pueda pretender ignorancia, mandamos que 
esta nuestra dha. carta ó dho. su traslado signado como dicho es, sea pregonada públi-
camente por pregón y ante SSn." pp.0 etc. é los unos nin los otros etc. Dada en la 
Ciudad de Segovia 23 de Agosto de 93 años. 
(Sacada de la minuta original del registro del SSrí.0 de los Reyes Católicos. =Fer-
nand Alvarez de Toledo, fol. 69. Archivo general de Indias.) 
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P A R T E S E G U f i D A 
OBRAS IMPRESAS EN CÁDIZ Y SU PROVINCIA 
(VA Sign.) * indina que el lihr'i anoliulo :i contlmiuciita <le ¿1, no se enenontra en la Diljlioteca NaclonaU. 
A benabó. 
Drama histórico, original en tres ac-
tos y en verso, por Francisco Sánchez 
del Arco. Sigue á esta obra un juicio 
crítico de Adolfo de Castro. Cádiz, Im-
prenta, librería y litografía de la Revis-
ta Médica, á cargo de D. V. Caruana, 
plaza de la Constitución, núm. 11: 1.847. 
En 8.° 104 págs. 
Está dedicado el drama al señor 
D. Juan José de Dorronzoro, aboga-
do de los Colegios de Sevilla y Cá-
diz, quien cuando el autor se vio en 
1.843 á punto de ser muerto por sus 
opiniones politicas, y fué vejado, y 
preso incomunicado, presentóse en su 
defensa ante las autoridades, arras-
trando por ello grandes peligros. 
La acción se desarrolla en ta A l -
pujarra durante las rebeliones de los 
moriscos. La versificación es fluida 
y la composición total muy acepta-
ble, dado el género á que pertenece. 
E l juicio critico de Adolfo de Castro 
nos ofrece, ante todo, la novedad or-
tográfica que mantuvo su autor poco 
tiempo, de sustituir en todo caso la y 
con la i. Esta reforma solo ha sido 
aceptada en Chile donde perdura. 
Además contiene, como cuanto Cas-
tro escribió, alardes de erudición, 
buen gusto y algunas noticias curio-
sas é interesantes. 
Academia | con qve el Ex.rao Señor | 
Marqués de Xamaica | celebró los feli-
zes años de su Mag. la Reyna N. Seño-
ra I D." María Ana de Austria | el día 22 
de Diziembrede 1 .672. | Que presidió 
D. Diego de Contreras, Cauallerizo del 
Excelentísimo | señor Duque de Vera-
guas; siendo Fiscal D. loseph de Mon-
toro y Secretario D. loseph] de Trejo: 
Secretario del Exce | lentíssimo señor 
Marqués de Xamaica. | Que la dedica 
al Ex.m0 Señor Condestable de Castilla; 
Duque de Frías | Conde de Haro; Mar-
qués de Virlanda; Señor de Medina Po-
mar, del I Consejo de Estado de su Ma-
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gestad, su Presidente del Real | de las 
Ordenes, y de la Junta del Supremo | 
Gobierno, etc. (Escudo de Armas.) Al 
FIN: Con licencia. Impressa en Cádiz, 
por Juan Vejarano, año de | 1.673. En 
casa de Bartolomé Núñez, Mercader \ 
de Libros, en la P laça .—En 4 . 0 — 8 . 
hojas Ded. suscrita por D . José de 
Trejo: Cádiz, 30 de Diciembre de 1.672. 
El ejemplar que conozco de esta 
obra citada por Gallardo en su »En-
sayo de Biblioteca de libros raros» 
es el que perteneció á don Pascual 
de Gayangos. De su puño y letra 
hay en el ejemplar esta nota»: 
»Don Alvaro Colon de Portugal, Mar-
qués de Xamaica, hijo y sucesor en el 
ducado de Veragua, de D. Pedro Núño, 
sexto Duque que según Rivarola en su 
«Monarquía española,» tomo I , pág. 207, 
columna 2.a fué virrey de Nueva España 
y murió allí á 13 de Diciembre de 1.673. 
El D. Alvaro, séptimo Duque falleció sin 
casar, año de 1.692, por lo cual entró en 
el ducado D. Pedro Manuel, que fué el 
octavo. 
Contiene el tomo poesias de los 
señores s'guientes: 
D. Diego de Contreras. 
D. Alvaro Colon de Portugal. (Mar-
qués de Xamaica). 
I). Salvador Jacinto de Garay. 
D. Luis Carrillo de Medina y Guzman. 
El General D.Facundo Andrés Cabeza 
de Vaca. 
I). José de Valmaseda y Zarzosa. 
D. Juan de Villalon. 
D.. Fernando de Toledo. 
I). Pedro Méndez de Gigunde. 
D. Juan Roco de Castilla. 
I) . Juan de Zelacta. 
D. Juan Amador. 
I). Ignacio de Saavedra. 
D. Luis Nieto de Silva. 
Doña González Rodríguez de Mondo-
ñedo. 
D. José de Montoro. 
No puedo resistir ú la tentación 
de copiar la descripción del Teatro 
donde se celebró la Academia. 
«Halló el deseo del acierto, en una 
casa yerma, una sala cuadrada de gran-
de capacidad, que se vistió de rica t a -
picería, y en la parte principal debajo 
de un dosel de brocado, colocó el res-
peto los dos Retratos de las dos Mages-
tades del Rey nuestro señor y la Reina, 
nuestra señora; á cuyos piés estaba la 
mesa del Presidente, cubierta de ter-
ciopelo carmesí; y á los lados (aparta-
das deste) otras dos mesas cubiertas de 
damasco, que separaban dos coros de 
música, desde donde empezaban tres 
órdenes de bancos de respaldar, que por 
los lados iban continuándose, dejando 
en medio hueco bastante. Daban luz al 
Teatro, las bujías, que ocupaban a r a ñ a s 
de plata, puestas en proporción que 
hiciesen correspondencia á las luces que 
estaban sobre la mesa del Presidente y 
colaterales. La primera orden de ban-
cos ocuparon los ingenios; y las demás ; 
los Caballeros eclesiásticos, y seculares 
de la Ciudad, y que sirven en la Armada, 
á qaien se debió lo más, por el grande 
lucimiento que dieron á la función, con 
la buena elección de la gala y lo pre-
cioso de las joyas. Concédiose silla solo 
al Presidente, Fiscal y Secretario. Los 
Excelentísunos señores D. Diego Caba-
llero de Illescas y Duque de Veragua, 
mi señor, empezaban el órden de asien-
tos y cerraba el Marqués mi señor. A l -
gunas salas, cuyas puertas salían á la de 
la Academia, se separaron y adornaron, 
por si las señoras de la Ciudad quisiesen 
favorecer el acto con el rebozo, ya que 
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no era posible haber entrado público. 
Seria la hora de las 'siete de la tarde, 
cuando se dió principio; y mientras ocu-
paban los lugares el auditorio, sonaron 
en partes distintas Coros de trompetas, 
chirimías, é instrumentos de cuerda, que 
habiendo pausado, previnieron al Se-
cretario, para que empezase en la forma 
siguiente». 
La Academia comienza con una In-
troducción, que debió leer Joseph de 
Trejo, aunque no se expresa concre-
tamente, en que la poesía, la música 
y los coros alternan á cada paso. 
Ocho deidades se aparecen al ingenio. 
Cada una lleva unas letras en la fren-
te y simbolizan con ellas lasmás altas 
viríades. Descifrado el anagrama se 
lee «María Ana de Austria >. Luego 
comienza el desfile de poetas. Don 
Diegode Conín>ras leeuna oda larga, 
con variedad de melros, con acom-
pañamiento de música d ratos, y 
luego ¡oh, poríenlo! el Presidente. 
«Tendió sobre la caída da la mesa las 
dos copias siguientes pintadas sus figu-
ras con grande primor y la música cantó 
su significación en dos coplas». 
Se trata de dos jeroglíficos. Helos 
aquí (I). 
Afín¡In-—real—onrona—dn (ihn/a) 
fr:t—la. — que so—In—la—esfern 
por tal—os ( h o z ) - corona,—y el (Jtirlj 
mundo—JHH- lai—r>* üioz,—venera. 
Mi—voz ni {bozal)—arpa- re — cnlire 
canto—fiel, — que KO—la—Keinn 
os (hoz)—íila--liaiá (vara)—y 11 (hilay-wvAwo 
(o inpás—l iará (arada:—á las—estrellas. 
( \ ) Los guiones marcan la d i v i s i ó n de las 
figuras tal ennio aparecían en los jeroglíficos. 
Después los poetas citados van 
leyendo sus composiciones en borde 
los Reyes. Están basadas en quin-
ce asuntos, tomados de la comedia 
«Querer por solo querer», escrita para 
Aranjuez, por D. Antonio de Men-
doza. A l cabo de estos versos se leen, 
después de donosa carta los versos 
de D.a González Rodríguez de Mon-
doñedo, dueña de dueñas, estantigua 
de portante y puramente imaginaria. 
Acabados los quince asuntos «se 
pidió á los ingenios que en nombre 
de las Señoras damas de su Mages-
tad diesen la enhorabuena de sus fe-
lices años, estando obligado cada uno 
á escribir su nombre de una de sus 
señorías; y por escusar osadías al ar-
bitrio se buscó la dicha en la suerte, 
que fu i con tanta felicidad, que pa-
reció e¡ección>\ Los nombres de las 
damas son: 
D.a Ana de Luna. 
D.11 María Luisa, hija de la Condesa 
de Paredes. 
D." Ana Carrillo. 
D." Mana de Cárdenas. 
I")." Marta Serafina. 
D." Leonor de Velasco. 
I).* Isabel de Mendoza. 
D." Juana Luxan. 
TV Lucrecia de Silva. 
D.a Teresa Tebas. 
D. ' Luisa Teresa de Villela. 
TV Francisca Manrique. 
I).'"1 María Micaela. 
TV Estefanía de Velasco. 
D.3 Melchora de Mendoza. 
Acaba la Academia, según estilo 
de ellas, con el 'Bexanien " del Fiscal, 
que lo era D. José de Montoro. Está 
galanamcnie escrito, con pruebes de 
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mucho ingenio y más ó menos en 
burla se explica á que y como habían 
ido á Cádiz los más de cuantos ha-
bían tomado parte en la Academia, 
que concluye con máscaras, danza-
rines, pantomimas y música. 
Aclimatación é higiene de los europeos 
en Cuba por Ramón Hernández Poggio, 
Director accidental del Hospital militar 
de Cádiz. Cádiz Imp. de la Revista Mé-
dica, de D. Federico Sol y y Velasco. 
1.874 En 128 págs. 
s un estudio completo y bien do-
cumentado de la climatología de Cu-
ba, de la aclimatación y de la higie-
ne que en Cuba deben usar los eu-
ropeos. 
Acta de instalación en Academia nacio-
nal, con el título de Gaditana y bajo la 
advocación de S. Baldomcro, de la Es-
cuela de Nobles Artes el 4 de Abril de 
* 1.842. En 4." 22 págs. Imp. de la Revis-
ta Médica. 
Acta de la junta pública celebrada por 
* la Academia de Bellas Artes de Cádiz 
el 26 de Marzo de 1 876. 
Acta de la junta pública celebrada en la 
la mañana del domingo día 6 de Junio 
de 1.830 por la Real Sociedad Económi-
ca Gaditana en cumplimiento de sus 
estatutos y para solemnizar el acto de 
colocación en la sala de sesiones de un 
nuevo retrato de el Rey Ntro. Sr. (0 .1) . 
G.) en muestra de «ratitud por el Real 
decreto de Febrero de 1 .829 c:i que, 
á ruegos de la misma corporación, se 
disnó declarar á Cádiz puerto tranco. 
Presidíala el lixmo. Sr. 1). Felipe de 
Fleircs, caballero gran cruz de la real y 
militar orden de S. Hermenegildo, ma-
riscal de campo de los reales ejércitus, 
gobernador militar y político de esta 
plaza, etc., etc.—Cádiz, 1830. En la Im-
prenta de la Vd.a é hijo de Bosch. En 
8.° 116 páginas. 
Fué ¡a Junta muy solemne. Co-
menzó con la lectura de un discurso 
por el Director D. Joaquín de la Es-
calera encareciendo la mediación que 
la Sociedad había tenido en la logra-
ción del puerto franco. Allí se anun-
cia que. el retrato del Rey era obra 
del socio D. Joaquín Fernández. Si-
guió el Secret ario D. José María 
Yangicas y Soria can una Memoria 
histórica de la Real Sociedad, llena 
de curiosísimos datos, muy importan-
tes para la historia de Cádiz. Son, 
en verdad, notables ¡os servicios que 
ú la provincia prestó aquella Socie-
dad, amparando la producción y esti-
mulándolas industrias nacientes. Uno 
desús mayores méritos fué la aclima-
tación de la grana ó cochinilla, hoy 
perdida. En 1.819 recibió la Sociedad 
del socio D. Ildefonso Ruiz del Río 
cuarenta y nueve madres de este pre-
cioso insecto, las primeras, las únicas 
quehan llegado vivas á España. Es 
muy importante la historia de esta 
aclimatación, donde la Sociedad lucha 
con todas las adversidades, desde la 
envidia y la mala fé y el soborno de 
los jardineros que venden nopales á 
los franceses para Marsella y Cór-
cega, á los ingleses para Malta y 
Egipto y á los holandeses para Ba-
iavia, hasta el asedio y bombardeo 
de 1.823 que destruye toda la obra de 
aclimatación, salvándose solamente 
nueve madres que habían sido re-
servadas en el Puerto de Sania Ma-
ría. De est̂ s nueve madres procede 
I f f 
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toda la cochinilla que hay en Europa. 
También en su jardín de aclimatación 
hizo ensayos de añil, café, té, cacao, 
plátano, chirimoyo, guayaba, yuca, 
algodón, cahobos, zacate de Guinea, 
arroz de secano, cebada negra, f r i -
joles de la isla deBorbón, poma-rosa, 
bambú, drago y otros; estableció es-
cuelas lancasterianas, etc. etc. Des-
pués de esta Memoria el vicesecretario 
D. Joaquín García Domenech leyó 
la exposición sobre adjudicación de 
premios. A continuación Fernando 
Corradi lee una Oda y otra D. Fran-
cisco Flores Arenas. En seguida se 
procedió ú- descolgar el retrato del 
Rey y conducirlo con solemne apara-
to al lugar que se le había destinado. 
D . Joaquín Manuel Fernández, su 
autor fué Académico de mérito de la 
Real de San Fernando y Profesor de 
la de Nobles Artes de Cádiz. Debajo 
del pabellón donde fué colocado el 
retrato había una lápida, con esta 
inscripción: 
A Fernando Sépt imo 
fundador del puerto franco 
la Sociedad Económica 
A ñ o M D C C O X X I X 
El Presiden te gritó tres veces \ V i va 
el Rey! y la Marquesa de Casa-
Rávago: ¡Viva la Reina! 
En el libro impreso aparece á con-
tinuación la lista de señores socios 
y sodas. Este libro es una hermosa 
página de historia gaditana. 
Acta do la sesión pública celebrada pol-
la Sociedad protectora de los animales 
y las plantas de Cádiz, el 26 de Diciem-
bre de 1.875, en d salón de sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento para la adjudi-
cación de los premios obtenidos en el 
concurso contra las corridas de toros.. 
promovido por la Sra. Vd.* de Daniel 
Dollfus (de Mulhousse; Francia).--Cá-
diz. Establecimiento Tipográfico de José 
María Gálvez, Cuesta de la Tenería, nú-
mero r, 1.876. En 4.0 25 páginas. 
Contiene un preámbulo dedicado á 
la señora viuda de Dollfus, firmado 
por el Presidente Juan Capieters y 
el Secretario general Romualdo A. 
Espino. Sigue el acta de la sesión, 
presidida por D. Francisco Flores 
Arenas, que pronunció un breve dis-
curso; el fallo del jurado lo firman 
Flores Arenas y D. José Franco de 
Terán, que pronuncia otro discurso 
siguiendo otro del Presidente. E l pre-
mio lo obtuvo D. Manuel Navarro y 
Murillo, de Soria; primer accésit don 
Fernando de Antón, de Sevilla y pe-
gando, Excmo. Sr. D. Antonio Gue-
rola de Sevilla. El Sr. Martín y Con-
treras dá las gracias en un discurso, 
en nombre de Navarro y Murillo. El 
Secretario leyó otro discurso y se 
acabó el acto. 
Acta de la sesión celedrada el 23 de 
Abril de 1.873, en el Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera, aniversario de la 
muerte de Cervantes, eii cuyo honor se 
inaguró la Biblioteca pública Municipal. 
* Jerez, 1.673, en 4.0 Con una fotografía. 
Acta de la sesión pública y solemnecele-
brada en la Academia Gaditanade Cien-
cias y Artes en el 2." Centenario \de 
* Calderón de la Barca, el 24 de Mayo de 
1.881. En 4. 0 
Acta notarial del arqueo verificado en 
31 de Agosto de 1.872 por la Diputación 
i i 
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provincial de Cádiz. Un folleto en 4.0— 
*„ Cádiz.— I¡mp. de la calle de Colon nú-
30.—1.872. 
Acta de las sesionesdel Congreso Regio-
nat de Ciencias Médicas celebrado en 
Cádiz en los días 19, 11,12,13 y 14 de 
Agosto de 1.879. Cádiz, Casa editorial 
establecimiento tipográfico y taller de 
encuademación de D. F . de P. Jordán, 
Enrique de las Mariñas. — i.SSo. En 4." 
870—XXH páginas. 
Por el carácter puramente cientí-
fica de estas Actaa no detallo su con-
tenido. Entre los temas que se discu-
tieron solo tienen carácter regional 
los siguientes: "De las aguas cloruro 
«ódieaa de Chiclana,, por el Dr. don 
' Juan Cortina, "Aguas de Jerez y 
Cádiz,, por D. Domingo Grondona, 
"Condiciones de los vinos de Jerez ", 
por D . Fran.0 Revueltas Carrillo, 
«"Los terrenos arenosos de Puerta de 
Tierra "por D. Juan Bergillos. La 
Comisión organizadora había indi-
• cádo además los siguientes temas que 
no fueron discutidos: "Higiene de 
Cádiz", "Carácter do transición de ln 
medicina gaditana," Carácter de las 
ettfermeda des crónicas prédominan-
'tes en Cádiz," "Concepto sintético 
de la endemia gripal en Cádiz," 
"Escuela sifilográficn gaditana," y 
"Estudio bibliográfico de escritores 
Médicos y naturalistas gaditanos. A 
este Congreso, celebrado durante la 
Exposición regional, asistieron Fede-
rico Rubio, San Martín y otros emi-
nentes Médicos de España. 
Actas de las Cortes de Cádiz. (Diario de 
las discusiones.) 23 volúmenes en 8 ." 
Cádiz. Imp. Real [-13. 
Véase «Apéndices de la Cuarta 
parte.» 
Acto de contrición dispuesto en cincuen-
ta y ocho décimas, por el lie. D. Diego 
Calderón Velarde, cura beneficiado por 
T. M. que fué de la muy ilustre villa de 
Córdoba en el Obispado de la Puebla, i 
* devoción de D. Cipriano Villafuerte, 
contador del Real Sitio de Aranjuez y 
vista interino de aduana de Cádiz. Sin 
fecha Imp. de M. Ximénez Carreño. En 
8.0. 32 pág. Con un grabado. 
Adelina. 
Leyenda fantástica, por D. Vicente 
Rubio y Díaz. Cádiz, Imp. De la Revis-
ta Médica, calle de la Bomba, núm. 1. 
1.866. En 8 . ° , 51 páginas. 
No he de juzgar el mérito literário 
de esta narración, impregnada del 
saber romántico amanerada de una 
época de decadencia. Rubio y Diaz 
tiene hartos méritos contraídos por 
sus obras didácticas. 
Adiciones al Reglamento de Infantería 
que el Duque del Infantado propone y 
sujeta al dictámen de los Sres. Oficiales 
de esta Arma.— Cádiz.—Imp. de D.José 
Niel.—36 páginas. En 8.° menor. 
Está fechado en Mayo de ¡.813 
en el Puerto de Santa María. Tiene 
carácter puramente técnico y segura-
mente es muy curioso como auxiliar 
de estudios militares de aquella fecha, 
en que regia la táctica preceptuada en 
el Reglamento de 1.798. 
Advertencias al catecismo civil de don 
Andrés de Moya y Luzuriaga; por don 
Hugo de Lema y Rull.—Cádiz, (impren-
* ta de la junta superiorde Gobierno 1.811. 
Un folleto 35 pág. 4.0 
J 
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Advertencias más precisas para la ver-
sión del castellano al latín, por D. Miguel 
* Areyuna, profesor del colegio de San 
Felipe Neri 1.847. Imp de M. Bosch. 
Advertencias, piezas y apuntes que sir-
ven de complemento al folleto publica-
do, á lo que parece, por el capitán M. 
Eduardo M. Collier y que contiene do-
* cumentos que se refieren á la captura y 
juicio de apresamiento del vapor Tor-
nado.—Cádiz. Imp. de la Revista Médi-
ca 1.867. En 4.0 con X I I — 1 0 8 . páginas. 
Advertencia que hace D. Lorenzo Calvo 
de Rozas al manifiesto que acaba de pu-
blicar D. Ignacio Martínez de Vilella. 
8 págs. en 4 ° S. i. 
Al aparecer por primera vez el 
nombre de Calbo ó Calvo de Rozas, 
que ha de figurar repetidamente en 
estas páginas por sus folletos y pa-
peles sueltos y aún por los ágenos, 
(Véase Apología de los palos...), creo 
conveniente llamar la atención de! 
lector hacia una de las figuras más 
curiosas de aquel tiempo y de las 
más características. Fué representan-
te del reino de Aragón en la Junta 
Central, y mézclanse en él lo grande 
y lo pequeño, el patriotismo y el 
egoísmo, el razonar certero y pruden-
te y el más disparatado cascarrabiar 
que puede imaginarse. Por la índole 
de esta Bibliografía, presento frag-
mentariamente la figura de Calvo de 
Rozas. Véase para reconstituirla ade-
más de Apología de los palos, ya in-
dicada, los folletos y papeles sueltos 
del mismo Calvo, Explicación de las 
equivocaciones, etc.. Noticia de las 
sumas, etc.; Verdades apoyadas, et-
cétera; E l Impugnador impugnado. 
etc., Circular que para el nombra-
miento, etc., Resumen de los hechos, 
etc., Reglamento que dió al Consejo; 
E l patriotismo perseguido, etc; Re-
formas y medidas, etc; Pe de erratas, 
etc., Representación al Congreso, et-
cétera; Representación al Consejo, 
etc. y Aviso á los representantes de 
la Nación 
En el papel suelto que ocasiona 
estas líneas, fechado en Cádiz á 7 de 
Mayo de 1812, D. Lorenzo Calvo 
acusa á Martínez de Vilella de rebel-
de á la patria por haber estado en 
Bayona después del decreto de 31 de 
Mayo de 1.808, publicado en Ara-
gón, también le acusa de haber acom-
pañado á los franceses desde Bayo-
na hasta las puertas de Zaragoza. 
Martínez de Vilella, en efecto, había 
firmado con el Príncipe de Castel-
franco y Luis Marcelino Pereira, una 
comunicación dirigida á Palafòx, co-
mo Capitán general de Aragón, p i -
diéndole accediera á pactar con los 
franceses y exajerando ¡a desolación 
que producirían los ejércitos dç Na-
poleón. En este opúsculo hay algunos 
datos interesantes sobre el sitio de 
Zaragoza, la batalla de Alagón y las 
ridiculas intimaciones del general 
Lefebre á Palafóx. 
Á la muerte del Conde de Maceda. Ro-
mance. Firmado J. S, y C. En Cádiz por 
Gomez de Requena. (Sin año). ¿1.808? 
Está muy bien escrito. 
Á la Nación Española por D. Ignacio 
Martínez de Villela. Cádiz (Nicolás Gó-
* mez de Requena). 1.812. Un foil. 40. pá-
ginas 4.0. 
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A la Reina no se toca. 
Novela escrita en francés por M. M. 
* Masson. Traducida por D. F. A. Ocro-
wley. 1.841. En 16.0 Imp. de la Revista 
Médica. 
Almanaque enciclopédico, ,por Narciso 
* Campillo.—Cádiz. 1.868. 
Almanaque náutico para el año 1.855, 
calculado de orden de S. M. en el Ob-
" sèrvatorio de Marina de la Ciudad de 
S. Fernarido.—-S. Fernando.—Imp. y 
Librería Española á cargo de D. Juan 
Alvarez,calle Real, núm. 47.1.853.(Pre-
cio de este Almanaque, 25 rs. en la Pe-
nínsula y 30 rs. vn..ó 12 rs. plata fuerte 
en Ultramar).—En 4.0 436 pág. 
Como consecuencia de la Revista 
de inspección que hizo á todas las 
dependencias del Departamento en 
1.850 el Jefe de Escuadra D. Juan 
José Martínez, dispuso que el Alma-
naque Náutico, que publicaba en Ma-
drid el Depósito Hidrográfico, se 
imprimiese en Cádiz ó en San Fer-
nando á cargo del mismo Observa-
torio y bajo su inspección. Así lo 
mandó el Marquês de Molins, Minis-
tro de Marina á la sazóft. Desde esta 
fecha se establecen én el Almanaque 
mejoras y ampliaciones. Era Director 
del Observatorio, D. Saturnino Mon 
tojo y primer Astrónomo, D. Fran-
cisco de Paula Márquez.. 
À lmanaque náutico para el año 1856.— 
* •' 440 pág. Igual tamaño,'imprenta y pre-
cio.— 1 .S54. 
• .Almanaque náutico para el año 1857.— 
436 XXV. pág. En 4 ° Cádiz. Imp. de la 
. Revista Médica.—1.855. 
Firma el prólogo el primer As-
trónomo D. Francisco de Paula Már-
. quez, encargado interinamente de la 
Dirección del Observatorio. 
Almanaque náut ico para el año 1858.— 
440, X I I I pág. Misma Imp. tamaño y 
precio. 
El Sr. Márquez firma el prólogo 
como Director del Observatorio. 
Almanaque náut ico para el año 1859.— 
456, X I I Misma Imp. tamaño y precio. 
Director del Observatorio Sr. Márquez. 
Publica tres mapas notablemente graba-
dos de los eclipses parciales de sol de 4 
de Marzo, 29 de Julio y 27 de Agosto. 
Almanaque náutico para el año 1860.— 
454, XIV pág. Misma imp. tamaño y 
precio. Director Márquez; con mapas de 
los eclipses anularde sol de 2 2 d e Enero, 
total de sol en 17 y 18 dé Julio. 
Almanaque náut ico pára el a ñ o 1861.—' 
472,—XIV pág. Misma Imp. tamaño y 
precio. Director Márquez.—Con mapas 
de los eclipses anular de sol en 10 de 
Enero y 7 de Julio y total de 30 y 3 1 de 
Diciembre. 
Almanaque náutico para el a ñ o 1862.— 
4 6 0 ' — X I V pág. Misma Imp. y tama-
ño.—Precio, en la Península 32 rs. en 
cuadernado y 25 en rústica. En Ultra-
mar 40 rs. vn. ó 16 plata fuerte, encua-
dernado, y 30 rs. vn ó I2:plata fuerte, 
, encuadernado. Director, Márquez. Con 
mapas de dos eclipses parciales. 
Almanaque náutico para el a ñ o 1863.— 
460 XIV págs. Misma Imprenta tamaño 
y precio. Director, Márquez. Con mapas, 
de un eclipse anular y otro parcial. 
Almanaque náutico para el a ñ o 1864.— 
472.—XIV págs. Misma Imp. tamaño y 
precio. Director, Márquez. Mapas de un 
eclipse parcial y otro anular. 
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Almanaque náutico para el año I860.— Almanaque náutico para el año 1872.— 
460 .—XIV págs. Misma Imp. tamaño y 5011—XIV pág. Misma Imp. y tamaño, 
precio. Director, Márquez. Mapas de un Suprímense los precios de ejemplares 
eclipse total de sol en 1.865 y otro anu- encuadernados. Director, Pujazón. Ma-
lar visible en España. pas de un eclipse anular y otro total. 
Almanaque náutico para el año 18GG.— Almanaque náutico para el año 1873.— 
468 .—XIV págs. Misma Imp. tamaño y 495.—XIV. Misma Imp. tamaño y pre-
precio. Director, Márquez. Con mapas cio.Director, Pujazón. Sin mapas, 
de tres eclipses parciales. 
Almanaque náutico para el año 1874.— 
Almanaque náutico para el año 1867.— 509.—XIV pág. Misma Imp. tamaño y 
468 .—XIV págs. Misma Imp. tamaño y precio. Director Pujazón. Con mapas de 
precio. Director, Márquez. Con mapas un eclipse auular y otro total y otro muy 
de un eclipse anular y otro total. notable del Paso de Venus por el disco 
Almanaque náutics para el año 18(38.— del so1 acaecido el 8 de Diciembre. 
4 6 8 . — X I V pág. Misma Imp. tamaño y Almanaques náuticosparalosañosl875, 
precio. Director, Márquez. Con mapas i . S y ô y 1.877; están impresos, en Bar-
de un eclipse anular, visible en España, eclona. 
y otro total. 
, ' . Almanaques náuticos para los años 1878, 
Almanaque náutico para el año 1869.- ^ ^ i M l y , 882) impreso en 
4 6 8 . — X I V pág. Misma Imp. tamaño y Madrid 
precio. Director Márquez. Con mapas 
de un eclipse anular y otro total. Almanaquesnáuticos páralos años 1883, 
, 1.884, 1.885, 1.886 y 1.887, impresos en 
Almanaque náutico para el año 18(0.— Barcelona 
4 8 0 . — X L I I pág. Misma Imp. tamaño y 
precio. E l prólogo de este año firmado Almanaquesnáuticos paralosañosl888, 
como los anteriores por el Director 1.889, i-890> i - fyU 1.892,1.893 y 1.894, 
Márquez, es notabilísimo por la suma impresos en Madrid. El de este último 
de datos científicos que expone. Con año lo suscribe como Director del Ob-
mapas de dos eclipses parciales y dos servatorio D . Juan Viniegra, con fecha 
mapas de uno total en 21 y 22 de Di- de Diciembre de 1.891. 
ciembreque tuvo su curva central en la Alm es náuticos para 1896) 
provincia de Cádiz, quedando toda ella ^ . ^ en Madrid 
comprendida, incluso Ceuta, por la som-
bra lunar. Almanaque naútico para el año 1.899. 
. , . . . , , 10_, —San Fernando. Establecimiento tipo-Almanaque náutico para el año I8< l . — ,„ ^ 1 gráfico de José María Gay, Constitución, 
núms. 88 y 90, 1.897. Director del Ob-
servatorio Juan Viniegra, 567—XI pá-
4 7 8 . — X V . Misma Imp. tamaño y precio 
Firma el prólogo como Director del Ob-
servatorio D. Cecilio Pujazón, (Téngase ,. . , 
, . , . ginas. Con mapas de un eclipse parcial 
en cuenta que el Almanaque se imprime " , ' . , ' , , 
„ , . . . , y un anular.—Precio; en la Península con dos anosde anticipación;esto esque „ TT, 
D . , t . -í o- v r 6,25 pts. En Ultramar, 7,50. Pujazón tomo posesión en 1.809). Con 
mapas de un eclipse anular y otro total. Almanaque náutico parn el año 1900. -
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574—XI págs. Mismo tamaño, Imprenta 
y precio. Director, Viniegra. 
Almanaque náutico para el año 1901. — 
572 .—XI págs. Mismo tamaño, Impren-
ta y precio. Director, Viniegra. 
Almanaque profético para el año 1.859. 
» Ilustradocon más de 49grabados . 1.859. 
imp. de la Revista Médica. 
Almanaque Religioso, estadístico, agrí-
* cola, marítimo, comercialy profético.En 
4.0 Comenzó á publicarse en 1.857. 
Conozco las ediciones correspon-
dientes hasta el año Í.862. 
Agitaciones del mariscal Soult en el si-
tio de Cádiz ó sea Soliloquio con inter-
medios de música alegórica por J. S. B. 
y F. En 4 .0 (Sin 1. ni f,) 7 págs. ¿Cádiz, 
1.812? 
Empieza: 
Corazón, ã qué oprimes, á qué 
anuncias al que de tus anuncios no 
hace caso... 
Concluye: 
...ya la España no será lo que an-
tes; ha rasgado el velo negro que su 
faz cubría. 
.A los Oficiales del Estado Mayor de los 
Ejércitos, el ayudante general J. J. O.— 
* Imp, del Estado Muyor general. En 8." 
64 págs. con 7 estados y 6 láminas. Sin 
fecha. 
Dionisio Hidalgo cree que es del 
primer tercio del siglo XIX. 
Alplmbeto y ("nrlilhi militar. Dividido 
en dos partes. La primera para la bue-
na educación y disciplina militar del 
soldado, en las plazas de guerra, cuar-
teles, trincheras, marchando, acampado 
y embarcado. I-a segunda para mante-
ner y conservare! soldado y un Regi-
miento con policía, economía, mecáni-
ca, cuenta y razón. Compuesto y cohor-
dinado por D. Gabriel de Arrieta, bri-
gadier de los Reales Ejércitos y The-
niente de Rey de la plaza de Cádiz. 
Quien á 1. p. del Rey ofrece este peque-
ño trabajo.—Con licencia: En Cádiz en 
la Imprenta Real de Marina de D. Ma-
nuel Espinosa de los Monteros. En 16.° 
26 hojas s. n., 552 págs., 4 estados ple-
gados y 3 grabados, uno de ellos muy 
curioso, hecho en Madrid. 
El señor Arrieta debía ser hombre 
extremadamente escrupuloso y tuvo 
el propósito de que su libro no se per-
diese por falta de licencias, aproba-
ciones y consejos y eso que conseguir-
las le costó la friolera de veintiocho 
años. Pidió, ante todo, permiso al 
Rey para imprimir su libro y el ex-
pediente de licencia se quemó cuando 
ardió el Real Palacio de Madrid, No 
tuvieron mejor y más pronta suerte 
otras solicitudes hasta que el Minis-
tro de la Gazna-, D. Sebastián Esla-
va, le dió permiso, no para imprimir 
sino para solicitar las correspondien-
tes licencias de imprimir. Ya en pren-
sa, Arrieta encabeza su obra con una 
«Ofrenda del autor al Rey;» «Apro-
bación del Marqués de ¡a Victoria, 
Theniente general y Director de la 
Real Armada de Marina * fechada en 
Cádiz, á 25 de Enero de 1.755; 
<• Aprobación del Marqués de Croix, 
hoy Gobernador y Comandante ge-
general del Ejército y Reino de Ga-
licia,» fechada en el Puerto de Santa 
Mana, á 20 de Septiembre de 1755; 
«Aprobación de D.Jorge Juan, Capi-
tán de Navio y de la Compañía de 
los Guardias marinas,» fachada en 
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Cádiz á 6 de Julio de 1.753; «Apro-
bación de D. Gerónimo Ignacio Ca-
bero Alvarez y Robles, Catedrático 
de Artes en la Universidad de Sala-
manca, Canónigo Lectoral de la San-
ta Iglesia Catedral de Cádiz, Con-
servador de la Religión de la Santa 
Cartuja de Jerez de la Frontera, 
Académico de la Real Academia de 
la Historia de Madrid «fechada en 
Cádiz á 20 de Junio de 1.756; «Li-
cencia del Consejo,» firmada en Ma-
drid á 21 de Julio de 1.756 por don 
Joseph Antonio de Yarza; «Parecer 
del M. R. P. Mro. Fr. Francisco de 
Escamilla,» por mandado de don 
Fr. Tomás del Valle, Obispo de Cá-
diz, fechado en el Convento de Santo 
Domingo y el Santísimo Rosario de 
Cádiz á 12 dias del mes de Agosto 
de 1.756. Est: parecer está escrito 
con gracejo: «Estoy eximido,—dice, 
—porque siendo la materiíi de Ar-
mas, Soldados, Navios y Disciplina 
militar, loque con más frecuencia en 
esta Ciudad se vé, ó se oye, es punto 
en que el puro Profesor de las cuatro 
Teologías, es el que menos entiende 
«y más adelante;» no hallo en sus 
páginas el menor aliento, que el cris-
tal de la F é pueda empañar lo , ni en 
sus líneas el menor movimiento que 
pueda marchitar las flores y frutas 
de las cristianas cos tumbre». Luego 
sigue la Licencia del Ordinario por 
el Obispo citado, fechada en Puerto 
Real á doce de Agosto de 1.756, 
la Summa de la Tassa, calculada á 
ocho maravedís por pliego, impor-
tando 262 maravedís cada ejemplar 
y fechado en 15 de Febrero de 1.757. 
Este debió ser el año de la impresión 
que no se cita en el pié del libro. En 
cuanto al texto, ignoro el valor téc-
nico que pueda tener, pero sin duda, 
histórico lo tiene grande. Las tallas 
de las voces, tiempos y golpes á son 
del parche de la caja, el ejercicio de 
granaderos, las notas para las evo-
luciones; el estudio de las marchas 
walona, española, italiana, el calor-
cuerda, el recojer-español, el bando-
español, el recojer-walón, así como 
toda la parte que á contabilidad se 
refiere constituye una verdadera re-
surrección de época, que se siente in 
tensamente leyendo las páginas de 
este libro, que importa conocer á his-
toriadores y tratadistas militares. 
Alzamienlo de España en 1.843. Apun-
tes para la historia comteporánea por 
A. y P. 1.843. Imp. Gaditana. En 4.0 con 
* retratos de Isabel II . D. Joaquín María 
Lópe y D. Ramón María Narváez. 
América y España, consideradas en sus 
intereses de raza, ante la República de 
los Estados Unidos del Norte. Obra 
desuñada á corregir grandes errores, y 
á desvanecer ilusorios atentados. Escri-
béla, sin más retórica ni otra elocuencia 
que la exposición de la verdad, D. José 
Ferrer Couto, Caballero del Hábito de 
Santiago, por merced de S. M. F., y de 
la real y distingida orden española de 
Carlos III. 2," edición. 1.859. Cádiz, Im-
prenta de la Revista Médica. En 4." 
156 páginas. 
No conozco la primera edición de 
esta obra, aunque debió hacerse in-
mediatamente la segunda. El señor 
Ferrer de Conto, acababa de regresar 
de América cuando compuso este l i -
•V, J 
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bw y contiene muchas noticias y ad-
., vertencias que la triste realidad de 
estos últimos años ha confirmado. En 
* Cambio m Méjico ha ocurrido todo 
lo contrario de lo que el Sr. Ferrer 
preveía. 
A mis amigos y á mi país, con motivo 
<}e la sesión de Cortes del 27 de Junio. 
* 1.856. Imp. de la Revista Médica. Por 
D. Ramón León. 
Firmada por D. Lucas Aldana se 
publicó una réplica. 
Amores de sopetón. 
Comedia de costumbres, en tros actos 
y en verso, original de I ) . José Sánz 
Pérez . —Cádiz. Imp. Librería y Litogra-
fía de la Revista Médica, á cargo de don 
Juan B. de Gaona, plaza de la Constitu-
ción núm. 11. 1.849. Kn 8 . ° mayor. 116 
¡páginas. 
De este autor, de González del Cas-
filio,, Albarrdn y Sánchez del Arco 
me ocupo extensamente en un libro 
que en breve daré á la estampa titu-
lado: «Saineteros Gad i t anos» . Por 
¡esto no doy aquí juicios que serían 
fragmentarios, estando allí ordena-
dos y completos. La escena, de Amo-
Tes de sopetón, en un pueblo de las 
inmediaciones de Cádiz. Los corres-
ponsales de la Revista Médica eran 
¡os encargados para cobrar el de-
recho de propiedad. 
Amor y venganzas do un esclavo. Nove-
la original de D. José Moreno de Fuen-
* tes. 1.848. Imp. de Arjona. En 8." 
En Madrid hay impresa una nove-
la «Venganza de un esclavo" de este 
autor. 
AnAlvsis I geométrica ¡ si ve I nova, et 
vera me j thodos resolvendi | tarn j 
problemata geométrica, ¡ quam | arith-
méticas questiones | Pars prima de pla-
ñís j Authore | I).AntonioHugone j de 
Omerique, | Sanlucárense | Ad | illus-
trem Dominun | D. Josephum j Bonct 
Campodarve. ] Gadibus tipis Christop-
hori de Requena | Anno Domini 1.Õ98 1 
Cum privilegio. | 
Es un tomo en 4 .0 de 440 páginas, 
sin la dedicatoria y aprobaciones de 
hermosa impresión y con figuras inter-
caladas en el texto. A la principal apro-
bación, que es del P. Jacobo Kresa, Jei-
nita y profesor de matemáticas en el Co-
legio Imperial de Madrid, siguen otras 
de los P. P. Carlos Powcl y José de Ca-
ñas, también profesores de la mis.na fa-
cultad en el Colegio de Cádiz, donde, 
reinando Felipe IV, había promovido el 
("onde de Frigiliana I). Rodrigo Manuel 
Manrrique de Lara, la fundación de 
aquella cátedra, según dice el P. Kresa 
en la dedicatoria de su Euclides. 
La obra mereció gran aprecio á Neu-
tón, y de ella hacen distinguida mencióo 
Montuela, en su Histoire des Matkemdti-
q.tes y Camerer. El P. Kresa en su En-
clides, al mencionar dos problemas in-
ventados y resueltos por Omerique, di-
ce que de tal autor esperaba la geome-
tría su mayor pulimento. 
Omerique, nació en Sanlúcar de Ba-
rrameda y estuvo avecindado en Cádiz, 
v de su trabajo dice D. Martin Fernán-
dez de Navarrete en su obra postuma 
Biblioteca marítima de España, que si 
hubiese caído en manos de una juventud 
estudiosa y con tiempo suficiente para 
cultivar las Matemáticas, España blaso-
naría tal vez de una florida escuela de 
análisis geométrica. Es verdaderamente 
lamentable que por consecuencia de la 
encarnizada guerra que se avecinaba 
por entonces, el libro que contenía. 
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aquellos gérmenes, aunque citado por 
el P. Tosca, viniera á caer en e) olvido 
asi como su autor. 
La teórica de las cantidades hixo an-
gulares, da ya fácil solución del proble-
ma que revuelve es la proposición 42 
del libro primero, triunfando de dificul-
tades que embarazaban á Pappo Alejan-
drino, Descartes y Schooten. Estas indi-
caciones, podrán servir para quier pue-
da ejercitarse en bosquejar el estado de 
los conocimientos matemáticos en Es-
paña á fines del siglo X V I I , en que tan-
ta gloria alcanzó este ilustre gaditano. 
El libro tiene una hermosa antepor-
tada, grabada por Herrera, que re-
producimos en grabado suelto. 
¡Andujar! 
Comedia en tres actos y en verso, 
original de D. José Sánz Pérez. Ejecuta-
da con aplauso por primera vez en el 
teatro de la Comedia, de la Corte. Cá-
diz, 1.850. Imp. de la Revista Médica á 
cargo de D. Juan B. de Gaona, plaza de 
la Constitución, núm. 11. En 8.° mayor. 
Es la primera de Sánz Pérez en la 
que se advierte que la propiedad es 
del autor. En las otras es del editor. 
Dedicada d D. Juan Nepomuceno 
Vizcarrondo. E l primer acto en un 
patio de casa de campo en las orillas 
del Guadalete. 
Aniversario C C L X I de la muerte de 
Miguel de Cervantes Saavedra: velada 
literaria musical verificada en la Sala del 
* gran Teatro en la noche del 13 de Abril. 
1.616.—2.877.—-Cádiz, 1 877> folleto 
en 4.0 
Aniversario de Cervantes.—Fiesta lite-
raria verificada en el Instituto de Cádiz, 
para conmemorar la muerte del Princi-
pe de nuestros ingenios. 1.616-1.875.— 
Cádiz. Imp. de la Revista Médica, de 
D. Federico Foly y Velasco. 1.875,4-0i 
68 págs. y una hoja de índice. Con por-
tada litografiada. 
Organizó esta fiesta celebrada el 
23 de Abril la Asociación de Cervan-
tistas de Cádiz, que dá comienzo al 
folleto con un preámbulo firmado por 
Francisco Flores Arenas, Presidente; 
Vicente Rubio y Diaz, vicepresidente, 
Alfonso Moreno Espinosa, Salvador 
Arpa y López, Santiago Terán y Pn-
yol, José Franco de Terán, José A l -
colea y Tejera, y los secretarios Ra-
món León Mainezy Romualdo Alva-
rez Espino. Leyéronse en la fiesta, á 
la que asistió, entre otras personali-
dades, el Catedrático de ¡a Universi-
dad Central, Sr. Giner de los Ríos, 
un soneto á Cervantes de Narciso 
Campillo; Un suefio de Cervantes, 
poesía de Servando A. de Dios; Opi-
niones absurdas (sobre La Galetea), 
por Manuel Cervantes Peredo; Sone-
to, de Pedro Ibáñez Pacheco; E l Arte 
y el Artista, por Salvador Arpa; k 
las bellas dotes de Cervantes, soneto 
de José Victoriano Arango; Un tri-
buto de amor y Comentarios sobre las 
novelas ejemplares, por Romualdo 
Alvarez Espino; Cervantes Módico 
y farmacéutico, quintillas de Vicente 
Rubio y Díaz; Á Cervantes rescatado 
en Argel, poesía de José María León 
y Domínguez; A Cervantes, soneto 
de Sebastián Herrero y Espinosa de 
los Monteros; Los Siglos de Cervan-
tes, curiosísimo trabajo de Guillermo 
de Pego; Efemérides (23 de Abril de 
1521, de 1616 y de 1875) poesias de 
Alfonso Moreno Espinosa; Los prólo-
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: gos del Quijote, por José Franco de Apéndice al manifiesto y causa del Ex-
Terán; Sello de Dios, poesía de Ro- celentísimo Sr. Teniente General Mar-
muatdo Alvarez Espino; Desagravio, Qués de Rodil, contraído esencialmente 
por Ramón León Mainez, y Carta de á la defensa de Almadén del Azogue, 
ultratumba dirigida á Rocinante, por Cad,z- 1 •8o9- 1 vo1- 8-0 
el rucio de Sancho Panza, por Fran- Apéndice al manifiesto y causa del Ex-
CÍSCO Flores Arenas. celentísimo Sr. Teniente General Mar-
Aniversario de Cervantes.-Fiesta lite- * ^ áí\Ro.di1' Por M- Puoei1te >' Aran-
raria verificada en el Instituto de Cádiz. Suren- Cád,z' I-809' cn I2- ' 84 P^nas. 
para conmemorar la mnerte del Prínci- Apología de la Iglesia anglicana, por 
* pe de nuestros ingenios. Cádiz. 1-874 8.° ^ Juel. Gibraltar, 1.840, 8.0 fué escrita en 
63. pág. y una hoja de índice. iatín en 1.562. 
Aniversario de la muerte de Cervantes Apología de la Impugnac ión á D. Juan 
* celebrado en Cádiz —Cádiz 1.872. 8.° Maruján, sobre varias expresiones del 
Amiario Mercantil y estadístico de Cádiz * abate Pedro Metastasio, por D. Eugenio 
„ para í .855, por F . de P. H. 1.855. Im- Sarmiento. Cádiz. 1.762. En 4.0 
prenta gaditana. En 4.0 Este folleto es original del Marqués 
Afialejo de) Obispado de Cádiz, para de Méritos. 
* 1.825.—Un volumen en 8 . ° - Gadibus, . , - , , T • • . , 
Ti Car eño Apología de la Inquisición. 
• * Respuesta á las reflexiones que hacen 
Apelación al püblico, de I ) . Andrés A l - contra ella el Semanario Patriótico nú-
varez Guerra, Coronel del ejército y Co- mero 61 y periódico titulado El Español, 
mandante que fué del Batallón de Caza- núm. 13 y breve aviso á los señores ar-
dores de Zafra. Real Isla de León, por zobispos, Obispos, y diputados en Cor-
D. Miguel Segovia, i . 8 t l . En 4." 177 tes. 1 .8u. Imp. de N. Gómez de Reque-
páginas. na. En 4.0, 48 páginas. . 
Apéndice 4 la Gaceta de Cádiz. Conozco una reimpresión, sin lu-
(Son varios opúsculos en 4.0 en la Im- gar, en casa Arizve, del mismo año, 
prentade la Vd.» de.Comcs.suscritos por ¡on 38 á en '4 0 Es m a aúo. 
diferentes iniciales sobre asuntos políti- J j t J 1 1 • • A 
. , , , , , nada defensa de la Inquisición, «a 
eos y locales, algunos artículos en forma , , , , 
de diálogos ó coloquios. Cádiz, t . S n . ^ 0 zelo debemos ver nuestra pe-
ninsula pazificada, no solo de judo-
Apéndice á la obra Mancomunidad por ¡mo y mahométismo, sino de todas 
os ed.tores, Explicación psicológía so- ¡as profestantes „ Afirma que 
» bre las mesas parlantes. 1.854, Imprenta , - , . - „, m„ 
HA h »«„ic.,, M - r 1- 0 0 el pueblo español miraría con el ma-de la Kevisla Medica. En 8. mayor, 02 
páginas. yor disgusto que la inquisición se ex-
».,,< r , ,• . , , ,^ ^ . tinguiese en España. Está bien escrito 
Apéndice al dictamen de Dr. D. Anto- , . . „ 
„ ^ r , , . í D . , n J • • y contiene algunos deta les y noticias 
mo José Ruiz del Padrón; sobre el Tr i - . . . 
* bunal de la Inquisición. 1.803, Imprenta ^ ^ractemticas. 
tormentaria. En 4.", I I .—25 páginas. Apología de los palos dados al Excelen-
•A 
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tísimo Sr. D. Lorenzo Calvo, por el te-
niente coronel D. Joaquín de Osma. Pu-
blícala en obsequio de las armas y las 
letras el Licenciado Palomeque, con 
notas del Dr. Encina. 1.811. En 4.0 Im-
prenta de Quintana. 
Gloria de la Tipografía Gaditana 
es este folleto; primer libelo de Bar-
tolomé José Gallardo, preclaro inge-
nio, que llegó á Cádiz en 1.810, acom-
pañando al Conde de Montijo. Fué 
Bibliotecario de las Cortes y estuvo 
preso en el Castillo de Santa Cata-
lina. (V. Diccionario crítico burlesco 
del mismo autor). 
El libelo sale á luz bastantes días 
después del apaleamiento, Gallardo, 
en la anteportada pone á cuenta del 
impresor estas palabras: 
...«Cádiz es un pueblo donde siempre 
»ha habido más letras de cambio que de 
»imprenta, y así no es maravilla que no 
»se pueda imprimir bien y pronto cuanto 
»discurren y sueñan el exambredeescri-
»tores que ha engendrado el decreto de 
»Ia libertad de imprenta. Este decreto es 
»muy útil y provechoso, pero si no se le 
«pone algún apéndice, será como aquel 
»decreto pontificio del año del hambre, 
»con cuya ocasión exclamó un poeta de 
»repente: 
Ya tenemos una bula 
que comer carne consiente 
¡asi tuviéramos otra 
que mandara qzie la hubiese] 
»Esto último parece que no lo pudimos 
«conseguir de nuestro santo Padre». 
En efecto las pocas prensas que en 
Cádiz había no se daban punto de re-
poso y no eran los solapados enemi-
gos del nuevo régimen los que menos 
papeles lanzaban en el bullicioso y 
acalorado discutir, inventory comen-
tar de calle Ancha, con el propósito 
de excitar á los liberales y hacerles 
caer, con el ofuscamiento de las mú-
tuas injurias, en delitos de lesa ma-
jestad y lesa región. 
Apenas calmada la escandalera 
producida por los estacazos dados 
por Osma á Calvo,—que no debieron 
ser flojos según el testimonio del 
Licenciado Palomeque,—aparece la 
Apología de los palos.... El éxito 
es enorme. En pocos días se tiran va-
rias ediciones. He examinado dos de 
ellas compuestas con distintos mol-
des. También he visto una reimpre-
sión hecha en Lima (Perú), y esto 
prueba la aureola de escándalo que 
lo acompañaba. No fué este el primer 
libelo publicado en Cádiz. La liber-
tad de imprenta vino de molde á mu-
chos para dejar correr anchamente 
la coleta requemada que tenían en 
las entrañas. Precisamente unos libe-
los fueron los engendradores de la 
descomunal paliza. 
D.Lorenzo Calvo, representante de 
Aragón en la Suprema Junta Cen-
tral, estuvo preso ocho meses y «sa-
«lió de la prisión, ciego de rabia y 
«despecho, y como toro agarrochado, 
(digamos) saltando barreras y mu-
ltando la gente». 
Desahogó su ira en un folleto: «El 
Patriotismo perseguido á traición por 
la arbitrariedad y el egoísmo», en el 
que vocifera, acusa é injuria á cuan-
tos él creía culpables de su desgracia 
y prisión; especialmente al Marqués 
de la Romana y al Conde de Monti-
jo. Un amigo ó admirador de éste, el 
i p p 
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Teniente Coronel del Real Cuerpo de 
Artillería D. Joaquín de Osma, re-
plica con otro folleto titulado: «Ob-
servaciones sobre el libelo publicado 
por D. Lorenzo Calvo de Rozas», 
firmándolo con el anagrama J . Am-
iá. No era, en verdad, muy violento y 
agresivo, y más que réplica á las in-
jurias de Calvo panegírico del Conde 
y del Marqués, quien en aquellos 
días, se ignora si del disgusto que el 
folleto de Calvo le produjera ó del 
gusto del folleto de Osma, tuvo á 
bien morirse. No respetó Calvo en su 
enojo aquel triste suceso y, parape-
tándose tras el pseudónimo «L. Car-
caxada», tanza al hervidero de la ca-
lle Ancha su «Fe de erratas que de-
berá añadirse á las observaciones ó 
libelo que con este título ha publicado 
el supuesto y disfrazado J . Amsó. ' 
¡Hermosa critica hace el Licencia-
do «Palomeque» de este folleto! 
«Aquí es donde el impertérrito don 
»f trenzo, de embozado á embozado, se 
«las tirade fuerte con J. Amsó arrojándo-
»*eJas si arrojóselas. hasta darle con vái-
»n« y todo ¡Qué de estocadas mele plan-
ota aftas abaxo! ¡qué de golpes me le en-
»derexa uñas arriba!... Por Dios juro que 
»si juega la espada como la pluma, no 
«digoyo ¡í «pocos pasos»,como en Zara-
»j¡o/.a ( i ), sino á cien leguas es hombre 
»|>ara desafiará los Franceses todos cuan-
»tos son y han sido desde los doze pares!. 
»Sin embargo la táctica de miestro Ca-
^ i l l RnfWreso Callurdo á In brnvm-onadii de 
Ca\\n (|U(H>II su lilt imo folleto iiíipiiiriilni tener 
10.00(1 tewtigOM de quo en Zaragoüa Imbian ex-
nlotíido ii mm piés algunas docena» de veres, 
bombas y granudas, mientras <"l impávido ani-
maba ni pueblo y ii la tropa. 
»rranza en los combates de pluma es bien 
«sencilla, tal y tanto que cualquiera, aun-
»que sea zurdo, la puede aprender sin 
»libro en menos que lo digo, Toda ella 
»está reducida á dos solos puntos: i.0 no 
»tener aprensión por nada: 2." llevar 
«siempre lâ contraria, y dé donde diére. 
»Sin más líneas ni ángulos me atrevo yo 
»á sacar tan diestros esgrimidores de 
«plumacomo elmismísimo Sr. Calvo: tan 
«diestros, digo, tan osados es imposible: 
«pues la osadía ni se enseña ni se apren-
»de: y la de D. Lorenzo ni tiene exemplo 
»ni pienso que debe darle. Con efecto, en 
«este Caballero militan circunstancias 
»que no en todos concurren; pues al fin 
«aunqne hoy ande como un Don-Nadie 
«(para el caso), ayer le vimos con horca 
»y cuchillo mandando como un gerifalte, 
«dos dedos de ser un Rey coronado: y 
«como tal se puede atrever ácosasde que 
»se guardará bien ningún hombre aun-
«que seaLicnciado. Yo no sáquesetiene 
«esto del mandar, que imprime carácter 
«indeleble para mientras se vive.^ Quien 
«dudará de lo que ha sido el Sr. Calvo? 
»A legua se le luce. ¡Que nobleza, que 
»magestad,enla expresión! ¡que insinuar 
«como al desdén las cosas más graves 
«sin descender jamás á la humillación de 
«probarlas! 
Los denuestos del libelo de Calvo 
eran tales, que Osma desistió de con-
fiar á su torpe pluma la defensa, «El 
Licenciado Palomeque» relata con 
admirable gracejo el lance. 
«De divertir melancolías y desechar 
«mohina volvía de paseo una tarde (sa-
»bado 16 del corriente) ( i )e l valetudina-
«rio D. Lorenzo Calvo de Rozas, acom-
«pañado de unD.Talde Menésss; quan-
(1) Enero de 4.811. 
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»do al avistar, por la calle del Veedor, la 
»alegre plaza de aquel bendito Santo 
»abogadode las cosas perdidas, (San An-
»tonio por sinos oye algún profano); cata 
»que sale de un zaguán armado de un ro-
»busto bastón un Caballero con espada 
»de grana al pecho, Oficial de Artillería, 
»yá su lado un Xefe Superior de la misma 
«arma (no bastón; el qual Caballero Ofi-
»cial del palo emparejando con el Ex-
»Central sobre dicho le apostrofó con es-
»ta breve salutación: «¿me conoce Vd.? 
»Mirole el enfermizo con desatentados 
»ojos y al contestar llanamente: «me pa-
»rece que si(palabras terminantes), sin 
»que más cumplimientos mediasen del 
»satioal doliente, el armado enarboló el 
«garrote y apuntando al desarmado, le 
»descargó tan crudo golpe sobre lo más 
»alto de su personaquesinserpoderoso á 
«sostenerse diócon pobre humanidad en 
»tierru, El Menéses que comprendió por 
»este exabVutoel enérgicolenguagede ac 
Kciónquc gastaba el Artillero,trató de ata-
carle In palabra an ojándose á quitarb 
»el instrumento; entretanto el Caballero 
»Xefe bordado de oro miraba impasible 
»la desigual pelea. A la novedad de la es-
»cena, al estrépito, á la visualidad de los 
»combatientes corren los curiosos, lle-
»gan mirones, acuden hombres, gritan 
«mujeres, chillan muchachos ¡Guardia!» 
»la Guardia!» 
Este relato da idea axacta del pro-
pósito de Gallardo escribiendo sobre 
ias airadas páginas de los citados 
libelos, uno más; Acaso en esto, más 
que en la galanura del decir y en la 
erudición dejaba entrever como al 
desgaire, estribara el éxito de «Apo-
logía de los palos». El Sr. Calvo, con 
todas sus heroicidades y grandezas 
era un majadero y el Sr. Osma, con 
todos sus pujos aristocráticos su y 
honor picajoso era un grandísimo 
animal. Esto es lo que todo Cádiz 
pensaba de aquella lluvia de palos y 
nadie se atrevia á decir, en letras de 
molde, al menos. Nadie más que Ga-
llardo; Oigámosle: 
«Pues los palos dados ó prestados ó 
»(orno sean (que esos Tribunales hay que 
»lo declaren, y yo estoy poco ducho en 
» esto de Palografía); pues los palos, digo, 
»al cabo no hay ley ni las Cortes la pue-
»den hacer para quitárselos deencima al 
«apaleado: veamos por lo menos cómo, 
«disculpándolos de malicia y abonando 
»la intención, á este le aliviamos el dolor 
«dehaberlos recibido,yal dador el pesar 
>>y vergüenza que de habérselos cascado 
«le deben abrasar, á tener algún resto 
»de pudor». 
Así, burlándose de Calvo y censu-
rando acremente á Osma, Bartolomé 
José Gallardo se hace famoso y po-
pular en Cádiz. 
«Señor,—agrega,—mi Caballero Ofi-
«cial se veía picado por la razones y sin 
«razones de Ex-Ccntral contra sus ra-
»zones y sinrazones. Para despicarse 
«era menester una de dos, ó por mejor 
«decir, nna de tres: papel al canto, que-
«rella ó desafío. El escribir es largo, el 
«litigar costoso además y el batirse muy 
«expuesto. 
Después de razonar burlonamente 
sobre las dos primeras, examina el: 
«DESAFÍO.—Aquí es donde me temí 
«yo que el Caballero Oficial se nos pre-
»cipitaba: más como no es un Oficial 
«cualquiera, sino un oficial facultativo 
«que á lo militar reúne lo literato; y los 
»literatos tienen tanto horror á los due-
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Aos; mi Teniente-Coronel tomó la cosa 
«filosóficamente y dexándose de carte-
óles, padrinos, partir el sol y otras an-
tiguallas, fué y partió de por medio 
«echando la diagonal consabida, y aco-
»metiendó según el refrán «de ruin á 
»ruin» la jugó de antuvión peleando, 
«digámoslo así, á la rústica y con arma 
»de villanos como se estilaba allá en 
«tiempo de Caín. En una palabra nucs-
»rro Artillero tiró á que no se verifica-
sse una pelea de hombre á hombre se-
»gún las leyes del honor: más claro, tiró 
»á batirse sin batirse, ó sin exponerse á 
»ser batido que viene á ser lo mismo. 
«Verdaderamente que esto de expo-
»ner su personita, á mi Teniente-Coro-
»nel á ley de buen patriota no se lo po-
»día consentir el corazón ni la concien-
»cia: porque si cruzaba espada con el 
«caballero Calvo, diablos son bolos, y no 
«sabemos como se podía enmarañar la 
«zambra «i quien seria el acuchillado, 
«que al cabo donde las dan las toman. 
«Retraído sin duda por estás patrióticas 
«consideraciones, no quiso nuestro Ca-
«ballero Oficial aventurarse á morir,por 
»no privar á la Patria, lo primero de un 
¡«defensor, íten de un Oficial, y de un 
«Artillero que es otro íten más: y asi 
«trató solo de asegurar el golge dando á 
«mansalva sobre su competidor. 
«Recapitulemos. 
«El Sr. Osma en esta acción ha hecho 
•>lo que ha podido dándose á conocer 
«distinguidamente, así en lo literario 
»como en lo militar y político. En lo li-
terario, no escribiendo, y asi no tendrán 
»que criticarle: en lo militar acreditando 
»que sabe atacar si» exponer sus fuer-
»zas y finalmente en lo político, porque 
»ha ahorrado diligencias y gastos de es-
«critorio juzgando por sí y ante sí y 
«siendo á un mismo tiempo parte, juez y 
«executor de la justicia.» 
Y aunque todavía incluye al final 
del folleto una Seria reprimenda, en 
que afirma que «D. Lorenzo se hace 
aborrecible cuando tiene justicia y 
D. Joaquín despreciable cuando t i e -
ne razón« ambos contendientes ante 
aquella desaforada zurribanda guar-
dan sus injurias y sus bastonazos. 
Pasan los días; D. Lorenzo Calvo, 
curado, vuelve á sus paseos y á des-
ahogar sus berrinches en nuevas ho-
jas y folletos y á Osma parece que 
se lo traga la tierra, como escritor 
y como Artillero. De todo el suceso 
perdura solamente la fama de Ga-
llardo, que acrecienta la que ya tenía 
como humanista y bibliófilo. Pero los 
que disimuladamente preparaban en 
Cádiz zancadillas á. los constitucio-
nales, se desquitan de la popularidad 
de Gallardo, acusándole de filósofo y 
de jansenista, que era lo mismo que 
acusarle de anticatólico y de ateo. 
Hay pruebas de ello: en la Biblioteca 
de las Cortes, que había sido enco-
mendada á Gallardo, alguien á visto, 
¡que espanto!, obras de Voltaire y de 
Rousseau... y en Apolog ía de los 
palos, se trata con notoria irreve-
rencia á San Antonio bendito y a l 
Papa, que no ha podido hacer el m i -
lagro de dar una bula para que hu-
biese carne que todos comieran. 
Apuntaciones militares para la actual 
guerra por P. A. T. D. J.—Cádiz. (Nico-
# lás Gómez Requena). 1.811 9 2 páginas. 
—4.0 (Biblioteca Ingenieros.—Depósito 
de la Guerra). 
Apuntes his tór icos-descr ipt ivos de la 
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erección de la Casa Consistorial de la 
Ciudad de San Fernando. Contiene da-
tos geográficos, estadísticos y políticos 
acaecidos en ella, relacionados con su 
edificación, notas explicativas, curiosas, 
algunas inéditas y un nomenclátor eti-
mológico de sus calles, por RamónMon-
fort y Corrales.—San Fernando Imp. de 
González Valdés, 16, gral. 8. Hontoria, 
18.—1.896. 108 pág En 4.0 menor. Con 
una fototipia hecha en San Fernando, 
por Cambrano, representando la Casa 
Consistorial. 
Es libro que contiene algunas no-
ticias curiosas, aunque la informa-
ción propia del autor es muy escasa. 
Apuntes para un proyecto de fábrica 
. de Electricidad en Cádiz, por Francisco 
de la Viesca.—Cádiz. Establecimiento 
Tipográfico de D. Francisco de P. Jor-
dán. Enrique delas Marinas, 5 y7.1.885. 
36 pág. en 4.0 menor. 
Estudio muy interesante, que con-
tiene algunos detalles relacionados 
con el ruidoso establecimiento de la 
Cooperativa del Gas, enfrente de la 
empresa Lebón. 
Apuntes relativos al mejor emplaza-
miento del puerto de Cádiz y planos de 
* la bahía, por don Luis de Torres V i l -
dósola. 
Apuntes sobre el bien y el mal de Es-
paña ó ensayo sobre las causas de la 
decadencia y los medios de la restau-
ración política de España é Indias.— 
Cádiz, 1810. En 4.0 
Eita obra fué compuesta, según 
Adolfo de Castro, por el abale Gáu-
dara y se aumentó por el editor gadi-
tano, con notas relativas al estado 
que entonces tenía España al insta-
larse las Cortes. Algunos cuadernos 
de ella se habían publicado en Ma-
drid en el Almacén de frutos litera-
rios, pero Godoy impidió que se con-
tinuaran dando á luz. En Cádiz sa-
lieron en cuatro cuadernos. 
Apuntes y reflexiones para el estableci-
miento de la única provisional contri-
bución anual. Cádiz. En la Imp. de don 
* Diego García Campoy, plazuela dé Hor-
ta. Año de 1.813. En f.0 8 páginas. 
Apuntes para la Historia de España 
ó verdaderos y únicos principios de la 
imprevista y milagrosa revolución de 
Sevilla, realizada en la noche del 26 de 
Mayo del año 1.808. Escrito por Mirti-
lo Sicuritano. Año de 1.811. Cádiz. Im-
prenta de D. Antonio Murguia. En 4.0 
Se publicaron t i cuadernos. 183 págs. 
Tomo este apunte bibliográfico de 
Adolfo de Castro. En su extensa y 
muy completa Bibliografía Militar lo 
incluye también Almirante. Adviértese 
que ambos escritores han prestado 
poca atención á este libro, del que yo 
estoy rendidamente enamorado, no ya 
por su importancia y curiosidad his-
tórica, sino porque es de la pocas 
obras en que el autor dejó encerrada 
su alma entera. En los apuntes de 
Adolfo de Castro y de Almirante 
hay error y confusión, seguramente 
por no haber tenido ocasión de leer 
los cuadernos de Mirtilo Sicuritano 
y hablar de ellos por referencias poco 
explícitas. 
Se hicieron de esta obro tres edi-
ciones: la l . " en Cádiz, la 2.a en Se-
villa y la 5.a en Madrid. No conozco 
de visu las dos primeras, aunque las 
he buscado con la mayor diligencia 
**>*«.. 
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posible. Ninguna de las tres está com-
pleta. E l mismo autor dice refirién-
dose d la primera, que constaba de 
catorce cuadernos: <Como en el fu -
nesto tiempo en que se emprendió 
la impresión de esta obra en Cádiz 
había una libertad incompatible con 
la justa restricción del día, será pur-
gada de cuantas expresiones ó frases 
se desembran capaces de ofender la 
delicadeza de la bella educación, sin 
faltar por esta razón ú lo impreso, á 
los hechos, ni á lo ofrecido en el pri-
mer prospecto*. La segunda edición 
quedó mutilada en el cuaderno tercero 
y fué anulada por su autor, aunque 
los dos cuadernos hablan sido repar-
tidos á los suscritores. La tercera, 
corregida y aumentada y expurgada 
llegó al sexto cuaderno y acabó allí 
por fallecimiento del autor. 
Mirtilo Sicuritano era el mismo 
incógnito de Sevilla y ambos pseudó-
nimos encabrian la personalidad in-
signe de D. Nicolás Tap y Nuñez de 
Pendón. Indignado este patriota y 
realista entusiasta de ver que Sevilla 
preparábase á recibir á Dupont, que 
era ya dueño de Andujar, amistosa-
mente conspira con dos personas más 
y unos sargentos encontrados alazar, 
busca dinero y seguidores en balde, 
y al cabo, con temeraria osadía, asal-
ta un cuartel, saca un regimiento á 
la calle y proclama la revolución con-
tra los franceses el 28 de Mayo de 
1.808. Seguido de las tropas y del 
pueblo penetra en el Ayuntamiento, 
amenaza á unos, convence á otros, 
sugestiona á lo más y queda nom-
brada una Junta Suprema á su albe-
drío. Nadie le conoce. Es el Incóg-
nito. Algunas mujeres susurran que 
es San Fernando. Cuando los de k 
Junta le preguntan su nombre respon-
de: Soy un hombre: ¡Sevilla! 
El odio de Murtilo Sicuritano á los 
franceses era muy antiguo. Un fran-
cés, que fué consocio suyo le habla 
estafado y arruinado en Madrid, y 
luego acusándole ante Godoy le ha-
bía hecho encarcelar y conducir á 
Cádiz, en cuya cárcel pública estuvo 
tratado como un malhechor dos años 
y cuarenta días. Recobró su libertad 
al concluir el año 1.807. Sus hijos que 
había dejado en Madrid, habían des-
aparecido. A l invadir las tropas el 
territorio y ver Tap que los intelec-
tuales y los nobles se inclinaban en 
favor de los franceses enfurécese; es-
cribe seis poemas (1), se disfraza de 
pobre, declama sus poesías en los si-
tios más públicos, predica contraías 
franceses, recorre bodegones, taber-
nas, billares, cafés, fondas y tiendas. 
Así entra en Sevilla y conquista sus 
primaros partidarios. Su temeridad 
le dá ante ellos gran fuerza: Et dia 
25 de Mayo, en plena tarde recorre 
Sevilla, arrancando los carteles fi-
jados en los sitios públicos y qut 
aparecían firmados por Murat, como 
Lugar-Teniente del Reino. 
D. Nicolás Tap se trasladó luego 
á Cádiz y comenzó la impresión d; 
(1) L a prisión del Príncipe, de la Paz. Mil"* 
en 15 octavas.—Sentencia del Principe de k 
Faz . E n 11 déci inati .—Rc'rato del Príncipe de 
la Paz. Romance .—El sueño de Mirtilo. Mein. 
—Mis gritos patrióticos, Idem.— Proclama dd 
Incógnito, Idem. Todos firmado» por Mirtilo 
Shniritano. 
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sus Apuntes. Seis cuadernos iban pu-
blicados, con estraordinario éxito, 
cuando en la noche del 20 al 21 de 
Agosto de 1.811, fué preso, embarcado 
en la fragata Proserpina y conduci-
do á Ayamonte. Atribuyese su nueva 
desgracia á intrigas del Conde de 
Tilli . Se le acusaba de haber hecho 
armas en el café del Cosi porque oyó 
hablar con ambigüedad de Fernando 
VII. El mismo cuenta lo ocurrido en 
la Instrucción que precede á la edi-
ción de Madrid. He aquí su relato 
breve y expresivo: 
«ZX Nicolás Tap y Núñez estando 
tomando café en el patio del de Cosi, 
en compañía del Sr. Marqués de 
Villapanes, del Presbítero D. Fran-
cisco Molle, de D. Diego Cónsul y 
de otras personas, oyó decir en otra 
mesa á su espalda «queFernando YII 
debíamos desear que viniese á España, 
pero solo con el objeto de juzgarlo 
por traidor á las leyes.» Oída la pro-
posición por Tap se levantó como un 
rayo; pero no estando cierto de la per-
sona que la había producido, hizo una 
llamada amenazante generalmente, 
con lo que el café se despobló. Á los 
tres días fué desterrado de Cádiz. 
Inteligenti pauca. Agar y Ciscar eran 
Regentes; Ministro de Hacienda Can-
ga-Argüelles é Intendente D. Tomás 
González Carbajal. «Regresó Tap á 
Cádiz y continuó la impresión hasta 
catorze números,—no 11, como dice 
Adolfo de Castro,—que fué todo 
lo que allí pudo imprimir,» aunque 
con m:rft¡tad de imperfecciones. «Más 
adelante llegó á Sevilla y comenzó 
la reimpresión por el nuevo impresor 
llamado el Sebatiense, proponiéndose 
hacer en el original grandes corree-
dones, pero el Conde de Ti l l i y sus 
secuaces que ya anteriormente se lo 
habían quitado de encima, enviándolo 
al Castillo de Santa Catalina de Cá-
diz, donde estuvo precisamente en 
el mismo calabozo que luego ocupó 
Til l i y donde murió, decretaron nue-
vamente su prisión, le obligaron á es-
conderse y á fugarse luego. E l im-
presor puesto de acuerdo con Tilli, 
corrigió y enmendó lo que quiso de los 
primeros cuadernos y no llegó á re-
partir el tercero, En Junio de 1.813, 
D. Nicolás Tap y Núñez de Rendón; 
el Incógnito de Sevilla y Mirtilo Si-
curitano, á quien se había premiado 
haciéndole Comisario de guerra de 
los Reales Ejércitos, ofreció al Rey 
su obra y comenzó la segunda reim-
presión en la Imprenta que fué de 
Fuentenebro. He aquí la desdichada 
historia de las tres ediciones de este 
libro. 
• Al final del cuaderno quinto y en 
todo el sexto se relatan los sucesos 
tumultuarios de Cádiz de 28 y 29 de 
Mayo de 1.808. A mediados de este 
relato y cuaderno hay una nota que 
dice: «Conclusión de lo impreso en 
Cádiz y reimpreso en ésta con la co-
rrección y aumentos ofrecidos. Esta 
parte que á Cádiz se refiere está no-
tablemente documentada y debe con-
sultarse para conocer la intervención 
del general Solano en la Revolución 
de Andalucía. 
Apuntes sobre los principales sucesos 
que han influido en el actual estado de la 
América del Sud. por D. José Manuel 
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de Vadillo, consejero honorario de Esta-
lado. Tercera edición corregida y au-
mentada. Cádiz Librería de O. Feros, 
calle de San Francisco,n." 51.1.830. Im-
prenta de Feros, á cargo de Pan toja, 
. calle de la Aduana, n.0 17. En 4.0 475 
páginas. 
Aunque tercera edición, es la prime 
ra hecha en España. Cuando escri-
bió sus Apuntes estaba Vadillo en 
Francia, refugiado como otros mu-
chos españoles. Era Presidente del 
Consejo de Ministros de Francia, 
Martignac, que preparaba ya una 
historia muy conocida y llena de fal-
sedades y reproducciones de las no 
menores que el poeta Miñano había 
escrito. Por esta razón, Vadillo, que 
no quería incurrir en desgracia de 
Martignac, publicó sus Apuntes (pri-
mera edición), clandestina y anóni-
mamente, saliendo muy defectuosa 
en la parte tipográfica. La segunda 
edición, fechada ya en París, 1.830, 
se hizo en ausencia de Vadillo y re-
sultó más llena de incorrecciones y 
erratas. En la tercera edición, impre-
sa en Cádiz, Vadillo introdujo au-
mentos y reformas en sus Apuntes, 
dividiéndolos en dos partes. 
Es curiosísima esta obra de Vadi-
llo, apasionadamente escrita y llena 
erudición y sana critica. En ella 
niega algunas afirmaciones hechas 
por el Marqués de Mira/lores en su; 
Apuntos histórico-crítieos para escri-
bir la I I ¡storin (IcKspiifiiidosdo el año 
1.820 hnsta l.SL>;i (Undres; 1.836), 
entre ellas la de que Vadillo hubiese 
sido comerciante en Cádiz. Defiende 
á España de las más de las acusa-
ciones hechas por los extranjeros á 
su obra de colonización americana y 
á Cádiz de las estupendas fantas-
magorías de William Jacob en su 
obra Viajes en el Sud de Espafm. 
Allí se dice que los cosecheros de Je-
rez son tan fanáticos, que no comien-
zanla vendimia hasta el 7de Septiem-
bre, que es víspera (!) de la festividad 
de la Purísima Concepción, que las 
señoras de Cádiz reciben sus visitas 
metidas en la cama, para hacer co-
nocer el lujo de sus alcobas y lechos 
y que las casas ricas de Cádiz se 
conocen en que las guarda un gallego 
sentado en la puerta y otras seme-
jantes majaderías. 
Apuntes para la historia de Hacienda 
pública de España 2n el año 1.8 [3 . por 
D.José Canga-Arguelles.---Cádiz. Im-
prenta Tormentaria. 1.813. 
Argüelles como es en sí. 
Su sabiduría, su piedad, su verdadero 
amor á la Iglesia Católica Apostólica 
+ Romana, su todo.— Contra los egoístas; 
déspotas, usurpadores, y contra los ig-
norantes preocupados, por F. M. G. N. 
Cádiz. Imp. de V. Lema. 1.S14. 
Conozco un ejemplar de este curio-
so papel suelto que parece de otra 
edición. En ella se modificaba la por-
tada diciendo, «...egoístas, déspotas, 
usurpadores, (y añadamos por si aca-
so) y contra los ingnorantes preocu-
pados, etc.* La imprenta y año son 
¡os mismos. 
Aritmética para la primera enseñanza, 
elemental y superior, por D. Vicente 
Rubio Díaz.—Cádiz. Imp. de la «Revis-
ta Médica» 1.872.—4.0. Tercera edición. 
* Esta obra ha sido declarada de texto y 
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colocada en primer lugar para la Isla de 
Cuba. 
Arqueología numismát ica . 
Antigdodades de la Isla de Cádiz, por 
D. Juan Antonio de Vera y Chilier, 
miembro corresponsal de la Academia 
de Medicina de Barcelona; de la Socie-
dad de Climatología y ciencias físicas y 
naturales de Argel; de la Española de 
Antropología y de Etnografía; de la 
Económicagaditana de Amigosdel País, 
etc., etc., y D. Francisco Asís de Vera y 
Chilier, Presbítero, individuo corres-
pondiente de las Reales Academias de 
la Historia y San Fernando, etc., etc.:— 
Cádiz. Est. T ip . de J. Benitez Estudillo. 
Bulas y Murga, n.0 8. 1.887. 4.0 con 136 
P%- Y 3 láminas. 
.Es tan conocido este libro que creo 
ocioso dar detalles que en Cádiz co-
noce iodo el mundo. Me parece la 
más acertada recapitulación de an-
tigüedades gaditanas, que se haya 
publicado. 
Artagnan y los tres mosqueteros, novela 
de Duma's, arreglada al español para la 
colección de la Revista Médica. 1.845. 2 
tomos en 16.0 Imp. de la Revista Médica. 
Arte de esgrimir florete y sable por don 
* Juan Nicolás Perinat.— Cádiz, 1.758.— 
Un vol. 8.° apaisado. 
-Arte de gramát ica latina, por D . Miguel 
Avellana, profesor del Colegio de San 
Felipe Meri; 1.845. Cádiz. Imp. de M. 
Bosch. En 8.° 334 páginas. 
En la Biblioteca Nacional hay una 
quinta edición de este libro hecha en 
Madrid, 1.862. 
Arte del dorador, del barnizador y del 
pintor de brocha, traducidos en 1.S26, 
por D. José Santa Cruz. 
No sé si ha llegado á imprimirse 
este libro, por no hallarse en Madrid 
en ninguna biblioteca de las que he 
recorrido. 
Los originales teníalos en 1.830 la 
Real Sociedad Económica Gaditana. 
Este Santa Cruz había presentado á 
la Sociedad un grandioso proyecto 
de puente colgante que no fué cons-
truido por su mucho coste. 
Artículos de costumbres, originales de 
^ D. José Sánz Pérez. 1.849. Imprenta de la 
Revista Médica, 1.a entrega. En folio. 
Artículos escogidos, por I ) . Alfonso 
^ Moreno Espinosa.—Imp.de D.Francisco 
de Paula Jordán. 1.879. 8.° 260 páginas. 
Arturo, novela de Eugenio Sué. Cádiz, 
Imp. del Globo. 2 tomos en 8.° mayor. 
Arturo y Julia ó la abadesa de Santa 
Elena. Novela traducida del inglés, por 
D. Luis Moro. Cádiz. 1.844. Imp. de la 
Revista Médica 2 tomos en 8 . ° 
A Sevilla libre. 
Papel suelto,porM. L . C—Cádiz, 
^ Imprenta de D. Antonio de Murguia. 
—1.812. 
No conozco el ejemplar que indi-
ca esta nota bibliográfica. Creo sin 
embargo que es la primera edición 
publicada de él, siendo la hecha en 
la Imprenta Tormentaria una reim-
presión. 
Á Sevilla libre. 
Papel suelto por M. L . C.—Cádiz, 
Imp. Tormentaria, 1 .812.--8 págs. sin 
numerar y sin portada, en 4.0 menor. 
El ejemplar que conozco es el que 
poseía D. Pascual Gayangos. No es 
el impreso en Cádiz, sino una reim-
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> ^presión del mismo año, seguramente 
hecha en Palma en la Imprenta de 
, Miguel Domingo. En una nota ma-
nuscrita dice: * Vea. el Sm. Crist. Po-
, l i . núm. 49, p. 286» y procede de la 
Biblioteca Bibliográfica Balear de 
D. Miguel Fernando Capabón; ac-
tualmente en un tomo de varios de la 
Biblioteca Nacional. Es un llama-
miento hecho al pueblo sevillano, pa-
ra que viéndose libre de los france-
ses, acepte la Constitución, y ponién-
dole en guardia contra los frailes 
que hábilmente pretendían recobrar 
su poderlo. Este papel suelto debió 
tener gran éxito,puesto que dió lugar 
á otros titulados «Demostración de 
las falsedades y calumnias con que 
pretende desacreditará las religiones 
el autor del papel intitulado Á Sevi-
lla libre»,por Fr. Antonio MiguelJu-
rami. (Véase) y ^Respuesta en cua-
tro páginas á las treinta y dos del 
papel «J4 Sevilla libre», por P I . » 
(Véase). 
Asociación de Cervantes. Aniversario 
CCLX de la muerte de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Festividad literaria 
musical verificada en el Salón de sesio-
nes del Ayuntamiento.-—Cádiz, F. Joly. 
I.876. 4.0 
Á tiumpo vino mi herencia.—Comedia 
en un acto, por I) . Antonio Clavero 
^ Carmona. -Cádiz.—Imp. IWricadc don 
Filomeno Fernández Arjona. 1 .881 .— 
8." con 24 páginas . 
Atlas completo del Cerebro. Por el Doc-
tor D. Benito Alcina.- Cádiz; Josc 
M." CrálbcZ. I-S/Q.—vol folio. 
Autoridad | del catecismo romano ¡ so-
bre todos ( los demás catecismos | y 
opiniones de particulares autores | en 
puntos de la doctrina cristiana | decla-
rada por el Sumo Pontífice | el señor 
Clemente X I I . | en su bula ] I n domi-
nico agro I dirigida á todos los Obispos j 
de la Iglesia Católica. | Con un proemio 
histórico acerca de dicho | catecísmono-
tas á la expresada bula, y ¡ una noticia 
del origen del Manual To | ledano in-
serto al Ritual Rómano. | Por D . Pedro 
Gómez Buem, Cura mis anti \ giio del 
Sagrario de la Santa Igesia Catedral | 
de Cádiz, con asignación d la Real Par \ 
roquia de Santiago de esta Ciudad \ Con 
licencia del superior juzgado de impren-
tas [ en Madrid. | 
Es un libro curioso y que prueba 
buena erudición en el autor. Concluye 
con un dictamen sobre el libro f i r -
mado en 31 de Julio de 1.804 pordon 
José Muñoz y Raso, Canónigo Doc-
toral de la Santa Iglesia Catedral de 
Cádiz, Teniente Vicario general de 
los Reales Exércitos de Mar y Tierra 
en el departamento de dicha Ciudad. 
Aventuras literarias del iracundo extre-
meño D. Bartolo Gallardete,escritas por 
U. Antonio de Lupian Zapata; (la hor-
ma de su zapato). Cádiz. 1.851.—Im-
prenta de D. Francisco Pantoja, calle del 
Laurel, n.0 T29.—8." 51 páginas. 
Publicó este folleto Adolfo de Cas-
tro, que es su autor respondiendo á 
otros folletos de Bartolomé José Ga-
llardo sobre la autenticidad de E l 
Huscapié. Al tratar de esta obra re-
latamos las discusiones que provo-
cara y allí habló de este y de otros 
opúsculos. (Véase El Buscapié.) En 
este folleto incluyó Castro aquel so-
neto, que alcanzó popularidad entre 
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los aficionados á las letras, dedicado 
á Gallardo. Helo aquí: 
Caco, cuco, faquín, bibliopirata, 
tenaza de los libros, chuzo, pua; 
de papeles, aparte lo ganzúa, 
hurón, carcoma, polilleja, rata. 
Uñilargo, garduño, garrapata, 
para sacar los libros cabria grua, 
Argel de bibliotecas, gran falua, 
armada en corso, haciendo cala y cata. 
Empapas un archivo en la bragueta, 
un Simancas te cabe en el bolsillo, 
te pones por corbata una maleta. 
Juegas del dos, del cinco y por tresillo: 
y al fin te beberás como una sopa, 
llenas de libros Africa y Europa. 
Aviso á los representantes de la Nación 
Española y á todos los ciudadanos, que 
con hecho, de palabra ó por escrito, han 
dado pruebas de integridad y amor á la 
independencia de su Patria, por D. Lo-
renzo Calbo de Rozas. Cádiz: 1.813,. Im-
prenta Tormentaria al cargo de D. Juan 
Domingo Villegas. En 4.0 20 páginas. 
Aparece aquí Calvo verdaderamen-
te atacado de monomanía persecu-
toria. Es cierto que tuvo enemigos y 
que fué acusado de traidor, pero él 
no tenia manca la pluma ni corta la 
lengua y había agredido antes aún á 
casi todos sus detractores, que no 
hacían en último caso más que de-
fenderse. En el preámbulo, firmado en 
la Isla de León á 10 de Diciembre de 
1.812 revela que Murat había prepa-
rado una contrarrevolución en Ara-
gón, cuyo primer intento era asesinar 
á Palafóx y Calvo de Rozas. Son 
muy curiosos los detalles de este su-
ceso, así como los apéndices que con-
tienen cartas del Marqués de Ayerbe, 
de D, Valentín Solanot, Presidente 
de la Junta de Aragón; respuesta fir-' 
mada por Palafóx, aunque escrita 
por Calvo al General Lefebre; y al-
gunos decretos y comunicaciones. 
Aviso al público sobre las observaciones 
criticas acerca de la conversación entre 
un forastero y un vecino de la Isla de 
León, en que se trata de los derechos 
de la Señora Infanta Princesa del Brasil 
á la sucesión eventual del trono español 
Cádiz. En la Imp. de la Junta Superior 
de Gobierno. Año de T.811. Folleto en 
4.0 de 11 páginas. 
Aviso importante á los españoles en el 
estado presente de las cosas, por un ce-
loso patricio. Cádiz, en la oficina de don 
Nicolás Gómez de Requena. Año 1.810. 
En 4.0 15 páginas. 
Son consejos, según Adolfo de Cas-
tro, políticos para que no se tenga 
, ojeriza con los que sirven empleos, 
para que los soldados conlleven en 
la guerra las privaciones y para que 
haya mucha unión. 
Avisos militares al Ejército delaizquier-
da para la presente guerra. Escritos por 
el primer Ayudante General D. J, M. 
Teniente Coronel y Capitán del Real 
Cuerpo de Artillería, después de la re-
tirada del Ejercito sobre León en No-
viembre de i.8o8.-Reimpreso en Cádiz: 
por D. Nicolás Gómez de Requena, Im-
presor del Gobierno, plazuela de las 
Tablas. Año 1.809. En 4.0 20 páginas. 
Es un atinado estudio sobre el mo-
do de atacar de los franceses, defec-
tos de nuestro sistema, fuegos, dispo-
sición de la caballería, ataques, mar-
chas, retiradas, etc. El autor fué don 
Juan Moscoso. 
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Ájdsos que da un buen patriota á los 
'• . Sres. Editores de los periódicos de Cá-
_ diz para que reclamen de continuo á la 
Superioridad, se cumpla el Reglamento 
de la libertad de imprenta; por J. A. B. 
de M. Cádiz. En la Imp. de D. José María 
• ¡Guerrero. Año de i .8i i .En4.0 2hojas . 
Escrito, según Castro, con motivo 
de una circular del Consejo de Re-
gencia por habérsele denunciado un 
cuaderno impreso en Cádiz con el ti-
tulo «Memorias históricas sobre la 
Revolución de Valencia,» suspen-
diendo dicha cii cular la reimpresión 
y la venta. 
B 
Bartolo y Pascuala... su conversación 
* camino de Foncarral. Cádiz, 1710. 
Hoja suelta con romance, que tuvo 
el librero Vindel,en un tomo de varios. 
Batalla de Albuhera. 
Cádiz: Imp. del Estado Mayor gene-
* ral. (s, a.) En 4.0 menor. 49 páginas. 
Se publicó en 1.811. Contiene: Ex-
posición á S. A. el Consejo de Re-
gencia, firmada á 26 (corregido á 
pluma: á 11) de Junio de 1.811 en No-
gales por Joaquín Blake. 
Relación de la batalla de la A l -
buhera ganada sobre los franceses 
mandados por Soult el día 16 de 
Mayo de 1.811, por el exército aliado 
español, inglés y portugués, firmada 
por Antonio Burriel, Ayudante gene-
neral Jefe del Estado-mayor; Partes 
de los Comandantes generales de las 
divisiones de Infantería, Caballería y 
Artillería, 1° del Mariscal de Campo 
D. fosé Lardízabal, 2.° del Teniente 
General D. Francisco Ballesteros y 
3.°, del Mariscal de Campo D. José 
de Zayas; Noticia de jos señores Ofi-
ciales y tropa que asistieron á la ba-
talla del 16 y recomiendan los Jefes 
de los Cuerpos, firmada en La Torre 
á 23 de Mayo por el Marqués de la 
Roca, con el V.0 B.0 de Zayas; Partes 
del Brigadier D. Carlos de España, 
del Brigadier D. Casimiro Loy, del 
Brigadier Conde de Penne Villemur, 
y del Coronel D. José Miranda, Te-
niente Coronel del Real Cuerpo de 
Artillería; un estado de ¡os muertos 
y heridos que han tenido las Tropas 
del Cuerpo expedicionario y las del 
quinto exército que se hallaron en la 
batalla y 2 láminas grabadas, con el 
lugar de la batalla y situación y mo-
vimiento de las Tropas. . i , 
Belisário: Trajodia lírica en tres partes: 
i . " El Triunfo. 2.a El Destierro 3." La 
* Muerte.—Que ha de representarse en el 
Teatro principal de esta Ciudad. Cádiz, 
1.836. Imp. de Howe. 
Biografía del Excmo. é limo, Sr. D . Do-
mingo de Silos Moreno, Obispo que fuó 
* de Cádiz, escrita por Adolfo de Castro.— 
Cádiz.—1.853.—Imp. de la Revista Mé-
dica.—128 pág. 8.° y su retrato. 
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Biografía militar y política del Coro-
nel de Carabineros ex-alcalde liberal de 
Sanlücar de Barrameda, D. Emilio Gu-
rrea y Ferrez, Sanlúcar de Barrameda. 
I.894--4-0 
Biblioteca de Autores griegos y latinos. 
Traducciones literales (en prosa) con el 
texto latino al frente, notas gramaticales 
mitológicas, geográficas, históricas, etc. 
arregladas exactamente á la colección 
de Autores latinos, aprobado por el 
Gobierno para uso de los Institutos,, 
colegios y demás establecientos de 2.a 
Enseñanza del reino.— i.858-1.859.— 
Imprentas de La Paz y la Revista Mé-
dica. 9 cuadernos en 8.° mayor, cuyos 
textos son los siguientes: 
1.0 Conjuración de Catilina, de C . 
Salustio. 
2.0 Cornélio Nepote. Vidas ilustres 
3.0San Gerónimo. Epístolas esco-
gidas. 
. 4.0 Pedro. Fábulas escogidas. 
5,0 Horacio. Obras escogidas. 
6.° M. T. Cicerón. Oración 1.0 contra 
Catilina. 
7.0 Q. Horacio Flaco Epistola á los 
Pisones. 
8.° Virgilio. Eneida. 
9.0 Virgilio. Bucólicas, Eglogas esco-
gidas. 
^Biblioteca de Señoritas.—Colección de 
novelas originales.-—Cádiz. 1.838-1841-
Imprenta de J . A. Niel —Cinco tomos 
en 16.0 
Consta de las siguientes novelas: 
El Gayumbo de los meiio>'¿stas;dostomos. 
•El Proscripto: tres tomos. 
Biblioteca económica popular. Colección 
de novelas de los mejores Autores es-
pañoles y extranjeros.—Cádiz, 1.848— 
1.859.—Imp. y librería de F. de Arjona. 
Consta de las siguientes obras: 
E l Traje de boda: dos tomos. 
Enrique de Lorena: dos tomos. 
Gabriel Lambert: dos tomos. 
La Baronesa de Bergenhém: dos tomos. 
La Condesa de Salisbury, La Pesca con 
Redes: tres tomos. 
Los Fanfarrones del Rey: dos tomos. 
Biblioteca Mazzantini. Colección de can-
tares populares. Jerez, 1.884, I2 -0 c o n 
40 páginas. 
Bonaparciana ú oración retórica que á 
semejanza en la energía de las que Cice-
rón dijo contra Catilina, escribió contra 
* Bonaparte un catalán celoso amante de 
la patria. Con licencia, en Cádiz, (Im-
prenta de Ximénez Carreño.) Sin año. 
Bosquejo de una crítica á la carta «de uft 
buen patriota. (Véase) que reside disi-
muladamente en Sevilla.—Cádiz, 1.811. 
Atribuyese este folleto á D. Geróni-
mo de la Escosura y D. Manuel José 
Quintana pormás que aparezca como 
de un solo autor, que se dice amigo 
de este último y también del Buen 
patriota, que no es otro que Cap-
many, contra cuya intolerancia pu-
rista se protesta en este escrito. 
D. Adolfo de Castro explica esto 
diciendo que pudo muy bien ser que 
un amigo de Quintana á quien acu-
saba Capmany de adulterar la pure-
za del idioma con la introducción de 
voces exóticas, escribiera la defen-
sa y la consultase con el defendido y 
éste la amplificase. 
La tesis defendida en este opúsculo 
es que la belleza de una lengua con-
siste especialmente en la a rmonía y 
sencillez, y que á estas cualidades 
deben ser sacrificadas las voces, por 
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antiguas que sean. (Véase Carta de 
un buen patriota). 
Bosquejo geológico de la provincia de 
* Cádiz, por D. F. Mac-Phersón. 1.872, 
Breve colección de varia cartas históri-
co-crftico-juiciosas. Su autor D. Joseph 
Eusébio Llano Zapata.—Cádiz.—Pedro 
Gómez de Requena. MDCCLXIV. 14 
hojas preliminares y 127 páginas. 
Contiene una relación de los pira 
tas del Mar del Sur desde 1.567 
hasta 1.763, y una disertación sobre 
el origen del mal venéreo, vindicando 
á la América de haber sido la propa-
gadora de esta enfermedad. 
Breve descripción geográfica de las pro-
visiones y posesiones de España y Por-
tugal, en verso por D. Alfonso Moreno 
Espinosa, Catedrático del Instituto de 
2.a Enseñanza en Cádiz.—Aires provin-
ciales españoles y portugueses, aplica-
dos al referido estudio, por D . Vicente 
Ramírez Brunet y D . Manuel Castella-
nos.—Cádiz. Imp, de la Biblioteca Eco-
nómica Gaditana. Enrique de las Mari-
nas, 5 y 7. En 8.° 32 págs. de texto y 8 
hojas de música. 
Debe haber otra edición anterior 
de la Descripción geográfica de Mo-
reno Espinosa, sin la parte musical, 
que luego le agregara el Sr. Brunet. 
Breve compendio de todas las piedras 
de poco fondo y algunas de mucho que 
se hallan desde la Farola de San Sebas-
tián hasta dentro del Estecho y desda 
* la misma hasta cerca de la barra de San-
Saniúcuar y además los bajosde la bahía, 
por A. G. F. Cádiz, 1.863. 
De esta obra reproducen los her-
manos Vera en su Arqueología nu-
mismática (Véase) datos curiosos. 
Breve discurso que hace D. José Liafio. 
Capitán de Húsares de Granada, etcé-
^ tera, á los militares españoles, sobre la 
decadencia de los exércitos.—Isla de 
León, 1.813, Un foil.0 5 págs. 4.0 
Breve extracto de las reglas y constitu-
ciones que desde su fundación observó 
la Venerable Esclavitud de la Merced. 
Un folleto en 16.0 Cádiz, Imp. de E. Pi-
cardo, 1.817. 
Breve idea de las máquinas de vapor y 
de sus aplicaciones á la navegación, por 
I) . Francisco Chacón y Orta.—Cádiz, 
J. de B. Gaona, 1.850.—-4.0 
Hay otra edición de Cádiz, 1.858.— 
En el catálogo de la librería de Eugenio 
García Rico, citase otra edición en San 
Fernando 1.859, el1 4'0 con láminas ple-
gadas. 
Breve noticia de las Cortes y Gobierno 
de Navarra.—Publícala en obsequio de 
las Cortes generales y extraordinarias 
juntas en Cádiz, con algunas ligeras 
reflexiones, su diputado en ellas por la 
provincia de Santiago. D Benito Ra-
món de Hermida.—Cádiz, 1.811, Im-
prenta de Niel. 
Breve noticia del célebre partidario el 
Coronel D. Francisco Espoz y Mina y 
de la valerosa división de voluntarios 
navarros que manda, en que se ma-
nifiestan las- grandes cualidades que 
adornan á este héroe de la nación espa-
ñola, su modo de hacer la guerra á los 
franceses, y la severa disciplina militar 
que guardan sus soldados para conser-
varse en un país ocupado en todas sus 
partes por el enemigo; escrito por el 
Coronel D Lorenzo Ximénez, Capitán 
de Reales Guardias españolas, y testigo 
ocular de cuanto refiere. Cádiz, en la iín-
prenta de D. Joseph Niel. Año de 1.8 n . 
15 págs. en 4.0 
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. Este folleto, que es documento muy 
interesante para la historia de la 
• guerra de la independencia, termina 
con las siguientes ftases: 
«Mina por dos ocasiones ha entrado 
»en Francia, Ha exigido contribuciones 
«numerosas, y se ha vuelto sin tropiezo; 
»una de ellas fué cuando se salió de Na-
«varra por el perseguimiento de los 
»20.ooo hombres. Envía asistencias á 
»ÍU sobrino, .que se halla prisionero, y 
, »tíene noticias de todo. Mina pudiera 
»tener diez ó doce mil hombres con fa-
jiciüdad, si quisiera, pero dice que 4.000 
«puede manejarlos bien, y si tuviera 
mayor número se embarazaría y no 
«podría hacer lo que está haciendo y no 
»tienc amor propio». (A. de Castro.) 
(V. Oficios del general Mina y Ma-
nifiesto de las acciones del mismo. 
Breves apuntes sobre la historia de la 
, ' plaza de toros del Puerto de Santa María 
por José de PÍIZOS y Ortega. 
Puerto de S;.* 3V[aría. 1.881,4." 25 pdgs. 
Breves apuntes «obre las Trichinas, 
Trichinosis y modo de examinar las 
carnes infectadas. Por el Dr. 1). E. Mo-
reSco.—Cádiz.— Francisco de P.Jordán. 
1.879,-4." • 
Breves elementos de Historia Natural, 
* por P. Josr María González de Lacotcra 
-Puerto de Santa Marín, t . 8 4 t . - -En 4 " 
En una misma Bibliografía he ha-
llado das notas que se refieren sin 
duda (i la misma obra. La que ante-
cede y otra que encontrará el lector 
en Cartilla ó primeros rudimentos de 
la Historia Natural, etc. Como no he 
podido encontrar en Madrid ejempla-
res de esta ó estas obras, no puedo 
rectificar el error, si lo hay. 
Breves observaciones sobre libertad v 
prohibiciones de Comercio, por D.José 
Manuel de Vadillo, Diputado en Cortes 
por la provincia de Cádiz.—Madrid. 
1.842.—60 pág.s. en 4." 
Bueltas de escaramuza, de gala, á la 
gineta, compuestas por D . Bruno Jo-
seph de Moría Melgarejo. -Puerto do 
Santa María. 1.738.--(Véase Lün-o micro 
y lámina. 
¡Bueno va esto! 
Cádiz (Gómez de Requena) 1.811.—8, 
. páginas, en 4.0 
En este folleto anónimo y que de-
bió ser obra de algún mal hallado con 
la causa de la libertad, el autor ataca 
á las Cortes, de las que dice que s? 
reunieron con el solo fin de salvar lo 
patria contra el enemigo que la opri-
me, saquea y ultraja, y en su lugar, 
se propone dar una Constitución. 
Breve y sencillo manifiesto de la glo-
riosa defensa del Castillo de San Fer-
nando de Sagunto, en contraposición i 
la variedad con que se habla de este 
asunto y causas por qué se psrdió aquel 
monumento de la antigüedad, por don 
S. C. Cádiz. Imp. de Niel. 1 .813 . -18 pá-
ginas. 4.0 
En este opúsculo se acusa por la pér-
dida del Castillo al General Blake, 
del que se dice estaba dominado por 
la soberbia, codicia y egoísmo, 
Ws 
e 
Cada mochuelo á su Olivo, Comedia en 
un acto en prosa, por D. Fermín Sal-
* voechea. Cádiz. 1.845. En 8.° mayor. 
Cádiz—día 19 de Marzo de ] .814.—Im-
prenta del Redactor general.— Folleto en 
folio, 15 páginas. 
Refiere, minuciosamente la manera 
con que se celebró en Cádiz el Ani-
versario de la jura de la Constitución. 
Nótase que amaneció fijada en los 
• sitios públicos ese día la siguiente 
octava: 
Si pasas por aquí, servil malvado, 
y ves la nación al magnificencia 
en que la inmortal Cádiz se ha esmerado 
¡hazle la más profunda reverencia] 
Y si al ver ese Código sagrado, 
de criminal te aczisa la conciencia 
¡pide perdón al digno Ayuntamiento 
y pásate á los tttyos al momento. 
E L TURONENSE. 
Cantóse un himno patriótico com-
puesto por D. Juan Antonio Carozo, 
música de D. Federico Moretti. Era 
el siguiente: 
CORO 
Respira, España amada, 
respira ¡oh patria mia! 
pues que llegó ya el dia 
de tu felicidad. 
I 
En día tan sublime 
que te llenó de gloria, 
publicará la historia 
tu fama sin cesar. 
Honor de toda Europa, 
temor de aquel tirano 
que déspota inhumano 
te quiso subyugar.... 
. 1 1 1 
\0h libro venturoso! 
¡Oh Código sagrado! 
que á la España has librado 
del despotismo atroz. 
Los fierros le quitaste 
que monstruos inhumanos 
pusieron d sus manos 
con el mayor rigor. 
IV 
¡Oh padres de la patria 
que ya nos habéis dado 
el Código sagrado 
de nuestra libertad! 
ff» 
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Vuestros nombres la fama 
hará correr la tierra, 
j en manto en ella encierra 
sin fin os amarán 
Hemos copiado estas estrofas á tí-
tulo de curiosidad. Omitimos las res-
tantes, que son muy variadas y todas 
por el estilo: muy estimables por el 
ardor patriótico que respiran, aun-
que no muy laudables por su mérito 
artístico. 
Cádiz en el bolsillo, guía popular. Afio 
H. Cádií. 1.892 y otra para 1.893. Lito-
tipogra (a de F . Rodríguez de Silva. 
Cádiz en la Guerra de la Independen-
cia, Cuadro histórico por D. Adolfo de 
Castro. Cádiz, Revista Médica. 1862. En 
folio, con dos planos. 
Escrito por encargo del Ayunta-
miento para presentarlo á doña Isa-
bel 11, en su viaje á dicha capital. 
En él se amplían con pormenores 
hasta entonces ignorados y curiosos 
los hechos memorables de la época 
en que tan famoso hizo Cádiz su 
nombre. 
«Es según la frase de su autor, un 
libro especial, sin modelo que seguir 
para vencer errores». 
La edición está hecha con esmero 
y los planos que lleva el libro, uno de 
la Ciudad y otro del puerto y de la 
bahia de Cádiz son notables. 
Cááh, cstaeirtn veraniega, su historia, 
clima, comercio, industria, ciencias, ar-
tes, monumentos, etc., por Juan A. del 
Campo, Joaquín Quero y Francisco Fer-
nández Rivera. Cádiz. 1.897. Imprenta 
de la Dinastía, Santa Ines, 17. (Revista 
anua', año I). 
Cádiz impreso por Quintana 1.810. En 
8.° con 104 páginas. 
Contiene retratos de Blasón, Dou-
verture, Desalines, Cristobal, Hinda 
ville, etc. 
Cádiz libre del Sitio (por A. de S a.) 
Cádiz.. 1.812. 
Es una Oda del Duque de Rivas, 
á cuyo nombre de pila corresponden 
las iniciales. 
Para dar idea de su estilo, se copia 
¡a siguiente estrofa: 
«¡Ay de los que en su número fiados 
y en su denuedo y en sus armas fieras, 
se atrevieran d hollarte, indita España! 
y á desplegar de muerte sus banderas, 
en la costa que el mar Atlante baña; 
que el brazo del Señor, potente y grave, 
deshace su furor, cual sol ardiente 
deshace oscura niebla, y ya no sabe 
vencer el galo triunfador, y en vano 
ostenta su poder antes temido, 
y de sus huestes el ardor insano, 
y su bélico estruendo y alarido, 
que el cielo en ellas su pavor infunde 
y su altivezy su impiedad confunde». 
Cádiz y la primera expedición de Colon. 
Refutaciones al Sr. Asensio, por el Ex-
celentísimo Sr. D. Adolfo de Castro, in-
dividuo correspondientede la RealAca-
demia Española, etc. Cádiz. Imp. de don 
F . de P Jordán, 1.891, 8.° 33 páginas. 
Esta polémica fué iniciada por el 
libro de Adolfo de Castro, L a salida 
definitiva de Colon... etc. (Véase). La 
polémica continuó en la España mo-
derna, Marzo 1.902. En la Revisto 
España-Portugal, de 8 de Agosto de 
1.891, D. Angel Lasso de la Vega 
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tando la teoría de que las carabelas 
salieron de Cádiz. 
Canción cantada en el Teatro de Cádiz 
la noche del 23 de Agosto á la entrada 
de Josef Napoleón en Madrid. 2 hojas 
4." Cádiz, Imp. de Gómez de Requena. 
Sin año.—Firma D. A. T . 
Empieza así: 
Napoleón primero, 
¡qv injdiz de t i 
si nuestro rey Fernando 
no regresa d Madrid! 
E l gran Josef ninguno 
ha venido á Madrid 
á reinar en romance 
y d mandar en latín. 
Su entrada niagcstuosa 
digna es de referir, 
y cjue se haga notoria 
del or he hasta el confín, etc., 
Canción histórica. Primer ensayo poé-
tico, de las heroicas acciones hechas 
por los Valientes habitantes de la Serra-
nía de Fernando Séptimo (Alias de Ron-
da) contra los enemigos de Dios y del 
género humano, viles satélites de Na-
poleón Bonaparte, Emperador de los 
franceses, por sostener los derechos de 
la Iglesia, los de su libertad y de Fer-
nando. Su autor D. Juan Bautista de 
Torres y Torres.—Cádiz, Imprenta de 
la Junta Superior de Gobierno 1.811. 
Canción patriótica.—foil, en 4.° 5 pági-
nas. Cádiz,(Gomez de Requena) sin año. 
Esta canción se compuso para la 
bendición de banderas de los batallo-
nes de voluntarios distinguidos de-
Cádiz. Su autor Un rancio mameluco. 
Lleva una nota, advirtiendo que 
puede cantarse por la música del 
aria de la ópera Saul (1) (yo no quie-
ro la vida deberte) lo cual induce á 
creer, según opina D. Adolfo de Cas-
tro, que su autor fuese el mismo de 
la tal ópera. 
La canción comienza así: 
A las armas corred, españoles 
de la gloria la aurora brilló, 
la nación de los ?)iles esclavos 
sus banderas sangrientas alzó. 
Canción patriótica cantada en el Teatro 
de Cádiz el día 25 de Julio del presente 
año de 1.808.—Cádiz. Oficinas de Gó-
mez de Requena. 
Como muestra damos una de las 
estrofas: 
«España, de la guerra 
tremole su pendón, 
contra el poder infame 
del gran Napoleón. 
Sus crímenes old, 
escuchad la traición 
con que d la faz del mundo 
se ha cubierto de horror. 
CORO 
A la guerra, ala giierraespaftoles 
muera Napoleón, 
y viva el rey Fernando, 
la patria y religión. 
Cándido ó El Optimismo: Traducido por 
Moratín.—Cádiz, 1.838.—Imp. de San-
tiponce. 
Capítulos de la Gaceta de Lujano, ca-
pital de un cantón de Suiza, relativos á 
la causa formada y decidida contra Luis 
X V I , Rey de los Franceses.—Cádiz, 
(1) Esta ópera, llamada melodrama sacro 
por su autor, fué escritn por el Sr. Sánchez 
Barbero, íMadrid 1.80Õ) entie los Arcades 
Floralbo Corintio. 
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Manuel Ximénez, 1.793. En 4 ° 23 pági-
nas numeradas y una en blanco. 
Cargos que hace al Excmo. Sr. D. Joa-
' • quín Blake, un español que la verdad se 
* ha propuesto por divisa. Cádiz. 1.812, 
foil, en 4.0 
Carta á un amigo suyo sobre el estilo y 
gusto en la pintura de la Escuela Sevi-
llana, y sobre el grado de perfección á 
que la llevó Bartolomé Esteban Murillo; 
cuya vida se inserta y se describen sus 
obras en Sevilla, por Juan Agustín Cean 
Bermúdez.—Cádiz, Casa de Misericor-
dia, 1.806, en 8,° 
Carta al Conciso fie un soldado espafiol 
impugnando el suplemento á la Caceta 
del Comercio de Cádiz, de 30 de Octu-
* bre de 1.810. Sin pie de imprenta ni fe-
cha. 2 hoj. 4." 
Firma Juan Chacota, y es una de-
fensa del periódico en sentido liberal. 
Curta al Dr. I). Antonio José Rui/, de 
Padrón, ministro calificado del Santo 
j Oíicio, Abad de Villamartín de Yaldeo-
rres y Diputado en Cortes por las islas 
Canarias, sobre varios puntos de su dic-
tamen en orden al Tribunal de la Inqui-
sición, leído en la sesión pública de 18 de 
Enero del año corriente de 1.813, 
Conozco la reprodución de Valen-
cia, 1.814, Imp. Ferrer de Ocaña. 
Carta al Sr. 1). Antonio de Capmany, 
0 por 1). Juan Nicasio (¡allego.—Cádiz, 18 
de Agosto de r.81 r. 
(V. Manifiesto de D. Antonio Cap-
many). 1 ^ 
Muy señor mio: Habiendo leído, no 
sin particular edificación, el mani-
fiesto de V. en contestación al señor 
Quintana no pude menos de notar en 
él los pasajes en que sin ninguna 
duda estoy comprehendido, como el 
de los nueve poetas de Madrid que 
se quitaban ias palabras unos á otros 
y el de los angelitos, ya pollancones, 
que rodeaban á dicho señor en Sevi-
lla y le acompañan hoy en Cádiz. No 
crea V. que me quejo de esto ni que 
pueda darme nunca por sentido de 
una cosa con que me honraré toda ¡a 
vida. Pero el público que se compla-
ce en hacer aplicaciones, me juzga 
individualmente designado en uno de 
los clérigos que V. pinta con su na-
tural gracia y viveza en el cuadro ge-
neral de aquella icilulia, á que tuvo 
la bondad de concurrir tantos años. 
Entre mis defectos por muchos que 
sean, jamás se ha contado el de que-
rer parecer mejor de lo que soy; más 
no siendo justo tampoco que me cuel-
guen milagros ágenos, ruego â V. se 
sirva decirme, para gobierno mio y 
desengaño de los demás, si fué en-
tonces su intención hablar de mi, y si 
de mi boca fia oído alguna vez las 
expresiones que allí se atribuyen á 
dichos personages. Yo por mi parte 
no reconozco en ninguno de ellos y 
estoy seguro de que ni V. que los di-
bujó, pensó en copiar mis facciones, 
ni /<?.; sujetos que. formaban la mal-
hadada tertulia del Sr. Quintana po-
drán donde quiera que se encuentren 
con fundir conmigo á los originales de 
aquellos poco favorecidos retratos. 
Esto, sin embarco, no es bastante pa-
ra borrar la mancha que la malkiü 
haya podido echar en mi reputación, 
porque es corlisimo el número de ¡$$ 
que tienen suficientes datos para no 
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titubear en la aplicación, y no es muy 
crecido el de los que se detienen á re-
flexionar si las señas que allí se in-
dican convienen ó no con las mías. 
Por todo lo cual espero que V. ha-
ciéndose cargo de que estoy como to-
do el que no menosprecie la opinión 
pública, en la obligación de no con-
sentir que se mancille la mía, se sir-
va darme la contestación que con 
tanta justicia le pide, quien por nin-
gún acontecimiento negará á V. ja-
más toda la csíünación y concepto á 
que se ha hecho acreedor. B. L. M. de 
V. su atento servidor y Capellán, 
Juan Nicasio G a l k ^ o . Sr. D. Anto-
nio de Capmany. 
CONTESTACIÓN 
Mi dueño y estimado compañero: 
En ninguna de las pinceladas con 
que marco los tertulianos de la casa 
del Sr. Quintana, he pensado jamás 
designar la persona de V., ni podía 
yo hacerlo sin la mayor injusticia y 
falsedad. N i como eclesiástico, ni co-
mo poeta ni como ciudadano entra 
V. en el número de los entes que he 
querido retratar allí, ni tampoco co-
mo angelito ni pollancón. Son mu-
dios ¿os que hacen este papel sin que 
yo tenga necesidaa de indicarlos. En 
fin, puedo asegurar á V.y al público 
iodo que ni en la pintura de aquella 
tzrtulia en la que concurrían hombres 
de probidad como V. y yo, ni en la 
del cerco de los dientes, jamás he te-
nido presente ni podía tener la perso-
na de V. Ojalá el Sr. Quintana hu-
biese sabido elegir siempre por ami-
gos y compañeros sugetos del carác-
ter y talento del Sr. Gallego. Cual-
quiera que intente aplicar maliciosa-
mente á la persona de V. las expre-
siones con que señalo y tizno algu-
nos de los tertulianos, que no mere-
cían la compañía del Sr. Quintana, 
me liaría una cruel injuria queriendo 
calumniar á usted. 
Viva V. tranquilo y muy seguro de 
mis palabras como de mi intención, y 
cuente V. siempre con el afecto y par-
ticular consideración que me merecen 
sus letras, su talento y su honor. 
B. L. M. de V. su más afecto y aten-
to servidor, Antonio de Capmany. 
Sr. D.Juan Nicasio Gallego. 
Las dos cartas precedentes se pu-
blicaron en el número del Redactor 
general del 27 de Agosto de 1.811. 
Carta crítica de un filósofo que impugna 
á la española antigua y no á ia francesa, 
el discurso del Sr. Arguelles, sobre 
diezmos, y los dictámenes de otros tres 
diputados que distraen á las Cortes de 
su principal objeto.—Cádiz, i . 8 n . 
Se lamenta amargamente de que en 
la Proclama de la Regencia, cuya re-
dacción era de Quintana, en el día 
de San Fernando, no se hablase 
"palabra de Dios",—Parece—-añade 
— escrita en elogio, no de un Rey 
Sanio; sino de algún Catón ú otro 
héroe gentil. ¡Bueno va! 
Carta crítica del filósofo rancio.—Cá-
diz.—1.8[f.—S.'gunda Carta id. id. 
Estas Cartas son una rabiosa de-
fensa del absolutismo y de la Inqui-
sición, á la cual quiere que se le 
encargue que limpie á España de 
filósofos. 
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Carta crítica sobre el papel intitulado 
£¿ duende de nuestros ejércitos. Cádiz 
(Gómez de Requena.) 1.810.—28 pági-
nas, en 4.a 
En esta carta copia su autor anóni-
mo la siguiente redondilla que dice 
haber leído en un Prontuario del arte 
de la guerra: 
Por detrás nunca te espante 
que te embista gente suelta; 
en dando tú media vuelta, 
ya la tienes por delante. 
Carta crítica sobre la disertncMn hiptó-
ríco-polttico-legal, que trata de la succ-
síón á la Corona de España.—Cádiz, 
(Viuda de Comes.) r .8 t i . 32 págs. 4." 
Este opúsculo, que Jimia J. A. C. 
es una defensa del antiguo derecho 
español que legitima la sucesión de 
las hembras en el trono. 
Oftrtft cuarta de un marino ¡í otro cu 
contextación á varias preguntas sobre la 
refonna qnc debía hacerse en la marina 
Nacional. Cádiz año de 1.820. Imprenta 
de Niel hijo, plaza de San Francisco. 
En 4.0 11 págs. 
(Véanse Carta de un marino. Carta 
segunda y Cartu tercera). Fechada 
en Coruña d 24 de Junio de 1.820. 
Curta de I). 1\ 8. y 0. á los comprado-
res de papeles públicos.••- Cádiz, (Josef 
Niel), 1.810, 2 hojas. 4." 
Atribuyese, no sin fundamento, al 
poeta D. Pablo Jerica y Costa, gran 
propagandista de las ideas liberales 
en la prensa de aquella época, infati-
gable fusfigador del absolutismo. 
Después de ¡amentar la carestia de 
¡os periódicos, dice dirigiéndose al 
Semanario Patriótico: 
"En eso del estilo tenemos mucho 
que decir: á mi no me gustan las con-
vulsiones del estilo del Semanario. 
ni el eje de su carro del Estado, pues 
si todos adoptáramos estas metáfo-
ras, pronto llegaría el día en que di-
jésemos los que tiran ó dirigen d 
carro del Estarlo en lugar de decir los 
que nos gobiernan, y eso sería tra-
tarlos de carreteros ó 
Carta de un amigo á otro sobre la dimi-
% sión que ha hecho del Ministerio I). José 
Pizarro Cádiz 1. 813 . —F.n 4.0 16 págs. 
i r i a de un buen patriota que reside 
disimulado en Sevilla, escrita á un anti-
guo amigo sayo, dom cilia ID hoy en Cá-
diz,—Fecha 18 de Mayo de 1.811.—Cá-
diz, -Imp. Rela.—14 págs. en 4." 
Este folleto fué escrito por 1). Anto-
nio Capinany contra Quintana,to nando 
como protesto para ello dos documen-
tos de la Regencia, cuya redacción se 
atribuía á aquel. El pri ñero es una pro-
clama fecha 2 de Mayo, «declamación 
«bastante estudiada en el aniversario 
»del 2 de Mayo en Madrid;» el 2° fecha 
»5 del mismo, es un (¡anuncio amplifica-
»do de la recuperación feliz y portcn-
»tos:a del Castillo de Figueras, a.nbas 
afirmadas por la Regencia y refrendadas 
»por un Secretario que no es del dcs-
»pacho, sino peculiar ó íntimo, ó como 
>do quieran V . V . llamar, pues parece 
«oficio de nuevo cuño y que me tiene 
«perplejo la novedad». 
Después de este comienzo, Cnprnany 
sigue diciendo que se vé «obligado á 
«descubrir la poca pericia del composi-
xter, que tiempos hace lucha por hacer-
•se proclamar modelo de estilo (deje-
»mos aparte la sabiduría y al fin parece 
> lo ha conseguido, á lo menos en la opi-
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»nion del Gobierno primero, segundo y 
» te rce ro . 
»Y como por otro l a d o — c o n t i n ú a — 
parece que el común de los lectores ha 
perdido todo criterio y tacto para poder 
juzgar en esta materia; podr í a traer 
grandes perjuicios á la juventud y á los 
noveles escritores esta e r r ó n e a opinion, 
si considerasen como norma del bien 
decir la locución del Sr. Quintana, por 
cuya razón ( i ) conviene ahora, más que 
m u r a , d e s e n g a ñ a r á los incautos ó preo-
c u p a d o s r e c o r d á n d o l e s que si aquel otro 
Homero se d u r m i ó alguna vez, este mo-
derno ductvac siempre que proclama ó 
declama». 
L a m é n t a s e ríe que se trate de estan-
car en una mano la cá t ed ra de patrio-
tismo y el púlpi to de la elocuencia, y 
con tal motivo dire: 
«En efecto vemos al pretenso orador 
haciendo manifiestos en Madr id por 
orden y cu nombre de la ñ a m a n t e Jun-
ta Central: lue^o re.nancee en Sevilla, y 
cátalo Secretario del Universal Garay, 
disuelven la Junta y Secretaria, y hételo 
en Cádiz de Secretario del Rey, luego 
Secretario de la in te rp re tac ión de len-
guas; y ú l t imamente se presenta como 
quien se pone un vestido sobre otro, 
Secretario de la Regencia actual, y bien 
pudiera serlo en otro tiempo del empe-
rador D. Carlos, si fuera pendolista Viz -
cayno «Veo con dolor, después 
d i tanto como he visto, que la ambicio-
sa pluma de un literato, á truenque de 
. ( i ) PennítasR ni coloccionadoi' de esta bi-
biiojjrat'ia recordar aquí la máxiina: «procure 
ser, e i todo (o posible, el ha do reprender, 
iiTeprCM^iblo»; p-irque el Sr. Oapmmiy, ejer-
eion ¡o ilüspmdadrtnienttí la críiica, incurrió en 
el ttijiH'ix «lo decir />>»• CK'/rt m r w , cmiedemlo 
r.na verdadera falta ¡¿rumatical, pues el pro-
ii >:ii!:r..' e-'iyo no concierta jamás con ei antece-
dente de I?, oración sino con el consiguiente: 
debió decir; por cual razón, ó razón por la cual. 
querer lucir volando por los espacios 
tenebrosos de la imaginación e thé rea 
pueda comprometer la magestad del 
Supremo Gobierno, haciéndole hablar 
como un re tó r i co incierto de su arte, 
pues se monta á cada paso en el Pegaso. 
Así le sucedió en esta Capital (Sevilla) 
al pobre D. Mart ín de Garay, que firma-
ba á cada triquitraque declaraciones y 
alocuciones de estilo anfibio con voca-
bulario francés » 
D. Adolfo de Castro en su C a t á l o g o 
bibliográfico de Q i d i z , hace notar al 
trascribir este párrafo, que Capmany, á 
pesar de su puritanismo, usa la voz 
coDtproineiercn un significado que jamás 
le dieron nuestros abuelos, Comprometer, 
dice con mucha razón el Sr. Castro, 
no se usó por los antiguos para de-
notar que una cosa se pone en peli-
gro, en opinion, etc., sino para dar á 
entender que se obliga uno mutuamen-
te con otro, etc. 
Por estos y otros gasapos puede juz-
garse que el oficio de crítico es más 
difícil de lo que parece, si se ha de 
ejercer con eficacia y , sobre todo, sin 
riesgo de merecer más severas crít icas, 
al echarlas de maestro sin serlo del todo. 
Prosigue Capmany. 
«yu icn hace hablar á los Regentes 
como declamadores, otro día les hará 
hablar como poetas, y firmar una oda 
si no se le ha roto el molde de anta-
ño, y les que r r á probar que el metro 
es más insinuante que la prosa. En uno 
y otro caso los Regentes van á perder 
más que el Secretario, porque si la 
eo:npos¡rion de las dos proclamas no 
es de ellos, como se debe suponer, y 
hay en ella solecismos barbarisnos, 
galicismos, afcytes y también lunares (y 
no i l - los que realzan á las hermos iras) 
podrá decir el público que no sabe i co-
nocer tan palpables defectos, si los leen, 
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pues Ips firman Acuérdense 
también de lo que pasó á la Regencia 
anterior recién instalada en la Isla de 
Leon en la expedic ión dela cédula de 
14 de Febrero del a ñ o último á las 
A m é r i c a s , cuya redacc ión se enca rgó 
al mismo Sr. Quintana, que todav ía 
bullía, después de muerto su antiguo 
oficio. Por si era aquella la últ ima vez 
no quiso perder la ocasión de echar 
un parrafon de doctrina filantrópica y 
de principios de filosofía liberal, i n j i -
riendo sin ninguna necesidad y con fatal 
irreflexión, unas cuantas líneas exhor-
tando á los americanos, más que indi» 
rectamente, á las insurrecciones que hoy 
lloramos aquí y l lorarán ahí. Ta l es el 
párrafo que empieza: Desde este momen-
to, e spañoles americanos, os veis eleva-
dos d l a dignidad de hombres libres. Aho-
ra bien, ó aquellos Regentes lo leyeron 
ó no lo leyeron antes de echar sus 'fir-
mas. Si no lo leyeron, ¿cómo lõ firma-
ron? Y si lo leyeron y firmaron es pre-
ciso decir, con su permiso, que aquel 
día ten ían las cabezas dadas á compo-
ner. Pero á pesar de esto su autor, 
contra la voluntad de Marte y de M i -
nerva, y lo peor es sin instruir, mover 
ni deleitar jamás ni al amigo ni al ene-
migo, quiere morir proclamando y que 
al fin se quede con el dictado de E l 
Proc lamis ta por antonomasia, del modo 
que se conoce al Real Profeta David con 
el t í tulo de E l Salmista . Habla después 
Capmany de los defectos gramaticales y 
galicismos observados en las proclamas. 
En la del dos de Mayo censura, entre 
otras cosas, los recuerdos lastimeros. Se-
rían lastimosos y no lastimeros los ta-
les recuerdos, porque lo primero es lo 
que entra por el sentido de la vista ó 
de la imaginación y se aplica al estado 
ó si tuación de las cosas ó personas, y 
lo segundo es lo que entra por el oído 
y se aplica á ciertas afecciones c o m o 
los gemidos, ayes, voces, gritos, q u e -
jidos, etc En estas dos palabras se 
observa la misma diferencia que e n t r e 
«doloroso y d o l o r i d o . » 
T a m b i é n censura la frase c o n s a g r a c i ó n 
del patriotismo. «No es otra cosa q u e 
el dèvoucment francés . . . . celo u n a s 
veces, otras res ignación, otras d e d i c a -
ción, otras sacrificio, otras o f r e c i m i e n -
to, se entiende de la voluntad, de l o s 
trabajos y hasta de la vida; pero c o m o 
los franceses son tan extremados e n 
todo, cuando nosotros nos e n t r e g a m o s 
al estudio, cuando ofrecemos ó d e d i c a -
mos un hijo ó una hija al claustro, c u a n -
do nos resignamos con la vo lun tad d e 
Dios, usan ellos el verbo d é v o u e r , q u e 
es lo mismo que el latín d e v o v e r e » N o 
ose a l z a r l a frente, es otra de las f r a -
ses criticadas, que inspira á C a p m a n y 
esto que sigue: «Parece que el a u t o r 
tiene clavada en la frente la e x p r e s i ó n 
francesa lever le front , pues es la s u y a 
más favorita en verso y prosa p o r n o 
levantar j a m á s la cabeza á la e s p a ñ o l a . » 
E l pueblo de M a d r i d incapaz y a d e s u -
f r i r m á s ultrajes. «Tra t a r l o de i n c a p a z , 
dice Capmany—es tratarlo de i n e p t o , 
de falto de talento; y como si d i j e r a 
incapaz de Sacramentos, que así se t r a -
ta á los muy tontos—Ser i n c a p a z d e 
sufrir es quitarle á uno la gloria d e l 
sufrimiento: lo que el autor q u e r r á d e c i r 
es impaciente, apurado, cansado, i n -
dignado, etc; 
« S i l a posteridad vuelve los o j o s d 
nuestra marcha po l í t i ca y c i v i l — P r e s -
cindiendo de l o extravagante d e l a 
metáfora, el autor se e m p e ñ a en h a c e r -
nos marchar á la francesa, porque é s t a 
es la marcha de su estilo, que no c o -
noce la andadura, ni el orden,la c a r r e r a , 
ni el curso, por no llevar j a m á s paso c a s -
tellano. Sepa el Sr.orador que esta m a r -
m 
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cÀa francesa, es conducta en este caso». 
« E n todo el discurso de este g r a n mo-
vimiento.— Entienda el lector que el 
autor quiere que este movimiento, to-
mado del moiwement francés signifique 
aquí nuestro levantamiento, nuestra lu -
cha nacional que justamente cuando de-
bería el autor usar de la palabra curso 
hablando del movimiento, le aplica la 
de discurso que es propio del tiempo....» 
Poner d prueba. Es frase salida ente-
rita de la fundición francesa metre a 
l'aprenve, que es nuestro probar, exa-
minar ó graduar los quilates del oro y 
de la plata, que es más propiamente en-
sayar y en el sentido figurado acr iso lar .» 
Repitamos Jierarnente á los esclavos de 
Bonaparte. Las palabras J iere, fiert y fie-
rement, nada tienen de fiereza cuando se 
españolizan, porque entre nosotros es 
arrogancia, soberbia, vanidad , en obras 
ó palabras, y siempre en sentido noble. 
De lo contrario, cuando en francés se 
dice quelle Jiere beauté nosotros diremos, 
qué arrogante, q u é valiente, qué sober-
bia, moza sin hacerla «fiera de las sel-
vas.» E l sendero, voz en ü s o constante y 
favorito de este autor, es el sentier fran-
cés porque senda sería más castellano y 
olería á nuestros místicos escritores,que 
no ignorando que hay senderos en Es-
paña , siempre dijeron la senda de la 
vir tud, la senda de la gloria, etc. porque 
sabían que el sendero, que es pariente 
de la trocha, nunca se usó en sentido 
noble metafór ico». 
«f C u a l es l a disculpa que h a b r á p a r a 
deso ír las voces de l a p a t r i a ? El verbo 
desoír no lo habíamos o ído hasta ahora 
en España , desde que hay lengua cas-
tellana. D e s o í r me parece que es hacer 
que uno no haya oído; y es'o no lo pue-
de hacer ni Dios. El autor q u e r r á decir 
no oir, desatender, no atender, no escuchar 
lo que á uno se le dice.» 
L a desolac ión que a q u í sufrimos. Hay 
mucha diferencia entre s u f r i r y padecer 
aunque en uno y en otro caso se padez-
ca. Sufrimos por prudencia, por conve-
niencia, por in terés ó por v i r t ud , es de-
cir, lo que podemos evitar ó vengar; 
así sufrimos una injuria, una incomodi-
dad, una chanza, el frio, la sed, etc. Pero 
el padecer es siempre contra nuestra 
voluntad, como una persecución, una 
prisión; una enfermedad. Pero como en 
francés no hay más que soufr ir , que en 
aquella leugua es su fr ir y padecer, este 
nuevo escritor que parece que se mira 
todas las mañanas en el Diccionario 
francés como en un espejo, no ha hecho 
padecer en todas sus proclamas este 
nuevo tormento, que no se puede su -
f r i r . » 
El folleto termina con estas palabras 
que forman la P. D.: 
«Si el autor se resintiera de este p r i -
mer desengaño al público y hiciese al-
guna demostración para contestar (que 
no hará tal, pues así le va mejor) ó bien 
algún alquilón, cliente ó satélite, pues 
no es solo á Júpi te r á quien se le acer-
can esos acólitos, quisiese sacar la cara 
(que tampoco se lo permit i rá) saque 
V . entonces toda la metralla y repues-
tos de municiones que van dentro de 
esta carta reservado todo para un caso 
semejante». 
/ o 5 / ' ; 
(V. carta segunda y la Contesta^ 
c ión de 1). Manuel José Quintana) , j] 
Carta de un espaflol á Bonaparte, en que 
le pide una conferencia verbal en cual-
quier parte de Europa .—Cádiz (oficina 
de Gómez de Requena). Sin año.— 11 pá-
ginas 4 .0 Firma A . T . y fecha al Carta 
en Valencia á 21 de Agosto de 8.808). 
Carta de un m a r i n o á otro en coutexta-
ción á varias preguntas sobre la reforma 
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que deb ía hacerse en l a M a r i n a Nació- Esta Carta está fechada en San 
n a l . — C á d i z , año de x. 8 2 0 . —Imprenta Juan de Luz á 7 de Diciembre de 
de Nie l h i j o , Plaza d e S a n Francisco. ¡£13. Está impresa á dos columnas. 
En 4.0 12 pág inas . correspondiéndose en ellas el texto 
Está firmada por E l N á u t i c o y fe- inglés y el español, 
chada en Corana, á 1 de Mayo de Car ta del E x c m 0 Sr Gobernador d e 
1.820 (Véase Carta Segunda). CádiZ) al secretario del Consejo,D. B a r -
Carta de Ph i lopa t ro á P o l i l o g o sobre los to lomé M u ñ o z . . Tres fol. en 4 ° Tiene l a 
medios de organizar l a m á q u i n a del Es- fecha de 30 de Agosto de 1 .808 y e s t á 
t a d o y a c e l e r a r s u s m o v i m i e n t o s — C á d i z , firmado por D . T o m á s M o r í a . 
por D . Manuel X i m é n e z Car re f to . 1.811 r- j ¿- -/ „ , . 
H , . „ „ . ^ i i c u u , L o u Es una defensa muy calurosa y 
a o p á g s . 8.° , . J .x . , J . ± . , , J 
muy bien escrita de la Autoridad de 
Carta de u n a S e ñ o r a d e Z a r a g o z a , á otra los juntas revolucionarias. 
amiga suya de M a d r i d e n que le dá las 
gracias por la p r o c l a m a espiritual de Carta del Maest ro do Escuela de P o l o p o s 
Sevilla que le había r e m i t i d o , pues había al buen patriota disimulado en Sev i l l a , 
sido causa de la r e s o l u c i ó n que había gramát ico por excelencia é incansable 
tomado de dejar en u n t o d o las actuales crítico de p roc lamas .—Cádiz . 1.811. 
modas - I s l a de L e ó n , p o r D . Manuel Se afr¡buye á £)_ Gerónimo de l a 
Segovia, Impresor R e a l d e Marina. —13 „ , , , , , „±,;u..i f . ' „ 0 3 Escosura y algan autor la ha atrwui-
p á g m a s en 8. 
do a Martínez de la Rosa. 
La Car ta lleva la f e c h a 10 de Seo-
tiembre de í 808 ' del Obispo de Segovia d i r i g i d a a l 
Clero y fieles de su d ióces is .—Cádiz . I m -
Carta de l amante de l b i e n p ú b l i c o ve- prenta ia. junta de Provincia , 1 . 8 1 2 . 
cinp de Tarifa, al e d i t o r d e l D i a r i o C a - _ 3 o pág inas , en 4.0 6 b ; r f / - « ^ / D i c c i o n a -
d i t a u o . — C i á i ? . , 1 . 821 . I m p . de Reguero. r¡0 c r í t i co-bur lesco de Gallardo, f V é a s e ) . 
—Administrador del B o l e t í n Bibliográ-
fico 62 pág inas 4 0 — Carta del venerable D. Juan de P a l a f ó x , 
Obispo de la Puebla de los Angeles y d e 
En esta Carta se responde á la cri- Osma al Inquisidor general D . Diego d e 
tica que en aquel p e r i ó d i c o se había Arce y Reynoso, Obispo de Plasencia, 
hecho de las obras ejecutadas en en que se queja de los atentados conae-
Tarífa. tidos contra su dignidad y persona p o r 
„ , . , „ n „ i i-r 1 i el Tr ibunal de la Inquis ic ión de M é x i c o . 
Carta de l E x c i n o . Sr. D u q u e de Ciudad , , 4 . . . , 
_ I)a!a a luz el autor de L a I n q u i s i c i ó n 
Rodrigo al Sr. E m b a j a d o r de b. M. B r i -
tán ica cerca del G o b i e r n o español , re-
lativa á las causas q u e d i e r o n márgen á 
que se destinaran t r o p a s inglesas á las ( 'ar ta edificante ó r e l a c i ó n s u m a r i a d e 
plazas de Cádiz y C a r t a g e n a y orden la vida del eje nplar sacerdote y o b r e r o 
para su r e l e v o . - — C á d i z . ' — I m p r e n t a Pa- apostól 'co infatigable, Sr. D . José Saenz 
t r ió t ' ca , 1 .813—A c a r g o de R. Howe.— de Santa María, M a r q u é s de V a l d e - l ñ i -
8, p á g i n a s 4." go, escrita po : otro sacerdote hijo s ' i y o 
sin m á s c a r a . Cádiz Diego G a r c í a G o n i -
poy, 1.813. En 4 ° V I - 48 p á g i n a s . 
m 
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de espí r i tu , y dada á luz públ ica por la 
misma congregac ión . Cádiz . 1.807. Eu 40 
Carta pas tora l d i r i g i d a á todos los fieles 
de la diócesis , y relativa á la ins t rucción 
de l a d o c t r i n a c n s t i a n a . C á d i z , ( s i n a.) 8 . ° 
por Servera (Fray Juan Bautista) Obis-
de Cádiz . 
Carta pas tora l en la que se resuelven 
varios puntos concernientes á la lenidad 
eclesiástica por el l imo. Sr. D . Benito 
María de Moxo, Arzobispo de Charcas. 
Cádiz Imp . Nacional, 1.813. En 8.° ma-
yor con 14 pág inas . 
Carta persuasiva al Sr. D. Ignacio de 
E s c a n d ó n , sobre asunto de escribir la 
Historia literaria de la Amér i ca M e r i -
dional. Su autor D. Joseph Eusébio de 
Llano Zapata. Cádiz . D o n Francisco 
R i o j a . — M D C C L X V I I I . 
Este opúsculo está encuadernado 
con otro del mismo autor titulado 
Breve C o l e c c i ó n de cartas, etc., (Véa-
se) y con las ediciones del primero 
hechas en Sevilla, (1.763,) y Lima 
(1.769). 
Carta p r i m e r a á D . Jota, au tor de u n 
papel que empieza en letras gordas 
Gobierno pronto y reformas necesarias, 
(folleto en 4.0 de 7 págs.) Fechado en la 
Isla de L e ó n (sin pie de Imprenta) á 16 
de Septiembre de 1.808. 
Termina así: «Dios guarde á V. mu-
chos a ñ o s en una j a u l a » . 
E l folleto que impugna éste, se pu-
blicó en Madrid defendiendo el man-
tenimiento del S ta tu -quo en España, 
sin reformas, hasta terminar el pe-
riodo revolucionario. 
Carta p r i m e r a de u n cu ra p á r r o c o á la 
Madre Rosa M.a de J s s ú s que se dice 
enviadapor su Santidad á E s p a ^ s p l á ^ e ' N 
las dos exposiciones que en calidad de 
tal ha escrito á los Sres. Diputados en 
Cortes .—Cádiz.—1.811.—12 pág . 4.0 
Por tratarse de un hecho curioso, 
agradará á los lectores tener algunos 
detalles de los viajes de esta buena 
Madre. 
Las exposiciones son dos cartas, 
que en distintas fechas, dirigió á los 
Diputados.—Estas cartas se impri-
mieron en hoja suelta—Una de ellas 
comienza así: 
«Habiéndome mandado N. S. P. 
«Pío VII, venir d España con su ben-
dición á manifestar los medios qm 
Dios Ntro. Sr. quiere que se tomm 
para la entera destrucción del implo 
Napoleón, Emperador de los france-
ses, comprendo con dolor que serán 
»en la é p o c a presente m a l vistos es-
»tos avisos, mas debo obedecer á la 
Cibeza de la Iglesia, y por si acaso 
mi representación disgustaba al Con-
greso, dirijo á cada individuo para 
descargo de mi conciencia y cargo de 
cada uno delante de Dios lo que de-
bía decir públicamente y cuanto debía 
hacerse para aplacar la Ira de Dios, 
etc., ele. 
E l autor del folleto dice á la monja 
viajera: 
«Apenas hay en Cádiz quien ig-
nore que V. por sí y ante sí, y sin traer 
un solo rasguño de la firma ó de la 
rúbrica de su Santidad, y solo por 
las señas de un solideo que afirma 
haberle entregado uno de los fami-
lia -es, se vende como enviada ó em-
bajadora suya, y da por razón de 
esta omisión otra orden todavía más 
' ' 
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alta, que es la voluntad de Dios por 
cuyo eplritu asegura haber empren-
dido este extraordinario viaje». 
<Í Decía que deseaba ella de veras 
, que se la examinase y se la pregun-
tase, si está pronta á dar á la nación 
entera razón de la verdad de su viaje, 
• y para manifestar los medios que 
deben tomarse para ta entera destruc-
ción del Emperador Napoleón * 
«Todos los males según ella, se ex-
tirpabán. con admitir y proteger la 
religión de Siervos de María Santí-
sima de los Dolores, con nombrar por 
. generalísima de las tropas á esta Se-
ñora, con ponerla en las banderas y 
hacer llevar su imágen ó escudo á 
todos los individuos del ejército, con 
. hacerles confesar y comulgar antes 
de entrar en batalla, con mandar un 
. ayuno general por tres días con pú-
. blicas rogativas á todos los pueblos 
no ocupados por el enemigo, y en 
dar á Dios satisfacción del agravio 
execrable que se le hizo con la expul-
... sión de la Compañía de Jesús». 
Con lo copiado es bastante para 
.. que el discreto lector forme concepto 
de este caso á que se refiere la Carta 
de u n cura. 
Çartfl que D . F . de P. de Paadin escri-
bía al Sr. D . F. X . Ur iur tua , examinan-
• do su papel intitulado Tentativa sobre l a 
necesidad de v a r i a r l a representación n a -
c ional que se ha de convocar en las f u t u -
r a s Cortes. C á d u . (Gómez de Requena.) 
Sin fecha.-—14 págs . en 4.0 
Tratóse en esta carta de las per-
sonas que deben ser aptas para el 
cargo de Diputado, combatiendo la 
teoría de la incompatibilidad de em-
pleados administrativos y funciona-
rios del orden judicial. 
Carta que el c é l e b r e ju r i sconsu l to y h á b i l 
publicista Je remías Benthan dir ig ió á 
los españoles en el año 1 .822, sobre la 
reforma proyectada en nuestra Consti-
tución, para establecer una C á m a r a alta. 
Precedida de un artículo en que se mues-
tran sus graves inconvenientes. Por un 
español cons t i tuc ional .—Cádiz-1 .837 ~ 
Imp. de Campe, foil." 20 p á g s . 4 ° 
E l objeto de este escrito es apartar 
á los españoles de la idea de crear un 
nuevo cuerpo representativo, en cuyo 
nombramiento no tenga parte alguna 
el pueblo; manifestar iodos los in-
convenientes que trae consigo nna se-
cunda C á m a r a en que deberán centra-
lizarse y perpetuarse los privilegios, 
y hacer ver los males que ha p-rodu-
cido en la Gran Bretaña la coalición 
de los pocos que m a n d a n contra los 
muchos que obedecen. 
Carta q u i n t a de u n m a r i n o á o t ro en 
contextac ión d varias preguntas sobre 
la reforma que debía hacerse en la Ma-
rina Nacional. Cádiz año de 1.820. I m -
prenta de Niel, hijo, Plaza de San Fran-
cisco. En 4.0 10 págs. Sigue el Apénd i -
ce á las Cartas de un marino á otro en 
contex tac ión á varias preguntas sobre 
la reforma que debía hacerse en la Ma-
rina Nacional. Cádiz, año de 1.820. I m -
prenta de Niel , hijo, Plaza de San Fran-
cisco. En 4.0 8 páginas . 
( \éase Carta de u n m a r i n o , Carta 
segunda, Carta tercera y Car ta , cuar-
ta). E l apéndice está firmado por E l 
N á u t i c o y fechado en Cádiz á 7 de 
Agosio de 1.820, siguiendo la adver-
tencia de que la fecha de la Carta 
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quin ta es en Cádiz á 6 de Julio de 
1.820. (Véase Segundo A p é n d i c e ) . 
Carta segunda del Buen pa t r io ta d is imu-
lado eu Sevilla d un amigo suyo d o n i -
ciliado en Cádiz. Su Fecha 20 de Junio 
de 1.811.—Cádiz. En h Imp. Real. 1.S11 
q págs. en 4.0 
<> Habla de otras dos proclamas qiu 
dice haber recibido, y se expresa así: 
«Hasta altara no he podido glosar 
más que.... la del día de San Ferna i-
do. Aparece como héroe en este ai 1 
Fernando III, dejando en blanco á 
Fernando VII, cuyo nombre no se 
encuentra, por más que se busque en 
todo el contexto de esta arenga, dis-
curso, proclama ó lo que sea, á los 
españoles, á quienes deja el orador 
oerplejos y dudosos acerca del sobe-
rano á quien han de dirigir en tan 
señalado día la veneración y amor 
jurado.... Sigue hablando de aquel 
principe que en los siglos de la ()pi-e-
hión sarracena arran:ó.... el arran-
car, sea un acto, sean veinte, se eje-
cuta dent 10 de un tiempo limitado, 
como sucedió ú San Fernando en el 
espacio de 15 años; pero no se extien 
de á siglos, pues San Fernando no 
vivió la edad de Matusalén para ha-
ber podido ganar victorias en el dis-
curso de siglos. Llama siglos de la 
opresión sarracena por no haberse 
acordado de que el adjetivo es sarra-
céniea . . . . En el segundo miembro del 
periodo csto^ sarracenos son ánxhc?, 
y más abajo hijos de I smae l y toda 
esta variedad y redundancia de eru-
dición por no decir moros , que es 
gente soez y demasiado conocida. 
Dejo aquel arrancar (voz también fa-
vorita) partes de u n imperiOj como 
por arrancar hojas de un libro, pero 
este a r r â e h e r francés (porque ellos 
todo lo arrancan, hasta los dientes, 
cuando el español saca muelas) tiene 
mucha fuerza». 
« N o p o d í a n i r m á s lejos, está co-
piada servilmente de elles ne p o u -
vioent aller p lus lo ín . 
«Llama é p o c a (voz de las muy fa-
voritas suyas y repetida en alguna 
proclama hasta cuatro veces) á la 
guerra actual que abraza un tiempo 
di/atado, como si fuera un solo día 
memorable por algún suceso xetraor-
diñaría desde el cual se comienza á 
contar los sucesos. Una guerra no es 
una época. 
«Y no quiere el orador concluir es-
te párrafo sin meternos ana entereza 
que tiene tres acepciones, en vez de 
una fortaleza; una in t r iga , por un en-
redo; un pueblo, por una n a c i ó n ; un 
inerme, por un desarmado; una leal-
tad (loyanté) por f idelidad; unos des-
t inos (destinées) por una suerte, y el 
orden (l'ordre) por buen orden. 
(Véase Carta primera.^ 
Salvá refiriéndose d estas cartas 
dice: 
Estos opúsculos son muy difíciles 
de encontrar. Los tres primeros. Car-
ias del patriota y manifiesto contes-
tación á Quintana. Prueban el pro-
fundo estudio que había hecho Cap-
many de nuestra lengua y nos sumi-
nistran un deplorable testimonio de 
s j falta de delicadeza, y de la poca, 
ó ninguna, bondad de su corazón. No 
cebe duda en que hasta cierto punto 
sería motivo para tildar el estilo de 
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Quintana, de algo afectado ó falto 
de pureza; pero careció de razón al 
ejercer la critica de una manera tan 
acre y destemplada. Esta virulenta 
composición, como todas las de su 
clase, prueban claramente que mu-
chas veces la mejor causa puede per-
derse por ser imprudentemente de-
fendida. 
Carta segunda de u n m a r i n o á otro en 
eoniex tac ión á varias preguntas sobre 
la reforma que d e b í a hacerse en la 
Marina Nacional. Cádiz , año de 1.820. 
Imp . de Niel, hijo, Plaza de San Francis-
co, En 4.0 8 páginas . 
(Véase Carta de u n mar ino , etc.)— 
Fechada en Corma á 16 de Mayo 
de 1.820. 
Carta sobre el Establecimiento del T r i -
bunal de la Inquisición por el Doctor 
D.Blas Ostolaza, capellán de honor,con-
fesor de S.M. católica el Sr. D.Fernando 
V I I y Diputado en las Cortes, Cád iz .— 
Imp. de D. Manuel Quintana.—1.811. 
2-i págs . en 4.0 
D. Adolfo de Castro cita también 
otro del mismo año, sin expresar pie 
imprenta. Quiza el mismo. 
Carta sobre el modo que ta l vez conven-
dría á las Cortes seguir en el exámen de 
los objetos que coducen á su fin, y dic-
tamen sobre ellos.—Cádiz, (Manuel X i -
ménez Carreño) , 44 p á g s . 8.° El autor 
firma con las iniciales V. F. 
Carta Suasoria al Sr. D ipu tado en Cor-
tes I ) . José María -de Vadil lo.—Cádiz, 
(Carreño) , 1.821.—Un foil." en 8.° 
Carta tercera de u n m a r i n o á otro en 
con tex t ac ióná varias preguntas sobre la 
reforma que debía hacerse en la Marina 
Nacional. Cádiz, a ñ o de 1.820 Imp. de 
Niel, hijo. Plaza de San Francisco. En 
4 .0 8 p á g i n a s , 
(Véase Carta de u n m a r i n o y Carta 
segunda). Fechada en Coruña á 2 de 
Julio de 1.820. 
Cartas á m i s hi jos , du ran te m í viaje á 
los Estados Unidos, Francia é Inglate-
rra en los siete úl t imos meses de 1.837 
por G. L o r é . —Cádiz, 1.839. 
Cartas c r í t i c a s que e s c r i b i ó e l R e m o . Pa-
dre maestro Fr. Francisco Alvarado, ó 
sea E l Filósofo Rancio. 
Madrid, 1.824.—5 tomos en 4.0 
Barcelona, 1.841.—6 « » 8 .° 
Primera edic ión debe ser de Cádiz 
Cartas de J u a n de la N a c i ó n y Juan 
Vecino, escritas para la i n s t r u c c i ó n del 
pueblo sobre la s o b e r a n í a y sobre el Rey, 
por D . D a m i á n Tubiols y de Gorgo.— 
Segunda impres ión . — Cádiz , por don 
Manuel Santiago de Quintana y Martí-
n e z . — F o r t ú n . — O c t u b r e de 1.811.—35 
págs . 4.0 
Se defiende en este opúsculo la so-
beranía nacional, con argumentos ba-
sados en la Historia de España. 
Carlas de Samue l R a b í de la Sinagoga 
de Marruecos, dirigidas á Isaac, gran 
Rabí de la Sinagoga,traducidas al caste-
llano, por D.José Nicolás Eu r i l e .—Cád iz , 
1.835 en 12.0 
Cartas del Tenien te Genera l G r a h a m , 
dirigidas al Conde de L i v e r p o o l , Minis-
tro inglés , y á D. Enrique Wellesley, 
enviado extraordinario en la Corte de 
España. T raducc ión a c o m p a ñ a d a del 
original inglés.—Cádiz 1.811.—Unfoile-
to 8 . ° (biblioteca de Estado Mayor . ) 
Cartas en que se i m p u g n a e l discurso 
titulado Ju i c io h i s tór ico-canònico-pol i t i co 
de l a autor idad de las naciones en los 
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breves ecles iást icos , ó d iser tac ión sobre 
la pertenencia de su dominio según el 
espíri tu invariable de la Iglesia y los 
principios inconcusos del derecho pú-
blico. Carta primera. Cádiz. Por D. V i -
cente Lema. A ñ o 1.813. 18 págs . 4.0— 
L a Carta segunda tiene 21 págs . y la 
tercera, 31 ídem. 
E l autor encubrió su nonbre fir-
mándose C a t ó n crist iano. 
La última carta termina con estas 
afirmaciones, que pueden dar idea del 
espíritu que las anima: 
«Extíngase enhorabuena el con-
vento A . el convento B. ó extíngase 
todos sin quedar uno. Mientras no se 
extinga la iglesia, quede existente el 
cuerpo que constituye el cuito y que es 
el tronco de los cuerpos extinguidos, 
el cual, ó por mejor decir Dios mismo, 
ha sido á quien se hizo la donación 
de tales bienes, que sino pueden ya 
aplicarse á la subsistencia de esta-
blecimientos regulares, porque ya no 
existen, deberán ser aplicados á otros 
fines análogos, conmutándose en ellos 
la voluntad piadosa del fundador, 
cuya conmutación pertenece á la au-
toridad de la Iglesia». 
«La justicia es una virtud muy se-
vera para que quepa en ella el que su 
soberano pueda apropiarse los bie-
nes de estos cuerpos extinguiéndolos. 
Salta á los ojos lo horroroso de se-
mejantes idea. Valdría tanto como 
autorizar el homicidio. Las leyes de 
todas las naciones han privado de la 
sucesión al heredero que conspire ó 
mata á su antecesor. ¡Cualsería la ley 
que concediese una herencia pingüe á 
quien quila la vida c/W//<> 
Cartazo al Censor general por e l autor 
del Diccionario crítico-burlesco con mot i -
vo de la impugnación anunciada por las 
esquinas en son de excomunión . Cádiz. 
Imprenta del Estado Mayor. A ñ o de 
1.812. 16 págs. 8.° 
Lema 
Al Censor General. 
Muchos piensan (y se engañan) 
que, pues callo, piedras cojo; 
y mala liendre me dé, 
si no es de pereza todo. 
Lope. 
E l anuncio á que se refiere este fo-
lleto, y de que en el mismo dá noticia, 
apareció en carteles que declan asi: 
Impugnación del Diccionario Bur-
lesco que contra las leyes divinas y 
humanas publicará un libertino con-
tra el reglamento de la libertad de 
imprenta, según ha ofrecido, se de-
nuncia al gobierno y at público». 
D. Bartolomé José Gallardo, autor 
del Diccionario y del folleto en cues-
tión, y que firma con el preudónimo. 
E l crí t ico burlesco, hace notar que se 
trata de la impugnación de un Dic-
cionario que aún no había salido. 
La historia del caso, es muy cu-
riosa, Gallardo tenía concluido é 
impreco su Diccionario burlesco, pero 
esperando el nombramiento de Biblio-
tecario de las Cortes, temía que la 
publicación del libro fustrase sus es-
peranzas, y retrasaba la publicación, 
resistiendo las instancias de sus ami-
gos. Llegó al fin el esperado nombra-
miento. Entonces los redactores de E l 
Censor pudieran leer el Diccionario, 
inédito todavía, gracias á la infideli-
dad de algunos operarios de la im-
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prenta, y publicaron la impugnación 
anticipada á que responde Gallardo 
en su folleto. 
E l cual comienza así: 
«Sr. Ecmor y mi venerado dueño: 
Despacito y buena letra Yo peca-
dor filósofo me confieso á V. autor de 
ese negro Diccionar io cómico - l«u r -
lesco que le ha hecho tanto títere; y 
al mismo tiempo declaro á la faz del 
mundo lo obligado que á V. le estoy 
por la pia afición que siempre me ha 
mostrado; y otro si declaro también 
para descargo de mi conciencia y sa-
tisfacción suya, que si antes no le he 
correspondido, pagándole la peona-
da como era regular, yo me tengo la 
culpa, y yo pago la pena. Si yo, luego 
que V. me dio la primera piada hu-
biera respondido al reclamo, ni á V. 
le hubiera entrado ese perrengue con 
que ahora se despepita contra mi de 
puro picado, ni yo andaría rompiendo 
esquinas pregonando por liben ino». 
, «Si señor; V. me ha hecho más de 
una vez la mayor honra que un hom-
bre como V. puede hacer d un hombre 
como yo, que es censurarme sin mi-
ramiento ni humana consideración, 
amargo linage de censura, pero pro-
vechoso. Eso, eso si que es censurar, 
y no lo que otros hacen, andándose 
en melindres y tiquis-miquis sobre el 
decoro, la exactitud y otras filaterías. 
Apenas había yo intentado anunciar-
me al público como critico-burlesco, 
(nunca yo tal intentara) cuando ya 
V., hará bien sus seis meses, me sacó 
á danzaren su número doce diciendo: 
«El Diccionario de Baile tiene engen-
drado otro diccionarillo que va á na-
cer uno de estos días.» Y á renglón 
seguido me teje una corona de elo-
gios como de su mano y pluma. Y yo 
nada; V. Prosiguió haciendo de mi 
coronista y yo callando.* ( A . de 
Castro). 
(V. D icc ionar io C r í t i c o - B u r l e s c o ) . 
Cartas l i terar ias por el bach i l l e r c e r v á n -
tico. Cádiz. Biblioteca de «El T i e m p o . » 
1.868. 4.0 16 págs.—.Sicte cartas sobre 
Cervantes y el Quijote, d i r ig idas al doc-
tor Thehussem por M. Droap. 56 págs . 
Cartas persianas por Mon te squ ieu . T r a -
ducidas del francés por L . J. Marchena. 
2 vol. en 8.° Cádiz. Ortal. 1 .821. 
Car t i l la de g e o g r a f í a , por D . Alfonso 
Moreno Espinosa. 2.:, ed ic ión . Cádiz I m -
* prenta de Federico Joly. 1.880. 8.° con 
104 páginas . 
Cart i l la de H i s t o r i a de E s p a ñ a , p o r don 
Alfonso Moreno y Espinosa. 2.:' edición. 
* Cádiz. Imp. de Federico Joly. 1.882. 8." 
con 112 pág inas . 
Cart i l la de H i s t o r i a U n i v e r s a l , po r don 
Alfonso Moreno y Espinosa. 2.:' edic ión. 
* Cádiz. Imp. de Federico Joly. 1.883. 8." 
con 151 páginas . 
Car t i l la de m á q u i n a s de v a p o r para uso 
de los pilotos y aprendices mecán icos 
de la Compañía Trasa t l án t i ca , por Eu-
genio Agacino. Cádiz. 1.891. En 8.° 
Cart i l la del Ciudadano e s p a ñ o l ó breve 
exposición de sus fueros y privilegios. 
Su autor E l Robespierre E s p a ñ o l , dala á 
luz su esposa Carmen Silva. U n vol . en 
octavo. 
Sin pie de imprenta, pero es de su-
poner que fuera impresa en Cádiz ó 
en San Fernando donde se publicó 
E l Robespierre E s p a ñ o l . 
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Cart i l la m a r í t i m a ó m a n u a l de construe- C a t á l o g o de la E x p o s i c i ó n R e g i o n a l , de 
ción y maniobras de los buques de vela, Cádiz. 1.879.—Cádiz. F. de P. Jo rdán , 
por D. F. F e r n á n d e z Fontecha. Cádiz, 1.879. 4-0 
1.885, en 4." con láminas plegadas. C a t á l o g o de las plantas que i n t e r i n a -
Cart i l la m a r í t i m a que cont iene los nom- mente se han colocado en el j a rd ín bo-
bres de los palos y vergas de un navio, tánico de la facultad de medicina y c i -
ei uso de las jarcias y cabos de labor rujia de Cádiz, después del arreglo he-
con el largo y grueso que cada uno de- cho recientemente. Cádiz, 1.857. 2 folios 
be tener, la obligación del oficial de mar 4-0 mayor. 
las voces que emplean los marineros en Catecism0 de doc t r ina c i v i l por D . A n -
las faenas y nombres de las partes y l i - d rés de Moya Luzuriaga. Cád¡z. ( I m . 
gazones m á s principales de un navio, prenta de la Jimta Supei.ior). I i 8 i a 32 
por D. Santiago Zuloaga. Cádiz , Imp. de \>ágs 8 0 
Escrito en sentido liberal. 
la Compañía de Caballeros Guardias 
Marinas. 1.777. En 8.° con 241 páginas. 
Lleva por lema Salus populi supre-
La primera edicJn de esta obra no m& lex egto 
fué conocida por Navarrete. 
Catecismo patr iót ico.—Cádiz. (Oficinas 
Cartilla m é t r i c o monetar ia ó e x p l i c a c i ó n de Góme2 de Requena.) j . g o g . - S pá-
de las nuevas medidas, pesas y monedas gjnas 4 0 
que establecen el real decreto de 15 de _ , 
Abri l de , . 8 4 9 y la ley de 19 de Julio Está en preguntas y respuestas por 
del mismo a ñ o , dispuesto por D. Juan el esUl0 de laS sigütenles: 
Miró. Cádiz . 1.853. 48 págs . 8." »P. «Qué quiere decir patriota? — 
• .. , 1 »R. Hombre que se emplea en el bien y 
Casarse por i n t e r é s y buscarse por amor; . 1 . r ' 
«servicio de la patria. interesante novela arreglada última-
mente al castellano. Cádiz. 1.844. 8." 
»P. El patriotismo es v i r tud moral ó 
« teo luga l r—R. E l patriotismo es una 
Ca tá logo de la Bibl ioteca del Ins t i tu to «vir tud moral, que nace de la caridad 
y Observatorio de Marina de San Fer- »y se funda en la justicia. 
nando en 31 de Diciembre d i 1.888.— . . , -, , , ^ _ 
, „ „ „ , , , Catecismo po l í t i co , arreglado a la Uons-
Un vol. en 4 . San Fernando.—Inr). de . , , , » , ° „ „ . 
T • ^ 0 0 t i tución de la Monarquía Española , para 
Jose M. Gay 1.889. •, . •< , > ^ • * JL J I 
ilustración del pueblo, instrucción de la 
C a t á l o g o de la Bibl ioteca p ú b l i c a mun i - juventud, y uso de las escuelas de p r i -
cipal de Jerez de la Frontera.—Jerez, meras letras por D . J. C — C á d i z , I m -
Imp.de «El Guadaletc» á cargo de J.Pa- prenta de Lema. 1.812 — 1 2 0 págs . 8." 
reja y Medina, calle C o m p á s , núm. 2. C a u g a s l l a m a d a 8 d e l a M a n o . 
1.894. En 4.0 mayor, 318 páginas . Ncgra) publicadas en el «Diar io de 
Contiene una advertencia del Bi- Cádiz». C á d i z . - - I m p . y L i t . de la «Re-
bliotecario D.José de la Herrán.No- vista Médica*, de D. Federico Joly y 
tablemente clasificadas y cataloga- Velasco.-- 1.883. 4.0 con 156 p ágs . 
das detalla las 3.943 obras que exis- C a u s í e , et j u d i c i a | ex confessionibus 
tían en aquella Biblioteca. protestan | t ium, quibus et suam prae-
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tensara Ecciesiam | Reformatam ipsi 
' condemnant; et Catho | licam Roma-
nam commendant | apertissime. | Ac-
. tuabat ¡ quídam ordinís capuciaorum | 
:• missionarius apostólicas Fr. Fidélis de ¡ 
Santo Provincia; Cathatonis ¡ Filius. | 
' Et humillime exibebat | Exc .^» D. D . 
Fr. Juliano | de Arriaga | i ng ra t i an imi 
signum. I A Deo ordinatum est, ut | 
mendacia non consonehn; quod impi i se 
ipsos I confundam, et contra se ipsos 
testentur. | Lutherus de Vots, Monast. | 
—Gadibus: Cum facultatibus neccessa-
rijo { e r r a t a j por /) , etc.-Es-Regia T y p o -
graphica oficina D . Emmanuelis Espi-
nosa, in Via S. Francisci. Anno 1.764. 
En 8.° mayor. 184 págs , 22 hojas s. n. 
Censura de las Cortes y derechos del 
pueblo español y de cada uno de los 
miembros que le componen, con respec-
to al Congreso Nacional y á los que le 
forman, por Gonzalo Luna y Montejo. 
Un cuaderno.—Cádiz. Quintana, 1.811. 
Cervantes y los c r í t icos , por R a m ó n 
León Mainez. Cádiz año de 1.870. 4.0 
24 págs. 
Ceuta, llave p r inc ipal del Estrecho; 
apuntes para un estudio político-mi-
litar por M . Tello Amondareyn.—Ma-
drid. 1.897, en 4.0 menor, con grabados 
y láminas plegadas. 
Chaquetas y fraques ó cada cual con su 
cada cual, pieza de costumbres andalu-
zas dividida en dos partes, por José 
Sánz Pérez. Estrenóse en el Teatro del 
Balón, con general aplauso, el 26 de 
Enero de 1.846. Cádiz. Imp. librería y l i -
tografía de la Revista Médica, á cargo de 
D. Vicente Caruana, plaza de la Cons-
titución número 11. 1.846. En 8.° 60 
páginas . 
£ s W dedicada á D. José Dardalla 
En la postportada incluye esta curio- ¡ 
sa nota: 
i 
Derecho de propiedad por su repre- j 
sentación. j 
En los teatros principales de I 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
Granada , M á l a g a , Sevilla y 
Cádiz. 200 rs. ! 
En los d e m á s del reino. 100 rs. 
En los de la Isla de Cuba. 320 rs. 1 
Los corresponsales de la Revista I 
Médica, cobraban los derechos. (Véa- i 
se los comentarios á Amores de So- ¡ 
pe tón . ) j 
Chaquetas y fraques etc.. etc. 1.847. ¡ 
En esta edición desaparece la cu- \ 
riosa nota sobre derechos antes co- j 
piada. \ 
Chronica de l C i d R u y Diez Campeador, 
Romancero é Historia del Cid en len-
guaje antiguo recopilado por Juan de 
Escobar. 8.° Cádiz 1.702. 
Ciencia de mi l i t a r e s . Contiene unos bre-
ves principios de geomet r í a y un trata-
do de fortificación, por D. Manuel Cen-
turión Guerrero de Torres.—Un tomo. 
Cádiz, Espinosa d é l o s Monteros. 1.757. 
En 8.° 
Circular que pa ra el nombramien to de 
diputados de las Cortes generales y ex-
traordinarias dispuso y dir igió al reyno 
de Aragón , su representante, quien por 
no ser entonces libre la imprenta, acor-
dó con el Coronel D . R a m ó n Gayán su 
impresión en Teruel y la distr ibución en 
aquel reyno de un .número suficiente de 
exemplares para todos los pueblos, cuyo 
proyecto se frustró con la entrada de 
los franceses en Teruel y con el motín 
de Sevilla de 24 de Enero de 1.810, que 
produxo la disolución de la Junta Cen-
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tral. Papel suelto en folio menor, 2 hojas Clo t i lde ó la h i j a del tendero, novela es-
v. n. Imp. Tormentaria. crita en francés por Madama Melania 
- j - , t . , j 1, Waldor, y traducido al castellano por E l manifiesto electoral de Ca bo D M Cádi ^ ^ ¿x& 
de Rozas esta fechado en Sevilla a Revista M¿dica_ 
25 de Noviembre de 1.809. Tiene lue-
go una larga nota y al pie de ella, C ó d i g o formado po r los negros de la Is la 
manuscrita, en el ejemplar que co- de Sant0 Domin"0 de la par.te francesa' 
j r ^ j t & /~> a J. £ hoy Estado de Hait í , sancionado por nozco, de letra del Sr. Caibo, estafe- T r . ^ 
, , , ^ , , . . Henrique Cristobal, traducido por don cha: «Cádiz 1.°de Octubre de 1.812» , T , r . , 
Juan Lopez Cancelada. 
que debe ser la de la impresión. En 
el manifiesto • defiende Calbo lateo- Co lecc ión de a r t í c u l o s religiosos y m o -
n a de que no debe nombrarse pro- rales, por F e r n á n Caballero. Cád iz ,«Re-
curadores á personas empleadas en vista Médica>>- I-862- 4-° 
ningún razón, ni á las que por tener Co lecc ión de a r t í c u l o s sobre l a construe-
gran caudal están interesadas en la ción naval mercante en España , public 
continuación de los abusos, sino que cados en la Revista de Navegac ión y 
la nación debe buscar sus procura- Comercio, por D . Eugenio Agacino y 
dores en la clase que forma la me- Martínez, tenientede N a v i o - C á d i z , T i -
d í a n í a pograffe gaditana. 1.893. En 4.0 49. V 
págs . y 2 diagramas. 
Clamores de ios europeos que v i v e n en Co lecc ión de decretos dados po r la Re -
Amcrica á los paisanos de España , por genc¡a del Reino en la época que go-' 
• D. Juan L ó p e z Cancelada. (Este indi- bernó por cautjvidad del Sr. D. Fer-
viduo ha v iv ido en Nueva España 22 nando V I I ) comprendidos desde 28 de 
años y hace poco tiempo que ha venido Noviembre de 1.812. hasta i.0 de Sepr 
de allí). Tiene la fecha de Enero, 14 de tiembre de 1.813. 
1.811. Imp . de Quintana. 
Colecc ión de documentos i n é d i t o s per-
Mas bien es un alegato en favor de tenecientesá la historiapolítica de nues-
los ingleses, á quienes defiende de la tra revolución. Entre ellos se halla el 
acusación que se les hacía de fomen- plan para la instrucción pública por don 
tar la rebelión en América. Gaspar Melchor de Jovellanos. Cá-
diz 1.813. 8.° 
Clave razonada de la tercera e d i c i ó n de 
las Selectas francesas, por el licenciado Colecc ión de dramas morales para i n s -
DV Javier Oterrall . (Obra de texto para t racción de la niñez y la juventud. T o -
ei Colegio Naval M i l i t a r ) . - C á d i z . « R e - mados del francés y arreglados á nucs-
vista Médica .» 1.874. 8.° tros usos ^ costumbr£S> Por D- Luls 
de Igartuburu. Segunda edición. Cádiz, 
Clementina ó la Escalera secreta. Come- 1.845. ImP- de la Revista M é d i c a . 8.° 
dia en un acto, escrita en francés por L f l ^ se , ^ 
Mr. Scribe, y traducida libremente al 
castellano. Cádiz. 1.836. Imp. de la Con- Colecc ión de follet ines de toros inserto 
cordia. en El Comercio en las temporadas de 
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IÍ846 y 1.847 Cádiz 1.847,4°, 196 pág i -
, , .nas y varias láminas. 
Colección de informes emit idos en el 
expediente formado sobre el emplaza-
miento del puerto de Cádiz. Publícalos 
. el Ayuntamiento de esta Ciudad.— 
Cádiz. J. Rodríguez, 1.864. En 4.0 Con 
una lámina. 
Hay en ella una Memoria Histórica 
de Adolfo de Castro. 
"Colección de poes í a s por la Sra. B iedma 
y Sres. Alvarez Espino, Burgos, Gillis, 
• García y de Dios. Folleto en 4.0 Cádiz. 
Francisco de P. Jordán . Editor. 
Colecc ión de los decretos y ó r d e n e s que 
"han expedido las Cortes generales y 
extraordinarias desde su instalación en 
24 de Septiembre de 1.810, hasta 11 de 
Mayo de 1.814. Mandada publicar de 
órden de las mismas. Cádiz. Imp. Real. 
1811. En 4.0. 
, L • „ . , TomoI .250páginas .—Compréndelos 
decretos expedidos desde 24 de Sep-
tiembre de 1.810 á 22 de Septiembre 
de 1.8 i r . 
Tomo I I . 250 páginas .—Desde 26 de 
Septiembre de 1.811 hasta 23 de Mayo 
de 1.812. 
Tomo I I I . 220 p ág ina s .—Desde 25 
de Mayo de 1.812 hasta 24 de Febrero 
de 1.813. 
Tomo I V . Impreso en Madrid en 1.814. 
Tomo V . Ipipreso en Madrid en 1.820. 
- Colección de pensamientos. Ti tu lada . 
Alientos de la vida,en prosa y verso por 
D. Servando de Dios y Rodríguez, con 
prólogo de D. R. Alvarez Espino. Cá-
diz. Francisco de C. Jo rdán . Editor. 
Cólera morbo e p i d é m i c o , observado y 
tratado en las Ciudades de la Habana y 
San Carlos de Matanzas, en la Isla de 
Cuba. Por el Dr. en medicina I ) . Ra-
m ó n de Coloma y Garcés . Cádiz. R. 
Hovve. 1.834. 4.0 
Coloquio ent re la gracia y la culpa. La 
gracia responde en metáfora de pastor-
cita. Compuesto por un alférez refor-
mado de la Armada Real, estante en 
esta Ciudad de Cád iz . 4 . 0 2 h . Titulo 
Tex to (en verso). 
Compend io de A r t i l l e r í a para Marina, 
por José Díaz Infante. Cádiz, 1.754. 
Compend io de casos morales ordinarios, 
por Fray Joan Henrriquez. Xerez de la 
Frontera. Fernando Rey, 1.629. 8.° 
Compendio de F l e b o t o m í a y operacio-
nes propias de la Cirujía menor ó mi-
nistrante. Cád iz , 1.862. I m p . de hJ i i -
vista M é d i c a . 8.° mayor, 4 hojas preli-
minares y 285 págs . y 4 láminas, por 
Ameller y Romero (Rafael). (Esta es la 
3.a edic ión, hecha en el mismo lugar 
que las anteriores). 
Compendio de G e o g r a f í a , distribuíJa 
en lecciones y adaptado á la índole y 
ex tens ión de esta asignatura en la se-
gunda enseñanza , por Alfonso Moreno 
Espinosa, C a t e d r á t i c o por oposición de 
Geografía é His tor ia en el Instituto de 
Cádiz. i.a ed ic ión . Cádiz. Imp. de la 
Revis ta M é d i c a , de D . Federico Joly, 
calle Ceballos, n ú m . 1. 1.897. En 4.0 586 
páginas . 
La parte de Geografía política es 
la misma que vá incluida en «Nocio-
nes de Geografía» en colaboración 
con Rubio y Díaz, de la que se hicie-
ron siete numerosas ediciones. 
Compendio de G e o g r a f í a para uso de 
los niños, por D . Juan Miró , socio co-
rresponsal de la academia greco-latina 
y de la sociedad económica gaditana, 
individuo de la de Jerez de la Frontera, 
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Catedrát ico de geografía c historia en el 
Instituto provincial de esta ciudad, e tcé-
tera.—Segunda edic ión corregida y 
aumentada. Jerez, 1857. Imp. à t E l G i i a -
dalete. 248 págs . 8.° 3 láminas . 
Compendio de H i s t o r i a de E s p a ñ a 
adaptado á la índole y ex t ens ión de esta 
asignatura en la segunda enseñanza , por 
Alfonso Moreno y Espinosa. Catedrát ico 
por oposic ión del Insti tuto de Cádiz.— 
Cádiz. I m p . de la «Revis ta Médica,» 
de D. Federico Joly, calle de la Bomba, 
número 1. 1.871. En 4.0 menor, 356 pá-
ginas. 
Compendio de H i s to r i a de E s p a ñ a , por 
Alfonso Moreno y Espinosa. 2.a edición 
1.873. Div id ida en dos partes, 1.a con 
lTb P^gs. y 2.a con 136 pág inas . 
Comienza con la advertencia de 
que ha introducido en ella notables 
modificaciones, aconsejadas por al-
gunos de los muchos profesores que 
han adoptado la obra en sus cáte-
dras. 
Compendio de H i s t o r i a un ive r sa l , adap-
tado á la índole y e x t e n s i ó n de esta 
asignatura en la segunda enseñanza, 
por Alfonso Moreno y Espinosa, cate-
drático del Instituto de Cádiz.—Cádiz. 
Imprenta de la «Revista Médica,» calle 
de la Bomba, n ú m e r o 1 . 1 .870 . En 4.0 
ménor 301 páginas . 
Pocas obras de texto de las publi-
cadas en España superan en mérito 
á las de Moreno y Espinosa. Son no-
tables su método, claridad, sencillez 
y la galanura con que están escritas. 
No conozco exactamente el nú-
mero de ediciones hechas de este li-
bro. 
La segunda edición de 1.873 está 
dividida en tres partes con 153 págs. 
la l . \ 96 la 2.a y 116 la 3. \ Tengo 
referencias además de una 4.a edi-
ción en 1.881, con 469 págs., y otra 
de 1.892. La última que conozco es 
de 1.897, corregida y modificada con 
595 págs. en 4.° Al frente aparece 
el dictamen muy laudatorio del Con-
sejo de Instrucción pública. 
Como del Compendio de Hi s to r i a 
Universa] , debe haber muchas más 
ediciones posteriores, dato muy fácil 
de conocer, puesto que el autor vive 
para alegría y regocijo de los que 
hemos sido sus discípulos y somos 
sus amigos y admiradores. Por esto 
mismo, dejo este detalle sin averi-
guar, ya que tantos otros de libros y 
papeles antiguos tengo pendientes, 
que no encuentro por ninguna parte. 
Compendio de Instrucciones religiosas 
para p r e p a r a r á l o s n i ñ o s á r e c i b i r l o s S a n -
tos Sacramentos. Cádiz; F e r ó s , 1 .835,8.° 
Compendio de M a t e m á t i c a s para el uso 
de los caballeros guardias-marinas. Pri-
mera parte, que comprende lá Ar i tmé-
tica, per D . Luis Godín.—Cádiz, 1.758. 
Reimpreso en la Isla de León . 1.788. 
Compendio de M a t e m á t i c a s dispuesto 
para las escuelas del Real cuerpo de 
Artillería de marina, bajo la dirección 
de D. Francisco Xavier Ramírez. I m -
presa en la Isla de León desde 1.781 á 
1.791. 6 tomos en 4.0 
El i . 0 y 2 .0 tomo, se reimprimie-
ron en Cádiz en 1.798, 1.805 Y 1-811. 
Compendio do r e t ó r i c a y p o é t i c a y l i t e -
ratura preceptiva, por D . Salvador As-
per y López. Cádiz. Imp. de D. Federi-
co Joly. 1.878. 8.° con V I I , 312 páginas 
y portada. 
íi¥; ' — — — 
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Òôt í ipend io de l A r t é de l a n a v e g a c i ó n , impresa en Cádiz, sin precisar la 
• pòf D . Pedro Manuel Cedillo, maestro fecha. 
• '. de M a t e m á t i c a s .del seminario de San , . , , , , „ • 
y ' Telmo. ¿Cádiz 1.730? En 8.» Compend io genera l de las c o n t n b u c o-
' nes y gastos que ocasionan todos ios 
(Jõmpendio del o r igen de todos los c u l - efectos, frutos, caudales y d e m á s que se 
' tos. Isla de L e ó n . 1.821. 2 1 . 8.° por trafican entre los reinos de Castilla y 
Bupuis (J.) Traducido por José Mar- Amér ica . — C á d i z . M . Espinosa de los 
chena. Monteros. 1 . 7 6 2 . En 4.0 con i g S p á g i -
Compendio de la L e g i s l a c i ó n de A d u a - nas y una hoja de indice-
nas de E s p a ñ a , Ò recopi lac ión en ex- Compendio genera l de las cont r ibucio-
tracto de las leyes, decretos de Su Ma- nes que en particular ocasionan las 
gestad, Reales ó rdenes y acuerdos de mercader ías , caudales, frutos y efectos 
la Di recc ión general respectivos á dicho que se trafican en España y la América, 
ramo desde el afto 1.823 hasta 1.846. D . J o s é Garc ía del P r a d o . — U n folleto 
Redactado por D. Roque Sangüas , ofi- en 4.0 (Cádiz, 1.745)-
. c i a l y vista que ha sido de A d u a n a s . - Compendio h i s t ó r i c o - d e s c r i p t i v o de la 
. .Cádiz , I .846, Impide la X e v i s t a Médica . M_ N M L _ y M R C i u d a d d e CádÍ2i 
Coi i lpondio de la' v ida de Jacobo I I , Rey por C. E. M . M . J. D . — C á d i z I m p . de 
, , .de la Gran Bre taña .—Cádiz , Cristóbal Hércules , calle de San Francisco, 1.824. 
. . de Requena 1.704.—En 8.° En 8.° 
•:• • Obra -sacada-de un escrito inglés Compendio razonado de G r a m á t i c a 
del P. Sanders, confesor que fué de franccsa' P01"0^onz??™?nCO y 5 " ' 
S.M., por el P.Francisco Bretonean, ^ V ? ? " PJ< ^lct,n.oficial-
/ T - J , 0 , 4 / 1.891. En 8 . ° , con V I H , 368 paginas. 
, . y traducido por el Sr. Medina de 
• • Vargas! Contiene también una reco- C o n c i l i a c i ó n p o l í t i c o - c r i s t i a n a d e l Si y 
piladón de Ciertos discursos. del No- D ^ l o g o entre el Sr. D . Joaqum 
Lorenzo Villanueva y el D r . Luceredi , 
eompendio de las lecciones de filosofía que vivía por los años de 1.793.—Cádiz 
"1 que'se enseñan en el colegio de huma- Imp. de D . Antonio Murguia , 1.812. 
" nidades de S. Felipe Nery en Cádiz; por „ . . . . . . . „ , . 
*» profesor Dr. D . Juan José Arbol i , ConClsa h , s t o m de la ^ " f e r m e d a d , 
P r e s b í t e r o Canón igo doctoral de la San- muCrte y eXequ,as dcl malogrado s^a -
i r 1 a 1 a 1 • • j - • nano pa t r ió t ico que acaba de perder 
ta Iglesia Catedral de la misma, ind iv i - . 1 1 1 
j , j , j . , , • j 1 T I • lastimosamente nuestra pa t r i a . Cádiz, 
duo' del claustro y gremio de la U m - , T , . 1 ' , e MI 1 en la Imprenta de D . A n t o n i o Murguia, versidad literaria de Sevilla y de su K o s 1 
Academia de buenas l e t r a s . - C á d i z , i - » " . — 1 2 pags. en 4. 
1.844.—Imp. de la R e v i s t a M é d i c a . — Es un folleto absolutista contra los 
Dos tomos 8 .° 2." edición de 4 tomos en periódicos liberales de Cádiz y el 
un yo l .—Cádiz , 1.846. poe¡a £>. Pablo de Jérica. 
De esta obra había también Nidal- C o n c l u s i ó n final en la causa de infiden-
t e , en su D i c c i o n a r i o de Bibl iogra- cia seguida en esta plaza c o n t r a D . A11-
f í a , de Otra edición en 4 tomos en 4.° tonio Sánchez el Vi l lar , dean de la Santa 
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Iglesia Catedral de C ó r d o b a ; D . Simón 
Tadeo Pastrana, Canónigo de la mis-
ma Iglesia, y D. Juan Olalla Sánchez, 
abogado de los tribunales de la nación. 
Se leyó en el Consejo de guerra ordina-
rio celebrado en Cádiz el 25 y 26 de 
Enero de 1 .837. Cádiz, 1 .837 , I m p . de 
Campo. 2 0 págs . en 4.0 
Concordato de 1.851 analizado; segun-
da edición. Cádiz, Bosch, 1.854. 
Concordia y a r m o n í a de la c o n s t i t u c i ó n 
política de la Monarquía española ; pro-
mulgada en Cádiz en 19 de Marzo de 
1.812, por D . Vicente Terrero. 1.820. 
Conducta de l E x m o . Sr. D . J o s é I t u r r i -
garay, durante su gobierno en Nueva 
España por D . Juan López Cancelada. 
Redactor de la Gaceta de México . Se 
contesta á la v indicación que publicó 
D . Facundo Lizarza. Cádiz. 1.812. En 
4.0 con 135 págs . y un retrato. 
Conducta observada el d í a 10 de Marzo 
del presente a ñ o por la Compañía de 
Granaderos del batallón provincial de la 
Lealtad á las ó rdenes de su Capitán el 
Teniente Coronel de Infantería D . José 
de los Reyes, en la Ciudad de Cádiz; por 
dicho s e ñ o r Reyes. Jerez de la Frontera 
(Manuel Ruiz) 1.820. Foi l . 10 págs . 4.0 
Conferencias sobre la iglesia y sobre d i -
versos a r t ícu los de la fé catól ica , tradu-
cidas del francés por P. V . F. F.—Cádiz 
1.846, en 8.° menor. 
Confes ión de Bonapar te con el cardenal 
Maury, dedicado al general Kebler por 
el general Sarrazin, Jefe que fué del Es-
tado Mayor general de Bernadotte en 
los exé rc i t o s de Alemania é Italia. Con-
versac ión de! genera! B e r t i e r con el carde-
n a l M a u r y : ambos tratados traducidos 
del francés y reunidos en un volumen 
en 8.° Cádiz (Imp. del E. M . G.) 1.813. 
C o n s p i r a c i ó n de Ca t i l i na de C a y ó Salus-
tio Crispo; t r aducc ión literal con el tex-
to latino al frente, arreglada á las colec-
ciones de autores selectos latinos que se 
usan en los institutos, colegios y d e m á s 
establecimientos de segunda enseñanza 
y anotada con observaciones gramati-
cales por D . Vicente Fontan y Mera. 
Cádiz , 1.859. R e v i s t a M é d i c a . En 8.° I I . 
— 9 2 páginas . 
Conocimientos naturales y necesarios a l 
hombre y á las sociedades de todo país, 
fundados sobre Dios y sobre la rel igión. 
—Isla de León , 1.813. 
Consecuencias de una m a ñ a n a borras- ¡ 
cosa, por Federico Soulié. Cádiz, 1.844, 
en 32.0 
Consejos h i g i é n i c o s preservativos del 
cólera morbo; discusión sobre su conta-
gio, por el Dr . D . Juan Ceballos, Cate-
drá t ico de la facnltad de medicina de 
Cádiz, etc. Cádiz. 1.855. Imp. l ib. de la 
Revis ta M é d i c a . 88 págs . 4.0 
Consideraciones acerca del e s c a l a f ó n de 
Catedrát icos de Institutos de segunda ' 
enseñanza, por D . Vicente Rubio Díaz. 
Cádiz, «Revista Médica,» 1.866. 
Consideraciones que d i r ige á la Jun ta ge-
neral de Agricultura que ha de reunirse 
en Madrid el y ? de Octubre de 1.849, * 
un vocal electo de ella, sobre algunas 
de las cuestiones sometidas á su discu-
sión. Cádiz, 1.849, P01" D. Francisco Ma-
nino. En 4.0, 81 páginas . 
E l autor es D. Antonio Zulueta, 
vecino de Cádiz, quien no pudiendo 
concurrir á las Juntas de Agricul-
tura, remitió por escrito sus opinio-
nes acerca de los puntos que habían 
de discutirse en ellas. Trata las cues-
tiones relativas á los bienes de co-
munes y de propios, al sistema hipo-
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¿ * tecario, á las causas de la carestía en 
* tó producción, y al fomento de la ga-
nadería, acompañando varios docu-
? mentos de diversas Sociedades 6 Cor-
poraciones que se han ocupado de la 
: renta de la sal y de la importación y 
exportación de cereales, como asuntos 
dignos de ocupar la atención de la 
Asamblea agrícola, á la cual dirige 
su opúsculo. 
Consideraciones sobre el renacimiento. 
Discurso leído en la Academia de Dere-
cho de Jerez, por su autor D. Manuel 
Bellido González.—Jerez. Imp. de «El 
Guadalcte». 1.893. 4.0 
Consideraciones sobre las relaciones que 
unen á los hombres en Sociedad, ó ele-
mentos de la organización social, obra 
escrita en inglés por el Dr , Brown, tra-
ducida al francés por la tercera edición, 
con ua discurso preliminar, y notas por 
el ciudadano D. I . de O. Cádiz, 1.813. 
Imp. Tormentaria. En 8.° 
Consideraciones sobre las relaciones que 
unen á los hombres en sociedad, ó ele-
mentos de la organización social, por el 
Dr. Brown, traducida del francés por 
D. I . de O. Cádiz, 1.813. En 8.° 
t Const i tuci i in pol í t ica de la n a c i ó n espa-
ñola por lo tocante á la parte militar, 
por I ) . Alvaro Flores Estrada, C á d u . 
(Villegas) r.813. Un vol. en 8." Impren-
ta Tormentaria. 
C o n s t i t u c i ó n pol í t ica de la M o n a r q u í a 
española, promulgada en Cádiz á 19 de 
Marzo de 1.812, con su discurso prel i -
minar. Cádiz, Imp. Real, i.Sra. En folio, 
54 páginas. 
Creo que fué ésta la edición prín-
cipe. Está hermosamente impresa. 
C o n s t i t u c i ó n pol í t ica de la M o n a r q u í a 
española promulgada en Cádiz á i g d c 
Marzo de 1.812. Cádiz. Imp. Real. En 
8.° menor prolongado. 134 páginas. Sin 
a ñ o . 
Debió hacerse el mismo año que ia 
anterior. Puede considerarse 2* edi-
ción ó edición económica y popular 
hecha al mismo tiempo que la prime-
ra. Esta edición se encuentra casi 
siempre encuadernada con el Discur-
so p r e l i m i n a r impreso en ¡a Impren-
ta Tormentaria. 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a etc., etc.—Reim-
presiones en Madr id . 
Primera.—De 1.812. En la Imp. Real 
de Madrid. Sin discurso preliminar. 122 
págs. , con doble portada una de ellas 
grabada. (Véase plana correspondiente.) 
En 8.° menor, muy semejante á la edi-
ción económica de Cádiz. 
Contiene la siguiente nota: 
Deseando las cortes generales y ex-
traordinarias que el texto de la Cons-
ti tución política de la Monarquía espa-
ñola circule y llegue sin la más mínima 
alteración hasta las más remotas gene-
raciones; y atendiendo a d e m á s á que 
esta obra debe considerarse co no una 
propiedad y patrimonio del Estado, se 
sirvieron mandar en decreto de 29 de 
Abr i l de este a ñ o , que n ingún particu-
lar, tanto de la Península como de los 
dominios de ultramar, pueda reimpri-
mirla sin la previa autor ización y licen-
cia del Gobierno. 
Consiguiente á esta determinación, 
se me comunicó como á Jefe político 
de esta capital y su provincia en 22 de 
Agosto una resolución de la Regencia 
del Reyno, au to r i zándome para que 
mandase re impr imir en Madr id la ex-
presada cons t i tuc ión , y disponer se ha-
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gan las ediciones que me parecieren; 
cuyo encargo se me ha repetido por 
posteriores ó rdenes de S. A . de i.0 y 
14 de Septiembre úl t imo. En su vir tud 
he mandado hacer esta reimpresión, 
habiendo tomado las providencias que 
he tenido por convenientes para su 
conformidad con la edic ión hecha en 
Cádiz de ó r d e n de S. M . Y para que 
conste en cumplimiento de lo acordado 
por la Regencia del Reyno he dispuesto 
se ponga esta nota para satisfacción del 
público y la firma en Madr id á 6 de 
Octubre de 1.812. — Antonio Ignacio 
de Cor taba r r í a . 
Segunda: Obra del mismo año, reim-
presa en la Imprenta Real, con discurso 
preliminar, que comprende 120 págs. y 
á cuyo fin se pone: «Cád iz Imp . Tormen-
taria. 1 .812 .» 
Tercera. 1.820. En la Imp. que fué de 
García. En 12.0 con discurso preliminar. 
El título va en un frontispicio gra-
bado en cobre y la designación de 
imprenta y año al fin del discurso 
preliminar que ocupa las 120 páginas 
primeras después de las 16 prelimi-
nares, que contienen las órdenes de la 
Regencia para imprimir y publicar 
la Consütuzión, solemnidades con 
que se debe jurar y modo de hacerlo 
el clero y el pueblo. Las 120 últimas 
páginas, con la portada de la Impren-
ta Nacional. 1.820 contienen el texto 
dela Constitución que consta de 384 
artículos. 
Es curiosa la invitación para sus-
cribirse d la edición especial de la 
Constitución de 1.821 publicada en la 
Gaceta de 19 de Junio de a juel año. 
Dice así: 
«Suscrición al grabado dedicado á las 
Cortes por el grabador de C á m a r a don 
José María de Santiago. 1 
No pudiendo mirar con indiferencia 
el señor de Santiago que los españoles 
tuviésemos que mendigar el auxilio de 
manos extranjeras para poder tener gra-
bada nuestra Consti tución, se ha pro-
puesto sin embargo de lo arduo y cos-
toso de la empresa pedir el correspon-
diente permiso á las Cortes para hacerlo 
por sí y de su cuenta; el cual le ha sido 
concedido, ofreciéndose gustosa la Co-
misióa de Bellas Artes á tomarse el tra-
bajo de revisarla y coadyuvar por su 
parte para las mejoras de que pueda ser 
susceptible. Impulsado con tan satisfac-
toria aprobación, ha procurado dar á d i -
cho grabado el explendor de que es dig-
no tan sagrado código, proporcionando 
al mismo tiempo á los amantes de él una 
obra que satisfaga sus deseos, y no ha 
omitido medio alguno á fin de conseguir 
q u é sea la primera y única obra en su 
clase. 
Para verificarlo,se hapropuesto ador-
narla con viñetas y láminas que repre-
sentan alegorías, símbolos y emblemas, 
' arreglado todo á las leyes de la icono-
logía. 
Para seguir en un todo un orden sen-
cillo, c reyó deber manifestar: 1 
i.0 E l Salón de Cortes, para indicar 
que aquellas d ic táron la sagrada leyfun-
: damental, en el que se ve al Rey en el 
acto de jurarla, y al frente 32 colocó la 
portada de la Consti tución, adornada 
con sencillez con los atributos que le co-
rresponden. A la vuelta va otra lámina 
que representa la ley fundamental, y la 
ocasión por donde hsmos vuelto á lo-
grarla, cuyo asunto se v e r á aclarado 
por la inscripción siguiente, que va en 
la parte inferior del grabado. 
«La revolución vuelve la ley funda-
mental á España» . L a ley va colocada 
s i - . " 
l i» * ' 
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al frente de la viñeta de la introduc-
ción de la Consti tución para demostrar 
que esto es lo que preside y reside en 
• ella. Se indican además en dicha lámina 
las^épocas más gloriosas de nuestra feliz 
revolución, cuales son el memorable día 
• i¿0 de Enero, y los de Marzo y Julio. A l 
• principio de cada título llevará una v i -
ñeta alusiva al objeto de que trata, y en 
los claros que dejen algunos en su con-
clusión se pondrán adornos alusivos 
igualmente á su objeto. 
L a forma de la letrá se ha elegido 
cursiva, pero la más clara y hermosa 
para el efecto, proporcionando el ta-
m a ñ o que sea muy legible, la cual va 
colocada dentro de un marco ó adorno 
alusivo al objeto, y acordado en tal dis-
posición, que á primera vista se conoce 
que pertenece á España por los atribu-
'tos y emMerñas que contiene. 
Para que la obra salga lo más per-
fecto posible, ha dispuesto que las hojas 
sean de una cartulina muy fina y bru-
ñida, la cual, además de la buena vista 
que ofrece, proporcionará las ventajas 
de mayor duración y de no ser propen-
sas á doblarse ni á mancharse con el 
uso. 
L a encuademación será generalmen-
te en tafilete con adornos dorados, y 
los cantos de las hojas igualmente, á no 
ser algunas otras que se encuadernarán 
con más lujo, y los ciudadanos que las 
quieran tener con más particularidad y 
hermosura, se les e s t amparán en papel 
de los colores que pidan, en las que se 
va r i a rá t ambién el color del adorno ó 
marcos de las páginas; quedando sólo 
las v iñe tas y la letra de negro, lo cual 
p roporc ionará mejor su lectura, lo que 
también se podrá hacer con las que se 
estampen en papel blanco. Cada ejem-
plar l levará una cajita ó estuche, que 
será proporcionado al todo de la obra. 
Para que igualmente a c o m p a ñ e á las 
circunstancias mencionadas la comodi-
dad, se ha dispuesto el dar al l i b ro el ta-
maño menor posible, sin evitar por esto 
su claridad, con el objeto de que los se-
ñores diputados puedan llevarle al Con-
greso en el bolsillo, de tal suerte que su 
tamaño solo tiene 4 pulgadas y 9 líneas 
de largo y 3 pulgadas y 3 l íneas de an-
cho, ó lo que es lo mismo, la 8.a parte de 
medio pliego de papel ordinar io . 
Como no se rá fácil el que todos pue-
dan conocer por las a legor ías y emble-
mas el objeto á que aluden ó manifies-
tan, se d a r á por separado u n cuaderno 
suelto impreso con la d e s c r i p c i ó n de 
todos los atributos, s ímbolos y emble-
mas del adorno, viñetas de la l á m i n a de 
la ley, e x p r e s á n d o s e en esta, en el 
adorno y en la viñeta de este último 
título, cuanto se pueda desear, en cuyo 
cuaderno se p o n d r á igualmente la lista 
de los señores suscriptores y se dará 
incluso en el coste: de la Cons t i t uc ión . 
Su precio se ha arreglado de suerte 
que será el menor posible, m á s no tanto 
como se ha deseado en r azón del gran 
coste de la obra por el crecido número 
de páginas á que alcanza, que son otras 
tantas láminas ; mas sin embargo de 
esto se ha procurado que no parezca 
demasiado y se r á para los s e ñ o r e s sus-
criptores en papel blanco- y encuader-
nado como vá dicho á 100 reales, en-
tregando al suscribirse 6 0 ; y encuader-
nada con más lujo 110; en p j p e l de co-
lor con el adorno de otro co lo r y la 
misma e n c u a d e m a c i ó n , 120 y 1 3 0 en-
cuadernada con más lujo; para los que 
no se suscriban, á 120 las primeras, 
130 las segundas, 140 las terceras y 
150 las cuartas. 
Cuarta.De 1.820. En Imp .de Collado. 
En 8.° Con discurso prel iminar. 
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Quinta, De 1.836. En 8.° Hechade or-
den de S. M . la Reina gobernadora. 
Sexta. Cons t i tuc ión pol í t ica de la Mo-
narquía española , promulgada en Cádiz 
en 18 de Marzo de 1.812, restablecida 
en 7 de Marzo de 1.820, y proclamada 
de nuevo el 13 de Agosto de 1.836. Ma-
drid 1.836. Imp. de la Comp. tipográfica 
p. de libs, de López , edificio de la A u -
diencia. En 8.° 76 págs . Sin discurso 
preliminar. 
Existe otra ed ic ión , r e impresa en Vich 
en 1.814. Imp de A . Brusí En 12.0 242 
páginas y í 6 preliminares. Con discurso 
preliminar. 
Salva habla de una edición de Cádiz 
en 18." y otra sin lugar en dos volúme-
nes en 18.0 
Hay una traducción en francés por 
el Abate Violar, impresa eu San Pe-
tersburgo en 1.812. Imprenta de Phu-
hart et. Comp. Ejemplar raro en Es-
paña. 
Constituciones que deljen observarse y 
cumplirse puntualmente por los alumnos 
internos del Real Colegio de Medicina y 
Grujía de Cádiz .—Cádiz Manuel Ximé-
nez Car reño , 1.812. En 4.0 
Consuelos en el i n f o r t u n i o por J . M . de 
la Torre. Cádiz 1.841. Imp. y librería de 
jerós . 8.° 
Contes tac ión á u ñ a c l á u s u l a del papel 
titulado «España v indicada», e tc .—Cá-
diz, 1.811. 8 págs . 
Contes tac ión dada por oficiales del Es-
tado Mayor General, en nombre de to-
dos los del Cuerpo, al párrafo que trata 
del Estado Mayor de los exérc i tos en el 
papel titulado «Verdades sin rebozo que 
á nadie ofenden y pueden ser de pro-
vecho si merecen ser o ídas».—Cádiz . 
( Imp. Tormentaria), 1.811. Un folleto 
23 págs . folio. 
C o n t e s t a c i ó n de D . J o a q u í n Lorenzo 
Villanueva á la impugnación de las A n -
gél icas Fuentes .—Cádiz . Imp. de Niel, 
1.812. 
C o n t e s t a c i ó n de D . Manue l J o s é Q u i n -
^ j tana á los rumores y críticas que se han 
esparcido contra él estos días.—Cádiz, 
1.811. 
Al ver Quintana que se trataba de 
ridiculizar sus escritos (Véase Carta 
de u n buen patr iota) dimitió la Secre-
taría de la estampilla para poner á 
salvo la dignidad y autoridad de la 
Regencia; la cual le admitió la dimi-
sión, colmándolo de elogios, penetra-
da de la fuerza de las razones que 
exponía. 
En la sesión de Cortes de 28 de 
Junio, la Regencia propuso, en aten-
ción á que el cargo de Secretario de 
la estampilla era un empleo de la 
mayor confianza, quz se le diese el 
sueldo y la representación de los de-
más Secretarios del despacho. Cap-
many pidió en la sesión del 14 de Ju-
lio que se revocase el decreto en 
cuanto á las nuevas atribuciones 
concedidas al Secretario de la estam-
pilla, siendo apoyado por algunos di-
putados, é impugnado por Arguelles, 
Mexia Caneja, Pérez de Castro, To-
rrero, Zorraquín y Oliveros, indi-
cando que iodos notarían en esta 
discusión cierto personalismo de que 
debía huirse. La proposición de Cap-
many fué, á pesar de todo, apro-
bada. 
En el Redactor general se elogia 
la contestación de Quintana, dicién-
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dose que sería fácil demostrar que 
la critica de Capmany es superfi-
cial, injusta y maniática, hacerle ver 
sus pecados de gramática, recordar-
le los innumerables palos que ha 
llevado en esta materia. 
Don Adolfo de Castro al referirse 
á este articulo, dice que ni él ni los 
antiguos literatos á quienes he con-
sultado tienen noticia de esos palos 
á que se refiere el Redactor general. 
E l articulo, que se atribuye á Quin-
tana mismo, termina así: 
«Podrá quedar el Sr. Quintana por 
un escritor incorrecto, pero el que po-
seído de una envidieja ridicula ataca 
villanamente á un antiguo amigo, baja 
del sitial de legislador para empuñar la 
férula de Domine y por un despique 
pueril de la vanidad pugna por desau-
torizar los papeles del gobierno; ¿qué 
más pudieran los franceses? en odio de 
quien los ha escrito, ¿qué nombre me-
récerán de la nación? ¿Cual de la pos-
teridad si pudiesen llegar á la posteri-
dad semejantes miserias?» 
{Véase Manifiesto de D. Antonio 
de Capmany). 
C o n t e s t a c i ó n de D. Ricardo Meade á 
las CKposiciones impresas y publicadas 
por el ex-ministro de Hacienda D. José 
Vázquez Figueroa y el Tesorero gene-
ral en exercicio I ) . Víctor Soret .—Cádiz, 
1.812. foil. 8o págs. 4.0 
( Véase Representación del Tesore-
ro general). 
C o n t e s t a c i ó n do un vo lun ta r io al n ú -
mero ocho del Patriota m las Cortes.— 
Cádiz. (Imp. de la Junta superior.) A ñ o 
l.8i i . 7 págs. en 4."| 
Como E l Patriota ventara la pro-
posición de que el excluir â los vo-
luntarios de Cádiz del alislamiento 
seria mirado con escándalo como un 
privilegio gravoso á los demás pue-
blos, el v o l u n t a r i o que firma con las 
iniciales J . A., le sale al paso, de-
mostrando que cada voluntario es un 
hombre en campaña, puesto que si no 
cubrieran los puestos que cubren, 
tendrían que sacarse del ejército los 
que viniesen á sustituirlos; por con-
siguiente, lejos de perjudicar á la 
nación aquella excepción, ahorraba á 
esta el pan, el prest y los vestuarios. 
C o n t e s t a c i ó n de l au tor del Diccionario 
cr í t ico-bur lesco á la calificación de esta 
obra expedida por la Junta provincial 
de censura en Cádiz .—En Cádiz. Im-
prenta Tormentaria.—77 págs. en 4.'' 
(Firma B. J . G. En el Castillo de 
Santa Catalina 17 de Mayo del.812). 
La advertencia preliminar lleva la 
fecha de 30 de Mayo de 1.812. 
Don Adolfo de Castro, cita una 
edición de este mismo folleto en el 
que en vez de «Junta provincial de 
censura», dice en la portada «Junta 
censoria de la provincia marítima de 
Cádiz. 
E i su opúsculo combate Gallardo 
¡a delación que del Diccionario hizo 
á la Regencia el provisor D. Mariano 
Marín Esperanza, y la censura ful-
minada contra aquél, asegurando 
que era impío y contrario al espirita 
de la religión en sus gerar qui as, 
prácticas, ejercicios y costumbres, 
porque en él se vulnera y lastima 
desde la Cabeza visible de la Iglesia, 
hasta el último ministro suyo con 
tanta mayor impunidad cuan'o la 
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cautela y artificio con que está escri-
to es más oculto, etc., etc. 
Contes tac ión del autor del Diccionario 
critico-burlesco á la primera calificación 
de esta obra.—Un tomo.—Isla de León . 
Perín, 1.820. 
Con tes t ac ión de l Br igad ie r D . Federico 
Moretti y Cascone (en la parte que le 
toca) al manifiesto del Teniente general 
D. Juan Carrafa. Cádiz, 15 de Octubre 
de 1.811.—Cádiz, (Guerrero) 1.812.— 
Un foil. 6 0 págs . folio. 
C o n t e s t a c i ó n del D i p u t a d o á Cor tes 
Don Antonio Llaneras a la nota que el 
Señor D . Joaquín Lorenzo Villanueva, 
Diputado por Valencia, pone contra él 
en su dictamen impreso con relación á 
to que dijo Llaneras en el sayo en la 
sesión del 25 de Enero de este año, 
1.813.—Imp. de la Concord ia .—Cádiz , 
1.813. 4 hojas en 4.0 
Llaneras, defensor de la Inquisi-
ción en las Cortes, trata con bastan-
te dureza, aunque en forma cortés, 
á Villanueva en este folleto. 
C o n t e s t a c i ó n de l E x c m o . Sr. C a p i t á n 
general, Gobernador de esta plaza, á un 
oficio que le pasó el Real Tr ibunal del 
Consulado.—Impreso en la Casa de Mi-
sericordia.—Cádiz, Septiembre de 1.808. 
Se defiende de la imputaçión he-
cha con motivo de haber autorizado, 
de acuerdo con la Junta, la introduc-
ción de géneros extrangeros, pagan-
do derechos, á fin de adquirir recur-
sos para la guerra. 
C o n t e s t a c i ó n po r la p r o v i n c i a de Extre-
madura al aviso publicado por el Coro-
nel Hore en el número 53 del «Redac-
tor general .» (Trá tase de la conducta 
del pueblo de Badajoz, y de algunas 
particularidades durante el s i t i o de 
aquella plaza hasta su entrega á los 
enemigos) .—Cádiz . (Imp. Real.) 1.812. 
Un vol. 25 págs . 4.0 con plano. Firman: 
Don José M.a Calatrava, (que parece el 
redactor) D. Manuel M . " Mart ínez y 
otros cuatro. 
Con t í tu lo y s in for tuna, Comedia por 
J. Sánchez Albarrán.—Cádiz . Francisco 
de P. Jordán. Editor. 
Contra el l ibert inage descubierto en el 
Diccionario crítico-burlesco. Pet ic ión al 
Soberano Congreso para que el diccio-
narista sea excluido del rango de los 
ciudadanos. 
Con menudo trofte'y g r a n ruido 
sale el presto Cattdillo desembuelto 
hacia el Gallardo bárbaro atrevido 
que en libertino lo liberal ha vuelto. 
ERCILLO. 
<Y quienes son los liberales? 
Cádiz.—Imp. de Niel, hijo. Calle del 
Baluarte. 1.812. 
E l folleto comienza asi. 
«No vengo de encamisado, n i con 
armas, ni con amonestad ones, n i á tra-
tar contigo de cosa alguna, impío voca-, 
bulista. Salgo solo á presentarte al So-
berano Congreso, para que al instante 
que seas conocido ante todas cosas, te 
ŝ  declare infame é indigno de la ciu-
dadanía, incapaz de gozar ni exercer en 
ningún tiempo los derechos de Español , 
por turbador de la patria y destructor 
de lo hecho hasta aquí en tu favor». 
Para conseguir de las Cortes el 
castigo de Gallardo, el folletista ale-
gaba estos argumentos: 
«Cundirá esta voz... de que las Cortes 
quieren hacernos ateos, y creedlo Se-
ñores, si no tomáis una notable resolu-
^ 1 
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ción y dá is una e n é r g i c a Providencia en 
este, caso, ninguno p o d é i s dar para cor-
tar y atajar la d i scord ia que se aumen-
tará por momentos, n i t e n d r á i s aprecio 
para hacer respetar vuestra soberana, 
que e s t á minada s in duda , que los i n -
teresados no son pocos, y que si dan un 
aire religioso á la empresa, la adelan-
tarán c o n s i d e r a b l e m e n t e » . 
«Pa ra justificar su ataque, el autor del 
folleto dice que es j u s t o que la nac ión 
• entora vea que u n l i b e r a l español con 
... presto oelo y-andaluz ardimiento corre 
á poner >á la vista de todos al autor 
'del Diccionario como e l que da armas 
á los que maquinan destruirla, y atrae 
deshonor á los d ipu tados y descréd i to 
al Congreso por ser e l primer públ ico 
.tffinsjjresor del C ó d i g o uno de los i n -
mediatos empleados de las Cortes, que 
al lado mismo de ellas se ha atrevido 
á insultar el decoro d e l país y á mc-
farse' b á r b a r a m e n t e de la religión ca-
1 -tólica-»;* 
Termina pidiendo qué el escrito se 
entregue á tas llamas por mano del 
^ verdugo. • •> -• 
(Vean D i c c i o n a r i o c r í t i c o - b u r l e s c o 
y con tes tac ión- del autor). 
C o n v e n c i ó n Nac iona l . De fensa de L u i s 
X V I pronunciada en la Cámara de la 
Convenc ión Nacional e l 2(5 de Diciem-
bre de 1.792, el a ñ o p r i m e r o de la pre-
tendida repúbl ica , p o r e l ciudadano De-
sece uno de sus defensores apasiona-
dos. Traducido de l F r a n c é s . — C á d i z , 
1.793 en 4.0 84 p á g i n a s . 
C o n v e r s a c i ó n del d u e n d e de los c a f é s 
con el d e m o n i o . — C á d i z , 1.820.—Im-
prenta de H é r c u l e s . — 2 0 págs . 4.0 
Lo firma D. Juan Jacinto López. 
C o n v e r s a c i ó n entre e l c u r a y el bo t i ca -
rio de la v i l l a de Por r iño , sobre el t r i -
bunal de la Inqu i s i c ión .—Cádiz , 1.812. 
—Foi l . 12 . ° 
Prohibido por el Santo oficio en 
1.815 por contener proposiciones 
«falsas, erróneas, capciosas, induc-
tivas á la heregía é injuriosas al 
mismo Santo oficio». 
Conversaciones mi l i t a res , po r D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z Golfín. C o n v e r s a c i ó n 
primera. Sobre la moral mi l i ta r .—Cádiz . 
(Imp. Pa t r ió t i ca , á cargo de D. R. Ver -
' ges). I . 8 1 3 . — U n vol . 144 págs . 12 . ° 
En este opúsculo diserta el autor 
con sencillez sotyre el honor, el va-
lor, la magnanimidad, la paciencia, 
la actividad,, la humanidad, subor-
dinación, etc. 
E l autor, Coronel de infaníería, 
fué diputado en las Cortes generales 
y extraordinarias. 
Copia a u t é n t i c a del M e m o r i a l de s e r v i -
cios que L . M . N . y M . L . Ciudad de 
Xerez de la Frontera p r e s e n t ó á la Ca-
thólica Magestad del S e ñ o r Rey don 
Phelipe I V para que se restituyese á su 
antigua dignidad de voto en Cortes, 
reimpreso en v i r tud de acuerdo de la 
misma ciudad, á c o n s e q u ê n c i a de la pro-
posición que hizo en el Ayuntamiento 
el 31 de Enero de 1.785 el Sr. Mar-
qués de Casa Vargas Machuca, veinte 
y quatro Jerez de la Fron te ra , por 
D . Luis de Luque y L c i j v a . 1 .785 . E n 
folio. 
Copia de dos cartas de S. M . I . y R . es-
critas á su amado hermano D.Josef an-
tiguo Rey de Nápoles y ahora, por la 
gracia de Napo león , Rey in partibus de 
E s p a ñ a . - - C á d i z . (Imprenta de Bosch.) 
Si'i año. S págs . en 4.0 
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Acaba con este ovillejo: 
«¿Quién p e r t u r b ó nuestra paz> 
M u r a t . 
{ Q u i é n p e r s i g u i ó nuestra ley} 
Moncey. 
i Q u i é n v io ló la re l ig ión? 
Dupont. 
L a m á s infame l e g i ó n 
que k a vomitado el infierno, 
se h a y a c i f r a d a en el temo 
M u r a t , Moncey y Dupont. 
Y al final lo siguiente: 
Vítela con presteza 
a l campo de Marte 
que y a Malaparte * 
p e r d i ó l a cabeza. 
E l ciclo cansado 
su sentencia ha dado 
de deso lac ión 
á toda la casta 
de N a p o l e ó n . 
Copia de los Oficios que el Sr. Mina , 
Comandante de la Navarra, ha pasado 
al General francés Reille en Pamplona, 
sobre el decreto de 5 de Agosto, expe-
dido por é s t e contra los parientes de los 
soldados españoles sirviendo en Nava-
rra .—Cádiz . 1.812. Un folleto en 8.° 
Copia de u n a carta por u n e s p a ñ o l resi-
dente en Constantinopla admirado de 
las ceremonias que se hacen en la muer-
te de un Sul tán y coronac ión del succ-
sor,escrita á su correspondiente de Bar-
celona. Cád iz . Manuel X i m é n e z . 1.789. 
En 4.0 8 p á g s . numeradas. 
Copia de u n a carta que e s c r i v i ó un Ca-
vallero de Cádiz á otro amigo suyo, en 
que se da cuenta del feliz suceso que 
tuvieron cinco navios de Dunquerque 
contra 4 6 de Portugal y Francia. Su-
cedido en 11 y 12 de Septiembre deste 
año de 1.641. Cádiz (Fernando Rey.) 
1.641. Dos hojas folio. 
Coplas callejeras Colecc ión de nuevas 
poesías y de las mejores (ó menos malas) 
de la «Musa Popula r» , por Alfonso M o -
reno Espinosa. Editor, Francisco de 
Paula Jordán, Enrique de las Marinas, 
5 y 7, Cádiz. 325 páginas. 
En este tomo de versos como en L a 
Musa Popula r se retrata de cuerpo 
entero Moreno Espinosa, poeta que 
no ha alcanzado ¡a nombradla que 
hubiese podido, por culpa de dos cua-
lidades que son buenas y son malas 
á la vez; su modestia y su amor á 
Cádiz. Si Moreno Espinosa hubiese 
publicado en Madrid sus versos y sus 
obras tendría verdadera populari-
dad. Pocos han cantado altos idea-
les con tan fervoroso entusiasmo y 
poética corrección. 
Correspondencia de los E x c e l e n t í s i m o s 
Sres. Generales Castaños y Cuesta y del 
Consejo Real sobre la prisión del Exce-
lentísimo señor Bailio Sr. D . Antonio 
Valdês y Bazán. Con licencia. Cádiz. 
(Gómez de Requena.) 1.808. 27 págs. 4.0 
C o r t é s t r iun fan te en Tlascala, Comedia 
en verso por D . Agustín Cordero. Cádiz 
Luis de Luque y Leiva. 1.780 En 4.0 
con 47 páginas . 
C o s m o g r a f í a . (Compendio) para el uso 
de la Compañía de cavalleros Guardias-
marinas de Cádiz . Isla de L e ó n , Impren-
ta de Cav. Guardias-marinas 1 .797 -
En 4.0 
C r e a c i ó n de u n Ins t i tu to p r o v i n c i a l en 
Cádiz, por D . Vicente Rubio y Díaz. Un 
folleto Cádiz. 1.862. 
C r i s t óba l C o l ó n y Alonso S á n c h e z ó el 
primer descubrimiento del Nuevo Mun-
do, por el p re sb í t e ro Dr. D . Baldomero 
F F 
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de Lorenzo y Leal. Jerez: Imp. de «El Este folleto,al que talvez se referia 
Guadalete», 1.892. 8.° D. Adolfo de Castro al hablar de la 
E l Sr. .Lorenzo y Leal admite en ( J o n i e s t a c i ó n de Gallardo acerca de 
esta obra como cierto el segundo ca- un ejemplar distinto de aquél, es del 
Sarniento del Almiranie con una no- propio autor del Diccionario, y viene 
ble señora, amiga y protegida de la á constituir una crítica superior á la 
reina Isabel, fábula desmentida por de la C o n t e s t a c i ó n ^ gracejo y estilo. 
los más fehacientes documentos. Parece que al adoptar el pseudo-
~ . . , , r, . . , ! • . nimo de Justo Enc ina quiso rend'r 
Crí t ica del Regimiento de n a v e g a c i ó n . ' 'CdUJ 
, , . „ , , nt ,• a un tributo al Dr. Encina, a quien s? del maestro Pedro de Medina, seguida ' " v " ' " ^ 
de una ojeada sobre el arte de navegar atribuye la A p o l o g í a de los palos, se-
(1.545) y la suma de Cosmografía 1.561) êãn noticias de D. Adolfo de Castro. 
del mismo autor. Por Rafael Pardo de C r ó n i c a abreviada de E s p a ñ a , por Mo-
Figucroa.Cid»?. Eduardo Gaut.cr. 1.867. scn I ) ¡ e g o d e Va le ra , 
4." mayor. Con mapa. La pr ¡ incra y rar ís¡ma edición «te 
Este folleto es muy raro, pues SOlo este l ibro es tá hecha en Sevilla (1 4821. 
SÍ tiraron de él sesenta ejemplares en 1 v<)1- cn Ietl"a gótica, y al final se lee 
papel blanco y cinco de color: es tan <¡ac la acabó en cl Pucrto dc ^ 
raro como curioso é interesante. Enla Mana (añf) á los 61 6 ^ ^ >k 
Biblioteca de Salvá existia uno con ^ ' f " (Blbl l«tera Nacional. Edición 
. .. , . , , , de Sevilla, 1.567). 
dedicatoria autógrafa. ' 
Crít ica de la obra t i tu lada Regimien to Cr<'miea del viaJe <le S- S- M - M - >' A- A-
de navegación. Contiene las cosas que R- R-' á ,as Provmcias de Andalucía en 
los pilotos han de saber para bien nave- I-862> IK)r A- l ,»ngihoni y F. de P. Mi-
gar. Y los remedios y avisos que han dc d a l g o . - C á d i z : «Revis taMédica», 1.863. 
tener para los peligros que navegando —4- mayor. 
los pueden suceder. Dirigido á la Real C r ó n i c a del v ia je de S. S. M . M . y A. A. 
Magostad del rey D . Felipe nuestro se- R. R ^ á las provincias de Andalucía en 
ñor, por cl maestro Pedro dc Medina, I.862) por Aristides Pongilioni y F. dc 
vecino dc Sevilla 1.563, seguida dc una p. Hidalgo. (Edición de lujo).-Cád¡2: 
ojeada sobre cl arte dc navegar, por don «Revista Médica» , 1.863.—4.0 
Rafael Partido de Figueroa, y la suma 
de C o s m o g r a p h í a í i . 5 6 1 ) . Cádiz, Kduar- Cuadernos de filosofía elemental, por 
do Gautier. 1.867. Kn 4." mayor con 4 1 don Romualdo Alvarez Espino.—Cádiz, 
páginas . 1.866. 3 tomos en 8.° 
Cr í t ica scmiliurlcsca de la ca l i í icac ión Cuadro s i n ó p t i c o de la clasif icación or-
del impreso, titulado Dircioir .rrh critico- tográfica, p rosódica y ortológica de las 
bnrU-sco, hecha dc órden dc la Regencia letras del abecedario español y etimolo-
dcl Reino por la Junta ccn ;oiia d>.- la gía de las mismas, por D . Antonio Gar-
provincia mantiina. Su autor el Hachi- cía Her re ra .—Cádiz : T i p . de J. Benitez 
11er Justo Encina. Cádiz. En la Imp.Tor - Estudillo.—S. á (1 .890) . Una hoja de 
montaria. 1.812. 30 págs. cn 4." o ' / ro por o '565. 
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Cuadro s i n ó p t i c o de la o r t o g r a f í a cas- T u q u e m sabes 
tcllana, por D. Juan Miró, corresponsal me das lecciones; 
de la Academia greco-latina y de la dé ja lo Fábio , 
Sociedad económica gaditana, indivi - n i U tn:omodes. 
duo de la de Jerez de la Frontera, autor Cádiz, 1.830. Con licencia. En la I m -
de varias obras aprobadas por el go- prenta de I ) . Esteban Picardo. Plazuela 
bienio de S. M . , para las escuelas del del palillero. 20 hojas 4.0 
reino, etc. e tc .—Cádiz, 1.856. Imp. de 
la Revis ta M é d i c a . — U n a hoja en folio 
mayor. 
Este apíisculo es de Bartolomé Jo-
sé Gallardo. 
Juez cesante de pri ñera instancia. De 
dicados por el autor á su apivciable é 
„ , • . , . Cuerpos de contramaestres, coudesta-
Cuadros s i n ó p t i c o s de Ic^isxscion mor - 1 , „ , . 
. , . , bles y practicantes de la Armada Cadiz, 
cantil e spañola , con arreglo al Código , . . , , . 
, - 1 . , , & , * Viuda de Niel, 1 .801 . 
de < omcrcio, leyes, decretos y reales 
órdenes posteriores, por el licenciado Onestioiics agrarias en E s p a ñ a por don 
don Manuel de la Escalera ó Hidalgo, José María Combe. Un tomo. Cádiz, Ar -
abogado del ilustre colegio tic Cádiz y joña, 1.889. 
Curso de A s t r o n o m í a , n á u t i c a y nave-
gación, por D. F. Fernández Fontccha, 
ilustrado maestro el Excmo. Sr. D. Juan o - > o 
J . Cadiz, 1.875, ('os tomos en 4 . 
Bravo Mur i l lo , Ministro did ramo.—Cá-
diz, 1.84S. Curso de elocuencia compuesto en la 
parte teórica de los tres libros «Del ora-
Cuatro palabras á la Asamblea consti- dor>> que escribió M. T . Cicerón, y en 
tuyente y á la provincia de Cádiz, so- la p^ct ica de varios de sus discursos y 
bre la cues t ión del ferrocarril, por un otros modelos. Texto latino y castella-
gad i tano .—Cádiz , 1.856. Imp. de F. no, por D. Fernando Casas, Dr . en me-
Fernándcz Arjona. 26 págs . en 4." dicina.-Cádiz. «Revista Médica», 1.864. 
1 vol 8 0 
Cuatro cont ra uno, novela po r Constant ' ' 
Gucronct .—Cádiz , 1.844, en 32." Curso de elocuencia do C i c e r ó n , tradu-
, 1 , 1 • 1 i 1 cido y con el texto latino, por D. Fer-Cuatro palmetazos bien plantados por / ' * , 
, , , . . , , , , , ' nando (.asas. Cádiz, 1.802, dos tomos 
el dómine Lucas a los gaceteros de Ba- 0 
yona, por otros tantos puntos garrafales cn ^ ' 
que S3 les han soltado contra el buen Curso de estudios para I n s t r u c c i ó n del 
uso y reglas de la lengua y gramática Príncipe de Parma, por el abate Condi-
castellana, en su famosa Crí i ica de l a llac de la Academia francesa. Traduc-
historia de l a literaturaespaiiola, quedan ción de los Srcs. Basilio, Antonio. Carci 
á luz los señores Gómez de la Cortina y Roldán y Gorosarri. Cádiz: Carroño, 
Ilugalde Mollinedo. 1.813 4 vol. 8." 

D 
Datos l i i s t ó r i cns relativos á la inscr ip-
ción que en el año de 1.859, se colocó 
en una torre de Medina-Sidonia, donde 
estuvo presa y mur ió la reina D.a Blan-
ca de Borbón , esposa de I ) . Pedro de 
Castilla, por D. Mariano Pardo de F i -
gueroa .—Cádiz : Imp. de la Revista Mé-
dica, 1.859. 8.° mayor, con lámina. 
¿ D e b e m o s esperar ó temer? 
Resolución que hizo de cs'.e problema 
en el s e r m ó n crít ico his tór ico panegí-
rico que en el día 25 de Junio en el que 
la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla 
consagra anualmente solemnes cultos 
al Apóstol Santiago, Pa t rón de las Es-
pañas, dijo en la misma Santa Iglesia 
el M. R. P. Fray Josef M.a de Jesús, Co-
mendador en el Convento de R. R. P. P. 
Mercenarios descalzos, t í tulo de S. Jo-
sef de la misma Ciudad. Con licencia.--
Cádiz; Gómez d j Requena, 1.808. 
De Bonapar te y de los Borbones. 
T r a d u c c i ó n del folleto de Chateau-
briand, por D. Juan Josó de Mora.— 
Cádiz (Howe), 1.814. 
De Cádiz á Roma , a l b ú m h i s t ó r i c o des-
criptivo de la primera peregr inación 
española al Vaticano, en 1.876, por don 
José María L e ó n y Domínguez.—Cádiz, 
1.876, en 8.° 
D é c i m a octava r e c l a m a c i ó n al Supremo 
Congreso Nacional de las Cortes, sordo 
á losgr i tos de la inocencia y ciego al irre-
ligioso tratamiento del Gobierno para 
con el sacerdocio, que por úl t ima vez 
dirige Fray Juan José Ro ldán .—Cádiz . 
Imp. patriótica, 1.812.—18 págs . en 4.0 
D e c l a r a c i ó n de los derechos que por ra-
zón de alcabala antigua y moderna de-
ben satisfacer en Cartagena y Porto-
velo los géneros que fueren de España 
en galeones y navios sueltos, y que los 
caudales y géne ros que bajaren de L i -
ma y Panamá á Portovelo, deben con-
tr ibuir en el B.u|uerón.—Cádiz: Geró-
nimo de Peralta, 1.720. Fol. 9 págs. 
Decreto de 25 de Octubre de 1.811, 
creando el Tribunal especial de Cortes. 
Decreto de las Cortes de 2 de D i c i e m -
bre de 1.810, excitando el celo de los 
arzobispos, obispos, etc., á que impug-
nen los perniciosos escritos de aquéllos 
que han sucumbido á la seducción y á 
la fuerza de los enemigos de España . 
Decreto de las Cortes de 9 de Marzo de 
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1 .8 i i , disponiendo la clase de repre-
sentaciones ó recursos de que podrá 
darse cuenta á las Cortes. 
Decreto de las Cortes de 27 de M a y o 
de I . S I I , aumentando á cuatro el nú -
mero de secretario de las mismas. 
Decreto de las Cortes de 28 de No-
viembre de 1.810, declarando la inv io-
labilidad de los diputados. 
Defensa de L u i s X V I , p ronunciada en 
la C á m a r a de la Convenc ión Nacional 
el 26 de Diciembre de 1.792, el año 
general D. Joseph de C ó r d o b a y Ra-
mos, sobre su navegación desde el 
Puerto de Cartagena, y combate que 
tuvo con la inglesa del Vice -Al mirante 
Jcrvis en 1.797, por 1). J. Ruiz de Aco-
dara .—Cádiz . (Sin a. i en folio, con dos 
láminas y hojas plegadas. 
Defensa m i l i t a r y mar ine ra en favor 
del Teniente general I ) . J o s é de Cór-
doba por el combate naval de 14 de 
Febrero de 1.797, por el Excmo . señor 
D. Juan Ruiz de Apodara. — Cádiz, 
1.797 folio. 
el ciudadano Bese/.e, uno de sus de-
fensores apasionados. — Cádiz, 1.793. 
En 4.0 84 págs . (traducida del Francés) . 
Defensa de la Si l la A p o s t ó l i c a contra 
su usurpador Napoleón. Con licencia. -
Cádiz: Viuda de Comes. 4." 24 páginas. 
Firma J. R. R. en Cádiz, 10 de Septiem-
bre de t .808 . 
Defensa del C a p i t á n do fragata D. Ra-
primero de la pretendida república por Defensa presentada en 4 de Mayo de 
1.812 ante el tribunal especial creado 
por las Cortes generales y extraordi-
narias, por el licenciado Anton io Ruiz 
de Alcalá .—Cádiz, 1.813. tJn folleto. 4." 
Se refiere á la causa formada 
por orden de las Cortes á los indi-
viduos del Consejo Supremo, cuyo 
extracto está en la Biblioteca Na-
cional. 
món Auftón y Villaló.i, por D. Joaquín lMouf:,à 1)roml„cjÍUla en f a v o r del Ca-
pitán de navio de la Real Armada don 
Juan de Aguirre , Comandante que fué 
del nombrado Glorioso en la acción de 
14 de Febrero de 1.897. Cád iz ; Góme¿ 
de Requena, 1.799. ''-n folio. 
Defenpa que presenta á los cargos que 
resultan al Capi tán de navio D. Rafael 
Maestre, Comandante que fué del nom-
brado S a n Ildefonso en el combate del 
día 14 de Febrero de 1.798. -Cádiz; 
Gómez de Requena, 1.799. Un vol. 
en 4.0 
M . Lazaga y Garay. Un folleto en 8." 
San Fernando. Tip . de José M. Gay. 
1.891. 
Defensa del Tcn ien le general de los 
Reales ejércitos Conde de Cartaojal y 
de D. Cayetano de Urbina, Ministro del 
Supremo Consejo de Indias. -Cádiz: 
Oficina de la viuda de Comes. Año de 
1.812. 178 págs. en 4.0 
Defensa en favor del C a p i t á n de navio 
I ) . Juan de Aguirre , Comandante del 
navio Glorioso en el combate del Cabo 
de San Vicente, por 1). José Ortiz Ca- De la lilosofía de las armas, de su des-
uela. Cádiz , 1.797. l'*olu>. treza y de la agresión y de fens ión cris-
Defensa facul ta t iva , m i l i t a r v marinera t ia™, por Fray I ) . G e r ó n i m o de Ca-
que expone, al consejo, en 'sat is taeeión r r a n ^ ~ ^ n l á o a r de Ilarrameda, 1.569 
;i los cargos, justificación de la conduc- - I'5>— -11 4-
ta y v indicac ión del honor del Teniente De la indiferencia en ma te r i a de re l i -
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gión por Lammenia i s .—Cádiz , 1.820. 2 
tomos en 4.0 
De las tallas perineales y de l cateteris-
mo perineal forzado, por el Dr . Ceba-
llos —Cádiz, 1.867. 4 ." 
Del Enemigo el consejo, manif iesto que 
corre por M . Carlos Mauricio Taillerand 
á los españoles , en que aplaudiendo 
nuestra conducta contra el usurpador 
de tronos, en las actuales circunstan-
cias, nos exhorta á continuarlas con fir-
meza, p r o m e t i é n d o n o s defender lo que 
adoramos y h a c i é n d o n o s observaciones 
muy út i les .—Cádiz . Por la viuda de 
Comes. Sin a ñ o . 4 hojas en 4 . " 
Del pauperismo, s e g ú n los pr inc ip ios 
de la E c o n o m í a pol ídca y social, etc., 
por D . Manuel Pérez y de Molina. Je-
rez. Imp. de «El Guadale tc» , i .Sjy. 4.0 
Del Id ioma Un ive r sa l , sus ventajas y 
posibilidad de obtenerlas.—Sanhicar de 
Barrameda, 1.852. Folleto en 4.0 (Sin 
autor). 
D e m o s t r a c i ó n de la lea l tad e s p a ñ o l a . 
Cobcción de documentos publicados 
por las y u n t a s degobierno\\.%0%).—Cá-
diz; C a r r e ñ o , 1.808. Tres vol . 4.0 
D e m o s t r a c i ó n de las falsedades y ca-
liKnnias con que pretende desacreditar 
á las religiones el autor del papel in t i -
tulado Sevilla libre por Fray Antonio 
Miguel Tu rami .—Cád iz : T u y de Figue-
roa, 1.812. 
D e m o s t r a c i ó n de los d i s t inguidos servi-
cios que por la sagrada causa de la 
guerra de nuestra independencia na-
cional lleva hechos hasta ahora la ilus-
tre Ciudad de Cádi;. .—Cádiz: Imp. de 
la Junta de provincia en la Casa de 
Misericordia. Año de 1.811.— Folleto 
en folio de 25 páginas . Lleva la fecha 
del S de Noviembre del mismo año. 
D e m o s t r a c i ó n en que se manifiesta que 
la fé y religión de los protestantes no es 
la de la Biblia, por F. Palomino Domín-
guez.—Cádiz, t . 8 4 1 . En4 .0 , 150 páginas. 
D e m o s t r a c i ó n h i s t ó r i c a de haber sido 
la Ciudad de Xeréz de la Fro itera, y 
en su término la de Tarteso, Turdeto, 
Xera, Carteya, Asta Regia, Asido Ce-
sariana, Astidona, Asidona, Xeréz Sa-
duña y Xeréz Sidónia capital del anti^-
guo Obispado Asidonense no unido á 
el de la Metropolitana de Sevilla, ni 
trasladado á el de la Ciudad de Cádiz. 
Dispuesto por el Dr. D. Francisco de 
Mesa Xinete.—Fecha año, 1.763. 
Para que el Rmo. P. Fray Enrique 
Florez, autor de la España Sagrada, 
que en su tomo décimo, depuso su opi-
nión antigua á favor de Medina Sidónia, 
y comenzó á abrazar la de Xeréz, se 
declare en el todo, y deponga lo que 
insinuo de haberse trasladado á Cádiz 
dicho Obispado, y conste lo contrario 
á el público. --Madrid. Manuel Martín, 
1.766. 
Derechos de la Iglesia. Discurso i v por 
D . Manuel Freire de Castrillóu, Dipu-
tado de Cortes por Mondoñedo.—Cá-
diz.—En la Imp. Superior de Gobier-
no. 1.811. 19 págs. 4.0 
Derechos y deberes del ciudadano. Obra 
traducida del idioma Francés al Caste-
llano — Cádiz: Imprenta Tormentaria, 
1.812. 318 páginas 8.° 
La obra lleva este lema: 
«Aborrecer el poder arbitrario es 
principiar á conservar la libertad. Ha-
cerle constantemente la guerra es el 
único medio de perpetuar el imperio de 
las leyes». 
Se omiíc el nombre del autor, el 
famoso Abate Mably. E l prólogo de 
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esta traducción llena casi la mitad 
del libro, pues tiene 115 páginas en 
que abundan las reflexiones inspira-
• das en un sentido democráüco. 
No sabemos hasta qué punto pue-
de ser fundada la opinión, por aquél 
entonces muy extendida y aceptada 
después por distinguidos bibliógra-
fos, entre ellos D. Adolfo de Castro, 
de que la traducción fué hecha por 
la Marquesa de Astorga, que por 
modestia ocultó su nombre en esta 
obra de propaganda de las doctrinas 
liberales. 
Puso un prólogo á este libro, don 
Alvaro Florez Estrada, el cual de-
fiende estos dos principios; que no 
es posible una forma sólida de go-
bierno sin generalizar el conocimien-
to de los derechos y deberes; y que 
sin la libertad de ta prensa es impo-
sible conseguir esta ilustración. 
Derrotero fio las islas Oannrias y n r c h i -
p ié lago de la Madera. Un tomo. - C á -
diz: Imp. de la «Revista médica», r.86o. 
D e s a f í o de dos vecinos madri lefios quo 
acaso se verificará el viernes 24 del co-
rriente mes de A b r i l de este año de 
1.812 en la plaza de San Antonio de esta 
Ciudad de Cádiz á la una en punto del 
d ía .—Cádiz Imp. de D. José María Gue-
rrero. A ñ o 1.812. 
(Véase Dicc ionar io c ó m i c o - l n i r l e s -
co y d e s a f í o verdadero.) 
Lo curioso de este documento y las 
consecuencias que trajo, merecen que 
los lectores conozcan lo más esencial 
de su texto, debido á D. Guillermo 
Atanásio Xaramillo. 
Es como sigue: 
«En el iiomhrc de la Sant ís ima T r i n i -
dad, Padre, Hijo y Espír i tu Santo, tres 
personas distintas y un solo Dios verda-
dero, creyendo todo lo que cree y man-
da creer N . S. Al. la Iglesia, C. A. R. em-
piezo este papel diciendo: Traidores, los 
que afligís la amada patria con vuestra 
perversa conducta y adhes ión al partido 
del tirano de la Europa; mujeres que 
ofendéis con tanto e scánda lo á vuestros 
maridos; esposos que no guardáis la fi-
delidad á vuestras esposas; meretrices 
que con vuestros trajes indecentes es-
candalizáis á los incautos jóvenes; mo-
zuelos que 110 perdona vuestra ciega pa-
sión á la más recatada de las doncellas; 
usureros que os al imentáis con la san-
gre de los infelices y menesterosos; ale-
graos todos, llenaos de júb i lo y de pla-
ner, que vuestros d e s ó r d e n e s son ya in-
perfecciones levísimas y vuestros peca-
dos de tan poca monta que apenas se 
pueden conocer, respecto á la infamia é 
iniquidad que acaba de cometer un con-
vecino mío de Madrid. 
Este monstruo,abismo d é l o s infiernos 
peor que Mahoma, más taimado que los 
llamados reformadores, m á s judio que 
los doctores de la ley de Moisés, maes-
tro del mismo Satanás , discípulo de la 
escuela de los abismos, enemigo de Dios 
y de todas sus criaturas, acaba de publi-
car un l ibro venenoso, obsceno y deni-
grativo á la religión santa de nuestros 
padres y al estado ecles iás t ico titulado 
Diccian.irio Imrles.-o. Este feísimo joven, 
aunque todos le llaman g<i!lardú¡ debe 
morir; faltó á las leyes de la libertad de 
imprenta, y de su criminalidad hago res-
ponsable á la nación, si no le aparta de 
la sociedad y le envía á los abismos in-
fernales; merece la muerte, sí, y que se 
recojan todos ios ejemplares, y porcada 
uno que ful;;;, s:carl;; un pedazo de b 
carne de su soez y podrido cuerpo. Debe 
morir, porque en Madrid fué un liberti-
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no y un escandaloso en mate.ias de re-
ligión. Debe morir, porque en Cádiz ha 
seguido el mismo sistema y porque una 
joven, amiga suya, llamada C. . . mu-
rió de repente (en mi vecindad) de re-
sultas de una desazón que con él tuvo. 
Por si la nación no toma la causa por 
suya (que no espero en cumplimiento de 
su deber y por el juramento que todos 
hemos hecho de sostener y defender la 
religión catól ica) desde ahora para el 
día arriba señalado desafío en toda for-
ma con verdad y libertad santa al tal 
autor del Diccionario bw. ' ccn , para con 
razones confundirle, aterrarle y hacerb 
aunque á su pesar, decir que cuanto ha 
escrito en su Diccionario es falso y sin 
ninguna autoridad, habiendo llevado el 
fin de pervertir á los incautosy atraerlos 
al partido del jansenis no y fracmasone-
ría del que prueba ser su secuaz é ind iv i -
duo. Y si el Gobierno me lo permite, no 
tendré reparo en convertir este desafio 
en el de sangre, y allí mismo verter toda 
la de su podrido corazón, para que se 
viese que ni los perros la osaban lamer. 
Cádiz, 17 de A b r i l de 1.812. G. A. X. 
Madrileho. 
P. D. 
¡Cuantos buenos han quedado por allá, 
y qué de basura ha venido por acá! 
El f renét ico retador, á quien se supu-
so demente, fué reducido á prisión, en 
la que estuvo ciento cuarenta y nueve 
días. Temeroso del presidio y vencido 
por los ruegos de su familia y amigos; 
accedió á suscribir una re t ractación de 
su reto, escrita por Gallardo mismo, se-
gún el rumor público. 
Apenas salió de la cárcel publiqji'btro 
papel con el titulo I n v e r s i ó n oportuna 
refiriendo lo que pasó en la formación 
de su proceso, dir igido según él, ente-
ramente á gusto de los liberales. 
Salió de. Cádiz ant ic ipándose á la or-
den que le mandaba dejar la Ciudad en 
término de quince dias, so la pena de 
mayores rigores. Así terminó el famoso 
desafío del dsfensor iracundo de la fé. 
Desaf ío verdadero que para el 24 de es-
te mes de A b r i l á la una del dia frente á 
la parroquia de San Antonio, emplaza 
un madri leño honrado al infame, liber-
tino, herege, apóstata y malditísimo ma-
drileño, el autor del libro titulado «Re-
copilación de los pensamientos de todos 
los hereges, con aumentos considera-
bles. . . Diccionario burlesco.—-Cádiz. 
Mix la Imp. de D. José Maria Guerrero. 
1.812. Se vende solo por el coste, á cin-
co quartos en los puestos de papeles 
públicos. 
For tni una especie de cartel en medio 
pliego de papel apaisado, y el autor fué 
D. Guillermo Atanásio Xaramillo. 
(Véose Diccionario c ó m i c o - b u r l e s -
co y Desa f ío de dos vecinos.) 
Desahogo c r í t i co sobre cosas que ata-
ñen á la marina de España, su estado 
decadente y medios intentados ó pro-
puestos para su restauración, por don 
Jorge Pérez Lasso de la Vega, San Fer-
nando (Imp. de Juan Franco.) 1.835. 
Desnhogo de u n gaditano en defensa de 
su patria. E t pins estp.itriae f a d a referre 
l i b )r. Ovidio. Cád iz . Imp .deD. Manuel 
Ximénez Car roño . Calle Ancha. i . 8 n . 
12 págs. 4 ." 
E l objeto del escrito es responder 
ó esta pregunta: ¿Qué lia hecho Cá-
diz? ¿Qué hace Cádiz? Enumera los 
servicios de la Ciudad y los de su 
Junta. Firma el folleto M. M. F. y B. 
Desc r ipc ión de la antigua y noble Isla 
de Cádiz por Fray Pedro de Abreu. 
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D e s c r i p c i ó n de las pr inc ipa les custodias 
de E s p a ñ a , por J. B e r n a d e t . — C á d i z , 
1.890. En 4.0 con láminas. Se tiraron 
300 ejemplares. 
D e s c r i p c i ó n de los valles y entradas de 
Francia por el Reino de Aragón, por 
D . Mariano Blas Garoz y Peñalver .— 
Cádiz , 1.813. Un foil, en 8.° 
D e s c r i p c i ó n geográf ica é h i s t ó r i c a de la 
provincia de Cádiz, por D . Hermen-
gjancio Cuenca y Arias. 2.a edición.— 
Cádiz: Tipografía de J. Benitez Estudillo. 
1.891. 8.° menor con 135 págs . y 4 de 
índice . 
D e s c r i p c i ó n h i s tó r i co a r t í s t i c n de la Ca-
otedral de Cádiz, por D. Javier de Ur ru -
tia, socio de número y de méri to de la 
Sociedad económica de amigos del país 
de esta Ciudad; conciliario, Secretario 
Contador, y Académico de mérito por la 
pintura de la Academia nacional gadi-
tana d e N ó b l e s Artes, ctc .—Cádiz, 1.843. 
Imp. de Ta Revista médica . En 8.° 
D e s c r i p c i ó n l ír ica, serijoeosa, de las 
reales demostraciones fúnebres y festi-
vas que consagró en la Muy Noble y 
más leal Ciudad de Cádiz, la esclarecida 
nac ión inglesa, á la sagrada venerable 
memoria de su serenísimo difunto Rey, 
Carlos segundo y á la féliz gloriosa co-
ronac ión de su invicto sucesor Jacobo 
Stuardo, también segundo de este nom-
bre. Hac ía la D. Joseph Pérez de Mon-
toro en este romance.—(Al final). En 
Cádiz , por el Alférez Bartolomé Núñcz 
de Casto este año de 1.685. Seis hojas 
en folio menor. 
Comienza el romance: 
A las.j icstas r'ds Ronitmcc 
obediente, pronto y miero; 
tres dichas m á s no tan. dichas 
que no puedan ser tres miedos... 
Y acaba con un soneto: 
...No acaba l a grandeza, en l a grandeza 
no terminan los fuegos en l a l l a m v 
no descansa e l va lor en l a destreza: 
que F i e r a s l i d i a y p ú r p u r a s derrama. 
Todo prosigue, y dura , y a ú n empieza, 
á ser mds que suceso con ser f a m a . 
D e s c r i p c i ó n sencilla y breve del cuadro 
que representa el féliz arr ibo de S. S. 
M. M. y A. A. en el puerto de Santa 
María el 1.0 de Octubre de 1.823 por 
D. José Apar ic io .—1.827. Veas: esta 
obra en la 2.a parte. 
Descubr imiento de la m i n a de publicis-
tas ••de Cádiz. ' Manila, 1.813. Impreso 
por Carlos Francisco de la Cruz. 4." 
25 páginas . 
(Ya se imprimió antes en otra par-
te; esta reimpresión de Manila, hecha 
en papel de arroz, es un folleto polí-
tico-religioso contra los liberales ga-
ditanos; alude al célebre Gallardo). 
D e f e n g a ñ o de la Efpada, i norte de 
dieftros.—Cádiz, 1.642. 1 en octavo. 
Despedida que hacen los sacerdotes, re-
ligiosas, ancianos, mujeres y niños de 
Madrid á los jóvenes que se han alenta-
do en el mes de Agosto del presente 
año de 1.808 para servir en el ejército 
en defensa de la religión, la patria y e! 
Rey N . Señor D . Fernando V i l q u e Dios 
guarde. Nota: Se detalla en bosquejo d 
combate de Madrid con las tropas fran-
cesas el día 2 de Mayo del mismo año, 
con algunos sucesos particulares que 
se han averigtiadopor personas fidedig-
nas, que los vieron ejecutar.— Cádiz: 
Reimpreso por Quintana. Sin año . 8 pá-
ginas 4.0 ' 
Despertador c r i s t i a n o - p o l í t i c o por clon 
Simón López , presbí tero del Oratorio 
de S. F. N . Se manifiesta que los auto-
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res del trastorno materia! de la Iglesia y 
de la Monarqu ía son los filósofos Franc-
masones; se descubren las artes d iabó-
licas de que se valen y se apuntan los 
medios de atajar sus progresos. Con l i -
cencia en Cádiz . Reimpreso por la v iu-
da de Comes. Sin año. 48 págs . en 4.0 
Devocionario sagrado de los p r iv i l eg ios 
gracias y glorias del padre putativo de 
Jesús y esposo de María el Sino. Patriar-
ca señor S. José , compatrono de Cádiz. 
Dispuesto por el Dr. D . Francisco Ro-
mero, p re sb í t e ro de Cádiz . -Madrid . 
1.818. En 12.° 
Devotos ejercicios para v is i ta r los santos 
sagrarios Jueves y Viernes Santo, dis-
puestos en verso y en variedad de me-
tros, por Manuel M. Yacosa, aprobados 
por el Kxcmo. é l imo. Sr. Obispo de esta 
diócesis .—Cádiz, 1.848. Imp. de J. M. 
Guerrero. 24 págs. en 16." 
Día especial de Dolores, el Viernes últ i-
mo de cada mes, que para recuerdo de 
la pasión de Ntro. Redentor y de los do-
lores de su Sant ís ima Madre, se solicita 
establecer, á imitación del que se cele-
bra en la insigne Parroquial del señor 
San Vicente Martyr de la Ciudad de Se-
villa, en la capilla de Dolores.--Con l i -
cencia. Impresa en Cádiz, á solicitud de. 
un devoto, por I ) . Manuel Espinosa de 
los Monteros, impresor de la Real Mari-
na, calle de San Francisco. Año de 1.766. 
En i * pág ina un grabado orlado, M a l f r 
dolorosUinta, arrodillada. Tiene clavado 
en el pecho un puñal de enorme tamaño. 
En 4.a pág inas las licencias en esta 
forma: «Cádiz y Octubre 17 de 1.766. 
Impr ímase D r . Caval lero.—Cádiz 17 de 
Octubre de 1.766. Impr ímase , y póngase 
este original y dos Copias en la Escriva-
nía de la Comis ión de Imprentas.—Sen-
manat .—24 páginas. En 8." 
L a impres ión es descuidada. Tiene 
varias erratas, que denotan un trabajo 
precipitado. Hasta la página 14 es una 
exposición al lector. Luego contiene 
«Acto de contr ic ión, dos oraciones y de 
precación á la Santíssima Tr in idad» . 
En este libro se encuentran las si-
guientes curiosas noticias: «El Excelen-
tísimo Sr. Cardenal de Solís, Arzobispo 
de Sevilla y otros Ulmos. Sres. Arzobis-
pos y Obispos, tienen concedidos mu-
chos días de indulgencia á todas las per-
sonas que asistieren á tan devotos exer-
cidos.. . . » «Así como la Indiana devo-
ción intentó consagrar al glorioso Pa-
triarca San Joseph, en cada uno de los 
doce meses del año el día diecinueve, 
con respecto al que está dedicado por 
la Iglesia para su fiesta en el de Marzo...» 
«Nota .—También se ha establecido esta 
santa devoción en la Iglesia Parroquial 
del señor S in Lorenzo, y en la de los 
R. R. P. P. Mercenarios Descalzos, en 
sus altares de Dolores, de esta Ciudad 
de Cádiz, con missa cantada todos los 
Viernes úl t imos del mes, y asistencia 
de muchas personas piadosas, que con 
celosa devoción van concurriendo con 
sus limosnas, para ayudar á costeai este 
debido culto á nuestra Soberana Reina 
y Madre Dolorosa». 
Las oraciones están escritas llana-
mente y con bastante elegancia de len-
guaje. 
fi ibliografia.—En este opúsculo, cí-
tansc: Sermón historia', de l a S a g r a d a p a -
s ión , por el Illmo. Barcia.- —Dichos de los 
Padres, por el espiritualísimo Blosio, y 
cópianse frases del «gran jesuíta Vidal». 
Diá logos de las arenas, por ( J e r ó n i m o 
Carranza.---1 en 4." Sanlúcar de Ba-
rrameda. 1.582. 
Dia r io de las discusiones y actas do las 
Cortes de Cádiz. Cádiz. 1.811 1.813. 
24 vol. 4." 
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Dia r io de las operaciones de la d i v i s i ó n 
expedicionaria, al mando del Mariscal 
de Campo D. Francisco de Copons y 
Navía , y de la defensa de la plaza de 
Tarifa, por D . Eugenio T r a u r g u í . — 
V i c h , 1.814. I vol . 17 páginas 12.0 
Dia r ios de las Sesiones de las Cortes 
españolas , impresos en Cádiz. 
Tomo 2.a ál 10 inclusive 11.8111. 
» n al 16 Imp. Nacional. (1 .812) . 
» 17 a' ' 9 » (1-813). 
20 (1.813). 
» 21 Imp. Nacional. (1.813 ). 
» 22 y 23 Diego García. (1.8131. 
D i a r i o del p r imer v ia je que hizo el s e ñ o r 
Infante D. Juan con la armada del mar 
O c é a n o y las galeras de España, desde 
6 de Mayo de 1.647, que se embarcó en 
Cádiz, hasta 27 de Diciembre que t o m ó 
posesión del gobierno y virreinato de 
Sicilia, por D. Pedro de la Mota .Sar-
miento. Se refiere á 1). Juan de Austria. 
(Biblioteca Nacional. Cod. en folio 
n." 3, rotulado, D. Juan de Austria. 
.•Diario de operueionee del C a n ó n i g o af r i -
cano contra él e jérci to fraacés, desde 
su entrada en Andalucía . Con licencia. 
—Cádiz . Imp. de la viuda de I ) . Manuel 
Comes. 28 págs. 4.0 
Lo firma J . G. G. Al ias el C a n ó -
n igo africano. En Cádiz á 18 de 
Marzo de 1.810 y dice: (Se conti-
nuará). 
Diarrea de las impren ta s . Memoria so-
bre la epidemia de este nombre que 
reina actualmente en Cádiz. Se describe 
su origen, sus s ín tomas , su índole per-
niciosa, su t e rminac ión y su curación. 
Escribióla en obsequio de la patria afli-
gida el Dr. Pedro Rciso de Tirte Afue-
ra .—Cádiz . En la oficina de la viuda de 
Comes. 1.811. 
D. Adolfo de Castro, refiriéndose 
á la tradición, cree que el autor de 
este libro pudo ser cierto caballero 
maestrante de Ronda y fiscal que fué 
en Jaén, cuyo nombre no recuerda. 
Otros aseguran que fué un Santia-
guista, fiscal en Mérida. 
Diccionar io c r í t i c o - b u r l e s c o del que se 
llama Diccionario razonado manual 
(Véase) para inteligencia de ciertos es-
critores q 10. por equ ivocac ión lian na-
cido en España . 
( i n e r r a declaro á todo momeóte 
y pues sobran j u s t í s i m o s pretextos 
palo h a h r i de los pies hasta el cogote. 
JOKÍ:K PITILLAS. 
Cádiz: En la imprenta del Estado 
Mayor General, 1.812. 138 págs. 8.° 
Es autor de este Diccionario don 
Bartolomé José Gallardo que, con 
pretesto de burlarse del otro Diccio-
nario aludido, que defendía la reli-
gión y la iglesia en sus institutos y 
ceremonias, acometia á estos objetos 
de manera artificiosa, aparentando 
combatir el fanatismo ó la supera-
ción. Así lo juzga D. Adolfo de 
Castro. 
Si lia de darse crédito á los rela-
tos de algunos periódicos de la época, 
tal indignación produjo la aparición 
de este libro, que un oficial de la 
guardia fué arrancando con la pun-
ta de la espada cuantos carteles 
anunciando el folleto hallaba ú su 
paso, hecho que á ser cierto, desmen-
tiría por si mismo la afirmazión del 
señor Castro, y demostraría que en 
efecto, el fanatismo estaba tan apo-
derado del espíritu de los españoles, 
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que merecía algo más que las censu-
ras y las graciosísimas burlas de 
Gallardo. 
Algo y aún mucho debió haber de 
esto, cuando el asunto fué materia 
de debate en una sesión secreta de 
las Cortes, celebrada el 18 de Abril. 
El Vicario capitular de Cádiz y la 
Regencia pidieron el castigo de! au-
tor; ¡a junta de censura calificó el 
libro de subvers ivo, h e r é t i c o , i n j u -
rioso para el clero y con t ra r io ¡i la 
decencia p ú b l i c a : nada menos. E l 
autor se constituyó voluntariamente 
preso en el Castillo de Sania Cata-
lina, buscando en la prisión escudo 
contra las iras del fanatismo popu-
lar. Allí fué muy visitado por amigos 
y admiradores, y aún por algunas 
damas, á las cuales dedicó la si-
guiente décima, que publicaron algu-
nos periódicos: 
P o r puro siempre cu su f ¿ 
y por cristiano cató l ica 
y romano y apostó l ico 
firme siempre me tendré: 
aunque encastillado esté, 
aunque m á s los f rai les griten, 
y aunque m á s se despepiten 
mientras qtie de dos en dos 
en p a z j> en g r a c i a de D i o s 
los á n g e l e s >ue visiten. 
El ejemplo de las damas debió es-
timular á los amigos y decidir á al-
gunos periódicos, que tomaron tími-
damente su defensa. Pasaron días y 
algo calmados los ánimos, Gallardo 
se defendió en tono festivo, la Junta 
de censura reformó su calificación, y 
el preso recobró su libertad. 
Todas estas circunstancias dieron 
mayor notoriedad al libro que ya te-
nia importancia de suyo por ser una 
gallarda muestra del gran ingenio 
de su autor, y por haber sido tam-
bién la primera obra publicada desde 
que se declaró la libertad de imprenta. 
Diccionar io de L e g i s l a c i ó n mi l i t a r , re-
pertorio en orden alfabético de todas 
las disposiciones vigentes contenidas 
en las ordenanzas de S. M. para el ejér-
cito por José Muiiíz y Te r rones .—Cá-
diz, 1.885. En 4-° 
Es continuación ó ampliación de 
la primera edición publicada en 
1.877. 
Diccionar io de Leg i s lac ión m i l i t a r . Re-
pertorio en órden alfabético de todas 
las disposiciones vigentes contenidas 
en las ordenanzas para el ejército, por 
I ) . José Muñí/, y Terrones. Un tomo.— 
Cádiz. Alea, 1.886. 
Diccionar io po l í t i co ó enc i c lopéd ico del 
lenguaje y ciencia política, por una reu-
nión de literatos y publicistas franceses. 
Traducido al castellano y adicionado 
con varios artículos de importante apli-
cación á nuestro país.—Cádiz, 1.845. 
Imp. de la Sociedad artística y literaria. 
En folio. 
Diccionar io razonado, manual , para i n -
teligencia de ciertos escritores que por 
equivocación han nacido en España. 
Aumentado en más de cincuenta vo-
ces y una receta eficacísima para matar 
insectos filosóficos. Obra útil y necesa-
ria en nuestros días. 2.a edic ión.—Cá-
diz: (Imp. de la Junta superior), 1.811. 
Un foil. 95 págs. en 8." Encuadernado 
junio con este otro. 
Diccionario razonado, manual , para i n -
teligencia de ciertos escritores que por 
equivocación han nacido en España .— 
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U n tomo de papeles varios. Reimpreso 
en Santiago. Montero, 1 . 8 n . 
Dicc ionar io R ic i ano . T r a d u c c i ó n d e l 
Marqués de Méri tos . 
D i c t á m e n de la C o m i s i ó n de las Cor tes 
para el e x á m e n de la conducta m i l i t a r 
del Teniente General D . Manuel de la 
Peña , General en Jefe interino del 4.0 
ejército, en las acciones de 5 de Marzo 
de 1811 en los Campos de Chiclana.— 
Cádiz, 1 .811. U n foil. 8.° 
D i c t á m e n de las comisiones encargadas 
de informar á las Cortes sobre el resta-
blecimiento y reforma de las casas r e l i -
giosas, mandado imprimir de orden de 
S. M.—Cádiz . Imp. Nacional, 1.813. 7 9 
págs. 4.0 
D i c t á m e n de l Sr. D . A n t o n i o J o s é R u i z 
de P a d r ó n , Ministro calificado del San-
to oficio, Abad de Villamartin de V a í -
dearres, y Diputado en Cortes por las 
Islas Canarias, que se leyó en la s e s ión 
pública de 18 de Enero, sobre el T r i -
bunal de la Inquisición.—Cádiz, 1.813. 
En la imprenta Tormentaria á cargo de 
D. Juan Domingo Villegas. 4." P r o h i b i -
do por edicto de la Inquisición en 1.815. 
D i c t á m e n d e l Sr. I ) . Francisco be r r a . 
P resb í t e ro , Bibliotecario de la Real y 
Arzobispal de Valencia, diputado po r 
aquella provincia, sobre el ar t ículo p r i -
mero del proyecto de decreto acerca de 
los tribunales protectores de la re l ig ión , 
expuesto en la sesión de 25 de Enero 
de 1 .813 . - -Cád iz , en la Imprenta de 
D.. Dieg<2> Garc ía Campoy. 1.813. 2 4 
págs. 4.0 
Prohibido por edicto del Santo 
•oficio en 1.815. 
D i c t á m e n de l Sr 1). J o a q u í n L o r e n z o 
Villanueva, Diputado en Cortes por 
Valencia, acerca de la segunda propo-
sición pre l iminar del proyecto de de-
creto sobre los tribunales protectores 
de la re l ig ión, le ído en las Sesiones de 
20 y de 2 1 de E n e r o . — C á d i z : Imp. de 
Diego Garc í a Campoy, 1.813. 79 pági-
nas 4.0 
Prohibido por edicto de la Inqui-
sición en 1.815. 
D i c t á m e n fiscal e n la causa contra los 
autores de los sucesos de Cádiz el día 
10 de Marzo de 1.820.—Cádiz, 1.825. 
Un vol . en 4 . ' 
D i c t á m e n i m p a r c i a l sobre la resolución 
que p o d r í a tomar con arreglo á nuestra 
sabia c o n s t i t u c i ó n el Soberano Congre-
so de las Cortes, si fuere de su agrado 
y lo conceptuase justo en el asunto pen-
diente acerca del Tr ibuna l Supremo de 
la Inqu i s i c ión .—Cádiz : Imp. de ia viuda 
de Comes, 1.S12. 
D i c t á m e n que d i ó la C o m i s i ó n de las 
Cortes generales y extraordinarias del 
reino, nombrada por las mismas para el 
e x á m e n del expediente formado sobre 
la ave r iguac ión de la conducta militar 
del Teniente General D. Manuel de La-
peña, General en Jefe in ter ino del quar-
to e x é r c i t o en las acciones del 5 de 
Marzo de 1.811 en los campos de Chi-
c lana .—Cádiz , 1.811. En 4.0 de 40 pá-
ginas. 
Direc tor io E u c a r í s t i c o : ejercicios, medi-
taciones y oraciones para la confesión 
y comunión , el Santo Sacrificio y la 
adorac ión al San t í s imo Sacramento, sa-
cadas de nuestros antiguos ascéticos 
Puente y Rivadeneira, de la imitación 
de Cristo de Kempis, del beato Porto 
Mauricio, del P. Faber y de la colec-
ción romana de oraciones y obras pías. 
• Con licencia de. la. autoridad eclesiás-
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t ica.—Cádiz, 1.857. Imp. de la R c r h t a 
medica. En (2 . Y H I 312, 43 páginas. 2 ? 
edición. F.n Cádiz, 1.858. En la misma 
Imprenta. 
Directorio e u c a r í s t i c o . Ejercicios y me-
ditaciones, para la confesión y comu-
nión.—Cádiz: Imp. de la «Revista me-
dica», 1.862. 8.° 
Directorio m a r í t i m o , i n s t r u c c i ó n y p rác -
tica de la navegac ión , noticia de los 
puertos de E s p a ñ a desde Cantabria á 
Gibraltar etc., por 1). Pedro de Rivera 
Martínez, natural de Cádiz. Impresa en 
r .728. 4 ." 
Discurso de D . Mar iano Alvarez de A r -
ce, presentado antes de ahora, sobre 
las causas de la arbitrariedad que ha 
reinado en la Caxa de (Consolidación de 
vales y sobre la nueva planta propuesta 
para este establecimiento.- -Cádiz , v iu -
da de Comes, 1.811. 
Discurso en que se mani l ies ta que el 
oficio de cortador de carnes es una 
honesta ocupac ión que no infama á sus 
operarios, siendo la opinión qxn afirme 
lo contrario una preocupac ión vulgar 
contraria á los más ciertos principios tie 
una sana filosofia, á las más constantes 
máximas de una bu:n>a política, sin a;>o-
yo alguno en las leyes del reino ni en 
el derecho canónico , y finalmente, re-
pugnante y del todo contraria á las úl-
timas Reales órdenes con que se ha 
ilustrado y mejorado nuestra legisla-
ción. Su autor el licenciado en Artes 
D. Sebas t i án Joseí Ri^al. Cádiz: I m -
prenta de I ) . Vicente Lema 1.810. 31 
páginas en 4 . " 
Discurso I h i s to r i a l <le la ¡ presa que del 
puerto de la Maamora hizo e! ¡ Armada 
Realdc E s p a ñ a en el año de 1.614. I í 'or 
Agustin de I lorozconatu j raldeEfcalo-
na, refidentc en Cádiz, criado que fui j 
del Rey Católico D . Felipe I I . ¡ Dir igido 
á D. Francisco de [ Andia I rar raçaval , 
feñor de las cafas y folares de Andfa, 
Irar i a | çabal, Comendador de Aguila-
rejo, del orden de Santiago y del | Con-
fejo de guerra de fu Majeftad, y fu Ve-
edor general en los | Eftados de Flan-
de i ¡ Con privilegio | Impreffo en Ma-
dr id por Miguel Serrano de | Vargas 
año de M.D. C. X . V . En 4 . ° 5 2 fol. 4 pre-
liminares. Libro rarísimo. 
Discurso leído por D . Francisco A m o -
ros en la Sociedad económica de San-
lúcar de Harramcda el 30 de Noviem-
I re. de 1.803 sobre el modo de conver-
t i r en navazos las arenas voladoras. 
Antón Ramírez lo cita refiriéndose 
al periódico Variedades de ciencias, 
l i teratura y Artes (t. 2." para 21);')), 
pero dice que casi tiene la seguridad 
de que se hizo de otro discurso edi-
ción en Cádiz. (Antón Ramírez, nú-
mero 548). 
Discurso p re l iminar de la C o n s t i t u c i ó n 
política de la Monarquía española pro-
mulgada en Cádiz en it) de Marzo de 
1.812. (Véase (Constitución'. 
Discurso p re l iminar leído en las Cortes 
de Cádiz de 1.812, al presentar la Co-
misión de Constitución el proyecto de 
ella. En 8." menor. Cádiz: Imprenta 
Tormentaria, 1.812. 120 páginas. (Véa-
se (Constitución). 
Discurso presentado al Min is le r io en ñ 
de. Abri l de t.SoS sobre ios vicios y 
nueva planta de la Caja de consolida-
ción de vales. Patentizase en él las 
gradas por las que consiguió el conce-
sionario Espinosa apoderarse en un 
todo de este establecimiento y anterior-
mente de la Caja de amort ización, de 
q',:e fud director, aprop iándose median-
"̂ 1 
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te ía operac ión de los Vales-dinero la 
nunca vista n i oída prerrogativa de acu-
ñar un particular por sí y ante sí cuanta 
> moneda se le antojó. 
Papel original. Su autor D. Mariano 
Alvarez de Arce, oficial de la Secreta-
ría del mismo ramo.—Cádiz , 1.811. 
Discurso pronunc iado en la apertura de 
la Audiencia de Cádiz, el 2 de Enero 
de 1.841, por D. Miguel Tenorio Cor-
dero de Santollo. ¡ 
Discurso pronunc iado en la Ses ión p ú -
blica de las Cortes el d ía 9 de Agosto 
del corriente año por su Diputado don 
Antonio de Capmani, denunciando el 
impreso intitulado E l defensor acérr i -
mo de los derechos del pueblo, n.0 to.— 
Cádiz, por D . Vicente Lema. 1.813. 
Discurso pronunc iado po r D . Jo sé V á z -
quez Figueroa en la sesión de Cortes 
de 5 de Octubre de 1.811, sobre mari-
nería en las Américas. .—Cádiz. (Impre-
so de ó rden de las Cortes en la Impren-
ta Real). 
Discurso sobre el M i n i s t e r i o actual, 
compuesto de los señores San Miguel, 
Gaseó, Vadillo, Navarro, Egea, interi-
no, López , Haños, Capaz, su autor el 
ciudadano Juan Romero Alpuente.— 
Cádiz: (D. Esteban Picardo), 1.822. Fo-
lleto 2 4 págs . 4.0 
Discurso sobre la c o n f i r m a c i ó n de los 
obispos, en el cual se examina la mate-
ria por los principios canónicos que 
rigen en ella en todos tiempos y cir-
cunstancias y se contrae á las actuales 
de la península.—-Cádiz: Imp. de don 
Vicente Lema. i.S 13. 199 págs . 4.0 
£ s m resumen de las opiniones de 
los autores más católicos y defensa 
de ellas, sobre la materia tratada. 
Discurso sobre las his tor ias y los histo-
riadores de Xerez de la Frontera, etc., 
por D. Manuel de Bertemati y Tron-
coso.—Jerez; Bueno, 1.883.—4." 
Discurso sobre si c o n v e n í a da r en arren-
damiento las Aduanas de Cádiz á los 
comerciantes que q u e r í a n arrendar 
igualmente otras de varios puertos ma-
rítimos. M . S. 
Discursos e c o n ó m i c o - p o l í t i c o s y suma-
rio de la E s p a ñ a económica de los si-
glos x v i y x v i i , corregidos y aumenta-
dos por J. M . de Vadi l lo .—Cádiz: Fe-
rós, 1.844. 4.0 
D i s c u s i ó n del proyecto de decreto sobre 
el Tribunal de la Inquis ic ión. Un volu-
men en 4.0—Cádiz: Imp . Nacional, 
1.813-
D i s c u s i ó n del proyecto do decre lo sobre 
el Tribunal de la Inquisición.-—Cádiz: 
Imp. Nacional, 1.813. 4 ." 
D i s e r t a c i ó n e c o n ó m i c o - p o l í t i c a , acerca 
de la necesidad de establecer la A d m i -
nistración de Hacienda del Estado so-
bro bases científicas, por D . Antonio 
González de la T o r r e . — C á d i z : E . Picar-
do, I .834. 4-0 
D i s e r t a c i ó n h i s t ó r i c o po l í t i co l ega l sobre 
la sucesión á la Corona de E s p a ñ a , por 
D. Pascual Bolaños y N o b o a . — C á d i z : 
(Imp. de la Junta Superior), 1.811. Un 
foil. 38 págs . folio. 
D i s e r t a c i ó n m é d i c a sobre la ca len tura 
maligna que re inó en Cád i z el año 
1.800; medios más adecuados para pre-
servarse de ella, y de otras enfermeda-
des contagiosas y particulares. Por el 
Doctor X). Pedro María González , ayu-
dante de cirujano mayor de la Real ar-
mada.—Cádiz , 1.801. Imp. d e M . J imé-
nez Carreño. En 4.0 
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Diser tac ión P h i s i c o - m é d i c a en que con 
la razón se demuestra la utilidad de la 
inoculación de las viruelas, por D. Juan 
Spallarossa.—Cádiz Imp. de Rioja, 1.766 
en 4.0 
Disertaciones sobre la n a v e g a c i ó n á las 
Indias Orientales por el Norte de la Eu-
ropa y por el hemisferio Boreal, por don 
Ciriaco Zevallos. Isla de León . Y I ) . C. 
G. M. , 1.798. En folio X X I I . 4 1 páginas. 
Disertaciones y discursos por D . R o -
mualdo Alvarez Espino. Un tomo. 343 
págs. 8.° mayor. Pertensce á la Bibliote-
ca del editor Gaditano F. de P. Jordán . 
Documento n ú m e r o 18 de los que com-
ponen el apéndice , comprobando los 
extremos del alegato que se está impr i -
miendo. 8 págs . en 4.0—Firma Manuel 
de Albuerns. Sin ind icac ión de año ni 
imprenta. 
Se refiere á la causa contra el Mar-
qués de las Hormazas, Secniarío de 
Estado y del Despacho de Hacienda; 
D. Esteban Fernández de León, Con-
sejero de Estado, y D. Manuel Al-
buerne, Oficial mayor del Despacho 
de Hacienda é Indias. 
Documentos relat ivos al l l amamiento 
del Excmo. Sr. D. Francisco Xavier 
Castaños , á servir su plaza en el Conse-
jo de Flstado y á la exonerac ión del 
mando del cuarto e jé rc i to . Reimpresos 
en Cádiz por D. Vicente Lema. —Año 
1.813. 9 págs . 4.0 
Don Juan de la Cruz Mourgeon , Maris-
cal de campo de los Exérc i tos naciona-
les á sus conciudadanos. Puerto de San-
ta María, 1.821.—Foil. 16 págs . 4.0 
D o n Narciso R u b i o contesta al autor 
del anónimo publicado con el título de 
«La Ley, clamor á las Cor tes» , etc.— 
Cádiz: (Manuel Ximénez Ca r r eño ) , 
1.812. Foil . 28 págs . 4.0 
D o n Quijote de la Mancha en el siglo 
x r x por T . I.—Cádiz: «Revista médica», 
1.861. 8.°, 36 páginas . 
Las iniciales T. I. corresponden á 
Teodomiro Ibañez, distinguida per-
sonalidad del Puerto de Santa Ma-
ría, que es el autor. Lleva una ad-
vertencia firmada M. P. de F. (Ma-
riano Pardo de Figueroa) que fué 
quien costeó la impresión. 
D o n Quijote de la Mancha. V i d a de 
Miguel de Cervantes Saavedra, por 
D. Ramón León Máinez, Director de 
«La Crónica de los Cervant is tas».—Cá-
diz: J. Rodríguez, 1.876. 78 5 vol. 8." 
D o n Tel lo de G u z m á n , d r ama de don 
Manuel García y D. Juan J. de Arenas. 
D o ñ a Mercedes de Castilla, ó el viaje á 
Catay. Novela escrita en inglés por el 
célebre ingeniero americano F. Feni-
more Cooper, traducida al castellano 
por I ) . Pedro A. O-Crowley.—Cádiz, 
1.841. Imp. de la Revista médica . En 
8.° con láminas. 
Dulzura y u t i l i d a d del a m o r de M a r í a 
Santísima, madre de Dios por C. Van-




Edicto de la J u n t a de ( ¿ o b i e r n o do l l¡ 
de Enero de i .8og : i . " Para <.|UÜ se per-
siga á los Franc-masones de que esti 
cerciorada hay en Cádiz y que se dela-
ten al Santo Oficio. 2.° Para que se ha-
ya cuidado con el trato de los extranje-
ros herejes. 3.0 Que se examinen los 
libros que entren y los que fueren daño-
sos se llevasen á la Inquis ic ión. 4." Que 
no se hagan contratos injustos y usura-
rios. 5.0 Que se persiga todo pecado 
público de honestidad y juego prohibi-
dos. 6 . ° Que se atienda á la educación 
moral y cristiana de los n iños . 7.0 Que 
las piezas en el coliseo sean morales y 
que haya honestidad en los bailes. 8.° !•>,-
cárganse rogativas y oraciones privadas, 
moderac ión en lujo de mesas y vestidos 
y especialmente en las señoras , á qu'uncs 
se p r o h í b e l a desnudez y el excesivo ador-
no; que cesen los rencores y enemista-
des púb l i cas y privadas, pues estando 
en el caso de hacer paces con Dios, de-
bemos celebrarlas con los próximos .— 
En folio. Cádiz. Sin pie de imprenta ni 
año . 
«Edicto. D . A n d r é s L ó p e z y Sagasti/abai 
caballero pensionado de la Real y dis-
tinguida orden Española de Carlos I I I y 
Presidente de la Junta de Gobierno. 
Si en todos tiempos ha cuidado el go-
bierno de dictar sus providencian encar-
gando el buen orden y tranquilidad en 
las concurrencias públicas mucho más 
debe hacerlo en aquellos actos de reli-
gión que exigen la mayor decencia, mo-
deración y decoro propio de un pueblo 
católico. Se acerca el sagrado día de la 
festividad del Santísimo Corpus Christ i , 
en el que sale en triunfo nuestro adora-
ble Redentor Sacramentado á recibir 
las adoraciones de los fieles, y ya que 
en tantos pueblos de la península no se 
le. rendirá el culto público que otros 
años en día tan solemne parece que de-
ben redoblar su devoción modestia y 
ternura aquellos, cuyo suelo no se ha 
manchado nunca con la planta impía de 
los cruelès profanadores de nuestra re-
ligión sánta. Las circunstancias de aflic-
ción en que nos hallamos no estimulan 
menos al Gobierno para recomendar al 
pueblo la observancia de una circuns-
pecta conducta, que en el a ñ o 1.800 pa-
ra la concurrencia á la solemne proce-
sión en acción de gracias por la extrac-
ción de la epidemia, y no siendo la me-
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nor parte la honestidad del devoto sexo 
en sus trajes, espera el gobierno que así 
•se verifique y no substituya su inmodes-
t ia los desacatos de los impíos, cuya 
irrel igión abominamos, siendo de espe-
rar un ejemplo tan edificante y propio 
de un pueblo civilizado y que por t a n -
tos t í tu los debe acreditarlo en la é p o c a 
presente á vista de lo más culto y p i a -
doso de la nación que hoy se r eúne en 
este centro de ella».—Cádiz, 19 de Junio 
de 1.810. Andrés López. (Un pliego) I m -
prenta de Nicolás Gómez de Requena, 
impresor del gobierno por S. M. 
«Edic to . D . F é l i x Jones, Mariscal do 
Campo de los Reales Ejércitos, Gober-
nador militar y político, interino de 
esta plaza, asociado con el R e v e r e n d í -
simo Padre Guardian de Capuchinos 
Fray Mariano de Sevilla. No siendo po-
sible sobreseer por más tiempo el de-
sorden introducido con tan notor io 
menoscabo de la buena fama y civi l iza-
ción de este público, cuyas sumisiones 
á sus autoridades reconocidas han sido 
siempre tan notorias, y más que nunca 
cuando ahora las circunstancias y pe l i -
gros han surgido, convencido de que 
mis resoluciones en este punto son las 
más importantes de todas, mando: 1.0 
Que en el momento cese todo alboroto 
y conmoción popular, que no d e b e r á 
verificarse bajo ningún pretesto; pues 
en el caso de tener el público que pedir 
al Gobierno, lo hará con la debida for-
ma y seriedad por su síndico perso-
nero, como su legítimo y natural repre-
sentante, con quien p o d r á n tratar los 
prohombres ó cabezas de todos los 
gremios, presentándole en nombre del 
públ ico sus proposiciones para que 
las ponga en noticia del Gobierno, cu i -
dando al mismo tiempo los menciona-
dos representantes de persuadir á sus 
oficiales y dependientes á la t ranqui l i -
dad y sosiego del vecindario, pues de 
no verificarse esto, es un embarazo para 
el Gobierno, que no puede acudir con 
sus providencias á tomar las disposi-
ciones que son tan necesarias en cir-
cunstancias como las presentes. 2.0 A 
ninguna mujer le será permit ido agre-
garse á corr i l lo ó congregaciones de 
hombres, y á las que fueren halladas 
contraviniendo este edicto, se las corre-
girá severamente. 3.0 Se prohibe, bajo 
las mayores penas, el t iroteo de fusil, 
que sin objeto se ha practicado con do-
loroso dispendio de los utensilios que 
: son el ún ico recurso de nuestras defen-
sas, y se manda á todos sin d i s t i nc ión , 
consideren en esta parte cuanta falta 
nos har ían cien m i l cartuchos consumi-
dos sin objeto, infinitos fusiles perdidos 
ó inutilizados, con igual n ú m e r o de sa-
bles, pistolas y bayonetas que han lle-
vado el mismo rumbo. En su conse-
cuencia se previene y mando á todos y 
cada uno de los que tengan en su poder 
armas de las mencionadas especies, las 
entreguen desde luego en el Parque 
Real de Art i l ler ía de donde se estraje-
ron, ó en los conventos y parroquias de 
esta plaza, para que así reunidas pue-
dan colocarse donde deben estar y ser-
vir oportunamente al verdadero objeto 
de su uso. 
Por ú l t imo, el fiel y religioso vec in-
dario de Cádiz , que tantas pruebas ha 
dado de sumis ión á las leyes respecto 
á la religión y amor á su leg í t imo Soba-
rano el S e ñ o r D . Fernando V I I , y á la 
Suprema junta que en su nombre go-
bierna la m o n a r q u í a , debe dar ahora 
pruebas de su honradez, catolicismo y 
piedad, tratando de ser sumiso, sose-
gado y contenido, en Ja confianza del 
desinteresado Gobierno que le rige 
quien así lo espera de la i l u s t r a c i ó n , do-
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cilidad y buena conducta de este ve-
cindario. - C á d i z 24 de Febrero de 
1.809. F é l i x j o n e s . Fray Mariano de Se-
villa, Guardian de Capuch inos» . 
(Pliego suelto). En la oficina de don 
Nicolás Gómez de Requena, Impresor 
del Gobierno, Plazuela de las Tablas. 
La certificación expedida por el 
Ayuntamiento acerca del mando de 
este Gobernador militar, que consta en 
las actas capitulares de 1.814, dice tex-
tualmente: 
«En los días más cr í t icos de esta es-
pantosa revolución se dis t inguió no 
menos en auxiliar con sus luces y sus 
consejos el Excmo. Sr. I ) . Fé l ix Jones, 
entonces Gobernador de esta plaza, 
resultando unas providencias cuales 
eran debidas á las circunstancias y á la 
dignidad del mismo Gobierno conci-
liando la ene rg ía con la tranquilidad 
pública». 
Respecto del Guard ián de Capuchi-
nos, Fray Mariano de Sevilla, consta 
en otra certificación que p re s tó grandes 
servicios á Cádiz en la guerra de la 
Independencia, y fué quien cuando el 
motín contra el Marques de Villel lo 
salvó l levándolo al Convento de Capu-
chinos con el auxilio da los voluntarios 
distinguidos desde el Castillo de Santa 
Catalina. 
I)on Adolfo de Castro, dice refirién-
dose al edicto copiado que es el único 
e:i su géne ro , pues no se da otro caso 
de un Gobernador militar que tenga 
por asociado en el mando á un fraile. 
Edicto: D . Gaspar de Nava, Conde de 
Noroña, Teniente General de los Rea-
les Ejérci tos , Comandante General in -
terino del Real Cuerpo de Ingenieros, 
Consejero nato en el Supremo de 
Guerra y Marina, Gobernador Militar 
y Político de esta plaza y Subdelegado 
de rentas en ella, Intendente de la 
Provincia mar í t ima, Teniente Coronel 
de los Cuerpos de voluntarios distin-
guidos de la misma, Comandante nato 
del de las milicias urbanas, Presidente 
de la Junta superior de Gobierno, etc. 
Habiendo sido sentenciado pocos 
días ha el panadero Juan Antonio de la 
Fuente á la pena de doscientos duca-
dos de multa, costas, un año de presi-
dio y privación de oficio por reinciden-
cia en vender falto el pan, cre í que se 
contendría este criminal abuso que 
pesa principalmente sobre el pobre; 
pero contra toda mi esperanza han sido 
cogidos en el mismo fraude en el día 
de ayer los panaderos Baltasar Suárez, 
Antonio Sarco, Juan Loberan, Francis-
co de Rivas, José Quirós y Manuel Gar-
cía, los qiu; por ser la primera vez han 
sido condenados á dar la ración de pan 
de un día á los pobres de la cárcel , cada 
uno el suyo por espacio de seis días. 
Y quedando convencido por este ejem-
plo que á veces no basta el r igor de la 
ley á contener el delito, y que una pena 
mucho menor, si es pública y hiere la 
imaginación, suele arrancar de raíz el 
germen del mal, hago saber á todos los 
de este gremio y i todos los que ven-
den víveres al público, de cualquier es-
pecie y calidad, que inmediatamente 
que sean aprehendidos en el menor 
crimen de esta naturaleza, serán pues-
tos en la argolla por el tiempo de tres 
horas sin perjuicio de la causa. Y á fin 
de que llegue á noticia de todos, he 
mandado fijar este edicto en los puestos 
acostumbrados, firmado por mí y del 
escribano del Ayuntamiento de esta 
Ciudad.—Cádiz, 30 de Mayo de 1.811. 
El Conde de Noroña , José González.— 
(Hoja suelta sin pie de imprenta). 
Edicto.— Es de una gravedad el desor-
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den, que desgraciadamente se advierte 
en la mala versac ión que los soldados 
dé lo s ejérci tos hacen de sus'prendas me-
nores y aún mayores del vestuario. De 
este modo sumergido siempre el solda-
do en la miseria, en la mendiguez y en 
el abandono, no tiene energ ía para pe-
lear, n i decencia para consevar el deco-
ro de la nación. Tanto m á s insta acudir 
con pronto remedio, cuanto que la pre-
sencia de tropas extrangeras exige un 
mayor decoro y el desvio de semejan-
te desorden para que no se haga tras-
cendental á los soldados perfectamente 
disciplinados de nuestra aliada poten-
cia; celosoelGobierno de precaver r igo-
rosamente tales daños , establece las re-
glas siguientes: i . ' ' Toda persona de 
cualquier estado, sexo, clase ó condi-
ción que sea, se a b s t e n d r á de to:nar del 
soldado inglés ó español cosa alguna bien 
consistan en prendas de uso personal ó 
ya en cualquiera otra clase de ropas ó 
efectos ágenos de su uso. 2." Toda per-
sona que advierta estarse haciendo se-
mejante ilícito comercio, está obligada 
á dar cuenta al primer cuerpo de guar-
dia m á s inmediato para <¡ue salga un p i -
quete á contener el desorden y arrestar 
á los que lo cometen. 3 Sorprendido 
este delito in fmgant i , s e r á sin más dila-
ción llevado el paisano comprador, sea 
hombre ó mujer, á la plaza de San Juan 
de Dios, y puesto en una de las argo-
llas, que para esto y otros objetos de 
cor recc ión se colocan en sus postes, per-
m a n e c e r á á la e s p e c i a d ó n pública por 
t é r m i n o de doce horas luminosas. 4." Si 
la ap rehens ión no fuere, iii/'nigmtti, se 
hará una breve justificación militar, 
cuya discusión no pase de 24 horas, y 
resultando el delito, se ejecutará inme-
diatamente la misma pena. 5.'' Ella ten-
drá su exei cicio por la primera vez;pero 
en caso de reincidencia, se previene á 
los transgresoresque ya el Gobiernotie-
ne preparadas providencias tales, que 
sentirán sobremanera el prostituirse á 
un desorden que vicia al soldado, que 
tiene perdida á la patria, y que favorece 
á las ideasdenuestrosenemigos.—Fran-
cisco Venegas.—Manuel Mar ía de Ar-
ce.—Secretario. 
Este edicto no lleva ni a ñ o de im-
presión ni pié de imprenta.—Solo se lee 
al fin; «Calle del Rosario» D e b i ó editar-
se en 1.810 en que ora Presidente de la 
junta de Gobierno el general Venegas 
como Gobernador de Cádiz . 
Ed ic to .—La Junta Super ior d e G o b i c n m 
de Cádiz no puede menos de persuadir-
se que el atrasado (pie se observa en el 
cumplimiento de la orden notariada al 
públ ico para la entrega de rejas, podrá 
ser efecto ó de que no l legó á noticia de 
todos, ó de considerar que no es tan 
urgente la necesidad de su destino.— 
Reitera, pues, ahora su precepto y man-
da que dentro del t é r m i n o de 24 horas 
se habiliten todas las inú t i l e s y pasen 
sus dueños nota de ellas en el propio 
término á los comisirios de Barrios, ba-
jo la prevenc ión de que cualquiera de-
mura se calificará como un deli to y se 
tomarán las debidas providencias para 
el puntual cumplimiento.—La junta nu 
espera verse en este compromiso; cono-
ce el patriotismo de Cádiz y los senti-
mientos de todos sus vecinos. L a patria 
es la que pide y necesita el aux i l i o de 
las rejas para completar uno de los me-
dios de defensa en la b a t e r í a de San 
Komando. Los momentos son precio-
sís 'mos, y uno que se pierda p o d r á in-
tluír en la felicidad y suerte de nuestro 
pueblo Basta la sola idea de esta 
verdad para que los vecinos con noble 
emulación concurran á l lenarlas del Go-
bierno. Por mandado de la Junta Supe-
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rior de Gobierno, Manuel María de Ar -
ce. 
En la oficina de D. Nicolas Gómez de 
Requena. --Imprenta del Gobierno.— 
(Media pliego').—sin fecha.- Debió ser 
I.SIO. 
Edicto. La Jun ta Super ior de ( í o b i e r n o 
de esta plaza observa con dolor ipie el 
número de concurrentes al trabajo de 
la batería de San Fernando disminuye 
considerablemente en las circunstan-
cias de mayor necesidad y de mayor 
apuro. El enemigo c s t í ú las puertas 
de nuestra Isla, nos ha intimado la ren-
dición y ha principiado las hostilidades 
contra nuestros soldados vhermanus.— 
La junta le contes tó con la dignidad que 
es propia del pueblo que representa; 
pero es necesario para sostenerla que 
el pueblo mismo coopere y responda 
á los votos de sus representantes. De 
otro modo serían vanos sus esfuer-
zos é inút i les los clamores de la pa-
tria añigida . Movida de estas conside-
raciones ha invitado á los vecinos 
para que con infatigable celo y su 
asistencia diaria ayuden la interesan-
te obra de fortificación, donde deben 
encontrar su sepulcro las tilas del 
enemigo. Advierte no obstante que 
sin desmayar los venerables religio-
sos y aún muchos forasteros, desma-
yan los vecinos de Cádiz, y que se 
muestran más indiferentes aquellos que 
tratan de conservar sus esposas, sus 
hijos y sus altares. Los cafés, la mu-
ralla y calles abundan de gentes que 
se embarazan el paso; pero la obra de 
nuestra principal defensa escasea de 
las precisas para el d e s e m p e ñ o de las 
grandes tareas que ella ofrece. Son 
innumerables los que se entretienen en 
observar los fuegos que hace el ene-
migo, y son pocos los que toman parte en 
los medios de evitar que se extienda 
á nuestras murallas. No seamos pues, 
unos meros espectadores del mal de 
nuestros vecinos, ni del cautiverio de 
los desgraciados pueblos de la Comar-
ca. -Corra á trabajar en las bater ías , 
sin distinción de clases ni estados, 
todo hombre que carezca de impedimen-
to legítimo, pues los honores y las 
altas gerarquías no dispensan el sa-
grado deber que imponen lascitcuns-
tancias á todo ciudadano. La junta se 
abstiene por ahora de las providencias 
coactivas; pero previene á la opinión 
pública contra cualquiera que no res-
ponda á este solemne llamamiento. Se-
rán marcados los hombres capaces de 
trabajar que se hallen en los paseos y 
aún las calles no debieran frecuentarse 
sin nota por aquellos que pudiendo tra-
bajar en la batería se queden en el pue-
blo sin motivos urgentes. Es un astuto 
enemigo el que nos amenaza y acecha, y 
es forzoso que el Gobierno, sin despren-
derse de la moderación que lo caracte-
riza, ponga en ejecución medidas con-
ducentes y eficaces.—Cádiz 8 de Febre-
ro de 1.809.—Por acuerdo de la Junta 
Superior, Manuel María de Arce, Secre-
tario. (Un pliego en foil.) Imprenta de 
Quintana. 
Edic to . La Junta Superior de Gobier-
no de esta plaza, que no cesa en acti-
var todas las obras de fortificación para 
su defensa, ha observado con el mayor 
dolor que en el día de ayer fué muy 
corto el número de vecinos que concu-
rrieron á la Cortadura ó fortaleza de 
San Fernando para continuar los traba-
jos que son tan urgentes. ¿Por ventura, 
gaditanos, desmayó ya vuestro fervor 
patriótico y la resolución de batir so-
bre aquellos muros á las seguras del t i -
rano, que ansian enriquecerse con núes-
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tras propiedad es y aún t eñ i r las bayone-
tas en nuestra sangre? Acordaos que la 
rendic ión de su escuadra en esta bahía , 
hizo exclamar á sus soldados: Tené i s 
q u é vengar u n a afrenta en las columnas 
de H é r c u l e s . Ya sabeis que no distan 
mucho y que vienen resueltos á vengar-
las. ¿Os estareis pasivos? Los Clérigos, los 
religiosos de todas ó r d e n e s y de toda 
edad no han interrunpido su asisten-
c í a . — L o s batallones de la guarnición se 
disputan la aplicación á tan digno obje-
to , ¿y es posible que las demás clases 
que principiaron con tanto celo hayan 
• aflojado en su noble designio? La Junta 
e s p c r a q u e m á s y más se inflame por que 
nada hay que pueda justificar la pereza, 
aunque sea de un solo día. Bajo estos 
sentimientos ruega, exhorta y encarga 
á los vecinos y moradores concurran 
en mul t i tud , llevando cada uno una pa-
peleta donde se halle escrito su nombre, 
que de ja rá en la casilla de la obra para 
que reunidas conste quienes son los 
bene :n¿r ¡ tos de la Patr ia .---Cádiz 3 de-
Febrero de 1.8 ro.—Por acuerdo de la 
Junta Superior, Manuel María de A r -
ce —Secretario.-—(Medio pliego) I m -
prenta de Quintana,-calle d ; l Rosario. 
Ed ic to : L a Jun ta super ior de ( iob ie rno 
y defensa de esta plaza, cumpliendo 
con las reiteradas ó r d e n e s que ha reci-
bido del Consejo Supremo de Regencia 
para la pronta conclusión de las o'iras 
de for t i l i cadón en Ins estranuiros de 
ella, lía acordado cosen desdo hoy todas 
las obras do albaínlería que existan en 
la Ciudad, que sin licencia dol (iobierno 
110 se emprendan otras; quo todos los 
peones de albañil salgan á trabajar á 
las de fortificación: que so. establezca 
un turno entre los oficiales del mismo 
oficio para que diaria nonto, sin excluir 
los festivos, concurran cincuenta de 
ellos encargando esta obligación, á los 
alarifes del públ ico : que á los dueños 
de posesiones que tengan obras en ellas 
ó las principien sin licencia del Gobier-
no se les exijan cien ducados de multa, 
y al maestro director se le destine por 
ocho días á los trabajos de fortificación 
sin estipendio alguno y lo mismo al ofi-
cia! de albañil que faltare, cuando 1c 
toque el turno, y que al peón que se le 
encuentre en el pueblo dejando de con-
currir á las tales obras se considere 
como vago, des t inándole como tal al 
servicio de las armas; y que para la 
ejecución de todo, pública inteligencia, 
y que no se alegue ignorancia, se haga 
notorio por edictos y (pie se fijen en 
los sitios acostumbrados, encargándose 
la observancia y cumplimiento á los 
comisarios de barrios y tribunales de 
vigilancia, los cuales d i spondrán seden 
los convenientes auxilios á los mencio-
nados alarifes, si llegaren á impetrarlo. 
- -Cád iz , 20 de Noviembre de 1.850. 
I'll ('onde de Villanueva de "la Barca, 
Presidente. Por acuerdo d 2 la Junta su-
perior de (iobierno, Francisco de Paula 
Hue, Secretario. (Hoja suelta sin pié de 
imprenta). 
Efectos de la ¡ i r l i i t r u n c d a d y despotis-
mo, ó cont inuac ión al papel titulado 
«Cargos al Excmo. Sr. 1). Joaquin 
Blake.—En Cádiz, por D. Antonio de 
Murguia, t . 8 n . 23 págs. en 4.0 
L jorcioios del c a ñ ó n y mor te ro , aproba-
dos por S. M . en 29 de Enero de 1.787, 
p o r l ) . Francisco Xavier Rovira, Te-
niente general de la Real armada.—Cá-
diz, 1.7S7. 8." 
Ejereicios e u c a r í s t i c o s por u n congre-
gante de la vola y mayor culto del San-
tísimo Sacramento .—Cádiz , 1.850. Im-
prenta de la Rev i s ta M é d i c a . En 16." 
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YA A l m a al p ió de la Cru/., medi tando 
las siete palabras que ea ella dijo el 
Salvador del mundo, compuesto por el 
Doctor I ) . Blas de Ostolaza, capellán y 
confesor de S. M . y del Sr. Infante don 
Carlos y quien lo dedica á S. M . el Se-
ñor D. Fernando VIÍ, Rey de España 
y de Indias.—Isla de León . Por don 
Manuel Segovia, impresor real de Ma-
rina. Año 1.8 i i . 6/ páginas en 4.0 
Según declara el autor en una ad-
vertencia preliminar, su objeto era 
«desimpresionar al público de los 
falsos rumores esparcidos contra S. 
M. por los enemigos de Dios, que 
son los suyos, y dar una prueba de 
¡os ejercicios á que se dedicado 
en los días de Semana Santa». 
E l Aman to de la l ama , por Paul do 
Kock. Traducida por D. José Ignacio 
de Michelena. — Cádiz, 1.847 - 1.84S. 
Imp. y l ibrería de F. J. Arjona, 6 tomos 
8.° Forma parte de la Iliblioteca econó-
mica popular. 
E l Aman te del B ien P ú b l i c o . Carta de 
un vecino de Tarifa al editor del D i a -
rio g. iditaiw. — Cádiz , 1.821. 62 pá-
ginas 4.0 
E l Ancla de leva, por B . V n l l a r i n o . — 
Cádiz, 1.868. En 4.^ mayor. 2 tomos 
con láminas . 
E l A ñ o b i o g r á f i c o ó semblanzas de ÍJOü 
personajes célebres , hechas y ordena-
das para todos los días del año , por A l -
fonso Moreno Espinosa (Catedrá t ico del 
Instituto provincial de Cádiz).—Cádiz: 
('asa editorial, establecimiento t ipográ-
fico y taller de e n c u a d e m a c i ó n de don 
F. de P. J o r d á n , Enrique de las Mari-
nas, 5. En 4.0 mayor, 7 3 2 . — m páginas 
de prólogo y 9 hojas d2 índice. 
E l Após to l Capuchino del siglo x v m . — 
Elogio alegórico de Fr. Diego José de 
Cádiz, por I ) . Lúeas Angel Dajaraba-
zary.—1.798. 
E l Aven ture ro castellano. Novela h i s tó -
r ica-española, original de I ) . Gabriel 
Sánchez de Castilla.—Cádiz, 1.846. I m -
prenta y librería de Arjona Cantelmi. 
4 tomos 8.° 
E l Azote de los filosofastros de la moda. 
Descríbese su ca rác te r en una nueva 
refutación que se hace del periódico 
L a Triple A l i a n z a , núm. 2 . — Cádiz: 
Murguia, 1.812. 
E l Barbero de P a r í s . Novela escrita en 
francés por el cé lebre Carlos Pablo de 
Kock, autor dc / i igo ics y vertida al cas-
tellano por D. Pedro A. Ocromweley.— 
Cádiz, 1.842. Imp. de la Revista médica . 
Dos tomos 8.° láminas . 
E l Bastardo Agenor de M a u l e ó n , por 
Alejandro Dumas, traducida por D. José 
Ignacio de Michelena. — Cádiz, 1.848. 
Imp. y lib. de la Publ ic idad, 4 tomos 4.0 
E l Buen Patricio. Breve discurso en 
que se demuestran ciertas verdades que 
interesan á toda la nación y sus indiv i -
duos.—Con licencia. Impreso en Cádiz 
por I ) . Antonio de Murguia. Sin año. 
defiende en este folleto la inme-
diata reunión de las Cortes. 
YA Buen recreo y m ú s i c a oportuna para 
el gusto español en la época presente. 
Su autor el M. R. P. Fray Francisco de 
Solchaga, Provincial capuchino de Cas-
tilla, etc. Gádiz: Imprenta de D . José 
M . " Guerrero, 1.811. 11 páginas 4.0 
Es un folleto contra las represen-
taciones teatrales, mientras duraba 
el sitio. 
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E l caballo e s p a ñ o l , considerado como E l C a p i t á n Cadavedo. Novela his tór ica 
caballo de guerra, por D . José de Mesa marít ima por D . José de Arnao Bernal, 
y Pas tor .—Cádiz , 1.858. Imp. de la R e - —Cádiz: Imp. de F. F. Arjona, 1.882. 
vista m é d i c a . En 4.0 56.páginas . 4.0 Dos tomos con 327 pág inas el 1 ." , 
, , , 3^6 el 2.0 y 2 retratos. 
Esta obra comprende una Memo- 3 J 
ría del General francés Mr. Daumás, ^ A s t i l l o de los Pmneos . Novela es-
varias importantísimas cartas de crita en F r a n c é , fedene, , bonhc y 
, , , , , , , . . , traducida al castellano por D. j . M. de 
Abd-el-Kader, y otra Memoria sobre a .—Cádiz, 1.844. Imp. de la Revista 
el caballo español, mejoramiento de m¿dica Cuatro t()mos en dos vol 8 
su raza y actuales condiciones. , . . . 
E l Citador ante el t r i b u n a l de la r azón 
E l General Daumás en la Memo- ¿ Sea examen critico del catecismo de 
riú aludida, se afirma en las doctri- la impiedad por V . L . F.—-Cádiz. 1.824. 
ñas que emitió al escribir y publicar Imp. de Roquero. Tres tomos en 8.° 
en 1.851 su obra titulada Los eaba- E1 (. lnrfn de los j ¡be ra ic s contra la es-
l í es de Sahara, creyendo que el CU- caudalosa alarma de los sanguinarios 
bailo árabe CS el más capaz de SU- serviles en la Ciudad da Xerez el miór-
frir el hambre, la sed, las faligas, y coles 27 de A b r i l de 1.814.—Cadiz: l i n -
fas intemperies, y que en su conse- pronta Patr ió t ica , 1.814. 7 páginas 4.° 
cuencia, es el más adoptable para la Se refiere al hecho de haber arrm. 
guerra. Las cartas de Abd-el-Kader cado cn jer¿z la lápida de la Cons_ 
tratan de la yegua y del caballo pa- titución 
dre. Dice que si bien el potro viene ,„ ,„ , , , ,., , , 
. , , E l C la r ín de los liberales y la continua-de ambos; la experiencia de los siglos . ciAn cn cl mando del Rxaiio Sr c ^ 
demuestra que las partes esenciales tán gencraI dc csta provincia y de, bc. 
de SU cuerpo, COmO ¡OS huesos, lOS „cméri to Ministro de Gracia y Justicia 
tendones, lOS nervios y las venas, c\ Sr. García Herreros, Diputado que 
proceden Siempre del padre, asi como fue de las Cortes ex t raord inar ias .—Cá-
generalmente se trasmite de la ma- diz, 1.814. 15 páginas 4.0 
dre el calor, el aire y algo de su ex- Es m folIeto en smtido uberaL 
tructura. E l árabe, añade, presta el ,, . , . , , 
, , , . . , , , , . E l ( o m e r c i o de t adiz, representado le-
cabailo sm ínteres, pero no le alqut- ... . . . e 
r v gitimamente, recurre segunda vez a S. 
ta; aprecia más la yegua, por que co- M_ cn I2 de 0c tubrc exponiéndole e l 
I noce que su vientre es un tesoro. resultado ruinoso que causar ía al Esta-
En ¡a memoria del Sr. Pastor se do el P10yccto del Comercio E i b r c — 
mencionan las excelentes circunstan- CÁdu: lnil>- Rca1' 1 8 1 ' • ' 5 en ^ 
cias de los caballos españoles, la de- El Conde-Duque de Olivares y o l rey 
cadencia gradual dc nuestra cria CU- Felipe I V , por Adolfo de Castro, Cádiz, 
bailar desde Felipe 11, y la necesidad I-846. Imp- de la Revis ta Medica. En 4 0 
de ofrecer estimulas á los criadores E l Consejo de Ke^enoia á la n a c i ó n es-
pora fomentarla. pañola en el día de San F e r n a n d o . — C á -
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diz, Imp. Real, 1.S11, 2 hojas 4 ° Firman 
Pedro de Agar, Presidente y Manuel Jo-
sé Quintana, Secretario. 
E l Consejo de Regencia á los buenos es-
pañoles .—Cádiz, Imp. Real, 1.811, Fir-
mado por Pedro de Agar, presidente y 
Manuel Joscf Quintana, Secretario 2 ho-
jas, 4.0 
E l Consejo de Regencia de E s p a ñ a é I n -
dias á la Amér i ca española .—Cádiz , I m -
prenta Real. 1.811. Juan Pedro de Agar, 
Presidente y Manuel Josef Quintana, Se-
cretario, 4 hojas, 4.0 
El Consejo de Regencia de la n a c i ó n es-
pañola en el tercer aniversario del 2 de 
Mayo.—Cádiz, Imp. Real, 1.811, Un fo-
lleto en 8.° 
E l Corsario negro , novela m a r í t i m a de 
Alejandro Berúsia .—Cádiz , 1.862, 2 to-
mos en 4.0, con láminas. 
E l Cura de l lugar , novela escrita en 
francés por Mr . de Balzac, y traducida 
al caste l lano.—Cádiz, 1.840, en 16, con 
una lámina. 
E l día de la n a c i ó n e s p a ñ o l a ó el 2 de 
Mayo, canc ión patr iót ica por D. Fran-
cisco de Layglesia y Darrac, caballero 
de la Real y distinguida orden de Carlos 
I I I , Puesta en música por D . Mariano 
de Ledesma, músico de C á m a r a de Su 
Magestad, impreso en Cádiz por D. N i -
colás Gómez de Requena . -Año de 1.810. 
Es bastante mediana, véase el 
CORO. 
//qy es el d in digno del canto, 
hoy es el d í a del corazón, 
el galo horrible tiemble de espanto, 
la E s p a ñ a gr i ta , negra t ra i c ión . 
E l Diablo predicador . Discurso que .en 
la Catedral de L o g r o ñ o p ronunc ió don 
Josef Botella, visitador general de cu-
bas y toneles, catador de pipas, chupa-
dor de andayas y marrasquinos, etc. 
por D. Francisco de Meseguer. Con l i -
cencia.—Reimpreso en Cádiz en la I m -
prenta de la viuda de D. Manuel Comes. 
En 8.° 24 páginas . 
E l Duende de nuestro e jérc i to descu-
bierto por un buen pa t r io ta .—Cádiz : 
(Nicolás Gómez Requena) 1.810. Un 
folleto cu 8.° 
E l Emperador Carlos V . Su a b d i c a c i ó n , 
su residencia y su muerte en el Monas-
terio de Yuste, por Mr. Miquet, miem-
bro de la Academia francesa, Secreta-
rio perpetuo de la Academia de Cien-
cias morales y políticas. Obra traducida 
del francés por D. Miguel Lobo, T e -
niente de navio de la a rmada .—Cádiz , 
1.855. Imp. de la Revista médica . En 8." 
4 6 4 páginas. 
E l e s c á n d a l o adminis t ra t ivo en el m u -
nicipio gaditano bajo la dominación de 
Toro , Castro y compañía. Folleto de 
instrucción provechosa para los pue-
blos. Precio 2 rvn.- '-Cádiz: Imp. y l i t o -
grafía de la Rev is ta médica de D . Fede-
rico Joly, calle de la Bomba, n ú m . 1, 
1.872. 36 páginas en 8.° 
Firma la introducción de este cu-
rioso opúsculo Ramón González. 
E l E s p i ó n Serrano. Cádiz, I m p r e n t a 
Nacional, 1.813. En 4." con 49 pág inas . 
Opúsculo interesante; en él dice su 
autor haber reconocido toda la Amé-
rica del Sur y tratado á todos los 
ilustres personajes que hicieron pa-
pel en las convulsiones de las dos 
amé ricas. 
E l Excmo . Sr. D . J o s é de Ttur r igaray , 
Virrey que fué de Nueva España , v i n -
1 
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dicado en forma legal contra las falsas 
imputaciones de infidencia propuestas 
por el acuerdo de Méx ico y apoyados 
por D . Juan López Cancelada en sus 
dos manif iestos.—Cádiz: Imprenta Tor -
mentaria, 1.812. En 4.0 176 páginas con 
un apénd ice de 59 y unas Breves refle-
xiones. 
Este folleto, que va firmado por 
el licenciado D. Manuel de Santurio 
García Sala y D. Facundo de Lizar-
• za, encierra bastante interés por los 
curiosos documentos que contiene 
sobre la dominación española en 
Méjico. 
E l fraile y el bandido, ó las paciones 
de un claustro. Novcl i ta original por 
D. Luis Huet y de Allier.—Cádiz, 1.843. 
Imp. de la Revista medica. En 8." 
E l g a l ó n de cubo de m a r ó i m u n m l del 
marinero, por AntonioI 'erea y Orive. 
Cádiz, 1.883 cn 8-° c"n láminas en co-
lores. 
E l gato. S a i n ó t e por J u u n Ignacio Gon-
zález del Castillo. - C á d i z , < 17. 
E l G a y ü m b o de los menoristas ó la vís-
pera de San Pedro en Puerto Real, por 
el autor del Proscripto etc.-Cádiz, 1.841 
Imp. de J. A. Niel. 2 tomos, cn 16. 
E l heroisnio de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , que 
dá ejemplo al mundo, ó sea el secreto 
Congreso hispalense.--Un cuaderno Cá-
diz, Tormentaria, 1.8 [ 3 . 
E l H o m b r e do los diamantes , por D . J o s é 
María Moliné.-—Jeréz, Imp. de «El Cro-
nista», 1.885, 4'0 
E l impuesto de Consumos y los extrac-
tores de vinos de Jerez de la Frontera. 
De como 25 individuos han pagado el 
cupodeuna población de 25.000— Jerez. 
Imp. de «El Cronis ta» , 1.885. 8." 
E l ingenioso h ida lgo I ) . Q u i j o t e de la 
Mancha. Publicado en Cádiz por D. José 
Rodríguez y Rodr íguez , bajo la direc-
ción de D. Ramón León y Mainez direc-
tor de la «Cronis ta de los Cervantistas» 
Cádiz, 1.877-79, tomos en 4.0 
E l tomo 1." lo constituye la vida de 
Migad de Cervantes, escrita por Ra-
món León y Mainez. 
«En el tomo V concluye la parte se-
gunda y lleva al fin tros apénd ices con 
los concienzudos juicios de los literatos 
D. Francisco de Asis Pacheco, I ) . Fran-
cisco Miguel y Badía y el Exmo. señor 
D. Juan Ciuillén Buzarán , acerca de la 
«Vida de Cervantes-, escrita por Mai-
nez. 
«El Sr. Mainez, hizo un profundo es-
tudio del Quijotecomentandod etallada-
mentc el sentido y alcance de las aven-
turas y principales pasajes. Sus comen-
tarios, cn los cuales emito notables jui-
cios, van al fin de cada capítulo».—Rins, 
tomo 1." núm. 166. 
E l Ins t ru idor a n a t h ó m i e o ó modo de 
preparar y conservar laspartesdel cuer-
po humano, por I ) . An ton io Ranee.— 
Cádiz, 1.812. 8." 
E l inter ior de J e s ú s y M a r í n , del R. I * . 
Grou, traducido por U . Fr . F.—Cádiz, 
1.853, 2 tomos en 4.0 
E l ins t ruc tor ó la mora l en p r á c t i c a , es-
crito en francés por el Vizconde C. H. 
y traducido al castellano por J. N . E.— 
Cádiz, 1.841. Imp. de L . A . Estruch. 
Tres tomos 8.° 
E l j u d í o errante, novela escrita en fran-
cés por Eugenio Sué, traducida expre-
samente al español para el O.nuijus ¿n-
dilauo.--Cádiz , 1.844-1.846. Imp. de la 
Revista medica. Once tomos, 8.° 
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El justo, m e m o r i a del j o v e n Salvador 
Torrent, natural del lugar de Chirivella, 
huerta de Valencia, muerto en el com-
bate de las Cabrillas el cha 24 de Junio 
de 1.80.S y hallado por sus padres inse-
pulto y entero el día 16 de Octubre del 
mismo año , por cl I )octor 1.. J. I . y L . Se 
dá á luz por los D D . F . y M . Ortclls. Con-
smnatiis in breri , exptevi tanpora multa. 
(Sap. cap. i v. 131. En Cádiz, viuda 
de Manuel Comes.—En 4.0 17 páginas . 
Es una oda dedicada al difunto, y 
empieza con esta invocación. 
Oh tú, desde el cielo 
<i r/T'ir, en el suelo 
alma v ir tud , un tiempo descendiste, 
j hal lando esta morada 
por el r ic io habitada 
tí su seno quejosa te volviste, 
presta á m i voz aliento, 
¡¡ne de 11:1 justo los hechos dov a l viento. 
Kl lavandero de M a d r i d y trapisondas 
de la Corte ó sea vida del español don 
Guillermo Atanás io Xaramillo. Dala á 
luz su fiel amigo D. Patricio Leal, A r -
chicanciller y secretario ínt imo de la 
Suprema junta de infelices españoles. 
Con el privi'ei>io. Cádiz, por D. Ma-
nuel X iménez Car reño , 1.812. 7 2 pági-
nas 4.0 
(Véase Desafio de dos vecinos). 
HI Libro del Jurado, p r o n t u a r i o teórieo-
práctico para la más fácil y acertada 
aplicación del Código penal á los deli-
tos de que conocen los Tribunales po-
pulares, por D. José García y Romero 
de Tejada.- -Jerez, 1.894. En 4.0 
I'll Libro i lc oro ó sean p r á c t i c a s é ios-
tnicdones de indecible consuelo á los 
vivos y sufragios de las benditas ánimas 
del purgatorio, etc. etc.,recopiladas, por 
I ) . J. M . de la Vega. Gádiz: Imprenta 
del Hospicio provincial. 1.857. 8." 
E l Maestre á bordo, ajustado á el Maes -
tre de P l a t a que compuso D . Tirso Isi-
doro año de 1.729, porD.José de Flores, 
natural de Sevilla y vecino de Cádiz.— 
Dirigido al Sr. D. Antonio Martínez de 
la Ortega, procurador de la Real Au-
diencia de Cádiz.—Sevilla (Juan Fran-
cisco Blas de Quesada,impresor mayor) 
1.836.—En 8." 
K l Maestro de Escuela, novela escrita en 
francés por Federico Soul ié .—Cádiz , 
1.839. Imprenta de la Viuda é hijos de 
Bosch,- En 16." 
E l Maestro de la T u n a . — S a í n e t e por 
Juan Ignacio González del Castillo.— 
Cádiz.- ¿i.817? 
E l Manto de Deyani ra . — Novela es-
crita en francés por Mr. Fél ix Tour-
nachón, traducida al castellano por don 
J. M. de A . — C á d i z . — t 844. Imprenta 
de la Revista M é d i c a . — Dos tomos 8.° 
E l Marinero ins t ru ido en el arte de nave-
garespeculativo y práctico por D Fran-
cisco de Harredo.-Cádiz, José Niel, 1.796 
En 8 ." con 3 h. p . s. n . y 336 páginas 
seguido de una tabla de latitudes y lon-
gitudes de las costas marít imas de Es-
paña y América calculadas las longitu-
des al Meridiano de Tenerife, con 50 fi-
guras. 
El M a r q u é s de l 'onibal .—Novela h is -
tórica escrita en francés por Clemencia 
Robert traducida libremente por D. A n -
tonio R. Guerra.- Cádiz, t.843. Esta-
blecimiento t ip . l i b . de Núñez. —En 8.° 
I lámina. 
El Misionero Capuchino.—Compendio 
histórico de la vida del venerable siervo 
de Dios el M . R. P. Fr . Diego José de 
Cádiz, por Fr. Serafín de Hardades. Un 
volumen en 4.0- -Isla de León ; M . Se-
govia 1.8 n . 
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En este volumen se encuentran 
además de pláticas morales algunos 
sermones y una oración fúnebre que 
pronunció el P. de Cádiz, asi como 
la oración fúnebre que en honor del 
P. de Cádiz dijo el P. Fray Miguel 
M. de Sevilla en el Convento de Ca-
puchinos de Jerez de la Frontera. 
E l n i ñ o i lus t rado en los verdaderos p r i n -
cipios de la sana filosofía. Su autor el 
. P. Inocente Palacios de la Asunción, sa-
cerdote de las Escuelas P ías , Cádiz i .840. 
, —imprenta de Teros.—En 8.° 
E l Nuevo Cometa, ftu o b s e r v a c i ó n y pro-
nóst ico que anunciagrandes novedades, 
Ya pareció y con pront i tud , quien escri-
biese del presente extraordinario astro, 
Obra formada en la T o r r e del vigía de 
esta plaza por mediode unespecia l ís imo 
telescopio inglés, de úl t ima invención, 
fabricado á toda costa en Londres. Parte 
del día comunicado por la Vigía á 70 
diarios, sin calendas, nonas, ni idus, del 
presente mes y año de nonas 1.8 r 1 . — 
Cádiz. Imp. de la Junta Superior 1.811. 
—4 pág inas 4.0 folleto pol í t ico satírico. 
E l N u e v o F í g a r o . — M e l o d r a m a jocoso 
en dos actos que ha de representarse en 
el teatro principal de esta Ciudad.—Cá-
diz, 1.834. Imprenta de I lorve.—146 pá-
ginas 8 .° 
E l nuevo impues to sobre alcoholes, por 
D José María C o n t é . U n volumen.— 
Cádiz, Imprenta Ibér ica 1.888. 
E l Observador del Congreso á sus con-
ciudadanos. Lista de las proposiciones 
que m á s realzan el m é r i t o de las Cortes 
generales y extraordinarias de la Na-
ción española , con cinco estados en que 
se designan los Diputados (pie discutie-
ron y votaron contra ellas. -Cádiz, I m -
prenta Pa t r ió t ica , 1.812 (Tomo V I I , va -
rios tratados, folio 169). 
E l Odio de u n a mujer , por D . " Pa t ro -
cinio de Biedma. Cádiz, 1.882, en 8.° 
E l Palacio de L a m b e r t . — L e y e n d a c o n -
temporánea escrita en francés: por el 
célebre Eugenio Sué, Puesta en caste-
llano por D . Pedro Alonso O-Crowley. 
—Cádiz , 1.843, Imprenta de la R e v i s t a 
Médica ,—Dos tomos. 8.° con láminas . 
E l patr iota en C á d i z . Comedia en tres 
actos por D . José Moronta.—Valladolid, 
1.813. Imp. de Cermeño .— 112 p á g s . 8.° 
E l pat r io t ismo á la moda. S á t i r a p o r 
F. P. V . - -Cádiz: Imp. de I ) . Manuel X i -
ménez C a r r e ñ o . — 1 . 8 1 3 . 16 p á g i n a s 8.° 
Es una burla contra los que afec-
tando patriotismo pedían á cada pa-
so y con cualquier pretexto, rigores 
absurdos y horribles castigos. 
E l Teniente general D . Ped ro R o d r í -
guez de la Buria á las Cortes generales 
extraordinarias de España é Indias.— 
Cádiz, 1.815.—Folleto en 4.0 
E l patr iot ismo perseguido á t r a i c i ó n 
por la arbitrariedad y el e g o í s m o , ó 
censura del fiscal de la Real Audiencia 
de Sevilla en el Expediente de D . I - o -
ren¿o Calbo de Rozas, representante de 
Aragón en la Suprema Junta Central , 
Secretario de las Cortes generales cele-
bradas en aquel reino en 9 de Junio de 
I .808, Intendente general del mismo y 
su Ejército, Corregidor y Superinten-
dente de policía de la Ciudad de Zara-
goza y su part ido, Presidente de la Su-
prema Junta de Hacienda, Snb-delegado 
de toda» las rentas reales y de la de 
Correos y del Consejo de Estado de S. 
M . etc. Se han añad ido para mayor c la -
ridad algunas notas, ó r d e n e s diferentes 
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de la Regencia interina, y copiado va-
rías representaciones de Calvo á la Re-
gencia y á las Cortes generales de la Na-
ción.—Cádiz . Imp. de D . Manuel San-
tiagoQuintana. 1.810.—100 págs . en 4.0 
Este folleto, bastante interesante, 
termina así: «La alteración que he 
experimentado en mi delicada salud 
con solo el corto trabajo de formar 
la representación y cuenta antece-
dente, no me permite dedicarme por 
ahora á imprimir la historia de que 
hablo en la página 8.—(historia de la 
revolución desde 1.808). Esta histo- E l .Sargento embarcado, por Francisco 
ria debía comprender según el plan Feijóo.—Cádiz, 1.629.—Un vo l . 8.° 
que su autor declara, la guerra de E1 Siti() de Ciuda( l Rodl.ig0) ó r e l a c i ó n 
Aragón en 1.808 y el primer sitio de circunstanciada de las ocurrencias su-
Zaragoza, en la A" parte; y en la 2? cedidas en esta plaza, desde 25 de 
los principales hechos revoluciona- A b r i l de este año , en que empezaron su 
de Gaona, plaza de la Const i tución, n ú -
mero 11,1 .850 —En 8.° 46 páginas . 
(Véase Comentarios ó Amores de 
S o p e t ó n . 
E l r u f i á n v iudo . E n t r e m é s en verso en-
decasílabo de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, autor de D . Quijote. Tercera i m -
presión.—Cádiz, J. A. Sánchez, 1.817. 
8 .° , 27 páginas , 
Edición muy rara que he visto en 
manos del librero Vindel. Rius no la 
cita. 
sitio los franceses, al mando del maris-
cal Massena, hasta 10 de Julio del mis-
mo, que entraron en ella á las siete de 
aquella tarde, por D. Policarpo Anza-
no.—Cádiz, año i .Sio.—Un foil . 39 pá-
ginas 8.° 
El proceso de los Borbones, aumentado e i g¡ t ¡0 ¿ e ]a Rochela, por Madame de 
por el ju ic io imparcial de Isabel de Bor- Genlis —Cádiz , i.862,--en 4.0 con lá-
rios desde la instalación de la Junta 
Central. 
El Pirata. T ra j ed i a en cinco actos por 
D. R. D . y R.—Cádiz 1.834. Imp- ^ 
L a (fnión.—7(5 páginas 8.° 
bón.—Cádiz , 1.868. En 8.' minas. 
El Proscripto, por el Sr. de Laguna.— E l Sol de Salamanca.—Zarzuela en dos 
actos original de la Srta. D." Margarita 
Francois de Izaguirre, música de D. Ra-
fael Scrichol. Es tá aprobada por la Jun-
ta de censura de los teatros del reino.— 
Cádiz, 1.852. Imp. de la Rev i s ta médica . 
— 5 6 páginas 8." 
Cádiz, 1.838. Imp, de Niel , hijo.—Tres 
tomos en 16.0 
E l p rograma de la democracia, por Fer-
nando Gar r ido .—Cádiz , 1,859. E n 4-0i 
82 pág inas . 
E l que de ajeno se viste... Comedia en ^ 
un acto y en verso, original de I ) . José 
Sanz Pé rez . Representada por primera 
vez, con aplauso, el 23 de Diciembre 
de 1.849, C11 d teatro de la Comedia.— E 
Cádiz: Imprenta, librería y litografía de 
la R e v i s t a m é d i c a á cargo de D. Juan B. 
soldado f a n f a r r ó n . .Saínete por Juan 
Ignacio González del Castillo. — Cá-
diz, i 1.817? 
Sol increado. Dios t r ino y u n o y la 
grande cscclencia de su culto y devo-
ción, por Fray Feliciano de Sevilla, 
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predicador, capuch ino y misionero 
apostólico.—Gádiz: Crist, de Requena, 
1.702.—8.9 
E l Spe l l ing Brook, i lus t rado con reglas 
claras, fijas y sencillas para leer bien el 
inglés, al que sirve de texto la celebra 
cartilla de Lindley Murray, con un sis-
tema original que establece preceptos 
exactos y suscritos para fijar la difícil 
acentuación de las palabras inglesas, 
por D. P. A . O'Cromwley.— Cádiz, 1.841. 
Imprenta de la R e v i s t a m é d i c a . — E n 8." 
E l s u e ñ o del t ío Josef, que quiso ser 
primero y quedó cola.—Cádiz: Casa de 
la Misericordia. Sin año.—15 páginas 8.° 
Está escrílo en romance octosílabo. 
E l T e l é g r a f o americano, por Juan L ó -
pez Cance lada .—Cádiz : Manuel Santia-
go de Quintana, 1.812.—En 4." con 276 
páginas . 
E l T e l é g r a f o mar ino , por I ) . A n t o n i o 
Martínez.—San Fernando: Imp. de Ma-
rina, 1.819.—En 8.° 
E l Teniente, general D . Pedro R o d r í -
guez de la Buria á las Cortes generales 
extraordinarias de E s p a ñ a é Indias.-— 
Cádiz: Imp. de Nie l , hijo, 1.S11. 
Se publicó con objeto de vindicar 
el nombré de su autor, el dicho ge-
neral, cuyo nombramiento de Gober-
nador de Cádiz no fué aprobado por 
las Cortes. 
E l t ie rno amante de . Jesús ó e l a l n i a ele-
vada á Jesús en el adorable Sacramento 
con un método devoto para oir misa 
conforme á los misterios de su sagrada 
pasión. Escrito en inglés y traducido 
• por una señora española.-—Cádiz, 1.850. 
Imp. de J. Rodr íguez . - En 8.° 
E l t ío Canivi tas ó el m u n d o nuevo de 
Cádiz. Opera cómica española, en dos 
actos. P o e s í a de D. José Sanz Pérez. 
Música del maestro español D. Mariano 
Soriano Fuertes. Representada por pri-
mera vez en el teatro de San Fernando 
de la ciudad de Sevilla en Noviembre 
de 1.849.—Cádiz: Imprenta, librería y 
litografía de la Revista médica, á cargo 
de D . Juan B. de Gaona, plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , n ú m . 11 , 1.849.—E'1 8." 45 
páginas . 
La escena en Cádiz. E l primer acto 
en la plaza de San Juan de Dios. 
E l Torero de M a d r i d . Comedia en un 
acto y en verso, original de D. José 
Sánchez A l b a r r á n . — Cádiz, 1.847. Im-
prenta de ¡a Revista médica.—En 8." 
E l T r i b u n a l secreto, por Clemencia Ro-
bert. T r a d u c c i ó n de D. José Ignacio de 
Miche lena .—Cádiz , [ .848. Imp. de F. 
Arjona. 
Forma parte de la Biblioteca eco-
nómica popular. 
E l V ó m i t o de l A g u i l a . F a b u l i t a dedica-
da á los que sin considerar los robos, 
talas, saqueos, y atrocidades de los' 
franceses en los indefensos pueblos de 
España manifiestan sentimiento que no 
deber ían por la justa ocupac ión de los 
'bienes pertenecientes á los franceses 
establecidos y no naturales en nuestra 
nación. Con l iCencia . - -En la Isla da 
León por D . Miguel Segovia, 1.808.—-• 
: Moja suelta en 8.° 
Para dar ana idea de ella, basta 
leer los cuatro últimos versos: 
Hijos, aunque veáis d ¡os franceses 
arrojar las enirañas por la boca, 
110 hay que tenerles lástima ninguna 
que sangre vuestra es lo que provocan. 
E l voto de A m é r i c a ó sea breve examen 
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de esta cues t ión: ¿'convendrá ó no á las 
nuevas repúbl icas de Amér ica apresu-
rar el r econoc imicn ío de su indepen-
dencia enviando embajadores á la corte 
de Madrid? Por D . José Rivera Indar-
te.—Cádiz, 1.S35.—En 4.0 con 26 pági-
nas y f. h. s. n. 
Elementos do a c ú s t i c a y t e o r í a física de 
la música..., por D . José Alcolca.—-Cá-
d'\/., Imp. de la Revista m 'dica de don 
Federico Joly, 1 .883.—8.» con x i , 171 
páginas. 
Elementos de a r i t m é t i c a extractados de 
una obra publicada en francés, por don 
Francisco Scuret Cañaveras , Catedrá-
tico de matemát icas y traducidas al cas-
tellano por el mismo a u t o r . — C á d i z , 
1.844. Imp. de 1). Ferós.- -En 4 . " 
Elementos de f í s ica exper imenta l , por 
I) . Vicente Rubio .—Cádiz : Imp. de Fe-
derico Joly, 1.882.—4.0 con 524 páginas 
y 550 grabados. 
Elementos de g e o m e t r í a , etc., por R. 
Sanjurjo . — Cádiz : Joly y Velasco , 
1.872.—8.° 
Elementos de g e o m e t r í a y física experi-
mental, por D . Carlos F. Amellcr .—Cá-
diz: C a r r e ñ o , 1.788.—4." 
Elementos de g r a m á t i c a e s p a ñ o l a , por 
D. Luis Oliveros y Moreno. 4.1' edición. 
—Cádiz: Imp. de la Revista médica, de 
D. Federico Joly, 1.886.--8." con 96 pá-
ginas. 
Elementos de g r a m á t i c a francesa en sus 
relaciones con la de la lengua castella-
na: método teór ico-prác l ico dividido en 
dos cursos, por D. Cayetano Castellón 
y Pinto.—Jerez: Imp. de / : / Guadaldc, 
á cargo de J. Pareja, 1.892.—-8.° con 295 
páginas y 4 de índice y erratas. 
Elementos de m a t e m á t i c a s , por D . V i -
cente Rubio y Díaz. (Son dos progra-
mas de las asignaturas de ar i tmét ica , 
á lgebra , geomet r ía y t r igonometr ía) .— 
Cádiz, 1,872 y 1.873.—Dos foil. 8.° 
Elementos de m a t e m á t i c a s , por D . V i -
cente Rubio y Díaz.—-Cádiz: F. Joly, 
1.878.—2 vol. 8.° 
Elementos de p e d a g o g í a , por D . Lu i s 
Oliveros y Moreno, i . " edición.—Cádiz: 
Establecimiento tipográfico de J. Beni-
tez Estudillo, 1 .888 .—8.° con 228 págs. 
Elementos y ejercicios de lectura, por 
A. —Cádiz, 1.846. Imp. de M . Bosch.— 
80 páginas 8.J 
E log io del valor y la v i r t u d con que el 
Excmo. Sr. I ) . Francisco Javier Casta-
ños, Capiíán general de nuestro exér -
cito de Andalucía, rindió el numeroso y 
aguerrido de la Francia, al mando de 
su General Dupont. Publícalo en justo 
obsequio de dicho Sr. Excmo. un Ecle-
siástico Secular da Cádiz.—Cádiz: (Ma-
nuel Bosch)—1.808. Fol.de 10 págs. 4 . " 
E log io f ú n e b r e de los valencianos que 
murieron en defensa de la patria la tar-
de del 28 de Junio de 1808.—Cádiz. 
(Quintana). Un vol. 206 págs .—8 0 
E n amor todo es peligro. Comedia en 
tres jornadas y verso por Francisco Sán-
chez del Arco y Adolfo do Cas t ro .—Cá-
diz. 1.845. Imp. de la Revista m é d i c a . — 
En 8." 
E n las palabras de la V i r g e n Nuestra 
Señora, por Fr. Pedro de Abreu .—Cá-
diz. 1.617.—En folio, portada grabada. 
E n toas parles cuecen liabas. Pieza en 
un acto y en verso original de José Sanz 
Pérez.—Cádiz, imp. librería y litografía 
de la Revista médica , á cargo de Juan 
B. de Gaona, plaza de la Const i tución, 
número 1 1 , 1.648.—En 8." 45 págs . 
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Se supone la acción concluida una 
corrida de toros; así todos los toreros 
aparecen éh escena con trajes de lu-
ces. 
Engrandec imiento de Ceu ta .— ( V é a s e 
nuestro porvenir en Africa.) 
Ensayo de una c o n s t i t u c i ó n m i l i t a r , por 
D. Vicente Sancho.—Un tomo de pape-
les varios.—Cádiz, Imp . Tormentaria, 
1.813. 
Ensayo general ó concurso de acreedo-
res. Saínete lírico, en un acto y tres cua-
dros, en prosa y verso, original de Fe-
derico Pérez Stella y Alfredo Garc ía Sal-
^ gado, música de Antonio Gi rau . - -Cádiz . 
Imp. de la Viuda de Nie l , 1892.—En 8.° , 
con 33 páginas . 
Ensayo h i s t ó r i c o descr ipt ivo sobre la en-
fermedad de Bright, seguido de obser-
vaciones recogidas en la práct ica civi l y 
. en los hospitales, por A. de Gracia y A l -
varez, obra ilustrada con numerosas no-
tas.—C.ádiz, 1.849. L i b r e r í a de A . Cados. 
— £ 1 1 4 . ° 
La prensa nacional y extranjera 
consideró este trabajo como la mono-
grafia más completa, ilustrada con 
numerosas notas bibliografias, histó-
ricas, criticas y dogmáticas; es la pri-, 
mera producción médica original que 
se publicó en España acerca de la do-
lencia de que trata y en el articulo de 
bibliografia, con que termina, se en-
cuentra cuanto se ha dicho acerca de 
aquella desde Hipócrates hasta nues-
tros dias. 
Ensayo o f t a l m o l ó g i c o , m a n u a l de las en-
fermedades de los ojos y sus accesorios, 
por Cayetano del T o r o y Quatierllers. 
—Cádiz, 1.867.—E» 4 ° 
E n s a y o p r á c t i c o sobre las enfermedades 
v e n é r e a s y sifilíticas, por D . P. T . H o n -
t a ñ ó n . — C á d i z , 1.866, 2 tomos en 4.0 
E n s a y o s l i te ra r ios , de M . V i c u ñ a H e r -
n á n d e z . (Colecc ión de a r t ícu los filosó-
fico-morales,) con un pró logo de M . Ro-
dr íguez Mar t in .—Cád iz , 1 .895.—En 4.0 
E n s a y o s p o é t i c o s de A b d e l . — J e r é z , «Re-
vista Jerezana ,» 1 . 8 6 2 . — 8 . ° 
E n s a y o s p o é t i c o s de 1). G a b r i e l Ciscar, 
a c a d é m i c o de m é r i t o de la Real de San 
Carlos de Valencia.—Imp. mi l i ta r de Gi-
braltar, 1.825.—En 8.u 
Como explicación al hecho de que 
figure en este catálogo la obra trans-
crita, diremos que se trata de un te-
niente general de la Armada, Conse-
jero de Estado y excelente geógrafo, 
que después de seguir al Gobierno, 
á Sevilla y Cádiz en 1.823, se vio obli-
gado por las persecuciones del abso-
lutismo á buscar refugio en Gibral-
tar, donde murió en 1.829. 
E n s a y o s p o é t i c o s , por Jover y Sanz 
(Amador . )—Cádiz , 1.855.—En 's.0 
E n t r a d a de l g r a n D u q u e de A n g u l e m a 
en el Puerto de Santa María , po r Luiz 
Rodr íguez Vare la .—¿Puer to de Santa 
María? 1.823.—En 4 ° con 8 p á g i n a s . 
E n t u s i a s m o a l e g ó r i c o ó novela o r i g i n a l 
intitulada Pesca literaria, que hizo M i -
nerva de papeles anón imos en u n o de 
los días en que estaba más cargada la 
atmósfera de Madr id de escritores pe-
r iódicos , por D . Domingo U g e n a . — C á -
diz, Niel, 1.790.—-En 16, u 1 p á g i n a s . 
E p i l o g o ó a p é n d i c e al ensayo de ú n i c a 
con t r ibuc ión , por D. José Luyando .— 
Cádiz, Imp. pat r ió t ica . 1.813. 
E p i s o d i o s e o m t e m p o r á n e o s ; impres iones 
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y recuerdos, art ículos publicados en el 
Diar io de C á d i s . — C á d i z , 1 . 8 9 5 . — I m -
prenta de la «Revista méd ica» .—En 4 ° 
Epís to las Di 'oapianas. Siete cartas sobre 
Cervantes y el CJuijote, dirigidas al doc-
tor Thebusseni por M . Droap .—Cádiz , 
1.868.—4.0, 68 páginas . 
E p í t o m e de la e n s e ñ a n z a de la Philoso-
phia, i destreza Mathemát ica de las ar-
mas, por Luis Díaz de Viedma.—Cádiz , 
1.639.—En 8.0 
E p í t o m e de la entrada que hizo la A r -
mada de Inglaterra en la bahía de Cádiz 
y sitio que le puso en el año 1.625. El 
felice suceso que tuvo contra ella. Canto 
en tres voces: la primera de las musas 
dedicándola á su noble ciudad, por el 
Dr. Gabriel de Airólo Galar.—Impreso 
en Cádiz por Juan de Borja. Sin fecha.— 
En 8.° 
E l autor, natural de Méjico y 
oriundo de Cádiz, mereció que Lope 
de Vega, en su Laure l de Apo lo , dijese 
de él: 
D e l a prov inc ia Hét i ca en los fines 
M i r a n d o e l Occidente, 
C á d i z de p e ñ a s coronó l a frente 
A quien respetan focas y delfines; 
P o r el alto b lasón de Carlos Quinto, 
D e las puertas del A f r i c a distinto, 
A q u i G a b r i e l Ayrolo 
E s de l a s musas celebrado Apolo, 
Porque de las colimas de su genio 
N o ha pasado j a m á s mortal ingenio. 
Ernesto Renan ante la e r u d i c i ó n sagra-
da y profana.—Adolfo de Castro. Un fo-
lleto en 4."—(Cádiz 1.864). 
Errores en mater ia de e d u c a c i ó n y de 
instrucción pública, por Eduardo Benot. 
—Cádiz, Rev is ta médica , 1.862.—8." 
¡¡¡Es la d i ach í ! ! Zarzuela andaluza en 
un acto y en verso por Francisco Sán-
chez del Arco.—Cádiz, 1.845. I m p . de 
la Rev is ta m é d i c a . — E n 8.° 
¿ E s u n á n g e l ó u n diablo? Por Eugen io 
Sué.—Cádiz, 1.843. Imp. del Comercio. 
— E n 8.° 
E s c á n d a l o s adminis t ra t ivos en V i l l a -
luenga (Cádiz).—Dictamen emitido por 
el contador de fondos provinciales don 
Domingo Sánchez del Arco, sobre las 
malversaciones, valores perdidos, false-
dades y abusos, que se desprenden de 
los expedientes de construcción de una 
casa capitular y obras para la t ra ída de 
aguas en Villaluenga del Rosar io .—Cá-
diz, 1.884. —Tipografía La Mercantil, 
plaza Gaspar del Pino.— 117 p ágs .En 8.° 
Escenas de la v i d a de P a r í s . H i s t o r i a de 
los trece. Novela escrito en Par í s por 
Honorato de Balzac.—Cádiz, 1.844.— 
Imp. del Comercio. En 8.° 
Escri tos presentados al Gobierno espa-
ñol el año de 1.809 Por D. José Manuel 
de Vadillo, Abogado de los Reales Con-
sejos.—Cádiz. Imp. del Estado Mayor 
general, Sin año.—86 págs. 4.0 
Los «escritos» contenidos en este 
folleto son tres: 
E l primero es sobre la reforma de 
nuestros Códigos, exigida urgente-
mente porias necesidades de la época. 
E l segundo es una respuesta al 
Edicto de la Junta de Gobierno. (Véa-
se). 
E l tercero es una especie de t é s i s so-
bre si la arbitrariedad en los juicios 
puede evitarse siempre en la legisla-
ción. E l espíritu de este folleto es li-
beral. 
E s g r i m a á la bayoneta ó manejo de d i -
cha arma, por Jh. Pinette, traducido, por 
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Antonio Mar ín .—San Fernando, 1.850. 
—En 4.0 
Esgr ima á la bayoneta ó manejo de d i -
cha arma aplicado á los ejercicios y ma-
niobras de la infantería, aprobado por 
S. M . y mandada observar por Real or-
den de 13 de Septiembre de 1.859.— 
Traducido del francés de T h . Pinette 
por D . Antonio Marín.—Cádiz, 1.859.— 
Un vol . 168 págs . 3 láminas . 
E s p a ñ a v i n d i c a d a en sus clases y a u t o -
• ridades de las falsas opiniones que se le 
atribuyen, por D. José Joaquín C o l ó n -
Cádiz, 1.811.—Reimpreso en Madr id , 
1.814.— U n folleto 8.° 
Encaminado á enardecer al clero y 
á la nobleza contra las Cortèsde Cá-
' diz, y que produjo graves rencillas y 
altercados, contribuyendo á deslin-
dar los campos de avanzados y can-
grejos. E l autor era decano del Con-
sejo. 
E s p a ñ a y el e s p a ñ o l á presencia de las 
Cor tes .—Cádiz , 1.811. 
¡ E s p a ñ o l e s - a l e r t a ! Observaciones i m p a r -
ciales acerca del estado crítico en que 
se halla E s p a ñ a . — S e hace también una 
reseña sobre la política extranjera; y fi-
nalmente se indican algunos medios que 
pueden'contribnir á mejorar nuestro es-
tado actual y á la unión de los e s p a ñ o -
les, bajo el t rono de nuestra excelsa r e i -
na doña Isabel I I y la regencia de su 
augusta madre; por don O. S. S.--Cádiz, 
1.840.—En 4.0, 68 pág inas . 
En algunas bibliografías, hemos 
visto que se dá como autor á D. Ma-
riano Carnero, pero Castro afirma 
que lo escribió D. Mauricio Carlos 
de Onis. 
Las iniciales que rezan en la por-
tada no convienen con ninguno de es-
tos dos nombres, y cabe la sospecha 
de que el verdadero autor sea desco-
nocido. 
Estado del clero f r a n c é s refugiado en 
Ing la te r ra .—Cádiz , 1 . 7 9 2 . ^ - 4 . ° 8 págs. 
(Traducido de un artículo que se 
insertó en el «Evening Maih de Lon-
dres el 17y 19 de Septiembre de 1792). 
Espe jo de cr is ta l . A l E x c m o . Sr. D . Ma-
nuel Alonso Pé rez de Guzmán . . . Pedro 
Espinosa; San lúca r de Barrameda. F.er-
nando R e y . - - 1 . 6 2 5 . — 1 6 hojas, 8.° 
Ese opúsculo se ha reimpreso mu-
chas veces con el título Espejo de 
cristal fino y an torcha que av iva el 
alma. La de Sanlúcar es sin duda la 
primera edición. Así lo cree también 
Salva. 
Estado firmado p o r el Comisar io de gue-
rra de marina D . Francisco García Ba-
rrera, con el V.0 B.0 del C. de N . ó B. 
D.' José María A u t r á n , demostrativo de " 
lo gastado en la obra del canal de comu-
nicación del O c é a n o con la bahía de Cá-
diz, que ascend ió á i . 5 3 i . 5 3 5 ' i 8 reales 
ve l lón .—(Per tenec ien te á la Biblioteca 
de D. j o s é Vázquez Figueroa y debe es-
tar en el Dep. h idr ) . 
Es tado formado por el m i n i s t e r i o de las 
fuerzas navales de Cádiz, en 30 de Mayo 
de T.813, de los caudales recibidos y 
gastados en ellas, desde Agosto de 1.809 
hasta fin de Octubre de [ .812. 
(Debe hallarse impreso en el Depó-
sito hidrográfico.) 
Estados de los mater ia les pertrechos y 
jornales que se necesitan para cada uno 
de los treinta buques que en ellos se ex-
presan por D. Juan Ruiz de Apodaca.— 
Un vol., en folio —Cádiz , 1.805 y 1.806. 
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Estatutos de la Real Sociedad E c o n ó -
mica de Amigos del país de Jerez de la 
Frontera. -Jerez, 1 .855 . I m p . de Bue-
no.--En 4.0, 16 páginas . 
Constan de 42 artículos, aproba-
dos en Junio de 1855, determinán-
dose que el objeto de la Corporación 
es promover, por todos los medios á 
su alcance, la prosperidad pública. 
Su lema: Fel ici tas p ú b l i c a . 
Estatutos de la Real Sociedad Pa t r i ó t i c a 
de la M. I . ciudad de Medina Sidónia. --
Ano de 1.786.—Con superior permiso. 
A expensas del l imo. Sr. D. Josef Hscal-
zo y Migue!, Obispo de Cádiz, del Con-
sejo de S. M . su fundador.- -Cádiz, 1.786, 
por I ) . Juan Ximenes Ca r roño .—En 4." 
46 pág inas . 
Se solicitó la instalación de la So-
ciedad en Septiembre de 1.785 y los 
estatutos están aprobados con fecha 
14 de Septiembre de 1.786, en San Il-
defonso, después de oído el Consejo 
y la Sociedad Económica de Madrid. 
El objeto se expresa en los mismos 
términos que en los estatutos de la 
de Alcalá de los Gazules. 
La empresa y sello representa un 
enjambre de abejas al rededor de la 
colmena; en lo parte superior se lee 
este lema tomado de las ( í eor t í i cas de 
Virgilio: Mens o m n i b u s una. 
Estatutos de la Real Sociedad Pa t r ió t i ca 
de la M. (. vi l la de Alcalá de los Gazules. 
Año de t .778 . A expensas del limo, se-
ñor D.Josef Fscalzo y Miguel, Obispo 
de Cádiz, del Consejo de S. M. , su fun-
dador .—Cádiz , 1.778, por Manuel Rodrí-
guez Flores y Compañía.—En 4.0 48 pá-
ginas. 
En 11 de Junio de 1.785 elevaron 
una representación al Consejo varias 
personas ilustradas de Alcalá de ¡os 
Gazules, por conducto de la Sociedad 
Patriótica de Sevilla, solicitando au-
torización para establecer otra Socie-
dad semejante, con el fin de fomentar 
la labor, las artes y las industrias 
más propias para las mujeres y niñas 
Se pensó considerarla como subalter-
no de la de Sevilla, más consideran-
do que la expresada villa estaba en 
iguales circunstancias que Medina de 
Rioseco, autorizada para constituir 
una Sociedad independiente, sea pro-
baron al fin los Estatutos por Real 
cédula fechada en San Lorenzo del 
Escorial á 18 de Octubre de 1.788. 
En el art. 2.a se consigna que la So-
ciedad «atendería, como objeto p rop io^ 
»fomentar la Agricultura, adelantar y 
»perfeccionar las artes, excitar la indus-
»tria y promover al comercio, según 
«fuere capaz la naturaleza de sa clima, 
«etc., etc.» 
E l emblema representa una nave 
en el centro, al lado derecho un ara-
do, y al izquierdo una tierra,, con es-
ta leyenda: Reipublicaj felicitas. 
Estatutos formados para el réginnen y 
gobierno del fondo de Monte "Pío de Pi-
lotos de la Carrera de Indias, fundado 
en Cádiz.—Manuel Ximénez Carreño.— 
un vol. 4.0 
Estatutos provisionalesf del estudio de 
Bellas Artes de la Ciudad de Cádiz.— 
Cádiz. Imp. de M. Ximénez.—4.0 
Estatutos (|ue de orden de S. M . deben 
regir la Real sociedad económica gadi-
tana de Amigos del país.—Cádiz, 1.S17, 
por D. Esteban Picardo. -En 4.0, 34 
páginas. 
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En Una advertencia Se dice que la mia española.— Cádiz: Revista médica, 
expresada Sociedad, en cumplimiento 1 .879 .—8.° 
del Real decreto de 9 de Junio de Estudios sobre la e v o c a c i ó n de los es-
1.815, acordó reformar SUS estatutos pír i tus, las revelaciones del o t ro mundo, 
en consonancia COn los que regían la las mesas giratorias, los t r í p o d e s y los 
de Madrid, y que Obtenida la apro- palanganeros en sus relaciones con las 
bación, Se imprimía para COnodmien- ciencias de observac ión , la filosofía, la 
tO de los socios. religión y el progreso social, por U . V i -
cente Rubio y Díaz.—Cádiz, 1.860.—En 
Los estatutos constan de 169 ar- 4 o mayor Imp de ja x ^ i s t a m é d i c a , 
fíenlos. En ¡os primeros se establece , , 
que el objeto había de ser fomentar Eví l8Íón ,lel Du<lue (le ()sma'. de * r a ' 1 " 
el Comercio, la Agricultura, las Artes cia'escnta 150r á \ e f ncef a su " Z * 
, r . . . . . . á España, para satisfacer la curiosidad 
y la Instrucción publica, impnmien- A , n e„ 
- \ r i t sas hermanos y amigos: publ íca la su 
do cartillas criticas, de higiene, de a?,adecido amig0j A . - C á d i z CNicl hijo) 
náutica, etc., etc. / ^ ^ . - U n foil. 37 páginas 4.0 
La empresa la forman las colum-
nas de Hércules y varios atributos, E x « , n e n ace,'ca del <licta,n(;n t i s , ' a l ' In'0" 
COIl el Siguiente lema: i lus t ra , fo- P^-sto por el Mariscal de CZampo don 
, • Tomás Moreno al Supremo consejo en 
m e n t a v premia . , , T'. . . 
' 1 25 de Septiembre. Dirígese a nuestro 
E s t u d i o d é l o s materiales usados en la católico monarca Fernando V I L — C á -
marina por el l imo . Sr. D . Salvador Ce- diz: Viuda de ('ornes. Sin fecha.—16 
r o n , Ingeniero de montes.--4." mayor. hojas 4.0 
6 5 0 páginas 75 grabado?. , . i 1 1 • 
1 b ^ K x a m e n a n a l í t i c o legal de los bienes 
Pertenece á la Biblioteca de F. de vinculados y de su supres ión , con un 
P . Jordán. árbol genealógico. — Cádiz, 1 .847.—2 
-»-, , ] • , , 1 -Ü • , 1 1 tomos 8.°, por Calderón y Sanabria. 
E s t u d i o sobre la c l a s m c a c i ó n de las ave- ' 1 J 
r í a s por gastos causados con motivo ú Examen cr í t ico é imparc i a l sobre el com-
o c a s i ó n de arribada, por Salvador V i - bate naval de la escuadra e s p a ñ o l a con 
n ieg ra .—Cádiz , 1.878.—Folleto en 4 0 la inglesa del Almirante G é r v i s , en 14 
E s t u d i o sobre los materiales v efectos dc Febrero de ( .797, por I ) . Lu i s María 
usados en la marina. Obra dc consulta dc S a l a z a r . - C á d i z . Sin fecha, 
p o r el l imo. Sr. D . Salvador Ceron.-- £ s u,ia reimpresión del publicado 
C á d i z : Jo rdán , 1.882.--4.0 oculíamenie en Madrid, suponiéndolo 
E s t u d i o s tílosóñeos sobre la ciencia del hecho en Barcelona, por un marino 
c á l c u l o , por M . F. Valles, t raducción de retirado. 
Kduardo Benot .—Cádiz , 1.86?.—En 8.° r,-. 1 1 i r • 1 i i - i T-. 
' 3 Examen de la Hacienda p u b l i c a de Es-
E s t u d i o s p r á c t i c o s de buen decir y de paña, por D. F. A . Conte .—Cádiz : I m -
arcanidades del habla española , con un prenta de D. Enrique Otero y de la fíe-
escr i to sin verbos, etc., por I ) . Adolfo vista médica, 1.854-55.—3 tomos en 4 
d e Castro, individuo de la Real Acade- volúmenes en 8.° 
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Examen de las causas de la decadencia 
de España.—Cádiz, 1.852.—Un vol. 4.0 
Examen de las observaciones relativas 
al crédito públ ico, insertas en E ¿ tiempo 
periódico de Cád iz . - -1 .837 . 
Examen de las ventajas que p r o d u c i r á 
el desestanco del tabaco y ensayo de 
única cont r ibuc ión , por D. José Luyan-
do.—Cádiz: Imprenta católica, i . S t j . — 
(Tomo V I , varios tratados, fol. 35). 
Examen general de los «Conc i sos» p u -
blicados hasta el día, ó carta á los edi-
tores del mismo per iódico.—Cádiz: Im-
prenta de la Junta superior de gobierno, 
1.810.—24 pág inas 4." Tiene unasegun-
da parte publicada en 1.811. 
Es este folleto una especie de re-
sumen de dicho periódico, extractan-
do y comentando lo más notable pu-
blicado en él. 
Examen lus tó r i co -c r í t i cod i losóf i co de la 
doctrina del consentimiento paterno 
para la celebración del matrimonio. 
Lecciones pronunciadas por I ) . Emilio 
Ayllón y Altolaguirre en el Ateneo de 
Cádiz en el curso de 1.860 á 1 8 6 1 . — 
Cádiz: Rev is ta inèdiea, 1.862. 
Examen i m p a r c i a l de las disensiones de 
la América con la España , de los me-
dios de su reconcil iación y de la pros-
peridad de todas las naciones, por don 
Alvaro F lórez Estrada. Un tomo.—Cá-
diz: Imp. de Manuel Jiménez Carreño, 
1.812.—En 4 con 283 páginas . 
Exercícios de c a ñ ó n y mor tero en que se 
comprenden el de marina arreglado á 
26 voces y reducido también á nueve 
para tiempo de combate, etc., por don 
Francisco Xavier Rovira .—Cádiz: Im-
prenta de la Academia de caballeros G. 
Mar, 1.787.—En 8.° 
E x h o r t a c i ó n convocatoria á todos los 
fieles, y especialmente á los individuos 
de la jurisdición castrense, con motivo 
de la exaltación del Príncipe de la Paz 
á la dignidad de gran Almirante, para 
que rueguen á Dios por el acierto de S. 
A. , en bien de la marina, etc., por don 
José Muñoz y Razo, teniente vicario 
castrense en Cádiz.—Cádiz, 1.807.—12 
páginas en 4.0 
E x h o r t a c i ó n del V i c a r i o capitular , sede 
vacante del Obispado de Cádiz á sus 
muy amados en el Señor los diocesanos 
del mismo, de todos estados, sexos y 
condiciones para confirmarlos en la cre-
encia, amor y respeto á la rel igión de 
Jesucristo.—Cádiz 1.812,—folleto en 4 .° 
E x h o r t a c i ó n pastoral del Cardenal Bor-
bón, Arzobispo de Toledo y adminis-
trador de Sevilla á todos los fieles de los 
dos arzobispados. —Un cuaderno .—Cá-
diz: Imp. Tormentaria, 1.813. 
E x h o r t a c i ó n pastoral d i r ig ida á los abi-
tantes de ta diócesis de Cádiz por acuer-
do del Cabildo de Sres. Canónigos in sa-
cris y en cumplimiento del Real decre-
to que les ha sido comunicado. Dispues-
to por su provisor y vicario capitular 
el canónigo doctoral licenciado D . José 
Méndez y Raso, sobre instruir al púb l i -
co de los té rminos en que está concebi-
da la Bula de la Santa Cruzada y cuan-
dodeben los fieles proporcionar, t o m á n -
dola, el logro de las abundantes gracias 
que por ella se les franquean.—Cádiz, 
Viuda de Comes. 1.810. -14 págs . 8.° 
Esta exhortación, como casi todos 
los documentos emanados del clero 
en aquella época, respiraban verda-
dero furor contra los franceses. Véase 
una ligera muestra: 
«Así la limosna que por la bula se nos 
encarga ha sido en todos tiempos para 
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auxiliar la guerra contra los infieles: E x p l i c a c i ó n legal y genu iua de la n u e v a 
¿puede haber ocasión alguna en que este Cons t i tuc ión á los Editores del Conciso, 
destino se cumpla más extrictamente? que la agraviaron en su p e r i ó d i c o m i -
Porque, ¿contra qué hombres sostene- mero 19; en el día de su pub l i cac ión , 
mos la guerra? ¡Oh Santo Dios! ¿No es cuyo a r t í cu lo t iene la siguiente divisa: 
contra unos infieles?» Día de San Josef, 19 de Marzo de 1.812. 
E x h o r t a c i ó n que hace el R . Obispo de —Cádiz Imprenta de Josef An ton io Niel 
Ceuta á sus diocesanos con motivo de hij0 1-812. 
la indicación de rogativas y acción de E x p l o r a c i ó n de l a costa m e r i d i o n a l de 
gracias por el matrimonio resuelto de España i por Sav ¡ne Berthclot- Traduc_ 
Nuestro Soberano el Sr. D . Fernando ción casteliana> por D K H p Cá_ 
V I I y su augusto hermano el Serenís imo ^ I 
Sr. Infante D. Carlos con las Serenís i -
mas Sras. Doña María Isabel Francisca E x p o s i c i ó n á m i s c o m p a ñ e r o s de armas 
y D o ñ a María Francisca de Asis Infan- sobre la decadencia de los e x é r c i t o s 
tas de Portugal y feliz viaje de és tas .— nacionales, por D . T o m á s Finestra.— 
Algeciras Imp. de D . Juan Bautista Con- Cádiz, 1.813. 
t i l la .—1.816. Conozco la Sátira con que le re-
Expediente formado en v i r t u d de Rea l plicó D. José Segovia (Véase S á t i r a 
orden de la Suprema Junta Central y contra, etc. • 
gubernativa del reino por la que se sir-
vió dar Comisión á los Sres. D. Miguel ^ l ^ i c i ó n de D. J. M . Conte, sobre el 
Alonso Villagomez y D. T o m á s Moyano aumento de capital de billetes del Ban-
del Consejo de S. M . en el Real y Su- co de ^ p a ñ a . — C á d i z , 1.890. 
premo de Castilla para examinar la con- E x p o s i c i ó n de l a J un ta de C o m e r c i o de 
ducta del Excmo. Sr. M a r q u é s de Vil je l , Cádiz á las Cortes sobre la cues t i ón de 
Conde de Darnins, Grande de España impor tac ión de ce rea les .—Cádiz , [ .858 . 
de primera clase, Gentil-hombre de Cá-
mara de S. M. con ejercicio, vocal de la E x p o s i c i ó n de l Secretario de Es tado y 
misma Junta Suprema y su Comisionado del despacho de Gracia y just icia, que 
en esta plaza. Se publica por Real reso- foivna P31"12 del expediente general re-
lución á instancia y expensas de esta mitido de orden de la Regencia del 
M . N . y L . Ciudad.—Cádiz. (Nicolás Gó- Reino á las Cortes generales y extraor-
mez de Requena impresor del Gobierno) diñar ías sobre el restablecimiento de 
1.809.—123 Págs., en folio. Lleva la fe- conventos y su reforma. Mandada i m -
clia de 14 de Abr i l . pr imir de orden de las m i s m a s . — C á d i z . 
T,A i - 1 1 • • Imprenta de Lema, 1.812.—F.n 4..0, ?2 
E x p l i c a c i ó n de las equivocaciones que . ' ^ ' 3 
ha padecido el señor M a r q u é s de Lazan, Paginas-
en un papel queha impreso en Cádiz con E x p o s i c i ó n de la conducta m i l i t a r y pa-
fecha de 22 de Julio de 1.811, con el t í - tr iót ica del M a r q u é s de L a z á n , Ten ien-
tulo de Observaciones sobre l a epresen- te general, y de las causas de su per-
taeión de D . Lorenzo Calvo de R o z a s manencia en Cádiz , por él mismo.— Cá-
(véase) al Consejo de la Regencia.-- diz: (Viuda de Gomes), 1.811.— Un fo-
Cádiz 1.811. lleto 12 pág inas 4.0 
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Firmada por D. Antonio Cano nínsula contra la emisión de obligacio-
Manuel, ú 23 de Septiembre de 1.812. nes que hacen las sociedades de crédi to 
—Cádiz, R e v i s t a médica, 1.863. 
Kxpo^iH'm del Teniente General M a r -
qués de Lazan en justa defensa de la E x p o s i c i ó n que en favor de los A y u n -
opinión de su hermano el Capi tán gene- tamientos leyó el diputado D . Antonio 
ral de Aragón I ) . José Palafóx y Melzi, de Capmany en ia sesión pública de las 
contradiciendo al papel intitulado, Cua- Cortes el día 13 de Junio de 1.813.— 
dio de la España desde el reinado de Cádiz, por D. Vicente Lema, 1.813.—8 
Carlos I V , dado á luz por el Coronel páginas 4.0 
D. Ignacio Gatc ini .—Cádiz , ( Imp. Real,') „ . . , .,, , , 
„ llisposicion que inanuiesta los agravios i . $ i 2 . - - l i n folleto en 4.0 1 1 . :7 
que hace el Gobierno al Mariscal de 
Exposic ión de u n oficial subalterno á Campo D. José del Pozo y Suere, Inge-
sus compañeros de armas sobre la de- niero Director Sub-inspector de la pro-
cadencia de los ejércitos españoles .— vincia de Andalucía y Oficial decano de 
Cádiz, 1.813.—Un folleto en 8." su cuerpo.—Cádiz , 1.812.—Folleto 14 
Esposición del Secretario de Estado y pa^s' 4" 
del Despacho de Gracia y Justicia y so- E x p o s i c i ó n , que siendo, á m á s de minis-
bre el restablecimiento de los conventos tro de marina, interino de los despachos 
y su reforma.—Un cuaderno .—Cádiz , de in(jjas y de hacienda, hizo D . José 
Lema, 1.812. Vázquez Figueroa á la Regencia en 6 
Expos ic ión documentada que ha hecho de Septiembre de 1.812, rebatiendo las 
á la Regencia del Reino y su resolución imputaciones del asentista de viveres 
el Baylio Fray D. Antonio Valdés y Ba- D- Ricardo Meade.—Cádiz, ( Imp. Real), 
zán, precedido todo dela corresponden- 1.812. 
cia de oficio que ha dado lugar á ello. E x p o s i c i ó n x y i i ó p t i c a d e l a t e o r í a y prac-
- C á d ^ . , Imp. de L a Concordia, 1.813. tica del 1Iamado hasta ahora galvanis. 
—En fo110- mo.— En 8.°.—Imprenta de Carreño , 
Expos ic ión elevada á S. M . por el A y u n - sin fecha. 
tamiento de Cádiz en solicitud deque „ . . . . , 
, . , M E x p o s i c i ó n y provecto para la organiza-
se lleven á efecto las obras de reforma y . , : , , , . 
. , , , ción y reforma del cuerpo de ingenie-
mejora del puerto, proyectadas por el 
ingeniero c iv i l de la provincia. Con una 
memoria justificativa por D. Adolfo de T. , . , . „ „ 
, , ,J , Lusebio Díaz Malo), 1822.— 4.0 
Castro.—Cadiz o de Mayo de 1.8(32 — 
En 4." Con dos planos. Expresiones de la lealtad de Veracruz y 
En este libro habla Castro de ia de su ainor al Sr-l)- Ornando V I I , su 
residencia de Cristóbal Colón en lc%iúmo Soberano. sififka(Jas V™ * 
Puerto Real ilustre Ayuntamianto de aquella ciudad 
en representoción dirigida al Exmo. sc-
Hxposiei(')n que el c r éd i to comercial de ñor Virrey de México y a c o m p a ñ a d a 
Gádiz eleva á S. M. con motivo de las de las más generosas ofertas para ocu-
reehmaciones de los Bancos de la Pe- r r i r á las urgencias de España .— En 
ros de marina, por D. Jorge Pérez Las-
so de la Vega.—Cádiz: (Impren'a de 
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Cádiz, por la viuda de Comes. Sin a ñ o . — 
8 páginas 4.0 
Ext rac to de una c r í t i c a impresa en 
Santiago en la Imprenta de Monte ro 
con el título de Delación á la patria de 
las poesías patr iót icas de D. Manuel 
Quintana.—En Madrid , Imprenta Real, 
I .808.—Cádiz: Viuda de Comes. Sin 
a ñ o . — 8 . páginas 4.0 
Es objeto prefereute de ésta crítica 
la oda 4 L a I m p r e n t a , de Quintana. 
E l autor, después de criticar otras 
poesías, dice de esta lo siguiente: 
«La cuarta y úl t ima poesía de Q u i n -
• taña es á la Imprenta y omitiendo por 
ahora mi l impertinencias, suplico á los 
piadosos lectores con el más fervoroso 
encarecimiento que paren la a t e n c i ó n 
en los versos siguientes, en que anuncia 
que con la Imprenta se va á disipar la 
ignorancia: 
¡Ay del a l c á z a r que a l error f u n d a r o n 
l a e s t ú p i d a ignorancia y tiranía' . 
E l v o l c á n reventó y á su p o r f í a 
los soberbios cimientos vacilaron. 
¡ Q u é es del monstruo, decid, inmundo y feo 
que abortó el Dios del m a l y que insolente 
sobre el despedazado Capitolio • 
á devorar el mundo impunemente, 
osó f u n d a r su abominable solio' 
D u r a , s i , m á s su-inmenso poder ío 
d e s p l o m á n d o s e v a ¡pero s u ru ina 
m o s t r a r á largamente, sus estragos] 
E l critico hace saber á todo el pue-
blo que ese m o n s t r u o es la Iglesia Ca-
tólica romana, y pone gran empeño 
en demostrar que es ridiculo orgullo 
el de defender la independencia na-
cional contra Francia siendo á la vez 
esclavos de las opiniones francesas. 
Esta critica es una de las machas 
pruebas que existen del odio irrecon-
ciliable con que los realistas de pura 
sangre distinguían á todo lo que re-
presentase libertad y progreso. 
Ext rac to del discurso de l s e ñ o r Canó-
nigo, Min is t ro de S. M . Bri tánica, pro-
nunciado en la C á m a r a de los Comunes 
en 31 de Enero de 1 .809 , con motivo 
de las aberturas de paz remitidas desde 
Er furh .—Cádiz . Nicolás Gómez de Re-
quena.—Sin a ñ o en 4.0 4 0 páginas . 
Ext rac to de u n a M e m o r i a sobre la Xaus-
copia ó el arte de descubrir los navios 
y las tierras á una distancia conside-
rable, presentado en la Asa/ubica amis-
tosa l i t e r a r i a de C á d i z . (Véase este ar-
tículo), por D . José Carbonel. 
F 
F a b r i c a c i ó n de cartuchos m e t á l i c o s de 
cabeza sól ida modelo 1.871-79. Apuntes 
por F. Ce rón y Cuervo. Cádiz, 1.892, 
folíelo en 4.", con una lámina plegada 
F á b u l a s en verso castellano, para uso 
de las escuelas, compuestas por don 
Fél ix Mar ía Samaniego. En 12.0—Cá-
diz, í .843. 
F á b u l a s p o l í t i c a s de IX C. de B. (Cris-
tóbal de Beña). Londres, 1.813. 
Casi todas se imprimieron en pe-
riódicos de Cádiz. Se prohibieron por 
estar comprendidas en las reglas 10 
y 16 del índice expurgatorio y por 
ser un escrito revolucionario é inju-
rioso á nuestros monarcas y á lasmás 
distinguidas clases del Estado. 
F á b u l a s , po r Rami ro B l a n c o . — C á d i z , 
1.884, en 8.° 
F l m r i n a c o p é a de la A r m a d a ó real catá-
logo de medicamentos, pertenecientes 
á las enfermedades... en este real 
Hospital y en los navios así de guerra 
como marchantes .—Cádiz 1.760. 4.0 con 
un escudo, por Vega, (Leandro de). 
Faltas y sobras de la E s p a ñ a . — E n C á -
diz en la Imprenta de la viuda de Gó-
mez en 4.0 8 páginas. Papel de circuns-
tancias contra los franceses, al favor de 
la alianza inglesa. 
F é de erratas que deben a ñ a d i r s e á las 
observaciones ó libelo que con este tí-
tulo ha publicado el supuesto y disfra-
zado J. Amsó. Es papel curioso, varato 
y merece leerse. Imprenta de D. Manuel 
Quintana.—En 4.0 24 págs. sin fecha. 
Empieza así: 
Arremanguémonos las mangas, 
montemos las gafas, tomemos un 
polvo y hecha esta operación empe-
cemos el desollineo. 
Es en defensa de D. Lorenzo Cal-
vo de Rozas de quien dice el folletista 
que es demasiado conocido en la na-
ción no por malos agentes y por edi-
tores asalariados, sino por sus inmen-
sos sacrificios y su amor á la patria 
por sus ideas liberales. Añade que es 
el que ha desgarrado el velo al ver-
dadero concepto que debe tener el 
Marqués de la Romana. 
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Afirma en «nota ó lo que sea» 
puesta al fin, que el disfraz de J . Ani-
so oculta el verdadero nombre de don 
Joaquín Osma, Teniente Coronel 
graduado de Ariillería, comisionado 
por el Marqués de la Romana en Cá-
diz. 
(Véase Apologia de los palos y E l 
Patriotismo perseguido). 
Fernando en Zaragoza (unu visita) Cá-
diz, 1.814.—Imprenta de Niel, hijo, ca-
lle del Baluarte.—En 4.0 dos hojas. F i r -
ma: Cynwdocee. 
Es una declamación poética y 
patriótica en sentido absolutista. Se 
habla de un genio que se presenta á 
Fernando VH, y le dice «Ni esclavo 
ni déspota profanan este asilo con-
sagrado al padre de todos». 
Se le dice que pasaron los dias del 
despotismo ciego y atrevido, pero se 
le advierte que un individuo que se 
llama liberal por antonomasia espar-
ce opiniones que á no ser hijas de 
una exaltación desmedida debiera 
considerarse como abortos de la per-
fidia. Estos insensatos sin más estu-
dios que el pacto social, sin más cri-
. te rio que el de sus pasiones y sin más 
voces qne las aprendidas en la Revo-
lución francesa, procuran debilitar el 
antiguo carácter de la nación susti-
tuyendo frases vanales y altisonantes, 
á pensamientos menos y robustos, li-
bertad de conciencia, al respeto con 
que sus mayores veneraban las deci-
siones de la Jolesia, la peiulancia de 
la pluma al valor de la espada, la 
mesquina vanidad al santo orgullo 
de la virtud, el libertinaje al amor, y 
el interés propio, única cosa en qi¡e 
tienen interés al bien general. 
Fernando V i l el amado, el ún ico , el 
perpetuo, el legít imo Rey de las Espa-
nas; su estatua de oro representando la 
Nación Españo la la más fiel, leal, fuer-
te firme y constante. —Cádiz (Nicolás 
Gómez de Requena) 1.81 r.—Folleto ig 
páginas 4 ." 
Festivos l i terar ios . Cultos que dispuso 
I ) . Manuel Rubio p resb í t e ro , y ofrece á 
María Sant ís ima en sus inefables miste-
rios de purificación y anunciac ión , por 
D. Josepf de Artecona Salazar, 1.877. 
Fiestas grandes qve se | h i z i e ron en el 
Puerto de Santa María, al parto | de la 
Duquesa de Medina C e l i . — 4 ° 8 hojas 
Empieza: 
A ver l a luz que clarif ica el d í a 
D e l luminoso Antorcha esclarecido 
A quien septdcró el m a r sus rayos sorbe, 
Most?-dndose otra vez rec ién nacido: 
(Antes que dicha tal f r a c a s o estorbe) 
D e l laberinto huye en que h a vivido. 
S i no materno (si p r i s i ó n oscura) 
Confuso caos de vivos sepultura. 
Acaba: 
Un laberinto, ó caracol Cretano 
P o r timbre todos hacen en carrera ; 
Con destreza los guia el L u s i t a n o 
Famoso D . B a l t a s a r M é n d e z Sequera. 
Juntos son p i ñ a , largos pasamano 
Con que p o r fin l a p l a z a se m i ó esfera 
Dios guarde á los señores muchos años 
P o r gloria de los Reinos y de extraños. 
Filosofía de la muerte, por Ado l fo de 
Cas t ro . - -Cádiz 1.856, en 8.° menor. 
Fi losof ía de las armas, de su destreza y 
de la agresión y defensión cristiana por 
el Comendador Gerónimo de Carran-
za.— Sanlúcar 1.569 y 1.5S2. En 4 ° 
Y TIPOGRAFIA. G A D I T A N A S _ _ j g j 
F i n y resumen de la p o l é m i c a sosteni- quería que esta ley Civil siguiese por 
da entre L a P a l m a de Cádiz, y E l Pe- su gobierno y derechos Canónicos. 
tthisular sobre las dotes y cualidades , . . 
, • i w - , i í{ o r m u l a n o de medicamentos nuevos y 
en su gobierno del Capi tán general de ^ 
, T , A N , T, • C„ de nuevas medicaciones, por H . Roe-
la Isla de Cuba I ) . I*rancisco Serrano 
i . , ,„ quillón Limousin; traducido por Utur-Dominguez en que han tomado parte 1 ' 1 
, , , n . , , . bey y Benjumea. Cádiz I . 8 9 1 . En 8.° 
los per iódicos de la Corte, y debate en- J 3 ' J 
tre L a P a h u a de Cádiz y E l Comercio, F o r m u l a r i o e léc t r i co por A. D . E t i l l y , 
sobre si el delito de desacato puede co- traducido por J. B. Q. 
meterse por medio de los periódicos. 
Por I ) . Angel M. de L u n a . - - C á d i z : L a F o r m u l a r i o med ic ina l de embarco para 
Pa'n ia 1 S ô ' Fn 8 " us0 c'e 'os c'rujanos de la Armada, du-
rante la navegación. Cádiz, Manuel X i -
Follet ín c ien t í f i co y l i teral ¡o de la « R e - ménez Carrcno, 1.789. 1 vol—en 4." 
vista Jerezana» —1.861—Vol . folio. 
Fragmentos curiosos y eruditos de algu-
Folleto de D . Rafael A z n a r en 4.° 28 nos ingenios modernos, en que se expo-
páginas Imprenta de la Concordia nc una critica universal en todo géne ro 
1.813.—No tiene portada e l ejemplar que de materias, dedicadas al ExmoSr .Car-
existe en el Archivo m-.iiücipal de Cádiz . denal de Solís. Puerto de Santa María 
Quéjase de que habla sido despo- 2U l10r Roche ü u a n Luis)-
jado del Provisoralo y gobierno de F ú n e b r e p a r e n t a c i ó n con que la C iudad 
la Ciudad y Obispado de Piasen- del Puerto de Santa María manifestó... . su 
cia, laméntase de la Regencia y aún P ™ * cn las suntuosasexcquias....dclSe-
de las Cortes mismas ñor D- Pedro f- "8101531 à e Reinoso y 
E l Aznar invocaba la Constitución Mendcoza> del " á b ' t 0 de Santiag0' P"" 
7 , t • * j mcr Señor de las Maroteras, escrita por en el ar(i:ulo2o2. Los magistrados y „ , . ~ „ 
0 , Fray r rancisco ce h Transfiguración 
jueces no pueden ser depuestos de Trin¡tar¡0 t,escalzo._con licencia: I m -
sus derec 'ios temporales ó perpetuos prcso C11 el pucrt0 ds Santa Marfa en la 
sino por causa legalmente probada y imprenta de los Gómez, en la calle de 
sentenciada, ni suspendidos sino por Luna, 1.738. En 4". con 20 p. s. n. y 
acusacim legalmente intentada «y 32 páginas. 

G 
Gaceta de la Regencia de las Espartas. 
—Se publica en la imprenta Real. 
Se redactaba por el célebre filólo-
go D. Antonio Capmany y Mont-
palan. 
Gaceta de los pueblos inmediatos á Ma-
drid.—En Cádiz en la imprenta de la 
viuda de Comes. 4.0 4 hojas. 
Gazeta p a t r i ó t i c a del e x é r c i t o nacional, 
del Martes 25 de Enero de 1.820 por 
D. Fernando Miranda.—San Fernando, 
sin año . U n vol . 273 págs . 4.0 
G e n e a l o g í a de B r u t o A l y , N a p o l e ó n Bo-
naparte. Extracto de un folleto que cir-
culó con aceptación en Francia en 
1.800 intitulado Genea log ía del Corsa. 
Sucesor de los Borbones de Francia, 
escrito en la Vendee é i npreso por 
Chouan .—Cádiz : Imprenta de la viuda 
de Comes, 4.0 4 hojas. Sin año . 
G e n e a l o g í a verdadera y hechos p r i n c i -
pales de Napoleón Bonaparte, por un 
caballero corzo.—Cádiz, r .812. Folleto 
en 4.0 
Geogra f í a moderna sacada de varios 
autores, con la concordancia de los 
principales puntos de la Geografía an-
tigua y las cartas de todos los países, 
enmendadas según los úl t imos descu-
brimientos y reducidas al meridiano de 
Cádiz. — Traducc ión del F rancés por 
D. Francisco de Cle.neiite y Miro, Te-
niente de navio. Dedicada al Pr íncipe 
de la Paz.—Madrid: (Imp. Real), 1.850. 
Glorias mil i tares de los españoles desde 
la más remota ant igüedad hasta el pre-
sente. Se añaden las victorias de este 
año de M D C C C V I Ü , contra los fran-
ceses, por Fray Pedro de San Josef.— 
Cádiz: (Josef Niel), 1.808. Dos vol . S." 
de 224 y 200 páginas. 
G r a m á t i c a e s p a ñ o l a , escrita con arreglo 
á las mejores gramáticas generales, por 
D. Basilio A. Carsi .—Cádiz: M . J iménez 
Carreño , 1.813. 8.° 
G r a m á t i c a inglesa, por Jo sé de U r c u l l u . 
—Cádiz, 1.845. 
G r a m á t i c a la t ina (Ol lendorf f reformado) 
y método para aprenderla, por F . de P. 
Hidalgo.—Cádiz: Arjona, 1.865. 2 volú-
menes 8.° 
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G r a m á t i c a para aprender la lengua i n -
glesa, por D. Jorge Shipton. Cuarta edi-
ción impresa en Cádi;., en la imprenta . 
gaditana, año 1.823. 4 . ° 
G r a m á t i c a para aprender la lengua i n -
glesa, por D . Jorge Shipton. (Con un 
suplemento vocabulario). — Cádiz: M 
Bosch, 1.826. 4.9 
G r a m á t i c a para e n s e ñ a r la lengua i n -
glesa por D . Jorge Shptou. 2.a edición. 
U n vol . en 8.°.—Cádiz: Imp. de ¡VL X . 
C a r r e ñ o , 1.812. 
Grandezas y a n t i g ü e d a d e s de la Is la y 
Ciudad de Cádiz, en que se escriben 
muchas ceremonias que usaba la gent i-
lidad; varias costumbres antiguas, ritos 
funerales, con monedas, estatuas, pie-
dras y sepulcros, ilustrado de varia eru-
dición y todas buenas letras por Joa i 
Baptista Suárez de Salazar, Racionero 
•de la Santa Iglesia de Cádiz. Di r ig ido 
al i lustrísimo Cardenal D . Antonio Za-
pata. — Cádiz por Clemente Hidalgo, 
a ñ o 1,610. En 4.0 
Nicolás Antonio dice que este autor 
fué un notable erudito. 
Gr i to de la r a z ó n i lus t rada contra la 
vana filosofía.—Isla de León . Por M i -
guel Segovia. En 4.0 14 páginas. 
Tiene esta nota final. «Este papel 
sólo se dirige contra el error donde 
quiera que le encuentre más no de-
clama contra determinados sugetos. 
Supuesta esta advertencia sólo podrá 
ofender á quien se confiese identifi-
cado con la misma impiedad, etc. 
Gnto p a t r i ó t i c o en obsequio del r e ina -
do constitucional del Sr. D . Fernan-
do V I I de Borbón y en desagravio del 
insulto hecho al heroico pueblo de Cá-
diz la noche del seis de A b r i l del co-
rriente año por los oficiales del 4.0 Ba-
tallón del Regimiento de guardias Es-
pañolas por D . Juan de Campos .—Cá-
diz en la Imprenta de la viuda de Co-
m e s . — A ñ o de T.814.—En 4 ° 7 pág. 
En el folleto se dice que los guar- ! 
dias Españolas han dado un público 
testimonio de ser acérrimos enemigos 
de la libertad --que hemos adquiridoá 
costa de tanta sangre: han insultado 
a! heroico pueblo gaditano, cuna de 
nuestra independencia y libertad, lle-
vando la audacia hasta el extremo 
de insultar en los cafés á los defen-
sores de las nuevas instituciones, han 
proclamado en cuanto han podido el 
servilismo y hubieran trastornado el 
' orden público á no haberse contenido 
su desenfreno por las activas y políti-
cas disposiciones del Capitán General 
de esta provincia y otras autoridades 
de que Fernando VH iba á ser Rey 
constitucional. 
G r i t o p a t r i ó t i c o en obsequio de l Reina- ^ 
do constitucional del Sr. D . Fernando • ' 
V I I de B o r b ó n por D . Juan Campos.— 
En Cádiz en la Imprenta de la viuda de 
Comes. A ñ o de 1.814.—En 4.0 7 páginas. • 
G r i t o p a t r i ó t i c o en obsequio de l reinado 
constitucional del Sr. D . Fernando 
V I I de B o r b ó n y con mot ivo del Te-
Deun que se solemniza en la Iglesia pa-
rroquial del Rosario á las diez y media 
de la m a ñ a n a del Domingo 17 de Abr i l 
y del desaire de este Cabildo Eclesiásti-
co al ilustre Ayuntamiento, por D . Juan 
Campos. E n la misma Imprenta que los 
dos anteriores. En 4.0 8 pág inas . 
E l folleto es una declamación con-
tra los canónigos porque no accedie-
ron á que el Te-Deun se cantase en la 
Catedral como quería el Ayuntamien-
to; termina el folleto así: «Padres de 
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la Patria, conoced que estos seresson 
los más opuestos á las nuevas insti-
tuciones que encarnan la libertad ci-
vil de los exponentes», advertid su 
inutilidad para todo cuanto es útil al 
bien común; fuera ¡os Canónigos y 
asciéndase á esta dignidad por la 
virtud y escala del cuidado pastoral 
de ¡as almas. 
Guano del P e r ú . Noticias sobre su his-
toria, su composic ión, sus cualidades 
fertilizantes y diferentes modos que han 
producido mejores resultados en su 
aplicación á las t ie r ras .—Cádiz , 1.853. 
En 4.0, 15 páginas . 
Guerr i l la l i t e rar ia en con te s t ac ió i ] ai 
discurso que hace á S. ¡VI. el General 
D. Felipe Arco Agüero , inserto en la 
Gaceta de ¡Madrid del 25 de Abr i l , es-
crita por diferentes oficiales del extin-
guido ejérc i to de Andalucía.—Jerez de 
la Frontera. (Manuel Ruiz) 1.820. Fo-
lleto 10 págs . 4.0 
( í n í a de ¡a J u v e n t u d , sacada de la ins-
trucción moral po l í t i co -miü ta rquee l Co-
ronel D. Fé l ix de Copons, Teniente Co-
ronel del regimiento de Sevilla,dejó á su 
hijo teniente del propio regimiento. 3.a 
edición á espensas de D. Manuel Monte 
Aragón .—Cádiz , [ .814. Un folleto en 8.° 
La 1.a edición se hizo en Murcia 
(A. de Santa María) en 1.784, formando 
un volúmen de 148 págs. 8 .° , y lleva 
este tí tulo: «Instrucción moral político-
militar que D . Félix Copons, del regi-
miento de Sevilla, dejó á su hijo D. Ma-
nuel Copons, Teniente del propio regi-
miento, el que lo dá á luz y dedica á sus 
amados compañeros» . 
G u í a é i n s t r u c c i ó n d i r ig ida á los oficia-
les de infantería. Original de G a n d i , — 
Cádiz, 1.810. Un vol . 4.0 
G u í a General de C á d i z para e l a ñ o 1.812, 
parte segunda; comprehende el Gobier-
no político y mili tar de esta plaza y su 
estado eclesiástico, el de Real Hacien-
da y comercio de la misma.—Cádiz en 
la Imprenta de D. Agapito Fe rnández 
Figueroa núm. 57.—En 151 páginas . 
G u í a oficial del Puer to de Santa M a r í a 
ordenada por Ramón Ameneiro Barba 
con una reseña histórica original de 
Juan Cárdenas Burgueto, archivero del 
Excmo. Ayuntamiento. 1.902. Año p r i -
mero de su publicación. Precio, 2 pe-
setas.—Cádiz: Talieres tipográficos de 
M . Alvarez. C. del Castillo, 25. 
G u í a pa t r ió t i ca de E s p a ñ a para 1.811. 
Real Isla de L e ó n (Miguel Segovia) 
1.811. Un vol. 120 páginas 8." 
G u í a po l í t i ca de las E s p a ñ a s para el 
año 1.812.—Cádiz: en la oficina de la 
viuda de Comes. (Tiene en la portada las 
Armas Reales). En 8.° 197 páginas . 
En la Isla de León se publicó la 
anterior de 1.811. 
G u í a p r á c t i c a del mar ino mercante, por 
Eugenio Agacino.—Cádiz, 1.896. En 4.0 
G u í a p rác t i ca del Oficial de M a r i n a , por 
D. Antonio Perca y Orive. Cádiz, 1.888 
en 8.° con láminas en colores y gra-
bados. 
G u í a rural , t e ó r i c o y p r ác t i co , ó d i á logos 
de agricultura, etc., por D . Diego Gon-
zález Robles.—Jerez de la Frontera: S. 
Paradas 1 .845 .—8.° 

H 
Heroismo y v a l o r de los Aragoneses en 
el sitio de Zaragoza, con una descrip-
ción del espí r i tu guerrero que distingue 
á aquellos habitantes, incluso elsexolla-
mado débi l que ha reemplazado sin dis-
tinción el lugar de aquellos héroes en 
las peligrosas acciones de los combates. 
Cádiz en la oficina de Gómez de Reque-
na sin año de impres ión .—En 4.0—4 ho-
jas (1 .808) . 
H i m n o de la v ic to r i a cantado á la en-
trada de los ejércitos victoriosos de la 
provincia en Madrid. En 4.0—2 hojas. 
Cádiz oficina de Gómez de Requena. 
CORO 
Venid vencedores 
D e l a p a t r i a honor 
R e c i b i d el premio 
D e tanto valor. 
T o m a d los laureles 
Que habé i s merecido 
L o s qtie habéis rendido 
Moncejiy Dupont, 
Vosotros que fieles 
I /abe i s acudido 
A l p r i m e r gemido 
D e nuestra opresión. 
Hif i icne ocular. (Opúscu lo ) . Po r J . R e -
veille— rarise. Trad, del francés por D . 
Rafael Amel l en - -Cád iz ; 1 . 8 5 0 — 8 . ° 
H i s to i r e du s i ége de Gibral tar f a i t p e n -
dant 1' etc de 1.782, sous les ordres du 
capitaine genéral , dué de Cri l lon; par un 
officier de 1' a rmée Francaise {Des L a n -
des de Hondón) . Cádiz, 1.783.—Un foil . 
lOO pág.—en 8.° 
H i s to r i a de C r i s t ó b a l Colón y de sus v ia -
jes, escrita en francés según documen-
tos auténticos sacados de E s p a ñ a é I ta-
lia por Roselly de Lorgues. 2.:' Ed ic ión 
traducida en español por Mariano Jude-
rías.—2 vols en 8." En Cádiz E Gautier 
edt.— Imprenta de la Revista Médica 
1.858-63. 
E l marqués de Hoyos en su discur-
so Colón y los Reyes Ca tó l i cos , leído 
en el Ateneo de Madrid el 24 de 
Marzo de 1.891, hace un exacto jui-
cio de esta obra, diciendo: «-El Con-
de Roselly de Lorgues en una obra 
sumamente notable, que ha logrado 
varias ediciones y el honor de ser 
traducida á diferentes idiomas en-
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salza de tal modo la personalidad de 
Colón, que le despoja en cierto mo-
do de su naturaleza humana, mezcla 
siempre de cualidades y defectos, 
para convertirle en una especie de se-
midiós. Para el Conde Roselly fué 
el Almirante un ser expecial, impeca-
ble, que no sólo no tuvo jamás vicio 
ni defecto alguno, sino que nunca 
cometió una falta. No fué Colón un 
gran navegante que con sus vastos 
conocimientos científicos y su larga 
y sagaz experiencia, había logrado 
una superioridad enorme sobre sus 
compañeros de profesión; no era si-
quiera el grande hombre, el hombre 
de genio que vislumbra por su intui-
ción y por su ciencia una gran ver-
dad. No, para Roselly, Colón era 
mucho más: algún incrédulo diría i al 
vez mucho menos. Colón era un ilu-
minado, un ignorante sublime, que 
enviado por Dios concibió y ejecutó 
solo y contra todos el prod'gios) 
descubrimiento, sin que para ello tu-
viera que valerse para nada de sus 
cualidades como hombre. Asi como 
Dios condujo al pueblo de Israel 
por el desierto, así guió las carabe-
las de Colón y las libró de los esco-
llos, las señaló el rumbo y las enca-
minó ú la ida y á la vuelta por el te-
rrible mar tenebroso. Colón fué solo 
y único, apenas si á cierta distancia 
se digna colocar la noble y radiante 
figura de Isabel la Católica. 
"¡Cosa singular!-~dice el Conde 
Roselly de Largues.—Ningún euro-
peo ha referido la vida de Colón. 
¡Cosa no menos singular! Ningún ca-
tólico ha escrito la biografía comple-
ta del mensajero de la Cruz, pues \ 
como dice muy bien el célebre Ven- \ 
tura de Raulica, mientras que la his- I 
toria de Bassi cuenta 43 páginas, la ! 
de Irving tiene cuatro tomos y cinco ! 
los comentarios de Humboldt. < 
«¿No os parece señores, mucho 
másestrañoaún, que mientras la Na-
ción española ha sido durante tantos 
años motejada, acaso sin razón sufi-
ciente, de intolerante, de fanática, de 
intransigente católica venga ahora un 
extrangem á tachar de librepensado-
res y enemigos de esa religión á 
hombres como Oviedo, Herrera, Fray 
Bartolomé de las Casas, Gomara y 
el propio hijo del gran descubridor.? 
«Cuatro escritores son, en concep-
to de Roselly, los que han cstraviado 
la opinión, las que han hecho apare 
cer la figura del Almirante sin esa 
aureola sobrenatural que le corres-
ponde. Esos cuatro escritores son 
Spotorno, Washington Irving, Fer-
nández Navarrete y Alejandro Hum-
boldt. Es decir, un genovês compa-
triota de Colón; un americano ilustre 
entusiasta de su patria y del que ú 
ella llevó la civilización y la cultura; 
un español interesado como el que 
más en tributar sus homenajes de ad-
miración y de respeto al grande hom-
bre que labró la más pura gloria de 
España al par que la suya; y, por fin, 
insigne sabio alemán, que con sus 
investigaciones sobre América ha 
contribuido, más quizá que otro al-
guno, al conocimiento y estudio del 
Mundo descubierto por el eximio 
genovês. ¿Es verosímil, es concebible 
siquiera suponer hostilidad á Colón 
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en esos cuatro hombres ilustres que 
solo su mérito universalmente recono-
cido como historiadores diligentes é 
imparciales, tenían todos ellos espe-
ciales motivos de ser benébolos, ó al 
menos justos con el insigne navegan-
te? Pero para Roselly todo lo que se 
aparte de su especial criterio, de su 
plan preconcebido, es injusto, falso y 
parcial. En vano ios documentos más 
intachables y terminantes lo atesti-
guan, en vano el mismo Almirante 
lo dice paladinamente en sus cartas 
y relaciones y testamento. Nada de 
esto vale. Todo el que no proclame y 
sostenga que Colón fué un ser sobre-
natural, un enviado de Dios, enviado 
especial é inmediatamente para redi-
mir la mitad del mundo y de! géne-
ro humano, que yacía en las nieblas 
de la ignorancia y sin conocer la fé 
de Cristo, todo el que suponga que 
pudo haber en él algún error, algún 
defecto, es un historiador sin impar-
cialidad y sin conciencia. 
His tor ia tie E s p a f í a , por D . Alonso Mo-
reno y Espinosa.—4.a ed ic ión . Cádiz. 
Imprenta de Federico Joly—1.882 8.° 
con 392 páginas . 
His tor ia de Gabr i e l de Espinosa, paste-
lero de Madrigal, que fingió ser el rey 
D . Sebas t i án de Portugal, y asimismo la 
de Fr. Miguel de los Santos, cu el año 
1.595. Jerez 1.683 en 4.0, 56 páginas. 
His tor ia de la Ciudad de C á d i z , c o m -
puesta por Agust ín del loro/ .co, criado 
del Rey.—La publica el Excmo. Ayunta-
miento de esta M. N . , M. L . , y M. I I . 
C iudad .—Cád iz (Manuel Kosch) 1.845. 
Un vol . 311 pág. 8.° láminas. 
E l autor era, según él, natural de 
Escalona, residente en Cádiz, y cria-
do de Felipe II. Don Adolfo de Cas-
tro ha publicado en la ^Colección de 
Rivadeneyra alguna obra de este es-
critor. Recordamos que lo ha hecho 
del Discurso h i s to r i a l de la presa del 
puer to de la Maamora impreso en 
Madrid en 1.615, y cuyo original 
existe en la Biblioteca Nacional. 
H i s t o r i a de la conquis ta de Ing la te r ra 
por los normandos. Cádiz 1.842 en 4.0 
con láminas por Thierry. 
H i s to r i a de la conquista de M é x i c o , po-
blación y progresos de la Amér ica Sep-
tentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España , por Antonio Solís.—Cá-
diz, 1.843, 2 tomos en 4.0, con un retra-
to, láminas y dos mapas plegados. 
H i s t o r i a de la guerra de Afr ica , escrita 
desde el campamento, por Rafael del 
Castillo. Cádiz, 1.859, en 4 ° , con lámi-
nas en color. 
H i s t o r i a de la r e v o l u c i ó n de E s p a ñ a de 
1.820. Cádiz. (Carrefto) 1.820.—Un vol. 
en 4.0 
H i s t o r i a de la s a l v a c i ó n del e j é r c i t o ex-
pedicionario de Ultramar de la fiebre 
llamada amarilla y medios de evitar los 
funestos resultados de ella en lo suce-
sivo. Puerto de Santa María 1.820. En 
8.° 109 páginas . 
Dedicado d D. Serapio Sinnes, 
médico de Cámara y Protomédico de 
los Ejércitos nacionales. Es original 
del famoso médico Manuel Codor-
niú primer médico en jefe del ejército 
expedicionario de Ultramar. Por este 
folleto dio Fernando VII oficialmen-
te gracias á su autor. 
His to r i a de la venida del i n g l é s sobre 
Cádiz en r .625.Cádij : . 1 844 — U n foil. 8 ° 
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Historia de l a v ida m i l i t a r y po l í t i ca de l 
Excmo. Sr. Capitán general Don Leo-
poldo O' Donnell, por Rafael del Casti-
llo. Cádiz 1.860, en 4.0, con láminas. 
Historia de las pr incipales g a n a d e r í a s 
de toros de España. Jerez 1.876 en 4 . 0 
con 152 páginas . 
His to r i a de los j u d í o s en E s p a ñ a desde los 
tiempos de su establecimiento hasta p r in -
cipios del presente siglo por D. Adolfo 
de Castro y Rossi. Un vol en 8.° Cádiz. 
Imprenta de la Revista médica. 1.847. 
Lleva por apéndice la Instrucción 
de Prnícipes; del modo con que go-
biernan los Padres de la Compañía 
que escribió al Rey D. Felipe el doc-
tor D. Benito Arias de Montano. 
His to r i a de los protestantes e s p a ñ o l e s 
y su persecución por Felipe I I . Cádiz 
1.851. Imprenta á cal-go de F. B. de 
Gaona, pot Castro (Adolfo). 
Libro que ya hoy es muy raro. 
His tor ia de los trece.—Escenas de la 
vida de Paris, por Balzac (Honorato).— 
Cádiz, 1.844. 8.° 
H i s to r i a del cisma de Ing la te r ra , por el 
P. Pedro Rivadeneyra .—Cádiz , 1.863.— 
2 tomos en 8.° 
H i s t o r i a del saqueo de C á d i z por los in -
gleses en 1.596, por Fr. Pedro de Abreu 
(Franciscano). Cádiz Imprenta de la Re-
vista Médica 1.856.—-En 4.0 mayorcon 
V I — 1 6 5 páginas y 7 láminas de doble 
tamaño . 
Obra de sumo interés histórico fué 
publicada por primera vez por el eru-
dito gaditano D. Adolfo de Castro. 
Además del interesante hecho maríti-
mo que refiere, contiene este volumen 
otras relaciones contemporáneas, y 
documentos ilustratorios, sobre he-
chos ocurridos en el siglo XVI . 
H i s t o r i a de los protestantes e s p a ñ o l e s 
y su persecuc ión por Felipe I I . escrita 
por D. Adolfo de Castro. Cádiz Impren-
ta á cargo de J. B. de Gaona. 1.851.4.0 
464 páginas . 
H i s t o r i a del Reg imien to de I n f a n t e r í a 
Africa núm. 3 desde su origen bás ta l a 
fecha.—Céuta 1.897. en 12.0 por Mendo-
za y Gorostaran. (Justo de) 
H i s to r i a moderna de la m ú s i c a para 
uso de los alumnos del Insti tuto filarmó-
nico de Santa Cecilia, por D . Romualdo 
Alvarez Espino. Pertenece á la Bibliote-
ca nacional y económica de Francisco 
de P. Jo rdán . 
H i s to r i a secreta de la Corte y Gabinete 
de Saint-Cloud distribuida en cartas es-
critas en Paris en el año de 1.805 á un 
L o r d de Inglaterra, reimpresa en Nueva 
York, traducida al castellano por un es-
pañol americano. Un vol. en 8 . ° Cádiz 
Imprenta Real. 
Homenaje a l heroismo por V í c t o r Ca-
ballero. Crón ica de los festejos celebra-
do en Cádiz en obsequio de los marinos 
de la fragata Vi l la de Madr id . Cádiz, 
1.866. 4.0 87 páginas . 
¿as páginas 69 al 72 las ocupa 
una curiosa reseña de la corrida de 
toros. 
H o y se casa m i sobr ina . -Comedia en u n 
acto, por D . Antonio Clavero Carmona. 
Cádiz.— Imprenta Ibérica, de D . Filome-
no Arjona .—1.881. 4.0 con 20 páginas . 
Ict iología del L i t o r a l gadi tano, por Vera . 
1.884. Ministerio de marina. Comisión 
Central de Pesca. 
Idea de las ó r d e n e s mi l i ta res y su Con-
sejo por D. Juan Miguel Pérez Tafalla. 
Cádiz (Ximenez Carreño) 1.813. Un vol. 
177 pág. folio. 
Idea en general del sistema m i l i t a r que 
conviene á España . Algeciras, 1.820. Un 
foil, en 4.0 
Idea suc in ta de loe sucesos de Valeucia, 
con los partes comunicados desde aque-
lla capital por un patriota, desde 1.0 de 
Enero de este año hasta el 17 de Febre-
ro. Cádiz, 1.812. Un fol!. 32 pág . 4. 
Idea del o r igen , progreso y variaciones 
del Consejo de Estado de España . Cá-
diz (Viuda de Gómez) ( .812. foil. 32 pág. 
4.° 
Ideas del E x c m o . Sr. D . A n t o n i o de Es-
cano sobre un plan de reformas para la 
marina mil i tar de España, publícalas en 
honor de aquel general su ayudante que 
fué en el almirantazgo, actual teniente 
de navio de la armada nacional D. Ma-
nuel del Castillo y Castro.—En Cádiz: 
año M D C C C X X . En la imprenta gadi-
tana de D. Esteban Picardo, calle de la 
Carne mim. 18G. Un vol. en fol. con 
63 páginas. 
Don Antonio Escaño, natural de 
Cartagena y teniente general de Ma-
rina, murió repentinamente en Cádiz 
en 8 de Julio de 1.814 reducido casi 
á la pobreza, después de haber sido 
Secretario del Despacho de Marina, 
individuo de la 1.a Regendo, y haber 
defendido á la patria en los comba-
tes de Cabo Espartel, del Cabo de 
San Vicente, del de Finisterre y de 
Trafalgar. En este último fué herido, 
manteniéndose impávido en la toldi-
¡la, aunque desangrándose, hasta que 
se desmayó; más apenas se le hizo la 
primera cura, al ver arriada la ban-
dera, lleno de ira, ordena izarla, 
renueva el combate, y consigue al 
cabo de cinco horas de horrorosa lu-
cha salvar á remolque el navio, to-
mando á Cádiz seguido de otros ocho, 
en lo más oscuro de la noche. 
E l Señor Escaño no publicó esta 
obra, pero lo hizo el Señor Castillo, 
no sin enviar antes el manuscrito de 
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ella á las Cortes, con oficio fechado 
en Cádiz el l." de Agosto de 1.820, 
manifestando que asi pagaba tributo 
de reconocí n'ento á su Jefe y maes-
tro, y que creia que las opiniones del 
ilustre marino serían de mucha utili-
dad en las cuestiones importantes que 
iban á discutirse por aquellos dias. 
Ilusiones perdidas.—Drama en cuatro 
actos y en verso, original de José Sanz 
Pérez. Cádiz. Imprenta de la Revista 
míd ica , á cargo de IX Juan B. de Gao-
na, plaza de la consti tución, núm. u . 
1.848-
No tiene carácter andaluz ni por 
el lugar de ¡a acción ni por ¡a natu-
raleza de los personajes. 
I m p u g n a c i ó n al manifiesto de D. Loren-
zo Calvo de Rozas, con el título de 
«Aviso á los representantes de la Na-
ción española» en la que se aclaran va-
rios acontecimientos del primer sitio de 
Zaragoza. Un cuaderno.—Cádiz, Figue-
roa, 1.813. 
I m p u g n a c i ó n del Diccionario burlesco 
que contra las leyes divinas y humanas 
publicará un libertino contra el regla-
mento de la libertad de Imprenta, según 
ha ofrecido. Se denuncia al Gobierno 
y al públ ico.—En 4.0 8 pág . Cádiz en la 
imprenta de D. José María Guerrero, 
año de 1.812. 
Juzga el Diccionario razonado 
manual en esla forma: 
Contra estos verdaderos enemigos 
de la religión del Eslado, del orden 
social y de la felicidad del hombre, 
se dirige el Diccionario manual. E l 
Diccionario esta hecho no contra los 
que verdaderos amantes de la sabi-
duría le buscan en sus propias cris-
talinas é invariables fuentes y mere-
cen el nombre de filósofos en su pro-
pia significación, pero que llenos de 
indignación al verse retratados en al-
gunas de sus pinturas han querido 
vengarse y han salido tan bien como 
el calvo con la mosca, que en vez de 
herirla añade á la incomodidad de la 
picadura el dolor de su propio golpe. 
Conociendo V. el verdadero espíri-
tu y objeto del Diccionario manual 
comenta sus artículos como si en 
ellos explicase el autor sus propias 
ideas y le atribuye los mismos extre-
mos que el que acrimina ó ridiculiza 
en los filósofos, sin descuidarse en sa-
tirizar los defectos del lenguaje y aún 
de imprenta no de otro modo que el 
litigante de mala fé, descontando de. 
su causa propia procura entorpecer 
su curso y oscurecer la justicia del 
contrario con artículos y dilaciones 
impertinentes; ruin y despreciable 
modo de pelear de que solo usan los 
cobardes y mal intencionados. 
Debería V. haber descubierto en su 
mismo claro estilo que son falsas y 
calumniosas las doctrinas que imputa 
á los filósofos el Diccionario manual, 
pero esto sería pelear noblemente y 
según acta y pedirlo á esta clase de 
Sabios es pedir peras al Olmo. 
I m p u g n a c i ó n que hacen los individuos 
que compusieron la Suprema Santa 
Central al manifiesto del Capi tán Gene-
ral Doa Gregorio de la Cuesta. Cádiz 
(Imprenta del E . M. G. ) 1.812. Un cua-
derno 47 pág. fol. Lo firman el Marqués 
de Astorga, José García Latorre , Martín 
Garay, etc. 
I n i p u g n a c i ó n qvie lineen los oliciales de 
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Artillería del Ejercito Nacional de A n -
dalucía al manifiesto publicado en Lor -
ca por el teniente coronel graduado ca-
pitán que fué del Escuad rón expedicio-
nario de dicha arma Don Francisco Pé-
rez Meca, sobre habérse le marcado con 
la nota de fugado en el que dieron á los 
dichos oficiales en San Fernando. 
—Puerto de Santa María, (Ramón Ne-
mesio de Quintana) 1.820. Un foil. 15 
Pig- 4 • " 
I n d a g a c i ó n de las causas do los malos 
sucesos dn nuestros E x é r c i t o s y medios 
de removerlas. Cádiz, (Joscf Niel) 1.811. 
Un foil. 48 pág . 8 .0 
Indicac iones sobre ferrocarr i les e s p a ñ o -
les, por D. José Manuel de Vadillo. G i -
diz, Boch, 1.854. 
Indicaciones sobro la actual fort i f icación 
permanente. Cádiz 1.852 M . S. 
Industr ia f o r c s t a l - a g r í c o l i i , po r el I Ius -
t r í s i m o S r . I ) . Salvador Cerón.—Cádiz , 
J o r d á n . 1.879 8 . ° . — 4 0 0 páginas . 
Inés , novela de Manuela Cambronero. 
Cádiz, 1.846, en 8 . "menor .—3ñpág iu : i s . 
Influencia de la forma de gobierno so-
bre la salud de los pueblos por Vera. 
Cádiz, 1 . 8 7 3 . 
Informe dado en la Real Academia de 
la Historia sobre fuegos, cxpec tácu los 
y diversiones públicas, por D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos. Cádiz imprenta 
patr iót ica 1.819.—En 4 . 0 -44 páginas. 
In forme de D . C i p i ó n Porosini sobre las 
aguas del Tcmpul por orden del Conds 
de O 'Rcy l l i . 1.786. 
Citato Vera, y dice está en la Bi-
blioteca provincial, estante O, tabla 
4.a 
In forme de la C o m i s i ó n ext raordinar ia 
de Hacienda sobre un nuevo sistema de 
contr ibución directa y ext inción de ren-
tas provinciales y estancadas, presenta-
do á las Cortes generales y ext raordi -
narias en 6 de Julio de 1.813. Cádiz, 
García, 1.813. 
I m f o r m e de la Jun ta Superior de con-
fiscos y secuestros. Cádiz, 1 .8ir , en 4 ° 
folleto. 
I n f o r m e sobre Cortos nacionales.—Un 
folleto en 8.°, Cádiz, Imprenta de Niel 
1.811. 
I n f o r m e sobre el sur t imiento de efectos 
para los reales arsenales de S. M. por 
D . Juan Rníz de. Apodaca.—Isla de 
León , Imprenta Real de Marina, 1.806. 
I n f o r m e sobre el T r i b u n a l de la Inquisi-
ción con el proyecto de decreto acerca 
de los tribunales protectores de la re l i -
g ión, presentado á las Cortes generales 
y extraordinarias por la Comisión de 
Const i tución.—Un cuaderno. Cádiz, 
Imprenta Tormentaria, 1.812. 
I n f o r m e sobro e l T r i b u n a l de la Inquisi-
ción con el proyecto de decreto acerca 
de los tribunales protectores de la rel i -
gión, presentado á las Córtes generales 
y extraordinarias por la Comisión de la 
Const i tución, — mandado impr imir de 
orden deS. M.—Cádiz 1.812. En la I m -
prenta Tormentaria á cargo de D. Juan 
Domingo Villegas. En 4 . " 0 p á g i n a s . 
Firman Diego Muñoz Torrero, 
Presidente de la Comisión, Agustín 
de Arguelles, Jos¿ de Espiga, Maria-
no Mendiola, Andrés de Fauregui, 
Antonio Oliveros Vicepresidente de 
la Comisión. 
I n s t r u c c i ó n do a r t i l l e n a para los oficía-
le i de infantcr.'a y caballería.—-Cádiz 
1 . 8 1 \ Un vol . en 8." 
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Instrucción d i r i g i d a á los oficiales de la Sociedad de Amigos del País de Cá-
infantería para trazar y construir toda diz. Año i 825, en 4.0, 28 pág inas , 
suerte de obras en c a m p a ñ a , y poner Instrucciones y s e ñ a l e s para el r é g i m e n 
en estado de defensa los cementerios, y maniobras de la escuadra del mando 
las iglesias, casas de campo, etc. Escrita ¿e \ Excmo. Sr. D . Luis de C ó r d o b a por 
en Alemán por el General prusiano D. José Maltes Alamo.—Cádiz , 1.780. 
Candi .—Cádiz: (Imprenta Real), .1.810. En folio. Reimpresas con adiciones nu-
• Un vol . 8.° mayor. En la Biblioteca del mcrosas en 1.781. 
. General Fe rnández San R o m á n esixtía, Instruccionos y s e ñ a l e s para las m a n i ó -
con el mismo título, una edición ante- bras dc Ia cscuadra al mand() del Exce_ 
nor, hecha en Madrid en 1.806. , . . • C T-, T • , R - , , . 
' lentísimo Sr. D . Luis de Cordoba, por 
I n s t r u c c i ó n exacta y ú t i l de las derrotas D- José Mazarredo Salazar. U n volumen 
y navegaciones dc ida y vuelta desde la en 4-0—Cádiz: Imprenta de Marina, 
gran bahía de Cádiz hasta la boca del 1.781. 
gran Río de la Plata; por D. José Fer- In te r roga tor io del p r i m e r a ñ o de Histo-
nández Romero.—Cádiz: (Jerónimo Pe- ria, con arreglo al programa del Go-
ralta) 1,730. bienio de S. M. , por D. Juan Miró.— 
I n s t r u c c i ó n j u r í d i c a al pape l i n t i t u l ado ^rez: ImP' de Uucno' I-847- 8-0 
el patriotismo perseguido á traición por Inven ta r io de los robos hechos por los 
la arbitrariedad y el egoísmo.—Cádiz : franceses en los países que han manda-
emprenta Real), 1.810. Un vol. 178 pá- do sus ejérci tos , traducido dc un papel 
ginas 8.° inglés titulado cartas de Alfredo. Con 
„ .,. . , , , , licencia en todo por la Viuda de Gómeí. 
Es un manifiesto en defensa del „ „ _ „ . . 
n , ~ ~ J . r, / . 1.808.—En 4.0 24 paginas. 
General D. Francisco Eguia, por don , , 
Lorenzo Calvo de Roxas. Investigaciones acerca de la naturaleza 
y curso de los vientos tempestuosos en 
Instrucciones para oficiales subalternos el Oceano Indico al Sur del Ecuador, 
en el servicio avanzado de campañas Escrito en Inglés por Alexander Thorn 
publicadas en Inglés por el General So- y traducido por D . Juan Nepomuccno 
tang, traducido por el Conde Federico de Vizcarrondo.—Cádiz: Imprenta de la 
Moretti y Cascone. 1.0 edición.—Cádiz, Revista M é d i c a , 1.852 8 . ° con láminas. 
I . 8 i 2 . Isabel la Católica, por Mariano Juderías . 
Hay otras tres ediciones ae Ma- —Cadiz, 1.843. 
drtd que llevan las fechas de 1.819, I t u r r iga ray ( E l E x c m o . Sr. D . J o s é de) 
1.825 y 1 829 V i rey que fué del Perú, vindicado en 
forma legal contra las falsas imputacio-
I n s t r u c c i ó n sobre el c u l t i v o del nopal nes de infide„cia, e t c . - C á d i z : Imprenta 
y cría dc la cochinilla de América , por Tormentaria 1 812 4 0 
J 
Juicio c r í t i co <lo la medic ina a r á b i c o 
española por Vera. - C í d \ z , 1.874. 
Juicio c r í t i co de los ( ¡ n e u m e n t o s p u b l i -
cados por el Real y Sapronm Consi-jo 
de Castilla relativos á la abdicac ión de 
la Corona de estos reinos en Napoleón [ 
l ín iperadnr ele los Francesas, pnr L). I ) . 
J. J. R. R. V . B.—Cádiz: por C.ó.nez de 
Requena, 1.808. En 4.0 35 páginas . 
Juicio de las notas puestas por los e d i -
tores del Tribuno del pueblo cspihol al 
manifiesto que ha circulado la Regencia 
á los Prelados y Cabildos de España 
sobre la conducta del Nuncio de Su 
Santidad en estos reinos acerca del 
cumplimiento del Soberano Decreto de 
22 de Febrero sobre abolición del T r i -
buna! de la Santa Inquisición.-—Cádiz: 
por Gómez de Requena, 1.813. En 4." 
50 páginas . 
Se dirige á poner de manifiesto ios 
erróneos juicios que leyó el autor en 
el t r i b u n o de l pueblo e.-¡pnñol al tra-
tar de zaherir al Nuncio Monseñor 
G ravina. 
Juicio y p r o n ó s t i c o del nuevo Cometa 
que aparece solire nueitro horizonte 
fundado en razones físicas y a s t ronó-
micas según los modernos y sistemas 
de Newton contra las necedades pu-
blicadas hasta el día por los ciegos.— 
Cádiz, 1.811, Por 1). Manuel Santiago 
de Quintana. En 4.0 2 hojas. 
Después de tratar en serio el asun-
to termina con un romance que prin-
cipia: 
Vaya ea esta J a c a r i l l a 
un montón de disparates 
que pronostica el cometa, 
y salga lo que salgare. 
Des—pues p a r e c e r á esta g u e r r a 
guerra eterna ¿ incansable, 
y en fin p a r e c e r á l a guerra 
de la guerra perdurable. 
D i z que breve te;idrá E s p a ñ a 
ejércitos formidables 
y que p a r a tres soldados 
habrá tres m i l oficiales. 
MINA J. M . J. 
Just ic ia á los ingleses ó i m p u g n a c i ó n 
al amante de la libertad c iv i l , impreso 
en Cádiz por Fernando Laserna, (F. S.) 
José M." Guerrero, [.813. 108 págs . 4.0 
Just icia de los ingleses ó i m p u g n a c i ó n 
al ariete de la libertad civil y otros pape-
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les de su especie por el Capi tán D. Fer-
nando Laserna.— Cádiz , por D. José 
María Guerrero. Año de 1.812. En 4.0 
108 pág inas . 
Justicia de l castigo (executado en C á -
diz) de D . Domingo Rico Villademoros 
(alcalde que fué de Corte, y uno de los 
individuos de la Junta criminal estable-
cida por el sangriento Arribas) contra 
los discursos de los s e ñ o r e s diputados 
en Cortes, Giraldo, Morales, Gallego y 
Ostolaza, copiados en la Gaceta de 'Ma-
d r i d de 21 de Septiembre de 1.811, y 
defensa de la nación sobre el juramento 
hecho al gobierno intruso que ha cau-
sado el acuerdo de las Cortes de 28 de 
Octubre, por el cual se excluye á los 
que han jurado de los destinos de re-
gentes, secretarios de estado del despa-
cho y consejeros de Estado, por don 
P. y S. testigo ocular de muchos de los 
pasages qu^ demuestra.- L'n vol . 8.° 
L 
La amistad a l m é r i t o . Apun tes qvie (lió 
á su abogado el primer Ayudante del 
Estado Mayor general I) . Luis Landa-
buru y Villanueva, estando preso en la 
carecí de Madrid el año 1.814, Por su 
amor á la Const i tución y sus distingui-
dos servicios en favor de este baluarte 
del pueblo español .—Cádiz: (Niel hijo), 
I . 820 . Un foil . 28 págs . 4.0 
L a Boda de M u n d o N u e v o . — S a í n e t e 
por Juan Ighacio González del Castillo. 
—Cádiz , 1.817. 
L a Capuchina perfecta, por F r . M a r i a -
no de Cabra. Panegír ico de la B. Veró-
nica de Julianis, predicado en el Con-
vento de Religiosos Capuchinos del 
Puerto de Santa María el 29 de Mayo 
de 1.805. — Cádiz: Imp. de Marina, 
1.805. 
L a Causa de Riego, asesinado j u r í d i c a -
mente en la plaza pública de Madrid el 
7 de Noviembre 1.823.—Cádiz, 1.835. 
En 16.0, 6 6 páginas . 
L a Ch ina abier ta para todos ó aventu-
ras de un Fan-Kouei en el pai's'de Tsin 
por Old . Nick, traducida por D. R. de 
A.—Cádiz , 1.845. En 4.0 con láminas. 
La Christiada, poema sacro y v ida de 
JesvChristo Nuestro Señor, qve escri-
uió D. Jvan Francisco de Encisso y 
Monçon.—Cádiz , 1.694, 4.0, ^hojaspre1*. 
y 225 p á g i n a s . 
Es un poema en diez cantos, escri-
to en octavas. 
L a cigarrera de Cád iz , por J o s é S á n -
chez Albarrán. 
L a comis ión de reemplazos representa 
á la Regencia del Reino el estado de i n -
surrección en que se hallan algunas 
provincias de Ultramar, la urgente ne-
cesidad de enérgicas medidas para la 
pacificación, clase y extensión de las 
que deben adoptarse con este objeto y 
males que amenazan á la Nación Espa-
ñola, si el gobierno no remite los auxi-
lios que ¡e reclaman. Cádiz: Imprenta 
de la Junta de provincia, 1.814. En 4 ° 
39 páginas. 
L a c o n s t i t u c i ó n de E s p a ñ a for jada en 
Bayona puesta en canciones de música 
conocida para que pueda cantarse al 
piano, al ó r g a n o , al violin, al bajo, á la 
guitarra, á la flauta, á los timbales, al 
arpa, á la bandurria, á la pandereta, al 
1 
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tamboril , al pandero, á la zampoña, al 
rabel y todo género de instrumentos 
campestres por un aprendiz de poeta.— 
Cuarta impresión á la que van añad i -
dos cuatro decretos del Rey intruso. 
Año de i .Sio. En 8.° 
La Cruz y la Espada. Narraciones de la 
guerra de Oriente, C a m p a ñ a s de 1.854 
y 1.855. Obra escrita en Francés y tra-
ducida al Castellano por D . Claudio 
López , Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Cádiz, r .856 . Un vol. en 
8.° No lleva pié de imprenta. 
L a dama de Monsoreau, po r Alejandro 
Dumas.—Cádiz , 1.845. 7 tomos en 12." 
L n Espada fraternal, contada por <ió-
mez de Requena. (Sin fecha ni impren-
ta). E n 4 . " 4. páginas. ' 
Empieza así: Recibe ó idolatrado 
maestro etc. Pide la muerte del tira-
no. (1.808). 
L a E p í s t o l a moral á Fab io no es de 
Rioja; descubrimiento de su verdadero 
autor, por Adolfo de Castro. — Cádiz-
1.875. E " 8.° mayor. 
La Filosofía de la Guerra , t raducida y 
anotada por el C. (ciudadano) F. S. (don 
Fernando L a s e r m ) . — C á d i z : (Juan Gar-
cía Chicarro) 1.813. Un v o l . 179 pági -
nas 12.0 
El original es L l o y d . E l traductor 
un entendido y erudito oficial de in-
genieros. 
La filosofía de la Guerra, t raducida y 
anotada por el C. F. S .—Cádiz , 1.813. 
Imprenta de la Concordia á cargo de 
D. Juan García Chicarro. En 8.° 179 
páginas . 
Es traducción de la obrita de En-
rique Lloyd, inglés. 
Se prohibió por edicto del 31 oficio 
en 1.815 con este titulo ¡Filosofía de 
la guerra, traducida y anotada por 
el C. Fe!.* 
L a Flora. T ra t ado elemental de B o t a -
nica, por J. L . M . Poiret, continuador 
del diccionario de Botánica de la enci-
clopedia metódica . Traducida por don 
F. O. y I ) . J. M . J.- Cádiz 1.841. 4 ." 
La Galiada ó Francia revuel ta . Poema. 
Lo escribía I ) . Juan González del Cas-
tillo. Impreso en el Puerto de Santa 
María por D Luis de Luque y Ley va. 
Año de 1.793. En 4.0, 22 pág inas . A l 
final. 
Se hallará en Cádiz, en las Libre-
rías de D. Manuel Navarro, junto d 
San Agustín, y en la de D. Victoria-
no Pajares, calle Ancha. 
González del Castillo es harto me-
dio ere poeta lírico. Facilmente se 
adivina la trama del poema. Voltaire 
y Mirabeau alborotan y corrompen la 
Francia á la que el vate profetiza 
toda suerte de desdichas. En cambio 
España, en aquella bien aventurada 
época.... 
. . . E s p a ñ a , E s p a ñ a , 
esa nac ión robusta, cuyo esfuerzo, 
arranca a l tnismo Marte de l a s manos 
los vengativos rayos, hoy texiendo 
su heroica laureola se recl ina 
sobre l a mult i tud de sus trofeos. 
L o s campos ¡ay de mi! que f u e r o n antes 
depósitos de podre, y monumentos 
de furibundos héroes, hoy se cubren 
de simples labradores, que cogiendo 
con sus manos sudosas las espigas 
alzan los ojos adorando a l Cielo. 
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E l gozo j1 l a abundancia h a n penetrado 
los m á s pobres hogares: n i un lamento 
ni una qnexa se escucha: iodos, todos, 
se l laman zvieturosos, y corriendo 
coronados de olivas y laureles 
a l templo de l a P a z , queman inciensos 
cantan himnos y ofrecen de sus frutos, 
¡ a s feraces pr imic ias a l Eterno. 
Es encantador el cuadro de Espa-
ña trazado por González del Casti-
llo. ¡Lástima grande que durase tan 
poco la nueva Jauja cantada por el 
poeta portuense, 
Lu gran a r t i s ta y la gran s e ñ o r a , Nove-
la española por D. Pascual Riesgo.—3 
tom. 8.° Pertenece á la Rihlioteca de 
Francisco de P. Jo rdán 
La Hor tens ia , melodrama en seis actos. 
La Iber iada. Poema é p i c o á la gloriosa 
defensa de Zaragoza, bloqueada por los 
franceses desde 14 de Junio hasta 15 de 
Agosto de 1.808 y desde 27 de Noviem-
bre de este a ñ o hasta 21 de Febrero de 
1.809, Por Fr. Ramón Val vidares y 
Longo. 2 tomos en 4.0.—Cádiz 1.813: 
imp. de D . Vicente Lema. Según Salvá 
es raro. 
La inocencia perseguida ó las desgra-
cias de Fernando V I I . Poes ía escrita 
por una s e ñ o r a inglesa y traducida al 
Castellano por Don Amarino Corbh.— 
Cádiz en la oficina de Gomez de Reque-
na. En 4.0 28 páginas . 
ROMANCE 
D e a l l í donde sus desgracias 
y u n Emperado i tirano 
p u d i e r a llevarle, truenan 
los Conventos de Fernando, 
de F e r n a n d o el que queremos; 
d l a E s p a ñ a f t i é 1 obado 
el que esa su didee g lor ia 
y de tu corona el blanco etc. 
Termina con un soneto al mismo 
asunto. 
LETRILLA 
Cortad laurel ninfas 
de nuestro j a r d í n 
y d nuestros valientes 
guerreros, decid: 
Queré is merecerlo 
lograr nuestro si, 
vencer en amores, 
venced en l a l i d etc. 
F i r m a , Y. C. 
En Cádiz en la oficina de Gómez de. Re-
quena: En 4.0 2 hojas. 1 808. 
L a I n q u i s i c i ó n s in m á s c a r a ó d i s e r t a c i ó n 
en que se prueban hasta la evidencia los 
vicios de este Tribunal y la necesidad 
de que se suprima, por Natanael Jon-
tob .—Cád iz en la Imprenta de Niel .año 
de 1.811 se publicó por cuadernos en 
4.0. El Autor fué D. Antonio Puig-
blanch. 
Se reimprimo en Sevilla publicán-
dose por cuadernos en 4* también el 
mismo año.—En Londres el año de 
1.816 se publicó en dos tomos tradu-
cido el libro por William Walton y 
con dos láminas, grabadas en acero, 
una representando el quemadero de 
Sevilla en el Campo de Tablada con 
las estatuas de cuatro profetas, y otra 
un auto de F é con los herejes ensam-
benitados; la versión tiene este título: 
<tjhe Inquisition Unmasbsed being 
an historial And Philosophical ac-
count of thattsemendous tribunal by 
D. Antonio Puigblanch.» 
A antiguos religiosos he oído decir 
que Puigblanch, asistía á las diver-
sas bibliotecas de los conventos con 
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asiduidad constante para leery te-
mar apuntes. 
Era apreciado por los religiosos 
encargados de las librerías, pues en 
sus conversaciones demostraba gran 
erudición no dando en ellas idea al-
guna de profesar doctrinas impías. 
Como ocultó su nombre con el de 
«Natanael Jomtob», que según él 
mismo, quería decir en lengua hebrea 
«Dios nos dió un buen día», nadie se 
puso en ostilidad con él; de forma 
que la obra se publicaba por cuader-
nos y Puigblancli la iba escribiendo 
al par que veían la luz y tomando 
apuntes y más apuntes en las libre-
rías de los conventos. 
Después del año 23 quiso salir de 
Cádiz Puigblanch, para refugiarse 
en Inglaterra.El religioso Francisca-
no descalzo Padre Varó se enteró de 
que con el nombre de Puigblanch ha-
bla sacado del Consulado Inglés un 
pasaporte y denunció al Gobierno 
que este terrible emigrado se había 
acogido á Inglaterra con nombre 
supuesto, creía el buen fraile que 
' «Natanael Jomtob» era su verdadero 
nombre y apellido. E l Gobierno espa-
ñol lo reclamó del de Inglaterra por 
haberse refugiado con supuesto nom-
bre. E l asunto tratóse en la Cámara 
de los comunes y Puigblanch asistió 
á la barra con el traductor de su li-
bro Walton para que le sirviese de 
intérprete. Dilucidóse el error del 
fraile y desvanecido el quid pro quo 
quedóse Puigblanch en Londres don-
de acabó su vida miserable y extra-
falariamente. 
Adol fo do Castro. 
L a l ampar i l l a de l Cristo; t r a d i c i ó n , por 
Roberto Bueno .—Cádiz , 1 . 8 9 4 . — £ 1 1 4 ° 
L a l iber tad po r la Fe, t ra tado de filoso-
fía cristiana, por Adolfo de Castro.— 
Cádiz, 1.869.—En 8.° 
L a M i l i c i a po r dentro y los militares 
de los par t idos .—Cádiz , 1.836.—Un fo-
lleto en 4.0 
L a muerte de la I n q u i s i c i ó n . Egloga Se-
pulcral .—Cádiz, 1.813.—El autor, según 
noticias, fué D . Eugenio Tapia. 
Imitando la primera égloga del 
Garcilaso introduce á Canesio (el 
Marqués de Villapanés) y Rancinos 
(el filósofo rancio) rabadanes de la 
gran servil que fundóse á la muerte 
del Santo Oficio. 
P o r s i el silencio de la c á r c e l santa, 
por s i la obscuridad y los tormentos 
y las duras cadenas me agradaban. 
P o r s i los sambenitos macilentos, 
l a rubia hoguera y el dogal bendito 
d m i pecho s e r v i l contento daban. 
M a s qy que y a se acaban 
las aspas y garrotes 
y ateos y hugonotes, 
se burlan de m i celo y mi p o r f í a . 
B i e n claro u n a lechuza lo dec ía 
anoche que yo estaba componiendo 
una santa e leg ía , 
sa l id s in duelo l á g r i m a s corriendo. 
L a Patria, m o n ó l o g o representado en la 
Teatro de la Ciudad de Cádiz (el 19 de 
Marzo de 1.812) en reverente obsequio 
de la const i tución nacional con la expli-
cación que se d ió al públ ico de sus de-
coraciones y el Himno que se cantó á 
continuación en el mismo Teat ro .—Cá-
diz Imprenta de D. Manuel Ximénez 
Carreño, calle ancha año de 1.812. En 
4." 15 pág inas . 
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Este monólogo fué ejecutado por 
la Sra. Agustina Torres, siguió el 
himno en loor de la Constitución, re-
presentándose luego «Las profecías 
de Daniel.» oratorio sacro en tres ac-
tos, tocóse una obertura patriótica, y 
terminó el acto con una contradanza 
alegórica en el templo de la Fama. 
Así se solemnizó en Cádiz la jura y 
proclamación de la Constitución el 
19 de Marzo de 1.812. 
Precede al ejemplar impreso del 
monólogo esta advertencia. 
"Este monólogo compuesto en re-
vélente obsequio de la Constitución 
Española, tiene por objeto la recon-
ciliación de la América con la Pe-
nínsula. 
E l lugar de la representación será 
cualquiera de los de América en que 
acontecen las actuales hostilidades, 
figuradas por dos genios, que están-
dose batiendo (animados de la dis-
cordia que se dejará ver en su rede-
dor), suspenden la lid admirados al 
oír la voz de patria. 
Ésta en figura de una matrona 
aparece sentada sobre un trono ma-
gestuoso desplomado como que va á 
caerse hacia el costado izquierdo. 
Su cabeza estará adornada de alu-
siones respetuosas tanto á la Améri-
ca como á la Península Española. 
La mano izquierda la tendrá apoya-
da sobie dos globos como madre co-
mún de entrambos mundos y en la 
derecha tendrá el sagrado libro de la 
Constitución. 
Al lado derecho del trono sobre su 
correspondiente pedestal se verá la 
diosa Minerva en representación del 
sabio Congreso nacional que acaba 
de dar á la patria el gran libro de 
la Constitución. 
Y al izquierdo estará la generosa 
Nación Británica, representada por 
una matrona en un casco (en figura 
de concha) sobre las aguas, tirada 
por caballos marinos, y con su triden-
te estará sosteniendo el trono desplo-
mado hacia esta parte. 
«Concluido el razonamiento que 
dirige á los dos genios la madre pa-
tria, desaparece ésta. Y la discordia 
desaparece igualmente, desesperada 
al ver que los genios ceden á la per-
suasión de la patria, arrojando las 
armas y abrazándose á la vista de 
otros genios de ambos partidos, que 
estarán á los dos lados del foro, los 
que enseguida correrán á abrazarse 
mutuamente; y formando luego dos 
Coros, cantarán un himno en loor de 
la Constitución». 
E l monólogo que tiene dos Interme-
dios de música y un final también 
de música, está escrito en romance 
endecasílabo, sirviendo de muestra 
este pasage del principio. 
No en vano os admireis fuertet guerreros 
Al cumchar mi voz: no mi presencia 
Vuestro espíritu impávido peturbe 
Ni por mi amor la lid hoy se suspenda. 
Si un solo tribunal ó Dios, hubiese 
De cuantos culto logran en la tierra 
que con razón condene mis clamores 
Y con just icia culpe min querellas. 
L a patria soy, yo soy la patria misma 
La patria única y sola verdadera 
A mi pertenecéis ambos partidos. 
Mi carne, y sangre, es sangre y carne vuestra 
Vosotros sois yo misma, yo vos propios; 
Un espíritu solo nos alimta 
Y tena sola razón debe regimos 
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Si h&noB de conservar nuestra existencia 
Atencled m i dolor, mirad mi angustia, 
Escuchad mi aflicción y oid mi pena. 
, E l himno es como sigue: 
L o o r , g loria inmortal 
¡0 caros compatricios! 
R indamos hoji propicios 
A l a Constitución. 
A l sacro y eternal 
L i b r o de los destinos 
Cantemos dulces himnos 
E n agradable un ión 
Mostrando universal aceptación. 
Q u a l refulgente sol 
D e l hombre y sus derechos. 
Inflame nuestros pechos 
E n puro amor social, 
Pues y d el pueblo e s p a ñ o l 
A impulso de s i mismo 
ha puesto a l despotismo 
U n fuerte antemural 
D o se estrelle el orgtdlo criminal . 
Gócese el pueblo fiel 
Hoy en su propia hechura 
Que fija y asegura 
S u g r a n prosperidad; 
Mués tre se a s i qnc es é l 
el admirable autor 
Benéf i co hacedor 
de l a fe l ic idad 
de s i mismo y su posteridad. 
E l p incel y el bur i l 
Con nobles alusiones 
Sublimes inscripciones 
D e eterna d u r a c i ó n 
E n el terso marfi l , 
E n m á r m o l e s jaspeados, 
Y en los brazos dorados 
Sil. d igna emulac ión 
Ostenten d la f d z de l a N a c i ó n . 
Y ante el exclso a l tar 
Donde f r a g a n t e incienso 
D d nuestro anhelo intenso 
A l supremo Hacedor 
j u r é m o s l e observar 
I ' m nuestro vasto imperio 
Y d uno y otro hemisferio 
Su energia y vigor 
Sea el I r i s de paz y eterno amor. 
Y s i un genio f a t a l 
A Itivo y am h¡cioso 
E n un d i a ominoso 
Alzando su cerviz 
Osare p r o f a n a r 
T a n sacros estatutos 
Q u a l Casios j ' qua l Brutos 
Corramos d l a l i d 
Y la p a t r i a s e r á siempre f e l i z . 
La l a m a dcspobhula ó i n l i a l i i t a h l c . Bre-
ve examen crít ico del reciente folleto 
titulado «Publ icación completa de los 
nuevos descubrimientos de San Juan 
Ilcischel en el Cielo austral y en la 
.Luna», p o r T i c o - M c i z a n . — C á d i z , 1 8 3 7 . 
L n Iboriada. Poema ép ico á la gloriosa 
defensa de Zaragoza, bloqueada por los 
franceses desde 14 de Junio hasta 15 de 
Agosto de 1.808, y desde 27 de No-
viembre de este año hasta 2 1 de Febre-
ro de 1.809. í>or c' F- R a m ó n V a l v i -
dares y Longo, monge del Orden de 
San Je rón imo del Monasterio de Hor-
nos ó individuo de la Real academia de 
Buenas Letras de Sevilla. T o m o 1 . — 
Cádiz: Imprenta de D. Vicente Lema, 
1.813.— En 4,0 4 hojas s. f. 3 2 9 p á g i n a s 
y i de erratas y 6 de suscritores.—Des-
de la página 261 se impr imió en la of i -
cina de D. Diego García Campoy, pla-
zuela de Orta.—Tomo 11.—En esta 
misma imprenta, 323 p á g i n a s y 1 de 
erratas. 
El Padre Valvidares dedicó su poe 
Y TIPOGRAFIA GADITANAS i»? 
ma épico ú Fernando VI/. En la se-
gunda edición pnblicada en Madrid, 
aparece csíe Rey subvencionando la 
impresión con 1.000 reales y por 
menores sumas otros individuos de 
la Real familia, que también estuvie-
ron en Bayona. La dedicatoria está 
hecha en nombre del Rey á la Re-
gencia de las Espanas. A continua-
ción en < Razón y prospecto de este 
poema» se detalla el asunto de los 
X/ í cantos que lo forman y sigue 
luego el argumento histórico de La 
íliei'ind;!, y a expresado en la parla-
da. Comienza el poema: 
Palas, Marte, Jove, Faetonte y 
otros mitológicos personajes van y 
vienen en la fábula de esta obra, 
mientras Palafox sueña cosas ex-
iraordinarias. En no recuerdo que 
critico he leído elogios de esta obra 
inspirada en Ln Arnueann y aun en 
La Ois t i a r t a . Confieso, que á pesar 
de su corrección, se me antojan in-
soportables aquellas tira:/as de octa-
vas reales que no creo haya leído 
nadie jamás sino su propio autor. 
El ínrlico «ln los nombres propios 
contenidos 011 este poema ó notas 
eruditas para su mayor inteligencia 
que ocupa más de tres cuartas par-
fes del tomo II, contiene algunas no-
ticias curiosas. La lista de suscrito-
res es interesante también, encon-
trándose en ella desde Wellington á 
Martínez de la Rosa y desde el Du-
que del Infantado, D. Pedro Ceva-
llos y el General Castaños á nobles 
patricios gaditanos como Picardo, 
Emile, Terri, Lobo, Montañés, Pe-
ñasco, Vea Murguia y otros. 
La pesquisa de la pol ic ía , comedia en 2 
actos. 
L a Regencia de las Espafms. 
Es el manifiesto que circuló la Re-
gencia á los Prelados, Cabildos de 
España sobre la conducta del Nun-
cio de su Santidad en estos Reinos 
acerca del cumplimiento del decreto 
de 22 de Febrero sobre abolición del 
Tribunal de la Santa Inquisición. En 
4." 32 páginas. 
La Regencia del Reyno á los habitantes 
de Andalucía y Extremadura, con oca-
sión de la proclama del Conde de Mon-
tano, de 25 de Marzo últ imo.—Cádiz 
1.812. Un foil. 4 hojas. 
La r evo luc ión de Ikienos Aires en 1.850, 
por I) . Ramón Anfión y Villalon. Con-
ferencia dada en el Ateneo de Cádiz el 
16 de Ab i i l de 1 892. Un folleto. Cádiz 
T i p . Gaditana 1.892. 
La sal de J e s ú s , por F . S á n c h e z del 
Arco. 
¿ L a salida defini t iva de Co lón desde la 
Península para el primer descubrimien-
to del Nuevo Mundo no fué de Palos, 
sino de Cádiz? Breves investigaciones 
por el Kxcmo. Sr. D. Adolfo de Cas-
tro. Cádiz T i p . de J. Benitez Estadillo 
1.890. 8." 39 páginas . 
Fundándose en la traducción lati-
na de ¡a carta que dirigió Colón al 
tesorero Sánchez, decide la cuestión 
en favor de Cádiz. Dice que en Puer-
to Real señala la tradición la casa en 
que vivió Colón, y que fué en el pri-
mer viaje, y dijo la primera misa en 
el Nuevo Mundo el fraile mercenario 
de Jerez, Fr. Juan Infante. (V. Cádiz 
y ¡a primera salida de Colón, etc.) 
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L a Semana Santa en C á d i z . — C á d i z 
1.896, primer cuaderno extraordinario 
publicado por la «Semana cómica» re-
vista gaditana con láminas y grabados y 
composiciones literarias de diferentes 
autores. 
L a t au romaqu ia ó el arte de Torear por 
Joseph Delgado (a) I l lo , obra útilísima 
para los toreros de profesión para los 
aficionados y toda clase de sujetos que 
gustan de toros. En C á d i z , Ximénez 
Carrefto 1.796. En 4.0 con 58 páginas, 
y una hoja de índice y el retrato del 
autor, i.a edición, muy rara. 
L a t r ip l e alianza; h i m n o cantado en el 
teatro de Cádiz con la misma música 
del himno lusitano compuesta en L o n -
dres por el Sr. J. I ) . l íon tempo.—Cá-
diz. E n 4.0 2 hojas. Imprenta del Esta-
do Mayor general. 
CORO 
Que esa voz que oigo 
Retumba por el 7>iento 
Y a tiembla el firmamento 
Y y a a l precipitarse 
Veo entre las ruinas 
L a p a t r i a sepultarse. 
Sigue un aria y esta Marcha 
de Well ingtón 
V i v a Fernando y reine 
Que unido el pueblo hispano 
D e luso y el britano 
Siempre t r i u n f a r á 
D e l E s p a ñ o l valiente 
D e l anglo sin segunda 
D e l luso furibundo 
E l corso temblará . 
L a t u m b a ignorada, leyenda cubana por 
F . Puig de la Puen te .—Cádiz 1.855. fo-
lleto en 4.0 
L a ú l t i m a novela e jemplar de Cervantes. 
—Cádiz. 1.872. 4.0 30 pág inas . 
Este folleto es original de Adolfo 
de Castro. 
L a velada de San Juan en Sevil la , p o r 
José Sánchez Alba'rrán. 
L a venganza de la patr ia . E x h o r t a c i ó n íi 
la ciudad de Orense á la r e s t a u r a c i ó n 
de la pa t r ia .—En Cádiz por Gómez d e 
Requcna (sin año de impres ión) en 4 . 0 
12 páginas . 
L a verdad en s u e ñ o s . 
SONETO 
Sofmbtt yn; y en helio damasquino 
A una regia malrmia ri ihnirida, 
Y entre srt mixma prole .lorprendídri 
Por «» insano y prrjúlo Tarquino. 
En vano intentan del fatal dcstinn 
Svs hijos redimir á la ajiifpda 
Que. ellos sin anuas luehan por su vida 
Y armado estaba el bárbaro asesino. 
Ya easi el ogro sa maldad corma 
tluanâo junto á las márgenes del ¡hiero 
Se alza un hijo de. Marte, y de Belona. 
Llega, hiere, derriba al monstruo Jiero 
Yera la Iberia, la infeliz matrona 
Y era Wellington el audaz guerrero. 
***** 
¿D. Juan Nicasio Gallego? Las 
estrellas convienen en número con las 
letras del apellido, asi como el estilo 
del soneto y la rotundidez de los 
versos. 
Véase en el Redactor general del 
Jueves 6 de Agosto de ¡.812. 
L a verdad desoxida, r eproduc ida p o r 
D. José del Pozo y Sescre, Mariscal d e 
Campo de los reales exérc i tos , Ingenie-
ro Director, Subinspector de la p r o v i n -
cia y Oficiai decano de aquel real Cuer-
po.—Cádiz, i . 8 n Un vol . 116 págs . 4." ' 
La verdad sabida y buena te g u a r d a d a , 
origen de la espantosa revolución d e 
Nueva España comenzada en 15 deSep-
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ticmbre de 1.810, defensa de su fideli-
dad. Ouaderno primero por Don Juan 
López Cancelada,Redactor de la Gace-
ta de México.—Cádiz . Imprenta de don 
Manuel Santiago de Qu in t ana .—Año de 
1.8 n ; folleto pr imem, 64 páginas . 
Combate el autor al Barón de 
Hwnbolt por haber asegurado que an-
tes de la revolución española ya ha-
bía en México predisposición á la in-
dependencia y da curiosas noticias de 
la intervención mejicana. 
L.i verdad t r i un fan t e ó la Sagrada Es-
critura,la t radic ión y la historia, portion 
Teófilo Sanz. -Cádiz, Viuda tic Comes, 
I.St2. 
«La v ic tor ia do Salanianea•>, oda por 
1). Francisco de Laiglesia y Darrac. Un 
folleto.-—Cádiz, Imp. de Niel hijo. [.812. 
L í í g r i m a s crist ianas en la oon to inp l ae ión 
de los funestos progresos de la incré-
dula filoso'i'a.por P. A. de Fernández de 
Córdoba .—Cádiz . 1.838,01 8." 
Las a g o n í a s del Mariscal M o r m o n t ó sea 
sus úl t imos momentos. Soliloquio con 
intermedios de música alegórica por 
P. J. S. B. Z. J. - -Cádiz Imp. de Niel hijo, 
año de I . 8 t 2 , folleto en 4 . 0 de 9 págs. 
Está escrito en romance decasílabo. 
Empieza así: 
I n felice Mnnuont'. ijné te sncede) 
Que te ha de suceder? L o que el destino 
te tuvo pre ¡ 'arado desde el punto, 
que se verif icó tu natalicia. 
Termina invocando á España en 
estas palabras: 
Fel iz tienes de ser por tu congreso 
Obedece su m i r a á sus designios, 
Conserva l a amistad con Inglaterra 
Y vencerás por siglos de los siglos. 
Las A n g ó l i c a s Fuentes ó el Tomis t a en 
las Cortes .—Cádiz; en la Imp. de la j un -
ta de Provincia, t . 8 1 1 . En 4.0 55 págs. 
E l autor fué Fr. Jayme de Villa-
nueva y su empeño promover el triun-
fo de las ideas liberales pretendiendo 
probar que las reformas políticas de-
bían emprenderse sin temor hallán-
dose autorizadas por Santo Tomás 
de Aquino. Para ello se vale de tex-
tos sacados de la «Summa» que in-
terpreta á su modo para que sirvan 
de testimonios á sus pensamientos. 
No hay que extrañar esto. Sabido es 
que ya á los fines del siglo XVIII se 
trató también de concordar la Polí-
tica de Machiavelo con las doctrinas 
de Santo Tomás acerca de la muerte 
del tirano. 
Las ciencias cnsefiudas por medio de 
juegos ó teorías científicas, escrita o r i -
ginalmente en inglés, traducida al fran-
cés por Mr. Richard y de este idioma al 
castellano por D. Jorge Lasso de la Ve-
ga.—Cádiz, 1.835, tres tomos en 12.0 
con láminas plegadas. 
Las elecciones de un .pueb lo , comedia 
de José Maria Gutiérrez de Alba. 
Las visiones del casti l lo de los Pir ineos, 
por Ana RadclifTe.—Puerto de Santa 
María, Nuñez. 1.839. 5 v0'- 8." 
Lavrendina ; poema heró ico de la v i c t o -
ria naval, que tuvo contra losOlajideses 
D. Fadrique de ToledoOsorio, Marqués 
de Villanueva dcBaklecosa, Capi tán ge-
neral de la Armada Real del mar Oc-
céano y gente de guerra del Reyno de 
Portugal, en el Estrecho de Gibraltar, 
el año de 1.621, día del inclyto Martyr 
Fspañol San Laurenc io .—Cádiz , Juan 
de Borja, 1.624, 8." 2 hojas, picls y 75 
folios. 
^ 
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Poema en nueve cantos, escrito en mental, por D. José Alcolea Tejera.— 
Octavas y del que no tuvieron noticia 3-" edición. Cádiz, Imprenta y litografía 
D. Nicolás Antonio, Gallardo, Zarco de la R e v i s t a médica» de Federico 
del Valle y Rayón, pues no hacen ^ ? Veiasco . -1 .8S7, 8.» con 254 
mención de él en el Ensayo de una páSuias y 1 de erratas-
Bibl io teca de l ibros raros y curiosos, Lecciones elementales de C h i m i c a para 
al hablar de este autor. uso de los alumnos del Coleg10 de ,Me-
•dicina de Cádiz , sacadas de las obras 
Lecciones de contabi l idad p ú b l i c a y m i - de A. J. Fourcroy, por D . Juan Rodrí-
litar, por Adolfo Pascual .—Cádiz , 1.880 guez Jaén .—Cádiz : 1.817, 4.0 
611 4' Lecciones e x p e r i m é n t a l e s de f í s ica ex-
Lecciones de física m é d i c a , por J o s é de perimental, con aplicación á la medici-
Gardoqui. Redactadas por Manuel L o - na y á las artes, por D . Jo sé María L ó -
sela Rodr íguez . pCZ) ca tedrá t ico del Colegio de Medici-
T • i c . , , „ na de Cádiz .—Cádiz: Viuda c Hijos de 
Lecciones de r o r t m c a c i ó n de ("ampafia, R • 1 j g o 
escritas para la Academia de la Isla de 0SC1' l ' ^ ' 
L e ó n en 1.810 y reimpresas en Ma- Lecciones gramaticales de I d e o l o g í a ma-
Ilorca, 1 .811.— Un vol . 8." temática. 1.a parte: Ideología en general. 
T • 1 i , a.3: Ideoloííía de la Ari tmét ica . 3.a: Idco-
Lecciones de n a v e g a c i ó n para uso fie las f TN _ J?, 
„ , ,. . logia del Algebra, por T). F . Perez del 
Compañ ías de guardias marinas. Isla T̂ .t5 , ,. ' „ 
, T , 0 . , . Rivero.--Cadiz, 1.829, 3 tomos en 4. , 
de Leon 1.798.—Imprenta de la Aca- , . , , 
, . o o r i - o , - • con hojas plegadas, 
demia. 4 . 183 folios y 28 hojas sin nu- J 1 & 
merar al final y una lámina. Leyendas h i s t ó r i c a s y morales . Obra 
original de D. José María L e ó n y Do-
Lecciones de n a v e g a c i ó n para el uso de mfnguez> presbí ter0) ca t ed rá t l co dcl Se-
las compañías de guardias marinas— m¡nario conciliar de Sail B a r t o l o m é . -
Isla de León . Imprenta de la Academia, Cádiz. <<Revista módica>S) It866> 2 Vo-
1[,79a 8'0 lúmenes, 4.0 
Esta obra está escrita siguiendo el Leyes que pub l i ca u n e s p a ñ o l pa ra que 
método y plan del compendio de na- sirvan de apénd ice á la Gaceta de Cá-
vegación de D. Jorge Juan, con las diz de 19 de Febrero de 1.811 y de avi-
ampliaciones exigidas por la prácti- so á su E d i t o r y á todos aquellos á 
CU y ¡as nuevas experiencias náuti- quienes ofendan las verdades como los 
CQS rayos del sol ó los que tienen vista da-
ñada .—En 4.0 2 hojas. Imprenta de 
Hay otra edición de 1.798 en la Quintana, Cádiz 1.811. 
misma Isla de León. n .. . . . . . . . 
Lontiene la definición que sobre 
Lecciones de n a v e g a c i ó n para el uso de traidores y elevosos, trae la novísima 
las compañ ías de guardias marinas, por Recopilación y las Reales ordenan-
D . J o s é M a i t é s Alamo.—Isla de León , zas del ejército acerca de lo mismo 
I-798* y las leyes sobre los que infamen-
Lecciones de q u í m i c a i n o r g á n i c a ele- Termina con esta nota: Si lo que tan 
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sabiamente esfá prescñpto en las le-
yes que anteceden no se observa: 
si está el arbitrio de cualquier alevo-
so infringirlas impunemente, y si el 
ciudadano no puede descansar tran-
quilo al abrigo de ellas, los vínculos 
de ¿a sociedad quedarán disucltos y 
todo hombre autorizado á hacer res-
petar por si mismo el derecho natural 
ó de su propia defensa en los casos 
en que crea amenazada su vida por 
la malignidad ó atacada su opinión 
por la. calumnia. 
Libro de ios Ajiotochinas, por Fnmcisoo 
/.amara. -Cád i z . 
L i b r o nuevo. Vueltas de escaramuza, 
de gala á la gineta: ci>m[niestas por don 
Bruno Joseph de iMorla Melgarejo, señor 
del Alcázar y Torre tic Melgarejo; prac-
ticadas en la plaza de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Xerez dela Fron-
tera, en el a ñ o de 1.737.—Puerto de 
Santa María: Gómez, 1.737 4.0 
Libro muy raro. He examinado 
uno en la Biblioteca nacional. Tiene 
102 páginas, con una lámina que re-
presenta un caballero montado á la 
gineta; 17 láminas explicativas de la 
primera escaramuza, 16 de la segun-
da y 20 de la tercera. E l bibliógrafo 
Belenchana elogia este libro del que 
hay un ejemplar en la Biblioteca Mu-
nicipal de Jerez de la Frontera. 
L i b r o nuevo. Tra tado de enfrenar caba-
llos con facilidad y probar que para el 
perfecto enfrenamiento es preciso con-
curran las buenas formaciones y hechu-
ras de los caballos, por D. Pedro Ma-
nuel Zuri ta y Haro. Año 1.772. Impre-
so en Xerez de la Frontera, por Fran-
cisco Espino. 
No he visto este libro; Vindel po-
see un M. S. en 4.° con 24 hojas, 
que se dice copia del anterior, hecha 
por D. Manuel de Bertemati, en Je-
rez, á 30 de Agosto de 1.879 y de-
dicada á D. Iñigo Ruiz Pomar. 
Lis t a de las personas que en M a d r i d 
sirven al Rey intruso (Pepe Botella) y 
fueron presas y conducidas al Retiro 
en las noches del 26 de Septiembre y 
i.0 de Octubre de 1.812.—Cádiz 1.812. 
Imprenta Tormentaria. En 4.", 2 hojas. 
L o que puede u n empleo. Comedia en 
dos actos de TX Francisco Martínez de 
la Rosa. - Cádiz 1.812. 
La «Abeja española» hablaba de 
esta Comedia en su número del 25 
de Septiembre, 1.812. «Un jóven tan 
amable como instruído (D. Francis-
co Martinez de ¡a Rosa) ha escrito 
una coinedia con aquel título; quiso 
ridiculizar en ella á los personajes 
políticos, es decir, á cierta gavilla 
de bribones que de todo maldicen aun 
cuando sea muy bueno y muy santo, 
si por casualidad no ven en ello su 
conveniencia, pues como la vean, bien 
puede caerse el cielo sobre los. demás 
que seguro está que ellos despeguen 
los labios. E l resultado de aquella 
composición fué colmar el público de 
aplausos á su autor y reírse á costa 
de los personajes políticos. Yo creo 
que aún sería más feliz el resultado 
de una comedia en que se pintasen 
al vivo ciertos perillanes que andan 
á caza y no debieran ¡ Vive Dios! de 
gentes que pueden dar en venganza 
verlos hacer antesala y pasear aque-
llos largos corredores. 
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Los aranceles. Ligeras consideraciones 
sobre los mismos como cues t ión de ac-
tualidad, por I ) . Miguel Primo de Rive-
ra.—Jerez, «Ei Guadalcte» 1.877. 
Los cuarenta y cinco, por A le j and ro 
Dumas .—Cádiz 1.847, 6 tomos en 12.0 
Los d o m i n ó s negros, comedia en u n ac-
to en prosa, original de D . P. Carrasco. 
—Pertenece á la Biblioteca nacional 
económica del editor gaditano F. de P. 
Jordán . 
' Los diez y seis meses de mando supe-
rior en Filipinas, por el general I ) . A n -
drés Garc ía Cambo.—Cádiz , Domingo 
Feros, 1.839. En 4.0 con 101.—53 pá -
ginas. 
Véase Biografía del teniente etc. 
Los dos gemelos, novela o r ig ina l de E n -
rique Zumel.—Cádiz, ( .845, en 8." me-
nor. 
Los e m p e ñ o s de u n agravio , comedia 
de Adolfo de Castro. 
Los ferrocarriles en E s p a ñ a . Observa-
ciones dirigidas al Congreso sobre los 
medios que existen para su construc-
ción y forma de utilizarlas. —Cádiz «El 
Cont r ibuyente ,» 1.851. 
IJOS Habladores. E n t r e m é s de Cervan-
tes. 1.646. Cádiz. 
Esta edición es la única prueba de 
que este entremés fuera escrito por 
Cervantes. 
Los liberales ó los I i loso los del día sin 
máscara y sin rebozo, comedia poco 
seri;) en estilo que se puede representar 
en todas las imprentas do Cádiz. La en-
trada sin distinción de personas á 4 rea-
les que se pagarán en cualquiera de los 
puestos públicos; su autor el licenciado 
D. Ccnsinato Vigornia, Composuit ca-
sus ¡sse Potes tuo. E. C. P .—Cádiz . I m -
prenta de D. José María Guerrero 1.811. 
—En 4.0 24 páginas . 
Escrito absolutista en prosa, en 
forma de coloquio. 
L o s mamelucos t r iunfantes y p á j a r o s 
extinguidos. Novela .—Cádiz . Enero d e 
1.809. Impresa por Quintana. En 4.0 1 5 
páginas. 
Novela de los antimamelucos con-
tra los afrancesados ó admiradores 
de Napoleón 1." 
Los piratas del Defensor de Pedro, p o r 
Joaquín María Lazaga y Garay. Ext rac-
to de las causas y proceso formado 
contra los piratas del be rgan t ín brasi-
leño «Defensor de Pedro» que fueron 
ahorcados en Cádiz en los d ías 11 y 1 2 
de Enero de 1.830, seguido de un com-
pendio de la causa y juicio sustanciales 
en Gibraltar contra el Capi tán de los 
piratas Benito Soto, ejecutado en horca 
en la citada plaza. Un vol. en 4." . M a -
drid.- Imprenta de Infantería de M a r i -
na 1.872. 
Los proyectos de los i n c r é d u l o s sobre 
la des t rucción de los regulares y la i n -
versión de los bienes ecles iás t icos des-
cubiertos en las obras de Federico e l 
Grande Rey de Prusia. T r a d u c c i ó n l i -
bre del Italiano con notas .—Cádiz : en 
la oficina de la Viuda de Cornos, 1.812. 
En 4." 115 páginas . 
Los seres inferiores, por Moreno E s p i -
nosa. 
Los serviles cuerdos y los l iberales locos 
transformados en Maniqucos antiguos 
misturados con los m o d e r n o s . — C á d i z , 
(Nicolás Gómez), 1.812, foil. 42 págs . 4.0 
Los toros del Puerto, por F . S á n c h e z 
del Arco. 
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Los torpedos en la guerra i n n r í t i m a , por 
TI. Ramón AlbaiTán. San Fernando, 
I .S j í . E n 4." , ron gnibados y láminas 
litografiadas ¡¡legadas. 
Los venlaileros e s p a ñ o l e s residentes en 
Cádiz, amantes del altar y d"! trono.— 
Cádiz, sin fecha. Un vol en 4.'1 
IJOS Zapatos. S a i n ó t e por . l u á n Ignacio 
González del Castillo. -Cádiz. 
Luz y verdad del espi r i l i smo. o p ú s c u l o 
en S." por T o l m o y Ademar. Gibraltar, 
1.S57. 
Llan to ü e n e n d de Kspañn por la diso-
lución de las Cortes venérales y extra-
ordinarias en que se refieren algunos 
hechos memorables durante su existen-
cia.—En 4.0 15 páginas. Cádiz, 1.813, 
en la Imp. de D. Antonio de Murguia. 
Es un folleto absolutista. Se burla 
de Arguelles, Toreno, Torrero, Me~ 
gía. Gallardo, á quien llama dia-
mante escondido entre las más in-
mundas letrinas; allí pronostica el 
Redactor general del Sr. Dr. Flores 
Estrada y de los planes Concisos, 
Mercantiles, Duendes y comparsas 
todos de la gran familia delirante, re-
busnante y coreante dignos de nues-
tra recomendación en los puestos de 
especiería y confiterías para liar sus-




M i u l r i l e ñ n s . - 101 din 2 <l<- Mavo, a(|uel 
di;» en <|in' se dió la |)riinera señal de la 
libertad, dela Imlependetii-ia y de laglo-
ria de E s p a ñ a á costa de las más herói-
cas ptuelia.s de valor y de la inás vil é 
infame venganza de los ministros de la 
inhumanidad en las víctimas inocentes é 
indefensas; no debe jamás borrarse de 
nuestra memoria; obligación es nuestra 
t rasmi t iéndolo á nuestros hijos y á nues-
tros nietos con el justo odio que desde 
los sepulcros nos inspiran víct imas tan 
preciosas. Concurramos todos á perpe-
tuar la memoria de tan glorioso día; y al 
mismo tiempo á jurar de nuevo al pie de 
los altares guerra eterna al tirano de la 
Europa, guerra eterna á la t i ranía, odio 
justo á Napoleón y á toda su detestable 
familia, venganza de los ultrajes y de la 
sangre con que nuestros hermanos se-
llaron en el florido Prado de Madrid su 
heroismo. Concurramos todos y hagá-
monos dignos de su gloria. Y nuestros 
aliados una vez que nuestra causa essin-
ceramente nuestra, acompañadnos en el 
dolor, en los peligros y en la gloria del 
triunfo que esperamos. 
De este objeto indicado se ha pro-
puesto por algunos celosos madri leños 
hacer una función fúnebre en la Iglesia 
del Convento del Carmen, que se levan-
te una pirámide para tributo con las co-
rrespondientes inscripciones. Que se 
haga la oración fúnebre y después se 
imprima. Ningún madri leño habría que 
no quiera tener parte en un acto tan 
análogo á sus sentimientos y que se ex-
cuse de contribuir á los gastos necesa-
rios para celebrarlo con la posible mag-
nificencia. A fin de entregar lo que cada 
u n o á bien pueda, scha determinadoque 
sea en la casa del Sr. D. Francisco Xa -
vier Castaños, Tesorero de la Real Ha-
cienda en esta Ciudad, calle Ancha, nú-
mero 136, donde se llevará una lista de 
lo que cada uno diere, suplicando al 
mismo tiempo á los señores contribu-
yentes, acudan á verificarlo con la posi-
ble brevedad los tres primeros días en 
atención á la urgencia de los gastos y 
tiempo. Se previene que se ha tomado 
el permiso de la Junta Superior de esta 
ciudad.—En 4.0 2 hojas, sin lugar ni año 
de impresión. ( F u é el de 1.810). 
Según resulta de este documento, 
aquí tuvo origen el pensamiento de 
iç)6" ENSAYO DE RIRLIOGRAEIA 
solemnizar anualmente de un modo 
religioso y patriótico el recuerdo del 
día 2 de Mayo de 1808, en que empe-
zó lo resistencia 'contra los franceses 
M a n e j o R e a l . ( T r a t a d o d e e < | n i t ¡ i c i ó n ) . 
por ] ) . M a n u e l Alvarez Osso r io y Vega , 
Conde de Gra ja l . Con notas de 1). Igna-
c io M i c h e l e n a . — C á d i z i 8 o 2 . — E n 8." 
I m p r e n t a M . S. ( Ju in tana . 
(La primera edición se publicó en 
- Madrid en 1733; otra en Val/adalid 
en 1741; otra en Madrid en 1769). 
Maml 't íHtarióii ( ( l ie l i ace ;í sus e n n r i t u l a -
danos el Subteniente del C u e r p o N a c i o -
nal fie A r t i l l e r í a I ) . M i g u e l Matamoros , 
e x p l i c a n d o la causa d(; su a r res to y co-
n e x i ó n con la del diez de Marzo . C á -
diz, ( J o s é N i e l ) 1.821 - F o l . 22 p á g s . 4." 
M a n i f i e s t o a l R e y n o de C a s t i l l a j u n t o en 
Cortes , en que se mues t ra la jus t ic ia con 
que la c i u d a d de ("cuta, dosmemhrada 
p o r leal de la Corona Por tuguesa , p re -
tende naturaleza en los Reynos de Cas-
t i l l a . S in pie de i m p r e n t a , fecha ni lugar. 
—Cinco hojas, en fo l io . 
Manifiesto.—Amados e s p u ü o l e s : H a l i i e n -
do efectuado su c o m i s i ó n el encargado 
de l pueb lo y á qu ien c o n f e r í facultades 
para t r a t a r persona lmente con el Cene-
ral Ros i l l y , sobre las c i rcuns tanc ias del 
d í a , paso á adve r t i ro s de su resul tado. 
l i s t e i n d i v i d u o me ha en te rado m u y 
p o r m e n o r de sus conferencias con d i cho 
genera l , y lo m á s esencial es que puesto 
que no hay r o m p i m i e n t o f o r m a l , no de-
be hacerse a l t e r a c i ó n sobre e l t r a t a m i e n -
to que hasta aqu í se ha o b s e r v a d " c e r n -
ios i n d i v i d u o s de la n a c i ó n francesa has-
ta t an to que del ibere X a p o l e ó n sobre la 
p e t i c i ó n que se le hace de ent regarnos 
á nues t ro m u y A u g u s t o Soberano /•)•>•-
iianda Si'ptinto; gene ra lmen te lo pide la 
n a c i ó n , ofreciendo su sangre por la de-
fensa de esta causa, e x p o n i é n d o l e que á 
efectuar la en t r ega de d i c h o Sobe rano , 
se le d a r á l i b r e sal ida á las e m b a r c a c i o -
nes de su I m p e r i o que e s t á n surtas en 
esta b a h í a . 
Nada debemos t emer de esta escua-
dra : m u v a! c o n t r a r i o con la v a r i a c i ó n 
de p o s i c i ó n que ha hecho la nues t ra los 
tenemos ence r rados de m o d o q u e s e r á 
s i empre nues t ra , s i empre que se. n ie -
guen á la p r o p o s i c i ó n razonab le que. se 
ha hecho. 
En este en tender , q u e r i d o s c o m p a -
t r io tas m í o s , no os encargo m á s que la 
s u b o r d i n a c i ó n hac ia el [efe que e l i j á i s , 
pues desde a h o r a dejo m i e m p l e o sino 
me cons ideran apto para m a n d a r o s ; 
pero si r e n o v a i s la e l e c c i ó n y me 
dejais en el pues to que o c u p o , y o solo 
he de mandar ; nadie me l ia de i m p o n e r 
condic iones y n i n g u n o ha de so l i c i t a r 
acciones ar r iesgadas , que solo c o n t r i -
b u i r í a n al d e s m e m b r a m i e n t o de la na-
c i ó n y á f rus t ra r en parte el p l a n vasto, 
de que. ya os he anunc i ado ; p e r o si a ú n 
sois capaces de recelar la m e n o r i n t r i g a 
á favor de esa c o r ' a p o r c i ó n d e navios 
franceses que t a n t o os p r e o c u p a , ref le-
x i o n a d que y a hemos l e v a n t a d o el 
g r i t o de no obedecer á m á s Sobe rano 
que FcriMiido Sf/t/ii/tc, v que n i n g ú n 
contras te p o d r á separarnos de esta o b l i -
g a c i ó n y p o r o t r o lado sabed q u e po r 
saciar nuest ra i r a con t r a los i n d i v i d u o s 
que c o m p o n e n la t r i p u l a c i é n i de d i chos 
navios , vais á pe rde r i r r e m i s i b l e m e n t e 
los v e i n t i c i n c o m i l h o m b r e s q u e e s t á n 
en el N o r t e , nues t ros c o m p a t r i o t a s ; y lo 
m á s de todo á e x p o n e r l a v i d a de nues-
t r o Soberano l-'cniniiJo St'ptimo, q u e es-
tá en peor s i t u a c i ó n que d i c h o s cor tos 
navios, y c u y a v i d a nos es tan p rec iosa , 
puesto que po r él vamos á pe lear . 
Por t an to no deis lugar á cav i l ac iones 
y estad c ie r tos que si sois de Espa-
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ña, yo de España no me separo. Morir 
ó vencer es mi mote; ¡que en nuestros 
pechos no resuene otro!.—Cádiz 30 de 
Mayo de 1.808. -Moría.—Pliego suelto 
por D. Nicolás Gómez de Requena.— 
Imprenta del Gobierno, plazuela de las 
Tablas. 
|Manifiesto «le D. Antonio de Cujmmny 
en respuesta á la contestación de don 
Manuel JosefQuintana.—Cádiz. Impren-
ta Real, 1.811.—En 4 . ° , 30 páginas. 
Al Sr. D. Manuel Josef Quintana 
Sec rei ario del Rey Primer oficial ho-
norario con sueldo de la Secretaria 
del Despacho de Gracia y Justicia, 
Secrelario de la interpretación de 
lenguas, ex oficial prime rode la Secre-
taría general de la Suprema Junta 
Central, ex secretario de la Cámara 
de la Real Estampilla é individuo de 
la Suprema Junta Censora de Espa-
ña é Indias y aspirante á todo cuan-
to se forma ó la diligencia proporão 
ne á sus deseos 
Los epítetos con que Vmd. me 
marca después de los azotes en este 
su opúsculo son los de hipócrita, ne-
gro, caluniador, asesino, pirata, y sal-
teador en el mundo literario, maldi-
ciente, crítico superficial, injusto y 
maniático, mero praticón y casista en 
gramática, ignorante en los verdade-
ros principios de la metafísica del len-
guaje, ansioso de morder y despeda-
zar, fré net ico, envidioso, dómine pe-
dante, delator y hombre infame » 
De iodos estos epítetos rechaza 
solo el de envidioso. 
Pregunta á Quintana; ¿Es usted 
invulnerable? No. ¿Inmortal? tampoco 
¿Impecable? menos, su salud y robus-
tez no me hacen falta; su «estampa, 
ni de mozo ni de viejo me podría 
quitar el sueño». 
Refiere sus actos de abnegación 
no admitiendo honores ni destinos ni 
aumentos de sueldos. 
Mas que defensa propia escribe 
Capmany nuevas invectivas contra 
su adversario: recuerda que aconsejó 
á Quintana que dedicase su pluma á 
prosa por haber cultivado bastante el 
campo de la poesía para su gloria, 
que le incitó y aun reprendió por su 
pereza para que no dejase de las ma-
nos y concluyera las Vidas do los va-
roi íes ilustras, que él le buscó no como 
amigo, sino como un padre á su hijo, 
noticias, documentos, memorias, y li-
bros para la vida de Roguer de Lau-
ria y del Principe de Viana, hasta lle-
varle á su casa y de noche bajo la ca-
pa pesados volúmenes que el admitó 
el encargo que le hizo Quintana de 
repasar los borradores de las Vidas, 
de advertirle cuantosyerros encontra-
se y que este rectificó y enmendó casi 
ciegamente cuanto le dijo, y por últi-
mo que hasta le ayudó á concluir esas 
Vidas, á fin de que ingresase por ellas 
en la Academia de la Historia. Y 
á pesar de la acritud con que fué re-
prendido Capmany por Quintana, 
aquel hace la justicia debida á sus 
costumbres diciendo: el Señor Quin-
tana es persona digna de aprecio por ' 
su conducta privada y por su talento 
é ilustración, y á esta justa conside-
ración yo me suscribo. 
Termina el Manifiesto diciendo: 
La otra dentellada, ya que el Señor 
Q. metrata como á jabalí, que dá ásu 
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persona y de que tanto se resiente, 
para se hable de ella aun después de 
muerto, no fué otra cosa que el haber 
cubierio su nombre y apellido con el 
• velo alegórico de Panduntur postal 
para que solo el amigo me entendiese 
y los franceses se quedasen en ayu-
nas. Pudiera haber callado el S. Q. 
esta anécdota, á menos de que quiera 
que yo descubra la alusión y su ridi-
culo origen.» 
Esto del l'amhintur Postul se hizo 
público por haberse publicado una 
carta de Capmany interceptada pol-
los Franceses. 
No sabemos el origen del Pandun-
tur postal de que misteriosamente 
Company nos habla; pero hay que 
notar aquí que los literatos ancianos 
llamaban asi por apodo á Quintana 
hablando entre si familiarmente. 
Mimiíiesto He I). Francisco ICspoz y Mi-
na, Coronel y Comandante general de 
Navarra á sus paisanos contra la misma 
Diputación (folio; n páginas.]--Reim-
preso en Cádiz en la imprenta de Gue-
rrero á 23 (Je Enero de 1.812 á costa 
del Marquds de Panes á quien tie-
ne cedidas las rentas que goza en Na-
varra al antedicho híroe español don 
Francisco Espoz y Mina. 
Muniliesto tío In .Imita Superior de Cá-
diz en (pie refiriendo los principales su-
cesos acaecidos desde la instalación, 
expone su oonducla desde la adminis-
tración de caudales del Erario público 
que tuvo á su cargo por el Reglamento 
de 31 de Marzo de l.fsio. Cádiz: en la 
imprenta de la Junta Superior.-- Ano 
de 1.811. Folleto en folio de if> hoias 
sin numeración de folios. 
Tiene el manifiesto la fecha de 31 
de Marzo del citado año de 1.811 
Manifiesto de la Regencia de las Kspa-
ñas sobre cesación en el mando del 
cuarto ejercito y Capitanía general de 
las Andalucías del limo. Sr. I ) . Francis-
co Ballesteros. Cádiz: en la imprenta 
Real, 1.812.- En 4."; 31 páginas. 
Manifiesto de la líegeneia de las Espa-
nas sobre cesación en el mando del 
cuarto exercito y Capitanía general de 
las Andalucías del Excmo. Sr. D. Fran-
cisco liallesteros. Fechado en Cádiz á 
12 de Diciembre de. 1.812 y firmado por 
José María Carvajal, Secretario interino 
del despacho de la Guerra. Conozco la 
reimpresión de Palma, 32 páginas 4.0 
menor.—-En la imprenta de Melchor 
Guasp; año 1.813. 
Es un documento muy notable y 
bastante conocido. 
Manifiesto de las acciones do guerra v 
señalados servicios que ha hecho la 
villa de Cortes de la Frontera en la 
gloriosa defensa que han sostenido los 
pueblos de la Sierra de Ronda contra 
la invasión del tirano Napoleón, pre-
sentado á las Cortes generales y extra-
ordinarias del Reino por mano de su 
Diputado 1). Francisco (iarcés y Barca, 
--(".ádiz: Nicolás Gómez de Requena, 
1.S13. -Folleto; 62 páginas 4." 
Manifiesto do las Curtes g'oneralos extra-
ordinarias á la nación.-Imp. Real, 1.S11. 
Fué expedido en la Real Isla de 
León el 9 de Enero de 1.811. 
Sigue el Decreto de las Corles de 
1." de Enero declarando nulas y de 
ningún valor las renuncias hechas en 
Bayona por Fernando VII. 
Exhorta á los Espaíwles á la gue-
rra y hoce esta declaración. 
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Juran delante de Dios á nombre 
nuestro, en presencia de todas las na-
ciones de la tierra y del Augusto y 
bienhechor aliado (el Rey Jorge de 
Inglaterra) que idólatra de la libertad 
es el protector de la de toda ¡a Euro-
pa y el poderoso sostenedor de la 
nuestra, no deponer las armas, no 
darse reposo, ni oir concierto ni aeo-
motlamiento alguno sin que preceda 
la total evacuación de todo el terri-
torio de España, como también del de 
nuestro ilustre vecino y aliado el Por-
tugal que tan heroicamente sostiene 
con nosotros la gloriosa lucha, ni 
tolerar la desmembración de parle 
más pequeña del suelo Español. * 
Maniíioslo do lo (¡no in> ha hoolio el 
Conde de Montijo escrito para desen-
gaño ú confesión de los que de btn:na ó 
mala fé le dicen autor de sediciones 
que no ha hecho ni podido hacer, ("un 
superior permiso de la Regencia. Cá-
diz, por I ) . Manuel Santiago de. Quin-
tana, i .8ro .—En 4." 88 páginas. 
Trata de justificarse en varios 
asuntos. No tuve parte en la muerte 
de Solano. Hice levantar el primer si-
tio de Zaragoza. Donde yo he tenido 
influencia no ha habido más revolu-
ción que contra los franceses. No me 
valí de mi influjo para conmover el 
pueblo de. Sevilla.—-En Granada corté 
revolución en Enero de 1809. Es falso 
é inverosimil tuviere en la de Abril 
del mismo año más parte que la de 
consejero.— Se prueba con la caus 1 
formada sobre ella y con no haber 
tocado punto de aquel movimiento te-
niendo la fuerza armada. 
Nunca me he asociado con don 
Francisco Palafóx para ejercer de 
cosa alguna. — Tenia dispuesta y se-
gura mi salida de la prisión para 
cuando se acercasen mis enemigos.— 
Temo sea intriga contra mi.—Me 
obligan con amenazas.—No era yo 
el único objeto.—Procuro que el Mar-
qués de la Romana presencie y tenga 
parte en las ocurrencias de aquel 
dia.— Yo solo traté de la defensa de 
la Ciudad. E l Sr. Relator de aque-
lla Audiencia dijo estas ó semejantes 
palabras.-—Mi objeto en Ronda.—No 
me apropié autoridades en el Conda-
do de Niebla.--No he vagado por Ex-
tremadura.—No he tenido mal con-
cepto de las divisiones de ejército en 
que me he hallado.—Motivo de mi 
venida y detención en Cádiz.—Nun-
ca he sido contrario ó las Cortes.— 
Chaperoz me dijo al tiempo de mi 
prisión que el Marqués de la Romana 
era uno de los que estaban en la comi-
sión ejecutiva que le dió la orden.— 
Injusticia con que se me ha tachado de 
escandaloso.—Algunos han tomado 
mi nombre ó el de amigos míos.— 
Tiene este manifiesto la fecha del 17 
de Septiembre de 1.810. 
En una nota censura á Capmany 
porque en una carta al Intendente don 
Anselmo Rivas interceptada por los 
franceses y publicada en la Gaceta 
Sevilla habla de la prisión de D. Bar-
tolomé José Gallardo presumiendo 
que fué por su intima conexión con 
el revoltoso Conde del Montijo que 
anda vagando por Estremadura.— 
E l Conde dice en el manifiesto «Muy 
bastarda debe creer Capmany mi 
amistad cuando no sabiendo á qué 
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atribuirla prisión del patriota Gallar-
do, presume sea por tener íntima co-
nexión conmigo como si el ser amigo 
mio bastara para perder á cualquier 
hombre de bien. 
Manifiesto de los hechos memorables 
de los valerosos partidarios los Cuevi-
• Has, padre é hijo, desde los principios 
de nuestra gloriosa insurrección.—Cá-
diz: (Quintana), 1.812.—Folleto, 15 pá-
ginas, 4.0 
Manifiesto de los servicios 1 techos ú la 
patria por el Gcfe de esquadra I). José 
Serrano Valdenebro desde el movi-
miento de la Nación á la justa defensa 
contra la invasión que nos tiraniza, has-
ta su remoción del mando de la Sierra 
Meridional, acordada por la Regencia 
en 2 de Julio de I .8I 1. -Algeciras. Sin 
fecha.—Un foil, 56 páginas 4.". (Viyise 
Serranía de Fernando I ' l l ) . 
Manifiesto de un cspafiol americano ¡i 
sus compatriotas. —Cádiz. 
Reinoso en su libro "-Examen de 
los delitos de infidelidad ú la pa-
tria» cita este folleto. 
Manifiesto del informe dado por don 
Narciso Fernández de Castro, médico 
de esta Ciudad, é Inspector que fué del 
barrio del Rosario por este Excmo. Go-
bierno, á la Suprema Junta de Sanidad 
de Madrid el día 15 de Noviembre del 
arto de 1.804.- En Cádiz por Gómez de 
Requena, 1.810. En 4.0 16 páginas. 
Manifiesto del Muy Ilustre Ayunta-
miento de la Ciudad de Durango, capi-
tal de la nueva Vizcaya en el reino de 
México, con una breve noticia de las 
demostraciones de júbilo y respeto de 
aquellos naturales por nuestro Augusto 
monarca y Señir D. Ftrnaudo VIL En 
Cádiz, oficina de Gómez de Requena, 
1.808.—En 4." 10 páginas. 
Manifiesto documentado en respuesta 
á los hechos que se sientan en el papel 
del Capitán de fragata, D. José I.uyan-
do, titulado ••'Examen de las ventajas 
que p roduc i rá el desestanco del tabaco*, 
etc., por 1). Rafael Gómez Rouband. -
Cádiz, García Campoy, 1.813. 
Manifiesto: Habiendo resuelto la Ciu-
dad de Cádiz y aprobado por S. M. la 
creación de un monumento que ofrezca 
á las edades presentes y futuras un 
testimonio solemne del aprecio con 
que ha recibido la constitución que 
las Cortes generales y extraordinarias 
acaban de sancionar, excita y convida 
á todos los artistas españoles, á fin de 
que ejerciten su ingenio sus talentos y 
patriotismo en la formación de planos 
de una obra análoga á tan digno objeto 
que ha de ejecutarse en piedra y eri-
girse en uno de los sitios más públicos 
de esta Ciudad, ha determinado sea en 
la Alameda, como único que podrá go-
zar mejor punto de vista, siendo el pa-
sco de más general concurrencia y es-
tar inmediato al templo de Nuestra Se-
ñora del Carmen, donde reunido el 
Augusto Congreso Nacional con la Re-
gencia y demás autoridades dieron gra-
cias al Dios de los ejércitos por la con-
clusión de tan importante obra, como 
también para que los navegantes pue-
dan verla á la entrada y salida de este 
puerto. 
El referido monumento deberá tener 
algunos bajos relieves colocados donde 
mejor parezca al autor, y con tal que 
sean alusivos al digno objeto á que se 
consagra su permanente memoria y que 
la estatua de Hércules como emblema 
de las armas de esta Ciudad sea una de 
las que tenga su lugar debido en este 
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monumento que signifique el pueblo 
que le consagra para gloria inmor-
tal ilc la Nación. El lugar donde se 
halla colocado este monumento será en 
adelante el primer punto donde se pu-
blique todo acto solemne en memoria 
dela Constitución política (jucha resti-
tuido los derechos comunes é indivi-
duales de los ciudadanos para consoli-
dar su honesta libertad ó independen-
cia. A este fin deberá tener en su pié 
un zócalo ó pavimento de figura elípti-
ca, cuyo sitio sirva de anfiteatro ó circo 
en que pueda reunirse el [lustre Ayun-
I amiento y demás autoridades de esta 
ciudad. 
Se daba el plazo de cuatro meses pa-
ra la admisión de planos premiándose al 
autor de la obra más digna que ss eje-
cutara bajo su dirección, con una meda-
lla de oro alusiva al asunto. 
lis copia del acuerdo tenido en Ca-
bildo celebrado el día 6 del corriente 
mes á que me remito.-Cádiz 14 de Abril 
de 1.S12, Miguel Sainz, Escribano ma-
yor de Cabildo. Un pliego folio. En la 
oficina de D. Nicolás Gómez de Reque-
na, Imp. del Gobierno, por su plazuela 
de las Tablas. 
E l monumento no llegó á hacerse y 
aunque se hubiese erigido la intole-
rancia natural en la reacción absolu-
tista que sobrevino lo hubiera derri-
bado. 
Manifiesto.—Habitantes de Ja Isla de 
León y Ciudad de Cádiz: Desde que el 
enemigo empezó á pisar nuestro suelo, 
inanifestásteis un grande entusiasmo 
para repelerlo y sacudir su infausto yu-
go y estos desgraciados, acaso nos han 
reducido al estado deplorable en que 
nos hallamos. 
El cruel enemigo amenaza vuestro te-
rreno, y por momentos avanza sobrç él 
con número considerable. Que dolor! 
Y qué ¿podréis manteneros pasivos y 
permitir ser arrollados y sacrificados 
por unos déspotas profanadores de las 
leyes divinas y humanas? No lo creo de 
vuestro patriotismo y religión. Así, pues 
para escarmentar al monstruo, espero 
que todos sin quedar un solo hombre os 
prestareis á tomar las armas; trece mil 
fusiles tengo con que poder armaros; mi 
ejército es el más pronto á sacrificarse 
en vuestra defensa, pero es necesario no 
os detengáis en presentaros para ade-
lantar y formar las necesarias obras de 
fortificación en que indispensablemente, 
deberán invertirse cinco mil hombres 
que diariamente trabajen de cuyo modo 
y franqueándome los demás auxilios que 
tengo pedidos, prometo conservar vues-
tra independencia pero si vuestro espí-
ritu no se activa con la diligencia y la 
energía que se requiere al peligro que 
me amenaza, veremos aquellas fieras in-
saciables alimentarse de nuestra propia 
sangre elevándose sobre nuestras rui-
nas; así lo tiene acreditado la expe-
riencia. 
Y que; ¿podéis escuchar tan funestas 
consecuencias? Acudid que con el más 
tierno amor os espero para dirigiros y 
y defenderos el que constituyéndose 
vuestro padre se presta á perder su v i -
da en vuestra defensa.—Cuartel general 
de la Isla de León 5 de Febrero de 
i.802.—El Duque de Alburquerque. 
Manifiesto imparcial y verdadero de lo 
más importante ocurrido en Aranjuez y 
Madrid y Bayona, desde 17 de Marzo 
hasta el [5 de Mayo de 1.808 sobre la 
caída del Príncipe de la Paz y sobre el 
pró de la amistad y alianza de los fran-
ceses con los españoles escrito en Ma-
drid y cedido su producto en beneficio 
-(le los pobres de la Casa de Misericor-
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dia de Cádiz.—Con licencia impreso en 
dicha casa. Año de 1.80H.— En 4.", 43 
páginas. 
Manifiesto por el cual D. Eulogio Enri-
que Galarza, Teniente Coronel de Ejér-
cito, Comandante de seis compañías de 
guerrilla del Reino de Jacn, correspon-
dientes al tercero y cuarto ejército, Te-
niente Comandante del resguardo de 
Cartagena, Comandante electo de las 
seis compañías de Migucletes de los 
cuatro reinos de Andalucía por S. M. el 
Augusto Congreso y comisionado por 
la Regencia de estos reinos para la re-
quisición de caballos etc., etc., conven-
ce con sus proposiciones lo que tiene 
antes dicho contra la criminal conducta 
afrancesada y sanguinaria de. 1). Tcoii-
mo Escudero, Ministro togado ele. -
Cuaderno en folio de 10 páginas. Eleva 
la fecha de 1.S13.—Imprenta Tormenta-
ria á cargo de J. I). Villegas 
Mnnifiesto que dan tin aineneniio y un 
europeo á la nación y al inundo entero 
de las fatales causas que han contribuí-
do á la ruina de Venezuela, por don 
Francisco [avier Moreno. Cádiz, año 
MDCCCXXI. 
Manifiesto que hace á la nación el Br i -
gadier D. Erancisco González, Peinado 
benemérito á la patria en grado heróico 
y eminente según Real Decreto de 19 
de Marzo de 1.809 y Diputado en Cor-
les por el Roy no de Jaén, por el cual ha-
ce ver la conducta que lia observado 
desde el principio de nuestra gloriosa 
revolución y particularmente desde que 
entró á tener su encargo en el supremo 
congreso Nacional desde el día de su 
memorable instalación, descubriendo.el 
origen de los procedimientos coa que 
se ha atacado la inviolabilidad de su ca-
rácter y comprometido su honor y MI 
opinión pública.- Cádiz, en la Imp. de 
D. Vicente Lema, año de 1.811.—En 4.0 
98 páginas. 
Manifiesto que hace á su patria el ('n-
pitán general D. Vicente .Abello, acla-
mado por el lealísimo pueblo de la ciu-
dad de Málaga, el día 24 de Enero de 
1.810. Isla de León, 1.S11.- Un folleto 
en 8." 
Manifiesto que la Junta superior del Go-
bierno y defensa de esta plaza 1 Cádiz! 
dirige al pueblo que la instaló, con res-
pecto á las ocurrencias que en ella ha 
habido relativas á su constitución, con 
sujeción al reglamento de la de provin-
cia. Cádiz. Imp. d'- la Junta superior 
de Gobierno, 1.8 t i . Un folleto, 34 pá-
ginas, 8." 
Manitiesto relativo ¡i la l'ormueión detum 
fábrica de fusiles colocada en el reino 
de Galicia en la villa de Pontevedra. Su 
prnductolo dedica al socorrode los ope-
rarios que había en esta Real fábrica 
de Cádiz, los que se hallan en la mayor 
miseria, D. Juan José Marco del Pont 
Cádiz, 1.81 1.—-I'll vol. 154 págs. 4." 
Manual cronológico dedicado á la j u -
ventud, etc., con un cuadro signótico de 
délos Consejeros de la Corona de Es-
paña, desde 1.820 á i.Kóó.-Cádiz, 1.886. 
En 8." menor, con un mapa plegado. 
Manual de Agricultura y Ganadería por 
L. Troncoso, joven dedicado al arte del 
cultivo en el término de Jerez de la 
Eromera y en el de la villa de Espera. 
Cadiz. 1.839, por J. A. Niel. — Dos to-
mos en 8." 303 y 382 páginas. 
Pone al frente de la obra el si-
guienle lema: 
• No se dá libro tan malo de don-
de el in<renio astillo—no pueda sa-
car buen fruto.» 
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Trata preferentemente de la agri-
cultura y la ganadería, propias de 
los cortijos de aquel país dando bas-
tante importancia á las arboledas, á 
las viñas y á las huertas. 
Manual de Anatomía patológica, redac-
tado de los mejores autores, por Ma-
nuel José de Porto, (tercera edición).— 
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 
1 . 8 5 7 . - 4 . ° 
Manual de Anatomía patológica, redac-
tado de los mejores autores por Manuel 
José de Porto, considerablemente au-
mentada según los adelantos modernos 
por el Dr. D. José Cordón y Pérez.— 
Cádiz, 1 .867 . -En 4." 
Manual de cnhicación para uso de co-
merciantes y pilotos, por D. Anselmo 
T. Quijano.—Cádiz, Imp. de la Revista 
Médica, 1 . 8 5 7 . E n 4.0 
Manual de Ginecología.—-Cádiz 1.890. 
—4.0, por Sánchez Navarro. 
Manual de investigaciones científicas, 
por Sir. F. W. John Herschel, y tradu-
cido del inglés por el brigadier de la 
Armada D. J. N. de Vizcarrondo.—Cá-
diz, Revista Médica, 1.857.—4.0 
Manual de Taquigrafía castellana, por 
Luciano Guerrero de Escalante y More-
no.--Cádiz, 1.855, en 4.0 20 págs. con 
láminas plegadas. 
Manual del cabo de cañón. Brevísimas 
nociones de artillería teórica y del ma-
terial reglamentario en nuestra Arma-
da, por D. Federico Santaló y Saenz 
de Tejada.—San Fernando, estableci-
miento tipográfico de D.José Gay, 1.880 
—Texto y atlas, 8.° y folio apaisado, 
con X V I , 112 págs. una de erratas el 
texto y 21 láms. en atlas. 
Manual do lenguaje vulgar de los moros 
de La Riff; apuntes que en lengua caste-
llana, para su uso particular, hizo en el 
año de 1.851, hallándose destacado en 
el Peñón de la Gomera, por D. Juan A l -
bins.—Cádiz, 1.859.—En 16.0, 88 págs. 
Manual del maquinista de la marina 
mercante.—Cádiz 1.901.—4.0 láminas y 
grabados por Agacino (Eugenio.) 
Manual para el Viajero en Cádiz. Guía 
ilustrada con profusión de grabados.—-
Cádiz, (sin autor ni año). Tipografía ga-
ditana. 
(Se publicó en 1.894 y su autor es 
D. Eloy Sánchez del Arco). 
Manual para reconocimientos militares 
por I). Carlos Guillermo Doyle.—Un fo-
lleto en 12.0—Cádiz. Imp. Tormenta-
ria. 1.812. 
Manvale Ivdicvm, utile ac nimia necef-
farium,ad Reipub.,gubernationem Avt-
hore Bartholomeo Roderico Calderon 
Ciutalis Pacenfin in ture Pontifitio L i -
centiato,in Regiaq; HifTalenti Audiencia 
Advocate. (Sigue un escudo partido 
longitudinalmente con banderas á los 
lados; en la mitad izquierda interior, 
cuadros blancos y negros y eñ la dere-
cha dos cuadrúpedos). Cum Privilegio 
Regalí. In Civitate Gadicenfi. Excude-
bat Rodericus Cabrera. Anno 1.598.— 
En 4.0, 4 hojas de portada y licencias y 
106 hojas foliadas por una sola cara y 
17 hojas de índice, por orden alfabético, 
acabando el libro con Finis Tabvle. 
Este libro fué presentado por laBi-
blioteca nacional en la Exposición 
histórico americana, como el más an-
tiguo conocido de los impresos en 
Cádiz. 
Marelia de las Cortes que se han de ce-
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lebrar en la Real Isla de León en el co-
í rriente año de 1.810. Compuesta letra y 
música por D. R. B. impresa en Cádiz 
por I). Nicolás Gómez de Requena. En 
8." 6 hojas. 
Del tiempo borrascoso 
que España está sufriendo 
vá el horizonte viendo 
alguna claridad 
L a aurora son las Cortes 
que con sabios vocales, 
remediará los mnlcs 
dándonos libertad. 
CORO 
Respira, España y cobra 
la perdida alegria, 
que y a se acerca el d í a 
de tu felicidad. 
En nacer el reyno 
suspira por Fernando 
y el tiempo va pasando 
sin poderle aliviar. 
Las huestes enemigas 
nos echan más cadenas 
y asi en amargas penas 
vemos su crueldad. 
Siguen hasta doce estrofas del 
mismo género. 
Marcha Nacional, letra de I ) . A . L . Y . y 
música de D. P. B.—Cádiz, en la ofici-
na de Gómez de Requena. — En 4.0, 2 
hojas. 
Ya despertó de su letargo 
de las Espanas el león; 
Y con rugidos espantosos 
Cubre la tierra de pavor. 
E n busca va brotando i r a 
del infernal Napoleón 
para vengar su tirania, 
su indignidad y su tredeión. 
Son muy patrióticos, y también 
muy malos los versos. 
Matrimonios por poderes. Comedia etu 
un acto y en prosa, original de D. M i -
guel Mancheño y Olivares.—Arcos, I m - ' 
pronta de Arcobricensc, 1.8[2.—En 8 . ° 
con 29 páginas. 
Máximas y pensamientos, coleccionados 
porD. H. Cuenca y Arias.—5.a edición-
—Cádiz.—Tip. de José Renítez Estudi-
11o.—1.881.-—8." con 112 páginas. 
Medidas ó providencias que parece d e -
ben adoptarse para ennoblecer al Con-
greso Nacional por D. Mariano Alvarez 
de Arce, alias el Aragonés.—Cádiz, l i n -
del Estado Mayor general, 1 .811.—En 
4.0 32 páginas. 
Meditaciones de la Redención del g é n e -
ro humano, por San Anselmo.—Tradu-
cidas del latín por el Marqués de V i -
lla Panes.—Jerez de la Frontera, 1 . 7 8 4 . 
— 8 . ° . 
Meditaciones sobre la (Constitución m i l i -
tar, presentadas á la Comisión de Cons-
titución militar, formada por orden d e 
las Cortes; por D. Tomás González C a r -
vajal.—Cádiz, Imp. Tormentaria, 1 . 8 1 3 . 
—Un foil. 77 páginas, 8." 
Melodrama en un acto que en c e l e b r i -
dad de la victoria conseguida por l a s 
armas españolas, en la Andalucía se re — 
' presentó en el teatro de esta de N. y L . 
Ciudad de Cádiz el día 25 de Agosto d e 
1.808. — Con permiso de la Junta d e 
Gobierno—En Málaga por Francisco 
Martínez Aguilar. En 4." rg páginas. 
No he visio impresa esta obra e n 
Cádiz. En el prólogo á mi amig-o 
D. A. L . dice el Autor D. C. q u e 
nunca pensó imprimirla pero instacfo 
por el Mecenas lo hizo. 
I P 
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Termina con un coro cuya estrofa Memoria de la Exposición universal de 
Última dice así: París, redactada por D. Vicente Rubio 
Recuerdos de Saguuto Y Dí;»z> delegado á la misma por la pro-
cx/tau nuestro ardor vi»cia de Cádiz.—Cádiz: «Revista mé-
y cual ella perezca dica», 1.868.—4.0 
todo buen espaiwl. Memoria de la Junta de Hacienda, pro-
A Nninancia imitad, poniendo arbitrios para atender á las 
renuévese su honor actuales urgencias y dictámen que con 
V antes que ser esclavos este motjvo ha dado á las Cortes la Co-
mnramos con honor. misión de Hacienda.—Cádiz: Imprenta 
Mémoire pour servir á 1' histoire du Real, 1.811. 
siege de Gibraltar, por l'auteur des Rat- Memoria de los trabajos hechos por la 
teries flottantes. -Cadix (Hermil) 1783. Junta directiva del Centro Hispano-ul-
Hay otra edición de este libro, tramarino de Cádiz—Cádiz, 1.872. 
muy raro, hecha en Madrid en 1.783. Memoria documentada de sus servicios 
E i autor era Michan D'Areon. militares y padecimientos por D. José 
Del misino autor es otro libro, vo- Man'a Monten—Un vol. ms. en 8.0— 
lumen en 8." fechado en 1.785, en F c c h o en Cádiz> I-823-
que también el autor omite su nom- Memoria en que se examina si la mo-
bre y que lleva este título: Conseil de »eda es común medida de los géneros 
guerre privé sur l'evenement de Gi- comerciables y el influjo de la legisla-
braltar en 1.732, contenant l'extrait ción V los gobiernos en el valor de la 
(Tune information générale sur les moneda * del interés del dinero' leída 
circonstances de cette entrepise; et- en Ia ^ciedad Económica de Sevilla en 
^ . . junta del día 28 de Marzo de 1.805 en 
cetera. Pour servir d exercice sur . , . , , , . 
que fue premiada y mandada colocar 
/ andes siéges. en su Archivo Escribiola D. José Ma-
Memoria á favor de la provincia de Ta- nuel de Vadillo.—Cádiz: Imprenta de la 
basco, en la nueva España, por el doc- Junta de Provincia en la Casa de Mise-
tor D. Josef Eduardo de Cárdenas.—Cá- ricordia, año de 1.812.—En 4.0 6.° 
diz 1811. Museo Biblioteca de Ultramar. páginas. 
Memoria contra las corridas de Toros, Memoria escrita contra las corridas de 
sus inconvenientes y perjuicios, por An- toros, por D. Fernando de Antón (hijo). 
tonio Guerola.—Cádiz, J. M. Álvarez, —Cádiz, 1.876, en 4.0 de 32 páginas. 
1.876.—4.0 44 páginas. Memoria escrita sobre el rescate de Cer-
Mcmoria de I ) . Manuel Sánchez Ramos vantes por Muley Roviddagor Nallat, 
acerca de la Industria y Bellas Artes en por Manuel Gallardo y Víctor.—Cádiz, 
la Exposición Universal de París. Cádiz. 1.876.—4.0, 23 páginas. 
- R e v i s t a Médica, 1.855. Memoria geográfica-económico-política 
Memoria de la Exposición universal de del Departamento de Venezuela, por 
Londres, por IX Vicente Rubio y Díaz. D. José María Aurrecolchea.—Cádiz, 
Cádiz, 1.862. 1.814 
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Memoria histórica de la provincia de 
Ghiapa, una de las de Guatemala, por el 
, Doctor D. Mariano Robles Domínguez 
de Mazariego.—Cádiz, 1.813. 
Memoria histórico estadística sobre el 
- Cólera-morbo asiático que se padeció 
en el Puerto de Santa María desde el 
: 26 de Julio, al 25 de Octubre de 1.854, 
escrita con arreglo á documentos ofi-
, ciales é informes de corporaciones y 
funcionarios competentes, en virtud del 
. acuerdo del M. I . Ayuntamiento por los 
síndicos del mismo D. Angel Arambu-
ru y D. Fernando Yelo. Año de 1.855. 
—Imprenta de J. del Río, calle de la 
Nevería. Puerto de Santa María.—En 
8.° 120 páginas, 2 de índices y un esta-
do plegado. 
Murieron en esta epidemia 684 per-
sonas. 
Las estadísticas son completas y cu-
riosas, habiéndolas hasta de los ata-
cados que fueron tratados por cua-
tro curanderos. Aparte el interés lo-
cal de este libro, lo tiene grande des-
de el punto de vista médico, higié-
nico, sociológico é histórico. Hé aquí 
el parte de una defunción dado por 
uno de los curanderos: «Br. Alcalde 
Constitucional.—Doy parte á V . co-
mo habiendo asistido á la Curación 
del mal que existe, al Párvulo , Anto-
nio Cordero de edad, de dos años hijo 
de Manuel y de María Antonieta Mau-
sil, por gusto ó voluntad de su Pudre, 
después que cuando le v i estaba Ca-
dáver, ha fallecido, boy ¡í las once de 
la noche.—Puerto de Santa María 2 
de Septiembre de 1854.—Francisco 
Guerrero». Durante ¡a epidemia se 
consumieron 153 docenas de sangui-
juelas y se aplicaron 359 sangrías. 
Los gastos ocasionados por la epi-
demia ascendieron ú 142.224 reales. 
Memoria indicativa de una nueva for-
ma para el Ministerio de la Guerra, di-
rigida á las Cortes del Reino por el Du-
que del Infantado, en Marzo de 1.813. 
--Cádiz, 1.813.—Un foil, en 8." 
Memoria leída en la Junta de Accionis-
tas del Banco de España celebrada el 
11 de Febrero de 1.900 en la sucursal 
de dicho establecimiento en Cádiz.— 
Cádiz: Tipografía de Cabello y Lozón, 
Duque de Tctuán, 22, 1.900.—20 págs. 
Memoria leída en las Cortes generales y 
extraordinarias el día 14 de Diciembre 
d c i . S r i , sobre la renta de Aduanas, 
por D. José Canga. Argüelles.—Cádiz: 
Imprenta Nacional, 1.811. 
Memoria leída por el Presidente de la 
Liga de Contribuyentes de Cádiz en la 
junta general ordinaria celebrada el día 
11 de Enero de 1.885, en cumplimiento 
de lo que previene el'articulo i " del 
Reglamento .— Cádiz: Establecimiento 
tipográfico de J. Benitez Estudillo. Bu-
las y Murga, núm. 8, 1.885.— i2 páginas 
en 8." 
En 1885 la Liga llevaba 13 años de 
existencia. Durante el año 1.884 re-
caudó 3.160 pesetas y gastó 3.171. 
Formaban la Liga Bernardino de So-
brino, Bernardo M. de la Calle, Vi-
cente de Rivas, Federico Díaz Roca-
full, Juan M. del Castillo, Federico 
Fedríani, Agustín Lobatón, Ricar-
do González Abreu, José Ruiz y 
Ruiz, José de Asprer, Ricardo Moya-
no, Pedro J . Alba reda, Antonio Sainz, 
Francisco Boca negra, Manuel A. de 
Anuisátegtii, Teodoro Cadilla, César 
Lovcnlal, Antonio J. Bensusan, Anto-
nio Ruiz Tagle, José Gutiérrez y Gu-
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üérrez, Ramón Rivas, Segundo Olea, 
Ramón Mazón, Antonio de la Rosa, 
Ricardo Boto, Lorenzo Sánchez, 
Marcelino Martínez de Morales, José 
Camino Blanco, Claudio López Alva-
rez, Mantel Calderón y Ponte, José 
M. Merino, Francisco de Mier y Te-
rún, Laureano Morante, Ricardo Ca-
cho Corona, José M. Oliva, Manuel 
Escandan, Juan Domingo Rodríguez, 
José García Ramos, Pedro Marín, 
Luis Rubio y Sibello, Eduardo Soler, 
Agustín Moyano. 
Memoria presentada á la Real Sociedad 
Econó.nica de Amigos del País, de Je-
rez de la Frontera, por la Comisión que 
tuvo á su cargo preparar y disponer la 
exposición de productos naturales, in-
dustriales y artísticos, verificada en esta 
Ciudad desde el i.0al 15 de Mayo de 
I.856.—Jerez, 1.857, Imp. de £ 1 Guada-
lete á cargo de T. Bueno.— En folio, 199 
páginas, un cuadro sinóptico y trece lá-
minas litografiadas. 
Se observa en esta Memoria un mé-
todo bien entendido y una minuciosi-
dad que hacen el más cumplido elo-
gio de la Comisión redactora. Des-
pués de rejerir los trabajos prepara-
torios, se hace un detenido exámen 
de lodos los productos que fyuraron 
en la exposición; se habla de la distri-
bución de premios, y se Joma un cua-
dro sinóptico de los objetos prepara-
dos y un índice alfabético de los ex-
positores. Estos ascendieron á 271; 
aquellos á 1.004. Como apéndice, se 
incluyela lista de los individuos de la 
Sociedad, la de! Jurado, la de las per-
sonas suscritas para los gastos, y la in-
versión de las cantidades recaudadas. 
Las 13 láminas que representan 
una vista de la exposición, ganado 
lanar, vacuno, y obispas llamadas 
vegetales, carecen de mérito artístico 
pero la Comisión lo disculpa con su-
ma delicadeza en la pagina 199. 
Memoria presentada á la Regencia del 
Reino, por D. Ricardo González Carva-
jal.—Cádiz, 1.812. 
Museo Biblioteca de Ultramar. 
Memoria presentada á las Cortes por el 
Secretario del Despacho de la Guerra, 
D. Juan 0'Donojú,en 2 de Octubre de 
1.813.—Cádiz, (Imp. Nacional) 1.813.— 
Un folleto, 27 páginas 4.0 
Memoria presentada en 2 de Febrero 
al Consejo Supremo de Regencia sobre 
arbitrios extraordinarios para sostener 
la guerra.—Cádiz en la Imp. Real, año 
1.811.—En 4." 9 páginas y tres estados. 
—Firma José Canga Argüelles con fe-
cha en la Real Isla de León á 2 de Fe-
brero de 1.811. 
Creia que en el año para sostener 
las cargas del Estado se necesitaba 
1200.000.000 reales imposibles dé 
cubrir con las rentas. 
Memoria presentada por D. José Canga 
Argüelles á las Cortes generales y ex-
traordinarias, sobre las rentas y gastos 
de la Corona antes y después del movi-
miento generoso de la Nación, y de las 
reformas que deberán hacerse para 
arreglar los presupuestos de cada clase. 
—Cádiz, Imp. Real, 1.811. 
Memoria que á su madre España pre-
senta un patriota para la creación de 
batallones distinguidos que á sus expen-
sas militen y le sirvan en la aflicción de 
la presente lucha, con reforma de otros 
cuerpos que si no la aniquilan, la obli-
¡Üi 
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ugan'-y debilitan; etc.—Cádiz por D.Ma- Memoria sobre el estilo, por Narciso 
'nuel Santiago de Quintana, i .8n .— Campillo.—Cádiz, 1.865. 
v. £114 ." 31 páginas. , r 
'* Memoria sobre el plantío, tomón to y 
D . Francisco Martínez de la HOZ conservación de árboles, tiempo y modo 
• ':''Sé decía encargado de ser patriota de cortarlos y aplicación desusmade-
Español, amante de la independen- ras i varios usos; presentada á la A s a r » 
\„fiia y libertad Nacional, para presen- hka amistosa l i teraria de Cádiz, por don 
. tarle en las Cortes. José Díaz Infante. 
; Dice que dicha presentación se pasó Memoria sobre la calentura amarilla 
Ó la Regencia que CS lo mismo que contagiosa, escrita en MDCCC, tiempo 
despreciarla Ó echarla al mar donde en que invadió A Cádiz y Sevilla, por 
iodo Se ahoga. Antonio Citat.—Barcelona, 1.S04. 
Memoria que el Doctor D. Miguel Ra- Museo Biblioteca de Ultramar. 
mos de Arispe, Cura de Borbón y D i - Memoria sobre la compactación de los 
putado en las presentes Cortes genera- metales que hace la pólvora en las re-
^ les y extraordinarias de España por la cámaras de las piezas de bronce, por 
provincia de Cahila, una de las cuatro f). jos(s ])¡az Infante; presentada á la 
•, internas del Oriente en el reino de Asar/Mea amistosa /iteraria de Cádiz. 
diezmo, presenta á el augusto Congre- . 
• so, sobre el estado natural, político y Memoria sobre la const.tudon de la 
civil de dicha provincia y las del reino -'unta Ccntral de Gobierno que se trata 
de León nuevo Santander y los Texas dR f<,rmar en España.-Cádiz en la ofi-
con exposición de los defectos del sis- c,,na df G<'>mez de Rc(luena> un afto--
tetna general y particular de sus Go- Kn 4" 15 I)ág'nas-
bifemos, de las reformas y nuevos es- Memoria sobre la cuenta y razón de Es-
. tabledmientos que necesitan para su paña, leída en las Cortes generales y cx-
prosperidad.—Cddiz, en la Imp. de don traordinarias el día 29 de Julio de 1.811, 
José María Guerrero, año de i 8 t 2 . - per T) josé Canga-Argüelles. Cádiz, 
En 4.° 60 páginas. Imp_ Rea]> K8tI_ 
Memoria sobre el coiuercio y nave-a- M(.,noriil soblv ]a plaza (]e Ceuta, por 
ción de Islas Filipinas, por D. Rafael ^ juan de la Vcra y D Rartolo,né ve-
Dfaz A renas.—Cádiz, Domingo IHTOZ, negas 1^13. 
1.838.—En 4.0 con B. p. fr. s. n. 95 pági-
nas y hojas finales. Memoria sobre la restauración de la 
pesca, por D. Antonio Sañez Reguart. 
Memoria sobre el desestanco del tabaco, Escrita eil , .783, ganó cl premi,, de 
por D. Juan López ( aneciada.- Cá- una m(.dalla de oro ofrecido por ]a So. 
diz, 1.813. ciedad de Sanlúcar de Barrameda. 
Memoria sobre el desestanco del tabaco Mt,in01.ia 8ol)re la u1i|i(la(1 ,lc, r0(,olU)(>¡. 
y de la sal. redactada por comisionados , , , „ , • , , • , , . • 
} ' 1 miento de la independencia de America 
del Excelentísimo Ayuntamiento, Junta poi. T)_ Antonio Sa,aSi_Cá(1Í7M ¡ ^ 
de Comercio y Sociedad Económica de 
Cádiz.—Cádiz, 1.852. Museo Biblioteca de Ultramau 
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Memoria sobre Ias equaciones superio-
res ó método general de resolverlas, por 
D. Miguel de Alver.—San Fernando, 
Imp. del Real cuerpo de Artillería de la 
Marina, 1.814. 
Memoria sobre las rentas provinciales 
de Castilla y León, leída en las Cortes 
generales y extraordinarias, el día 21 de 
Septiembre de 1 .8 r i , por D. José Can-
ga-Argüelles.—Cádiz, Imp. Real, i .Sn. 
Memoria sobre los absurdos, males, pe-
ligros y otros excesos de las corridas 
de toros, por D. Manuel Navarro y Mu-
rillo.—Cádiz, J. M. Gálvcz, 1.876.— 
En 4." con 57 páginas. 
Memoria sobre los diferentes estados de 
la Marina española y de su respectiva 
influencia en la prosperidad nacional. 
—Escrita en el año de 1.806, por I). Al-
berto de Senna.— Cádiz, Imp. de /a 
Concordia 1.813.—En 16.° 
Aunque la portada dice que se es-
cribió en 1.806, es un error; pues el 
autor murió en 1.805. 
Memoria sobre los medios de .lar ense-
ñanza y ocupación á la gente ociosa de 
Andalucía, etc. por M. de la Chevardie-
re; premiada, traducida y publicada 
por la Diputación provincial de Cádiz. 
—Cádiz; M. Bosch, 1.821.— 4." 
Memoria sobre los medios de bailar di-
nero por los gastos de la guerra en que 
está empeñada la España mediante 
una deuda nacional con la correspon-
diente hipoteca.—Su autor D. Ramón 
Lázaro.—En 4.0 7 pliegos; Cádiz, 1.S11. 
Memorial ajustado hecho en el año de 
1.753 de orden de la Real Audiencia y 
Casa de contratación de Indias, con ci-
tación de partes y de acuerdo con sus 
abogados, en el pleito seguido por don 
Diego de Campos y consortes, con los 
diputados de comercio sobre pago de 
un nuevo flete y además de todos los 
efectos que se cargaron en los navios 
que se expresan.—D. José Potuliet.— 
Un tomo en folio.—Cádiz. 
Memorial que se escribió de Puente 
Suazo á 2 de Julio de 1.596, á D. Gas-
par Solís, sobre la pérdida de Cádiz, 
D. Francisco TcPo, Tesorero de la casa 
de la Contratación de Sevilla, y Juez 
Diputado de la Armada de la guarda de 
las costas de ludías.—Refiere los com-
bates délos días 30 de Junio y i.0 de 
Julio entre la fuerza naval española y la 
armada inglesa. 
(Biblioteca Nacional—Encuader-
nado con otro relativo á lo mismo. 
—Tomo 4.° rotulado: Estado, gue-
rra y gobierno). 
Memorias de dos jóvenes casadas, por 
Honorato de Balzac.—Cádiz, 1.843.— 
En 8.* 
Memorias de María Fortunata Çapelle, 
viuda de Laffargue, escritas por ella 
misma, traducidas por D. P. Alonso 
O'Crowley. —Cádiz, 1842, en4.0 con un 
retrato. 
Memorias en que se discurre el modo 
de constituir la infantería sobre las bases 
sólidas y análogas á la Constitución po-
lítica de la Monarquía, por D. Julián 
Albo.—Cádiz, Agapito Fernández Fi-
gueroa, 1.813.—Folleto 4.0 72 páginas. 
Memorias históricas sobre la revolución 
de Valencia que comprenden desde el 
23 de Mayo de 1.808 hasta fines del 
mismo año, y sobre la causa criminal 
formada al P. J. Juan Río, el Brigadier 
D. Vicente González Moreno, el Comi-
* sario de Guerra D. Narciso Rubio y 
otros, las escribe y pública, el primero 
M M 
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para inteligencia de la Nación y de la 
Europa. — Cádiz, Manuel Santiago de 
Quintana, 1.811. — Un vol. 120 pági-
nas 4.0 
Memorias histórico-phísicas, crítico-apo-
logéticas de la América meridional, por 
José Eusébio de Llano y Zapata.—Cá-
diz, 1.759.—En 8 .° 
Memorias [¡resentadas á la Excraa. D i -
putación provincial de Cádiz en la reu-
, nión ordinaria del primer período se-
mestral de 1.886-67, por la Comisión 
provincial y ordenación de pagos. — 
Cádiz. Tipografía La Merc in t i l , Gas-
par del Pino, 1.885.—23 páginas y 5 es-
tados plegados. 
Firman las memorias dk la Comi-
sión provincial, A. Álvarez Jiménez, 
Ai. Martínez, L. de Mesa, Ignacio 
Qarcia, Francisco Nicolau, T. Re-
vuelto y el Secretario Antonino P á -
ra. La memoria de la ordenación de 
pagos es del Excmo. Sr. D. Cayeta-
no dei Toro. 
Método de equitación basado en pr in-
cipios nuevos, con aplicación á la caba-
llería del ejército, por Bancher.—Tra-
ducido y adicionado, por E. C. F. y 
J. M. P.—Cádiz, Imp. de la Revista Mé-
dica, 1.R48.—Un vol: en 8." 11 láminas. 
Mtítodo de Equitación basado on prin-
cipios nuevos, aumentado con una teo-
ria acerca de mantener buena posición 
el jinete, la aplicación do los diez y seis 
aires nuevos inventados por el autor, y 
una exposición sucinta del método, por 
preguntas y respuestas, con aplicación 
á la caballería del ejército, por F. Hau-
cher.—Sexta edición, París.—Con once 
láminas. — Traducido y adivinado por 
C. Q. F. y J. M. P.—Cádiz, 1.848, im-
prenta, librería y litografía de la Revis-
ta Médica.—En 4.0 174 páginas. 
Al frente va el retrato litografiado 
de Mr. Bancher. 
Los traductores advierten que dan 
al público esta interesante obra por 
los buenos resultados que les ha pro-
ducido, aun siendo meramente afi-
ei uñados á la equitación. Mr. Ban-
cher lo dedicó, en 1.843, al teniente 
general, marqués Oudinot. Primero 
se habla del modo de que el jinete 
adqu 'era buena posición, de las fuer-
zas del caballo; de su9 causas y efec-
tos, de las flexiones, del empleo de 
las fuerzas del caballo por el jinete, 
y de la concentración de las mismas. 
Sigue una serie de lecciones con 
la explicación de los diez y seis ai-
res nuevos de picadero, á saber: fle-
xión instantánea, movilidad de las 
ancas, paso instantáneo, paso atrás, 
movilidad simultanea, trote largo 
sostenido, ele, etc. 
Los traductores adicionan el tra-
tado con diez capítulos, que versan 
sobre lo siguiente: variedad de pelos 
ó capas, blancos y remolinos; división 
del cuerpo del caballo, y partes exte-
riores que lo componen; proporciones 
geométricas y explicación de las 
mismas y visto el caballo por sus tres 
lados principales; países que produ-
cen caballos árabes, bárvaros, espa-
ñoles, franceses, ingleses, italianos, 
daneses, alemanes, holandeses, tár-
taros é irlandeses; alimentos sólidos 
propios para el caballo; sus buenas y 
malas cualidades, y sus efectos (con 
relación al heno, avena, paja, salva-
do, cebada, alfalfa, pipirigallo ó es-
m 
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parceta, trébol, alcacel); de los ali-
mentos líquidos; de ¡a limpieza de 
los caballos, de su ejercicio, descan-
so y sueño, y duración de su vida. 
Método fácil y breve para rezar el jubi-
leo general del año Santo por D. Juan 
Victoriano Pérez, cura propio de la ca-
tedral de Cádiz.—Manila, Imp. Filipina, 
1.827.—En 12." con 20 páginas impre-
sas en papel de arroz. 
Supongo esta obra curiosa reim-
presión de una primera edición hecha 
en Cádiz, que no conozco. 
Método práctieo graduarlo de pronun-
ciación, lectura y traducción de la len-
gua francesa. Colección de trozos esco-
gidos de lectura en prosa y verso, reco-
pilados y ordenados por I) . Gonzalo 
Blanco y Carbonay.—Cádiz, Imp. de la 
Viuda de Niel, 1.892.—En 8 . ° , con 144 
páginas. 
Método útilísimo que debe observarse 
en la curación de las enfermedades gra-
ves, 8.°—Cádiz 1756. 
M i Hiiefio y k oración fúnebre que en 
las exequias celebradas á la buena me-
moria del Cúiiciso dijo el P. Alvarado 
atribuyendo su muerte á la maligna in-
fluencia del cometa que aparece en es-
tos días.—Cádiz, porXiménez Carroño, 
1.811.—En 4.0 17 páginas. 
.Es falsamente imputado este escri-
to al Padre Alvarado según tradicio-
nes de Adolfo de Castro. 
Miscelánea periodística por D, Romual-
do Alvarez Espino. 8.° mayor. 
Pertenece á Biblioteca económica 
de Francisco de P.Jordán. 
Modo ríe extinguir la deuda pública, 
eximiendo á la Nación de toda clase 
de contribuciones por espacio de diez 
años y ocurriendo al mismo tiempo á 
los gastos de la guerra y demás urgen-
cias del Estado, por D. Juan Alvarez 
Guerra. Folleto en 4.0—Cádiz. Impren-
ta Tormentaria, 1.813 
Modo de extinguir la rienda pública, exi-
miendo á la Nación de toda clase de 
contribuciones por espacio de diez años 
y ocurriendo al mismo tiempo á los gas-
tos de guerra y demás urgencias del Es-
tado, por D. Juan Alvarez Guerra.—Cá-
diz, Garcia Campoy, 1.813. 
Modo ríe reformar la Hacienda pública 
en beneficio de los contribuyentes y del 
Erario.—Cádiz, Rodríguez, 1.845. 
Mónteseos y Cupuletos. —Tragedia lírica 
de Félix Romani, que ha de represen-
taráe en el teatro principal de esta ciu-
dad.—Cádiz, R. HorVe, 1 . 8 3 4 . — 8 . ° 77 
páginas. 
Musa popular; ensayos poéticos de don 
Alfonso Moreno Espinosa. Con un pró-
logo de D. Romualdo Alvarez Espino. 
—Cádiz, 1.878.—Imp de Jordán de E. 
de las Marinas, 5 En 8 0 213 X X V I I I 
páginas y 2 erratas. 
Pertenece á la Biblioteca Nacional 




Naufragio del bergantín español nom-
brado Saavedra.—Cádiz, Imp. Patrióti-
ca, i .812. 
Necrologia taurina. Datos y noticias co-
leccionadas por el Niño de Dios con 
prólogo de Pascual Gil y Sánchez, 
(a) Disgustos.—Sanlúcar de Barrameda, 
Hriñoles y Restallo, 1.889.—^n 8-0 y 73 
páginas. 
No conocer la botánica.—Juguete có-
mico en un acto y en verso, original 
de D. Domingo Maestre y Solano.—Cá-
diz. Estableci-miento tipográfico de José 
María Gálvez, 1.880. — 8.° con 31 pá-
ginas. 
No fiarse de compadres.—Pie/.a de cos-
tumbres gitanescas, en un acto original 
de José Sanz Pérez.—Cádiz, Imp. libre-
ría y litografía de L a Revista Médica, 
á cargo de D. Juan B. de Gaona, plaza 
de la Constitución, núm. 11, 1.848.— 
En 8." 45 páginas. 
(Véase Amores de sopetón.) 
Noches jerezanas, por D. E. Portillo. 
—Jerez: J. Mallen, 1.839.---2 vol. 8." 
Nociones de aritmética, por Joaquín 
Puyana.—Cádiz: Tip. de J. Benitez Es-
tudillo.—-1.887.—8." men. con 112 pá-
ginas. 
Nociones de Geografía astronómica, fí-
sica y política. Par-a uso de los alum-
nos de segunda enseñanza, por D. A l -
fonso Moreno y Espinosa, Catedrático 
por oposición de la asignatura de geo-
grafía é historia en el Instituto de Cá-
diz.—Cádií, Imp. de la Revista Médica, 
á cargo de D. Federico Joly, Bomba, 1, 
1.868.—En 8.° 342 páginas. 
Nociones de Geografía, por D. Vicente 
Rubio y Díaz y D. A. Moreno.—Cádiz; 
Revista Médica, 1 .871 .—8.° 
Nociones de Geografía astronómica) fí-
sica y política, por D. Alfonso Moreno 
Espinosa y D. Vicente R u b i o . — e d i -
ción.—Cádiz, Imp. de D. Federico Jo-
ly, 1 .878 .—8.° con 358 páginas y 15 
figuras intercaladas en el texto. 
Nociones de Geografía, por D. Vicente 
Rubio y D. Alfonso Moreno y Espino-
sa.—4.a edición.—Cádiz, Imp. de Fede-
rico Joly, 1 . 8 8 2 . — 8 . ° con 379 páginas y 
17 grabados. 
Nociones de Geografía y estadística co-
mercial, por D. Juan J. Montes y Recio. 
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—Cádiz, Establecimiento tipográfico de Delicias», «Plaza de Isabel II»,« 0 6 -
J, Benitez Estudillo, 1 . 8 8 5 . — 8 . ° con 200 servatorio astronómico», «Telón del 
Páginas- teatro principal», «Plano de Cádiz 
Nociones de Vedago^ía cristiana, por en 1.690», «Plaza de la Minas, «Ma-
Manuel M. Romero. —Cádiz, 1.865, remoto de Cádiz en 1.755», y algu-
;. en 8.° nos de los retratos. 
Nomenclátor (ie las calles de Cádiz y Noticiado la rendición de la escuadra 
explicación del significado de cada uno francesa al mando del Almirante Resi-
de sus nombrcs,por D.Manuel de la Es- lly) surta cn el pucrto de Cádiz.—Un 
calera.—Cádiz, 1.856, Imprenta y lito- fo!| g." Anónimo y sin pie de impren-
. grafía del Boletín de Comercio, á cargo ta ni fecha 
de D. J. J. González, plaza de Mañer, an-
tes de Gaspar del Pino, núm. 8 .— Noticia de lo ocurrido en la ciudad de 
: En 4.0 menor, 318 páginas y 9 páginas San Fernando con motivo de la venida 
de callejeros antiguo y moderno. - 8 9 * del Rey.—Cádiz, (Nicolás Gómez de 
láminas litografiadas. Requena) Sin año. Un foil. 12 pági-
nas 4.0 
Es lamentable que el Sr. Escalera, 
que sin duda dispuso de elementos Noticia de las principales operaciones 
Sobrados para Confeccionar SU Obra, de la Junta de guerra de Cádiz, en el 
no tuviera de la escrupulosidad U- bombardeo de 1.797, con una relación 
teraria noción distinta de la que re- de las fuerzas sutiles y de los servicios 
Vela, porque por no dejar de expli- ^ Pastaron - (Dos relaciones impre-
. car el nombre de calle alguna nos sas' Kn la Ac*d™ia dc la H.stona). 
cuenta historias sacras y profanas, Noticia del valor de las tropas españolas 
que na tienen en Un nomenclátor SU en la defensa de Ceuta, dedicada á l a 
más apropiado lugar. En cambio no Virgen del Pilar con algunos versos. 
se halla en sus páginas ninguna ira- ,„ . . „ , . , . , . , ^ J* , , , (Hoja impresa. En la Academia de dicion que se reñera a los nombres . ... . . , * . ,•; , . , la Historia.) 
antiguos de calles y plazas, ni las ' 
fechas en que fueron mudados. Lo Noticia individual de las poblaciones 
Único interesante del libro SOU las nuevamente fundadas en la provincia 
biografías, aunque incompletas, de de Cartagena la más principal del nuc-
algunos hijos de Cádiz y litografías v0 1'cino de Granada por D. A. de la 
que nos dan idea del Cádiz de me Torre Miranda.—Puerto de Santa Ma-
diados del siglo x ix . Las más nota- ría' " ^ - S Mas, p. s. n ._8o pági-
' nos 4. 
bles láminas son: «Cádiz en 1.550», M 
«Saqueo de Cádiz por ¡os ingleses Libro de ¡os más raros de cuantos 
en 1.556», «La calle Ancha», «Cárcel se han escrito referentes á Santa Fé 
pública», «Catedral», «Teatro prin- de Bogotá. Trae noticias muy cir-
cipal», «Palio del Casino», «Plaza cunstanciadas acerca de varias po-
de la Constitución», «Paseo de las blaciones de Nueva Granada, y^rela-
mm 
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ción de los méritos y servicios del 
autor. 
Noticia imndia! de la expedición del 
exército francés contra Gerona y del 
resultado que tuvo.-Cádiz, (Nicolás Gó-
mez de Requena). 1.808.—Extracto del 
Correo de Gerona, correspondiente al 
martes 28 de Junio de [808. -Un folleto 
16 I'ágs. 4." 
Novelas escogidas lilosólieas, de Voltai-
re y cuentos y sátiras del mismo, en ver-
so castellano. 6 tomos en 8." español.— 
Cádiz, 1.879. -Francisco de 1\ Jordán 
editor. 
Nuestro porvenir en Africa. - Engran-
deeimiemo de Ceuta. Decadencia de 
Gibraltar. Por N. Cheli, coronel de In-
genieros. --Publicado por acuerdo del 
Ayuntamiento de Ceuta. Junio de 1.S73. 
—Cádiz, Imp. de la Revista wéJicct, de 
D. Federico Joly y Velasco.- -60 pági-
nas, en 4." menor. 
Carece de plan, pareciendo más 
una colección de artículos. Además 
de lo anunciado en los títulos ocúpa-
se en el ferrocarril desde San Fer-
nando á Algeciras, el Peñón de Vé 
lez de la Gomera y creación de un 
centro hispano africano. Contiene al-
gunas noticias muy interesantes y 
juicios muy atinados. 
Nneva Oreeia comparada con la anti-
cua ó sea descripción histórico geográ-
fica de la Grecia; traducida del francés 
y aumentada con la historia de sus rei-
nos y repúblicas, por J. N. E.- Cádiz, 
1 . 8 3 9 . - 2 tomos en 8.° menor. 
Nuevas poesías de Narciso Campillo. — 
Cádiz, 1.8G7, en 8." 
Nuevo Arte de domar caballos, escrito 
en inglés por J. R. Rarey. Traducido y 
adicionado por J. M. P.—Cádiz, 1.859. 
—Imp. de la Revista médica.—En 8.° 77 
páginas. 
Va al frente el retrato de Rarey; la 
traducción está hecha por D. José 
de Mesa y Pastor, quien lo dedica al 
Sr. Conde del Aguila. 
La introducción es una ligera rese-
ña histórica de la doma y educación 
del caballo, y hasta cierto punto, de 
la ciencia y arte de la equitación. Su-
pónese que el hombre empezó por do 
mar y familiarizarse con los anima-
les que le ofrecían menos resistencia, 
como el buey, el asno y el camello, y 
que desde aquí pasó á la doma del 
caballo, elegante y ligero, que fué el 
último que se sometió d su dominio, 
lo cual prueba su superioridad sobre 
los demás animales. 
Se presentan como modelo de los 
cuidados que se prodigan á los caba-
llos y yeguas, las costumbres de los 
árabes; viven en familia, entre las 
personas, y muchas veces sirve al 
árabe de almohada el cuello de su 
yegua predilecta. Con este motivo, se 
cuentan anécdotas curiosas. E l be-
duino Savat poseía una yegua céle-
bre, que estaba resuelto á no vender 
por ningún dinero. Antojósele á un 
Gobernador de Damasco, y otro be-
duino, llamado Gaspar, ofreció ad-
quirírsela á todo trance, á cam-
bio de riquezas. Gaspar, resuelto á 
robarla, penetró en la tienda de Ja-
val, y aprovechando el sueño de éste, 
le arrebató la alhaja sin rival, nun-
ca vencida en la carrera. 
Dado el grito de alarma, monta-
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ron sus yeguas los mejores jinetes de y llevarle á la caballeriza, al poner-
la comarca; Javal, á caballo en otra le la cabezada, al domarle y ensillar-
de menos nombradla que la robada, le etc., hasta ponerle en disposición 
estaba á punió de dar alcance al la- de servir para los usos que se desee. 
drón y de apoderarse de aquella, ,T , ,. i , , , 
, , , , , , Nuevo delincuente honrado, drama e,n 
pero esto le acarreaba la deshonra t ^ , n . , , „ . 
r cuatro actos, prosa, de D. Andres Neira 
de que podía ser vencida por otra. Rarragán.__Cád;Zj establecimiento t i -
En tal Situación, él mismo reveló al p0gráfico de Francisco de Paula Jor-
ladrón el secreto de hacerla correr dán, 1.879.—4.0 con cuarenta páginas. 
más, y efectivamente, la vió desapa-
recer con más gusto que si le hubie- Nuev0 manuaI <1r Frenología, escrito 
, , , r. , . en inglés por el Dr. Combe; traducido 
ra dado alcance. En esto precisa- , , . , ^ , ^ • 
. , . . , , , al francés por el Dr. J. Fonati y al es-
mente, en el buen trato, en la dulzu- . . ' T , , n , 
' panol por 1). Jose de Garaycoechea.— 
ra, en familiarizarse con el hombre. CádiZ) Imi)renta de la Rcvisia Médic^ 
que no en el castigo, hace consistir 1.840.—4.0 
Rarey la buena educación del caba-
llo, por indomable que parezca. Asi Nuevo método de Ollendorff para apren-
como cualquier cosa que ve por pri- c,cr á lecr> hablar * cscribir un idioina 
, , , , cualquiera, adoptado al italiano, por mera vez le espanta; cuando se le ^ ' -, r„ , . ' 
. , , D. Eduardo Bcnot. Obra calculada para 
hace conocer que es incapaz de ha- , . ... 
1 ^ aprender este idioma en cuatro meses, 
cerle daño y se le acerca poco á c t c . _ c á d i z ; ¿ w * MMica , 1.852.(00.1 
poco, hasta que la toque con sus na- la clave ú(¡ los temas de su gramática 
rices, que equivale al tacto en las italiana).—2 vol. 4.0 
personas, se calma y acaba por no 
infundirle temor y familiarizarse con Nucv0 tratado de la ^ de líls torraen-
^ tas y vientos variables, para el uso 
práctico de la navegación, escrito en 
Del propio modo sucede cuando el inglés por w Rck]) y traducido por 
hombre intenta dominarlo;si depron- n juan Nepomuccno de Vizcarrondo. 
to le amenaza con el castigo ó le tra- —Cádiz, imp. de la Xe-oista Médica, 
ta con aspereza, no logrará el efecto 1.853.—En 4-° con láminas. 
que apetece; pero si lo trata de modo . , • -, 
, , ,, . , JSiuovo tratado del inego de aiedrez; tra-que el caballo comprenda que no ha . , A , ^ 
, . , , _ , , , , ducido del trances, por L . C. de Bour-de venirle dano, pronto se hará el donnais,_CádiZ) 1 Ã ^ _ K n 4« 
hombre dueño de sus simpatías, has-
ta el punto de hacerse respetar por En 1.853 se hizo, según indicios, 
las amenazas y de hacerse obedecer otra edición de mayor tamaño, 
por tas señales ó palabras á que le Niievo tratado de ]a ]ev de lns tormen_ 
hubieren acostumbrado. tas y vientos variablcs para ei uso pi.ác. 
Fundado el autor en estos y Otros tico de la navegación; por W. Reid, 
principios, explica el modo de pro- traducido del ingles, por D. Juan Nepo-
Ceder al Sacar Un potro de la dehesa meceno de Vizcarrondo.—Cádiz, 1.859, 
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en 4.0 con grabados intercalados en el Numerate de quatro Escuadrones y de-
texto y mapas plegados. claración por donde se sabrá el Aureo 
Nuevos elementos de Botánica, por * númer0>Ia EPata (sic) LuDa y Mareas' 
A. Richard; traducidos al castellano, Por J"3'1 de Ortega.-Cádiz, (Juan de 
por D. Lucas Tornos. -Cádiz , Imp. de Borja)' ' - ^ - U n vol, 8.» apajsado. 
Feros, 1. 834.—4.0 
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Obras escogidas de Horacio, traducción 
literal con el texto latino al frente, por 
V. Fontán y Mera.—Cádiz, 1.859.—Kn 
4.0 78 páginas. 
Obras poéticas de Francisco Flores Are-
nas.—Cádiz, 1.878,011 4.0 mayor. 
Obras quirúrgicas do Cooper, trad. Juan 
Ceballos. 
Observaciones astronómicas hechas en 
Cádiz en el Real Observatorio de la 
Compañía de Guardias marinas por don 
Vicente Tofiño de San Miguel, Briga-
dier de la Real Armada.—Un vol. en 
4.0, Imp. del Colegio de Guardias mari-
nas 1.776. 
Observaciones astronómicas hechas en 
Cádiz en el Real Observatorio de la 
Compañía de Caballeros, Guardias ma-
rinas, por D. Vicente Tofiño San Mi-
guel y D. Josef Varela.—Un vol. en 4.0, 
Cádiz, Imp. dela Compañía de Caba-
lleros, Guardias marinas, 1.777. 
Observaciones del 0. Heru sobre la apo-
logía del altar y del trono que escribió 
D. Fray Rafael de Vélcz, Obispo de 
Ceuta. — Un cuaderno.— Valencia, Es-
teban, 1.820. 
Observaciones hechas en el Observato-
rio Real de San Fernando en el año 
1833, publicadas por D. José Sánchez 
Cirquero.—Un vol. en folio.—San Fer-
nando Imp. de Franco, r.834. 
Observaciones hechas en el Observato-
rio Real de San Fernando en los años 
de 1.833, 34 y 35) por Jos¿ Sánchez* 
Cerquero. — 3 tomos.—San Fernando, 
Franco, 1.834 V i ^ -
Observaciones prácticas, definición y 
método curativo en la enfermedad lla-
mada vulgarmente cólera-morbo asiá-
tico, por D. Antonio Uceda y Pinel, 
profesor de medicina y cirujía de Cádiz. 
—Primera edición, Madrid, 1.836.—Se-
gunda edición, Cádiz, : .885.--Cádiz, 
Imp. de la Revista Médica, de D. Fede-
rico Joly, Ceballos, antes Bomba, 1; 
1.885.—36 páginas.—En 8.° 
Contiene este opúsculo noticias 
curiosas de epidemias padecidas en 
Cádiz en 1,784, 1.799, 1.800 y 
1.833. E l estilo de Uceda es claro, 
sencillo y elegante. 
Observaciones que dirige al soberano 
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Congreso de las Cortes un patriota pa- ción al erudito médico D. José Mar-
ra, los fines que convengan, asi como lo finez Sánchez. Hay un ejemplar en 
* ha hecho con otras que han merecido [a Biblioteca Nacional. 
su real aprobación. -Cádiz, (Manuel 
Santiago de Quintana), 1.81 i . - F o l l . 24 Opúsculos sol.rc las ajíiui.- snllo-salinas 
páginas. 4 ° la Fuente Santa de Paterna, por don 
José Rui>io de Celis.—Cádiz, Imp. de 
Observaciones sobre el libelo publica- D. José M.:i (¡tierrero, 1.85.V-Cuadcr-
do por D. Lorenzo Calvo de Rozas, por c % n 
J. Ansé). 
Oracjé)!! iVnicbrc del Kxcino. Si-. D. Ale-
E l autor era D. Joaquín de Osma, x a n d r f , ( ! e 0 - R c i l l V t c o n d e d c < y ^ W y , 
Teniente Coronel del Real Cuerpo Teniente General, etc., por el P. M. Ma-
Artllleria.—(Véase Apologia de los nuc\ CAI--Cádiz, iXiménez ( aireño). 
palos). Sin fecha.- Un vol. 132 páginas en 4." 
Observaciones sobre la exposición diri- Oraeión liinclirc de las excipnas de 
gida al Gobierno por la Junta revisora I). José Sá en z de Santa .Maria, por el 
de aranceles, incluyendo el proyecto de P. Concepción. -Cádiz, 1813. En 4.", 
reforma de ellos.—Cádiz, tynp. de la ("13 páginas. 
Casa de Misericordia, 1.840 lx . 1, ,,; , . 1,, ' ^ Oraiion (|U(- cu las reales exeipuns he-
Ocho entrenicses de Miguel <le (¡crvan- chas en la .sentidísima muerte de la Se-
tes Saavedra. — Tercera impresión. - ñora l V M.* Amalia de Xaxnnia el 28 
Con licencia.—Año 1.816.- -ICn Cádiz, de Noviembre de 1.760.---Cádiz, 1.760. 
por D. A. Sánchez.—-En 8." - 4." 5 hojas y 32 páginas con 1 lámi-
Según Rius el editor de esta edi- ' ^ ^ ^ ^ i ^ ' ' 0 (,ÓmCZ' ^ Martín 
ción fué D. José Cavaleri Pazos, y ,U/!n1a" 'Just- • 
quien compuso un «Rasguño de aná- OHenanjin <lc ü dc Diciembre «le 1.809 
UsiS» que OCUpa 123 páginas, CU ex- snl),'e ^sertores del ejército, y circular 
tremo CUriOSO <'t' ^'n'slc'r'0 ^c 'a Guerra de 1.815 
sobre el propio asunto.— Un folleto en 
Odas <le Horacio, traducidas por Ma- 4."<c.ádizi. 
teo Alemán; publícalas nuevamente el . 
Exemo. Sr. Marqués de Jerez de los Ordenanzas dc S. M. para el regnnen, 
Caballeros.-Cádiz, 1.803, en 8." menor, «hsriphna, subordinación y serviço de 
de 6 páginas. sus cj<--rc'tos-~'-'n vol. en 4.<'-Cádiz, 
Imp. Real, 1.810. 
De esta edición se tiraron sólo 100 , , , , , 
, , Ordenanzas de h. M. une se deben ob-
ejemplares numerados. . 1 . . 
servar en el Colegio de Medicina y Ci-
Ópera Medicinalia, eomptiestn por IV- rujia establecido en la Ciudad de Cádiz 
(rus Peramatus. -Impresa en Sanlúcar y po,- e! Cuerpo de sus profesores en la 
de liarrameda, por Fernando Díaz, Real Armada, etc., etc.—Madrid 1.791. 
1.577, folio. - 8.", Imp. de Benito Cano. 
Es la obra más antigua impresa Ordenanzas é instrucciones que se lian 
en ¡0 provincia. Debo esta indica- de observar en el Cuerpo de la marina 
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de España, expedidas en Cádiz el i6de 
Junio de 1.717, por D. José Patiño, In-
tendente general de la marina.—Impre-
sas en Cádiz en dicho año; y reimpre-
sas por Jerónimo de Peralta en una edi-
ción que va sin fecha. 
Ó r d e n e s , señales y notas dadas por el 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Eve-
rardo, Teniente general de la Real Ar-
mada, Comandante general de la pre-
sente esquadra de S. M. Cádiz, Manuel 
Espinosa de los Monteros, 1.776.—En 
folio, lámina. 
O r i g e n del Gobierno de Inglaterra naci-
miento, progresos, miras, etc. de los 
dos partidos nombrados Whigs y Zo-
rys, por Pablo Rapin, traducida por 
J. N. E.—Cádiz, 1.834, en 8.° 
O r i g e n , construcción y uso de termóme-
tros en la navegación; tablas de reduc-
ción entre sus diversas graduaciones; 
descripción del barómetro marino, del 
de cuadrante, del aneroide, del baró-
metro metálico y del sempio-sómetro, 
por A. T. Quijano.—Cádiz, Imp. de la 
Revista Médica, 1.854.—En 4.0 
Origen, historia y curación del oidimn 
Tuckery, por el Profesor de farmacia 
D. Francisco Malvido, individuo de la 
Junta de Sanidad, de Beneficencia é 
Instrucción pública, etc., etc. Dedicada 
al Ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera.—Cádiz, 1.856; Imp. de E l Comer-
cio.—En 4.0 60 páginas. 
E l Sr. Malvido fué uno de los que 
se presentaron al concurso convo-
cado para premiar al autor del me-
jor sistemo curativo del oidium: al 
final de su opúsculo inserta el Real 
decreto de 3 de Febrero de 1.854. — 
Aconseja que desde el lleno de la 
luna de Febrero en adelante, se la-
ven las cepas con una infusión de 
cebolla albarrana. 
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Pan y toros, por G. JovelliUKw, reimpre-
so en Cádiz, Imp. Patriótica, 1.812. 12 
páginas. 
Papel que el conde Filipino, al besar la 
mano á S. M. puso en ella á favor de los 
religiosos de Filipinas, por D. Luis Ro-
dríguez Varela.—¿Puerto de Santa Ma-
na? 1.823. 
La relación escrita en octavas y dé-
cimas por el criollo conde Filipino, de 
la entrada del duque de Angulema y 
el papel de S. M. en favor de los re-
ligiosos Filipinos, son dos piezas po-
líticas muy curiosas y acaso «ejem-
plares únicos». 
Parecer dado en Madrid á 17 de Julio 
de 1.624, sobre la navegación del río 
Guadalete al Guadalquivir, por Leonar-
do Zurriano, ingeniero mayor de Por-
tugal. 
(Copia en la Biblioteca Nacional 
est. H. cód. 57, fol. 443. Depósito 
Hidrográfico.—Tomo 8 m. s. s.) 
Parecer del Duque de Medina Sidónia, 
dado en Sanlúcar á 5 de Septiembre de 
1.608, sobre esenciones y preeminen-
cias, que debía gozar la gente de mar 
de la carrera de Indias. 
(Archivo de Indias.—Depósito Hi-
drográfico, t. 12 Aí. S.) 
Parecer que dió sobre las fortificaciones 
de Cádiz en 1.624.—D. Juan Gómez de 
Morán. 
(M. S. en la Biblioteca Nacional.) 
Passeos phantásticos, ó sueños crítico-
morales de un peregrino por Cádiz, por 
D. Alonso Jaén y Castillo.—Puerto de 
Santa María, 1.761. 
Patética declamación dirigida á la muy 
religiosa y muy leal Nación española so-
bre la presente guerra en la que se de-
muestra el heroísmo marcial de los es-
pañoles en todos los siglos, etc.—Cádiz, 
1-793 —en 4.0, 16 páginas. 
Patronato de Santa Teresa de Jesús á 
favor de las Españas, acordado por las 
Cortes generales y extraordinarias el 
día 27 de Junio de 1.812.—Cádiz, 1.812. 
—Folleto, en 4.0 menor. 
Pensamientos y apuntes sobre moral y 
política por José María de Pando.—Cá-
diz, 1.837.—En 4.0, 144 páginas. 
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Pepinada ab uno Conciso discípulo Mer- Poesías de D. Juan Pinero y Ramos.— 
lints macarrónico-poetaliter facta-Sátira Jerez: Imp. de E¿ Guadafete, 1 .875 .—8.° 
en latín macarrónico contra Pepe Bo- poesías gan lúcar de Barrameda, 1.869. 
tollas, que se atribuye á D. Francis- _8_0 por Ru]z de Sümavia 
- co Sánchez Barbero, y tuvo gran aplau- „ 
^ . „ . . ; , Ramos (Jose), so en Cádiz en 1.814.—También el 
Diar io Mercantil del 19 de Marzo de Poesías de Federico Bello y Chacón. 
1.812, inserta otra que se atribuye á poeBÍa8) p0r Aurelia Castillo de Gonzá-
Arriaza ó á D. Pablo Jeric?. lez> con prólog0 de Patrocinio de Bied-
Pharmacopea de la Armada, ó Realca- ma.—Cádiz, 1.879. 
táloeo de medicamentos pertenecientes T , , ,. , 1 , i -. , , ^ • . . . Política celestial de terceros seraphicos 
á las enfermedades médicas, trabajado , . , , , 
y gobierno de la alma en vida y muer-
te, para todo cristiano que desea con 
verdad la eterna salvación, por Fr. Die-
go Santa Maria.—Cádiz, 1.708, en Se-
para uso de los médicos y cirujanos de 
la Real Armada, que sirven á nuestro 
muy poderoso rey de España en este 
real Hospital y en los navios así de gue-
rra como marchantes, por D. Leandro Política peculiar de Buonaparte en cuan 
Vega.-
En 4.0 
-Cádiz, 1.760, M. Espinosa.— 
Plan de Marina, escrito por Francisco 
Basurto en el año 1.817.—Jerez de la 
Frontera, 1.821.—En 4.0 menor, 86 pá-
ginas. 
Poema africano.—Sucesos de I ) . Fer-
nando Mascarenhas, del Cons3jo de Su 
Majestad, General de Septa, en el dis-
i curso de 6 años que lo fué de Tánger 
por Manuel Moreira Pita.—Cádiz (Juan 
de Borja) 1.633.—Un vol. i l l hojas, 4.0 
Poema físico-astronómico, en cinco can-
tos, divididos en artículos, por D. Ga-
briel Ciscar.—Gibraltar, en la librería 
militar, 1.828.—2^0 págs. 8." Dedicada 
al duque de Wellingtón. 
to á la religión católica; medios de que 
se vale para extinguirla y subyugar los 
españoles por la seducción, ya que no 
puede dominarlos por la fuerza. Su au-
tor D. Pedro Cevallos.—Palma, en la 
Imp. de Brusi, año 1.812.—48 págs, en 
4.* menor. 
Está firmado en Cádiz el 10 de Di-
ciembre de 1.811 y debe ser reimpre-
sión. 
Es un estudio muy completo de la 
política de Bonaparte, aunque escrito 
con el natural apasionamiento y oje-
riza y lleno de la admiración á Fer-
nando VII que tanto nos maravilla 
encontrar en los papeles de aquel 
tiempo. 
(V. Ensayos poéticos del mismo Portulano de las costas de la península 
autor). 
Poesías de Calderón con anotaciones de 
Adolfo de Castro. 
Poesías de D. José Joaqu ín do Mora.— 
Cádiz, 1.836, en 12.0 
Hay otra edición en 1.853 en Ma-
drid. 
de España, islas adyacentes y parte de 
la costa de Africa, construido y publica-
do en la Dirección hidrográfica.—Cádiz, 
1.813.—En folio. 
Contiene 59 planos numerados, di-
vididos en tres secciones. 
Posdata y apéndice á la carta del Te-
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niente general Graham, dirigida en 24 antaño, de los Venerables.—Un vol. en 
de Marzo pasado, al Exmo. Sr. D. En- 8.°—Impreso en Cádiz y reimpreso en 
riqueWellesley, enviado extraordinario Madrid por Dávila, 1.813. 
y Ministro Plenipotenciario de S, M, B. n i n 1 • m • 
, , „ , - , , . „ rrograma de Geometria y 1 rigonorae-
en la corte de Espana.—Cadiz, (Imp. de , , , . , f , ' 
. . . „ _ , „ tria con todos los enunciados de los teo-
Niel), 1.811.—Folleto, 20 pags. 4.0 . „ ... . „ . . 
' rías y problemas, por D. Vicente Rubio 
Práctica de la navegación, por D. Blas y Díaz.—-Precio 4 reales.—Cádiz, 1870. 
José Moreno y Zabala, alférez de fraga- n j . • », „ , 
' „ Programa de taquigrafía española, por 
ta.—Madrid, 1.732.—Un tomo en 4.0 £ „ r-A-
J ^ D. Francisco P. Puerto y Caro.—Cádiz, 
E l tercer libro ó tercera parte de tipografía del Bok t /n oficial, 1 . 8 8 8 . — 8 . ° 
esia obra, comprende la derrota des- con 8 páginas. 
de Cádiz, á Canarias y á Puerto Ri- programa de un curso teóricó-práctico 
CO. á Cartagena, á la Habana y á de obstetricia y enfermedades de las mu 
Santiago de Cuba. jeres y de los niños, por el Dr. D. Ca-
Práctica de las maniobras de los navios yetano del Toro V Quartiellers.—Cádiz, 
en que enseña el modo de darles todos I-874- Tip. L a M e r c a n t í l . - D o s tomos 
los movimientos de que son capaces, et- en 4-
cétera, por D. Antonio Gabriel Fernán- Pronósticos de Hipócrates, traducido 
dez, maestro de mat^m ííicas de Ia Aca- p0r Rivier y Montilla. 
demia de guardias marinas en Cádiz. . . . , 
Prontuario en que se han reunido las 
Impreso en Sevilla en 1.732 y reim- obligaciones del soldado, cabo y sargeu-
preso en la Isla de León por Pedro to para la pronta y metódica instrucción 
Segovia, año 1.774. de las compañías de infantería del exér-
T , • - i . -n ' . J ; „ : „ „ ,-, , • cito. Nueva edición mejorada sobré las Principios de artillería teórica y practi- . , . 
n r 1 TI ^ c 1- anteriores en el manejo del arma y evo-ca, por D. Manuel Baturane.—San Fer- . ... •' . . . 
, ... T , . . o I T luciones militares, etc.—Cádiz (Manuel nando, Imp. y lib. Española, i.Sso.-Un , , . , ^ , ! rT . „ . , J o t, , .. Ximénez Carreño), 1.813.—Un vol. 308 volumen, en 4. con atlas, en folio. . ' 
págs. y 7 láminas. 
Principios de Meteorología. Exposición , . . 
. 1 , , Prontuario para reducir cualquier can-
elemental de la doctrina del viento y del . , . , . . . , „ 
, , , tidad de medidas y pesas de España y 
tiempo según las investigaciones mas . , , . . , 
- „ , 0_0 o todas sus fracciones á métricas, inclusas 
recientes.—San Fernando, 1878.4. por , , „ . , , . , 
™ , / , T W - I - J r- TJ • a las medidas superficiales, cuadradas, las 
Mohn, (II) traducida por C. Pujazon. r . ' , ' 
cubicas, y las agrarias, por Ramón Sa-
Proclania á los españoles y á la Europa baten—Cádiz, 1.853, en 4.0 
entera del africano númida Abciihnme- , . , 
„ . ^ , r XT. , n . P r o p u e s t a a las Cortes, hecha por el doe-
ya Rasis, por D. Josef Niel.—Cadiz, ^ ^ T . T u - , , 
3 „ „n tor D. Joaquín Lorenzo Villanueva.— 
1.808.—Un folleto, 8.° ^ <, 
Cádiz, Imp. de la Viuda de Comes, 1812. 
Prodigiosa vida, admirable doctrina, pre- 0 , -, ^ ... . , 
h , , . , , Proyecto de Constitución mili tar por 
ciosa muettede losvenerableshermanos ^ ¿ 
e ,., , D. Angel Martín.—San Fernando, 1.820. 
los filósofos liberales de Cadiz. Su cntie- ^ ™ 0 
rro y oración fúnebre, hasta el Requies- " V0 ' ^' 
cant Amen, por D. F. A..y B., filósofo de Proyecto de ley sobre la Tesorería gene-
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• tal y Contaduría mayor de cuentas, por Y la frente espaciosa, 
»a Comisión especial de Hacienda.—Cá- Ceñida de laurel tenga Espinosa, 
diz, Imp. Nacional, 1.8-13: Espinosa fué el recopilador de la 
Proyectos de los incrédulos descubiertos conocida antología titulada: Flores 
- en las obras de Federico el Grande, rey de poetas ilustres, 
de Prusia, sobre la destrucción de los 
regulares y la invasión de los bienes Publicación completa de los nuevos des-
eclesiásticos.—Cádiz, Viuda de Comes cubrimientos en el cielo austral y en la 
IgI2 , Un vol en'4.° 'una> por Juan Herschcll, traducida del 
francés.—Cádiz, 1.835.—En 8.° 
Psalmo de penitencia, important ís imo 
para alcanzar perdón de los pecados. Publicación completa de los nuevos des-
Al Excmo. Sr. D.Manuel Alonso Pérez cubrimientos de Sir Juan Herschel en 
de Guzmán el Bueno... Pedro Espino- el cielo austral y en la Luna. Traducido 
sa... Sanlúcar de Barrameda... Fernán- del francés.—Cádiz, 1.837. 
do Rey, 1 .625 .—8.° 8 hojas, . n 
Queja de un patriota al supremo Oou-
D. Nicolás Antonio no hace men- Sejo Nacional, en que manifiesta la ale-
Ción de este opúsculo, y tampoco dan vosía con que se persigue á las Partidas 
noticia de él Gallardo y SUS Conti- * de guerrilla y á los defensores más ze-
nuadores. losos de la patria.—Cádiz, (Manuel San-
Sedano dice que está escrito en tiag0 de Quintana).—Sin fecha.—Folie-
elegante verso. t0> 8 Pá8-> 4-° 
Pedro de Espinosa fué uno de los Química orgánica aplicada á la Fis io-
pOCtas notables de SU época. Lope i0gía animal y á la Patología, por Justo 
de Vega, en SU Laurel de Apolo, le Liebig; traducido por Manuel José de 
elogia en estos términos: de Porto.—Cádiz, 1.845.—En 4-0 
p 
R 
Rafael del Riego ó la España libre, 
por Francisco Brotons.—Cádiz, 1.822. 
- E n 12.° 
Ráfagas poéticas, por Aristides Pongi-
lioni, con un prólogo de Narciso Campi-
llo.—Cádiz: Revista Médica, 1 . 8 6 5 . - 8 . ° 
Rasgos sueltos para la constitución de 
Ainérica, por J. González y Montoya.— 
Cádiz, 1.811.—En 4.0 15 páginas. 
Ratos de ocio.-—Prosa rimada, por don 
Graciliano de Puga. Jerez de la Frontera 
ElGuadiiiete,i.fyT.—%.a 
Razón de los géneros, frutos y efectos 
extranjeros prohibidos por el Arancel 
del año de 1.826, sus rectificaciones y 
órdenes posteriores.—Cádiz, 1.829.—-
En 12.0 59 páginas. 
Real cédula de creación de la Oompa-
ñía de Filipinas.—Cádiz, Juan Jiménez 
Carreño, calle de San Miguel, 1.785.— 
En folio, 57 hojas con reclamos margi-
nales. En la portada un gran escudo de 
armas reales. 
Edición gaditana rarísima de este 
documento. No ha sido mencionada 
por Medina en su bibliografía de ¡as 
Islas Filipinas, ni sabemos que esta 
impresión se halle en ninguna biblio-
teca; el ejemplar que nosotros cono-
cemos lo poseía el librero anticuario 
de Madrid D. Pedro Vindel. 
Real orden comunicando la creación 
del Cuerpo de Estado Mayor y apunta-
ciones sobre su establecimiento.—Un 
folleto en 4." (Cádiz, 1.810). 
Real Ordenanza para el gobierno de 
los montes y arbolados de la jurisdic-
ción de marina, mandada observar en 
el año de 1.748.—San Fernando 1.314. 
—4.0, 31 páginas. 
Reales decretos y reglamentos de Puer-
to franco de esta ciudad.—Cádiz, 1.830, 
80 páginas. 
Reales decretou y reglamentos y colec-
ción de los acuerdos y disposiciones 
del Excmo. Ayuntamiento y Real T r i -
bunal del Consulado de esta ciudad so-
bre la franquicia del puerto de Cádiz, 
— Cádiz, 1.829, 40 páginas, con un 
apéndice de 16 páginas. 
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Eeflexkmee dirigidas á los acreedores 
de la Deuda pública de España.—Cá-
diz, 1.814.—En 4.0 46 páginas y 6 cua-
dros plegados. 
Reflexiones generales referidas á nues-
tra actual situación sobre guerra y ha-
cienda.—Isla de León, 1.811.—Un fo-
lleto 8 .° 
Reflexiones histórico-críticas sobre la 
insurrección de Caracas.—Cádiz, Im-
prenta de Carreño, 1.811.— En 4.0 con 
34 más 42 páginas dp documentos. 
Reflexiones sobre el papel titulado Re 
presentación hecha [al supremo Conse-
jo de Regencia por varios naturales del 
Reino de Galicia, etc. y refutación de 
* las calumnias que en ella se han levan-
tado al Capitán de la primera Compa-
ñía de Artilleros urbanos D. Luis Ximé-
nezdc Palacios; por el mismo.— Cádiz, 
l . 8n .—Fo i l . 16 páginas 4." 
Reflexiones sobre la Constitución de la 
Monarquía española; discurso político, 
por D. Ignacio Michelena.-—Cádiz (Gó-
mez de Requena), 1.809.—Un foH- 82 
páginas.—8.° 
Reflexiones sobre la epidemia padecida 
en Cádiz á fines de 1.800.—Cádiz, 1.801. 
—-En 4.0 104 páginas. 
Reflexiones sobre la formación de un 
reglamento para las Milicias Naciona-
les presentadas á la Comisión de Cons-
titución Militar por una de sus seccio-
nes compuesta de los Srcs. 1). Joaquín 
Navarro, D. Juan Miguel Serrano, don 
Jesé Mauricio Chone, D. Joaquín de la 
Croix y Vidal y D. Manuel M.a de Gui-
nea, con motivo del soberano decreto 
de 39 de Julio de 1.813, por el cual au-
torizaron las Cortes generales y ex-
traordinarias á su Comisión de guerra 
para que de acuerdo con ella formase 
el que debía regir. — Cádiz (Agapito 
Fernández), 1.813—Foil. 43 páginas 4.0 
Reflexiones sobre la guerra de Espaíía, 
é instrucciones para la guerra de parti-
das ó de paisanos. Escritas por el pri-
mer Ayudante general, D. J. M. (Juan 
Moscoso) después de la retirada del 
Exército de la izquierda sobre León, 
en Noviembre de 1.808.—Reimpreso en 
Cádiz (Gómez de Rcqucna , 1.809.— 
Foil. 36 paginas, 8.° 
Reflexiones y adiciones sobre la defen-
sa de las plazas, del mariscal Vauban, 
por D. Ignacio de Sala, Teniente gene-
ral de Ingenieros. -Cádiz, 1.743-
Reflexiones y censuras del papel que 
ha divulgado el Dr. 1). Josó Isidoro 
Morales, por D. Juan Miguel Pérez Ta-
falla. — Un cuaderno. — Cádiz, Gómez 
Rcqucna, 1.811. 
Reflexiones y ocurrencias del 5 0 Exér-
* cito.—Cádiz (Quintana), 1.811.—Dos 
hojas, 4.0 
Regimiento de navegatio de P. de Me-
dina. Critica, por D. Rafael Pardo de 
Figueroa.--Un folleto en 4.0—Cádiz, 
Gautier editor, 1.867. 
Reglamento de 1.812 y 1.821 para el 
gobierno interior de las Cortes.—Un 
vol. en 8.°—Cádiz, Imp. Nacional, 1.813. 
Reglamento del Instituto do música de 
Cádiz.—Cádiz, r .868.—//ay otra edición 
de 1.872. 
Reglamento para el régimen y gobier-
no interior del hospital provincial de 
Cádiz.—Cádiz, 1.859, 32 páginas. 
Reglamento para la exposición de pro-
ductos naturales, industriales y artísti-
cos de la provincia de Cádiz, que se lia 
de celebrar en la Ciudad de Jerez de la 
Frontera desde 1.0 al 15 de Mayo de 
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1.808, bajo la dirección de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País 
de la misma ciudad.—Jerez, 1.857, I"1-
prenta de E l Gttadalete.—En folio, 34 
páginas. 
Bajo los títulos del reglamento, se 
habla de las Comisiones que deben 
preparar la exposición; de la admi-
sión, custodia y entrega de los obje-
tos; de los premios, del Jurado y del 
plan de clasificación, acompañando 
cuatro formalarios. Es un trabajo 
digno de tenerse presente para casos 
análogos. 
Reglamento para las partidas de guerri-
lla en la guerra de la Independencia.— 
Cádiz, Imp. de Requena, 1.852.—Dos 
vol. 4 " 
(Biblioteca del Ministerio de la 
Guerra). 
Reglamento para que la infantería, ca-
ballería y dragones que al presente hay 
y hubiese en adelante en mis ejércitos 
de España, se pongan en el pie y nú-
mero de oficiales y soldados como se 
hizo y observa en mis ejércitos de Ita-
lia y Irlanda con las Ordenanzas aquí 
insertas. Contiene el Reglamento de 28 
Septiembre de 1.704, 10 de Abril [.702, 
18 Diciembre 1.701.—Edición de Cádiz 
(Cristóbal de Requena), 1.706. 
Reglamento para el gobierno interior 
de las Cortes, de 5 de Septiembre de 
1.813.—Un vol.—Cádiz, Imp.Real, 1813. 
Reglas para escoger amas y leche. 
Cádiz, por Fernando Rey, 1 . 6 1 7 . — 
En 4." 
El autor de este opúsculo, dedicado 
á D.,L Constanza Ibañez de Avila, es 
Taquero, licenciado en medicina,Mé-
dico de S. M. en el presidio de Cádiz 
y de los dos cabildos eclesiásticos y 
seglar. Morejón en su Historia Bi-
bliográfica de la Medicina española 
extracta*l contenido de este opúsculo. 
Relación circunstanciada del sitio de 
Ciudad Rodrigo, por D. Policarpo An-
zano.—Un vol en 8.°—Cádiz. Imp. de la 
Junta de gobierno, 1.810. 
Relación de la famosa victoria que Pe-
dro Rodríguez de Santistevan, Gober-
nador y Maestro de Campo de Alara-
che, alcanço de los moros de Alcaçár, 
Arcila, Tetuán y la sierra y de su rey 
Muley Amente, martes 2 de Mayo deste 
presente año de 1.623, d'3 de San An-
tonio, obispo de Florencia. 
Refierense los famosos y notables 
hechos de los capitanes y soldados que 
fueron con el Gobernador y en particu-
lar del Veedor Diego Ribero y otros 
que aquí se nombran, y grandiosas ha-
zañas y monstruosas valentías de Her-
nando Núñez Portugués, soldado del 
Capitán Polido. Y así mismo se da quen-
ta de la cantidad de presos, muertos y 
herido» y grandiosas fuerzas que co-
gieron los nuestros sobre Alcaçâr, y el 
asalto y emboscada de los Alcornoques 
junto á Langebra, muros de Alarache. 
Compuesta por López Pardo, natural 
de Peñafiel, soldado de aquella fuerça 
— Impreso en Cádiz por Martín de 
Vega, 1.623.—Dos hojas fol. 
(Academia de la Historia). 
Relación de la gran presa que hicieron 
cuatro galeras de la Religión de San 
Juan de dos naves y seis Caramucales 
y dos galeras turquescas.—Cádiz, Lu-
cas Díaz, 1.617.—Folio 4 páginas s. n. 
Relación de lo que hay de nuevo en 
toda la Christiandad, y otras particula-
ridades del Duque de Osuna y successes 
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• de la guerra del Piamonte y otras par-
,' tes haçta fin de Septiembre deste año 
<le 1.617.—Cádiz, (Juan Borja), 1.617. 
(Academia de la Historia). 
Relación de lo sucedido en Cádiz con la 
. venida de la Armada de Inglaterra en 
1.625.-—Sin lugar ni impresor.-r- Seis' 
hojas folio. 
(Biblioteca Nacional y Academia 
de la Historia). 
Relación del estado del antiguo acue-
ducto del Tetnpul.—Cádiz, 1.786, folio 
menor, con hojas plegadas, por Cipión 
Perosini. 
Relación del terremoto de 1.788 que 
comprendió toda la costa de Andalucía. 
—Puerto de Santa María, 1.756. 
Relación del viaje espiritual y prodi-
gioso que hizo á Marruecos el padre 
fray Juan de Prado, por fray Matías 
San Francisco.—Cádiz, (Núñez) 1.675. 
—Vol. en 8.° 
Relación del viaje que por orden de su 
Magestad y. acuerdo del Real Consejo 
de Indias hicieron los Capitanes Bar-
tholomé García de Nadal y Gonzálo de 
Nadal (hermanos) naturales de Ponte-
vedra, al descubrimiento del estrecho 
nuevo de San Vicente, que hoy es nom-
brado de Maire, y reconocimiento del 
de Magallanes. 
Reimpreso de orden del Sr. D. Joa-
chin Manuel de Villena... En utilidad 
del Hospicio de la Santa Charidad de 
la ciudad de Cádiz. -Lleva añadido las 
derrotas de la América Occidental de 
unos Puertos ;í otros, que dió á luz el 
Teniente de Navio... T). Manuel de 
Echavelar.—Cádiz, D. Manuel Espinosa 
de los Monteros.—s. a. (1.766).—En 4.0 
con un mapa. 
Esta edición con Mapa es rara, y 
en ella es de notar la errata en e í 
nombre de Kchevelar, y no Echave-
lar como se lee en la portada. 
La primera edición, con el frontis-
picio grabado dice literalmente: 
Relación del viaje que por orden 
do HV Magestad y aevordo del real 
consejo de ludias. Hizieron los Ca-
pitanes Bartolomé (lan-ía de Nadal 
y GoU/wUo de Nadal, liennanos na-
turales do Ponte Yedra al descubri-
miento del ICstrecho nnebo de S. V i -
cente y reconocimiento del de Ma-
gallanes.—.Madrid: Fernando Correi*-
de'Montenegro, l .<)21.-£/z 4." ¡ 2 
hojas preliminares y 65 foli . Sigue 
luego nueva foliación y signaturas^ 
las hojas L" y 2.a contienen ta Tabki. 
para saber las horas, y hasta la 15, 
que es la última, la ocupa la Rela-
ción sumaria de los servicios de low 
Capitanes Bartolomé (Jarcia de N a -
dal y Gonzalo de Nadal, hermanos -
En los ejemplares de esta edición 
suele faltar el mapa, y en muchos s e 
suple con el de la reimpresión erx 
Cádiz, pero, según hace notar Salvá„ 
la falsificación se reconoce fácilinerr-
te, porque en la original dice abajos 
Y de Courbes sculpit, y en la g a d i -
tana se lee: I ) . Manuel de Rueda dil 
et Hculp. Afio d' 1.7(19 
Relación diaria desde que el Rey Nues-
tro Señor D. Felipe Quinto (que D i o s 
guarde) salió de esta Corte, hasta la fe-
liz victoria que consiguieron sus armas 
* en el campo de Brihuega, con toda d i s -
tinción de muertos, heridos y prisione-
ros. Con licencia en Madrid, y por su t 
original en Cádiz, este año de 1.711. 
Cuatro páginas 4.0 
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Relación lii^tórica d»; las operaciones 
de ¡a Junta provincial de Jaén y l i d 
Kxcmo. Sr. T)U(|IH> de Muntemar, Pre-
sidente de ella, <|ue. para in>licia y oh-
secjuiii de su hija primogénita la exee-
* lentísima Sra. (Condesa de Trastamara, 
Marquesa del Aguila, publica D. Gonza-
lo José Espinosa, Presbítero natural de 
aquella provincia. - -Cádiz (Manuel San-
tiago de Ouintanai. Un foil. 4N pági-
nas 4.0 
Relación mili tar ypol í l iwi de las ope-
raciones y acaecimientos notables de la 
columna de M. N. V. de todas armas 
de la Provincia de Cádiz, en su salida 
* de la Capita) para recorrer varios pun-
tos y pueblos de la provincia. Cádiz, 
Imp. de Rogueros, -Foil. 39 pá-
ginas 4.0 
Relación verdadera en que se dá cuen-
ta de la victoria que tuvo Martín Mu-
ñoz con ochocientos hombres que salie-
* ron del presidio de Ceuta contra siete 
mil moros, etc.— 1.GS8. — Cuatro ho-
jas 4.0 
Relación verdadera, y | curioso jugue-
te sacado de una carta, ¡pie | embió un 
Mercader desta Corte á un cor ¡ res-
pondiente suyo A la ciudad de Cá | diz, 
dándole noticia del grande conten | 
to I que tuvieron los franceses, y toda 
la Pie I ve por el pregón de pases que se 
dió en I esta Corte, Viernes á 6 de Ene-
ro deste I presente año de 1.679 y las 
luminarias que | hubo por el gozo re-
ferido, cosa de j mucho gusto como lo 
verá el | curioso lector. - 4." 2 hojas. 
Empieza: 
I l n y te escribo, /•>, Amirt's, 
dandü gracias á la Aurora . . . . 
Relación y diario pvntual de todo lo 
svcedido desde el día 23 de Agosto de 
1.702 en que dió vista á esta Ciudad de 
Cádiz y costas de Andaluzia la Armada 
* Naval enemiga de Inglaterra y Olanda, 
hasta el primero de Octubre del mismo 
ano, que perdió de vista á dichas cos-
tas.—Cádiz: (Christoval de Requena) 
1.762.—Foil. 25 páginas 4.0 
Remitido acerca do los inales que afli-
gen á la marina, y remedio eficaz para 
ponerles término, por D. Olegario de 
los ("netos.—Cádiz: Imp. de «El Tiem-
po', reimpreso en San Fernando, 1.838. 
Reparos á los primeros libros del pro-
yecto.<le Código penal.—Anales de la 
Diputación provincial de Cádiz, por 
.Félix José Reinoso. 
Repertorio de Medicina Hipocrátíea por 
D. José García Arboleya. Trabajos iné-
ditos dados á luz por sus discípulos don 
Antonio de Grazia y D. José Bartorelo. 
—Cádiz: Otero, 1 .854 .—4.° 
Repertorio de Medicina Htpocrátien por 
el Dr. D. José García de Arboleya.— 
Cádiz, 1.854.—lia 4 .° , con retrato. 
Representación al Congreso Nacional, 
reclamando sus derechos, su justicia y 
la observación de las leyes, por D. Lo-
renzo Calvo de Rozas.—Impreso en Cá-
diz por D. Manuel Santiago de Quinta-
na, reimpreso en Valencia por José To-
más Ncbot. Año i . 8 n . — U n folleto 10 
páginas 4.0 
Representación de I ) . Juan Escoiquiz 
acerca de la causa del Escorial, y defen-
sa escrita por D. Juan de Madrid Dávila. 
—Un cuaderno.—Cádiz, Xíménez Ca-
rreño, 1.809. 
Representación de la Junta superior de 
confiscos y secuestros al Supremo Con-
sejo de Regencia sobre la exposición 
que en 13 de Noviembre ha hecho la 
WW' 
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* Junta provincial de Cádiz á las Cortes 
generaWy extraordinarias. — Cádiz, 
t Viuda de Comes), 1.811.—Folleto, 24 
páginas, 4.0 
I -Representación de la provincia de Álava 
. á la Regencia de España, sobre libertad 
de imprenta.—Cádiz, 1.812.—En 4.0, 12 
páginas. 
Representación de las damas españolas 
á Jorge, I I I Rey de Inglaterra, sobre los 
vagos rumores acerca de la conducta 
del Gobierno Inglés y de sus Exércitos 
en la guerra de España.—Cádiz, 1.811. 
—Un folleto, en 4.0 
(Biblioteca Depósito de la Guerra) 
Representación de los limos. Sres. A r -
zobispo de Tarragona y Obispos de Lé-
rida, Tortosa, Barcelcma, Urgel, Teruel, 
Pamplona y Cartagena, dirigida á las 
Cortes generales y extraordinarias en 
que jjiden el restablecimiento del Santo 
Tribunal de la Inquisición al exercício 
de sus funciones, leída en la sesión pú-
blica del lunes 18 de Mayo de 1.812.— 
Cádiz, Imp. de la Viuda de Comes.— 
I .812 
Representación del Gobernador y Capi-
tán General de la isla de Puerto Rico 
D. Salvador Moléndcz y Bruna pidiendo 
á S. M. que se dé cuenta en sección pú-
blica y no secreta de las que por pro-
movidas por el diputado en Cortes de 
aquella isla contra su opinión y conduc-
ta.—Cádiz, Imp. de la Junta Superior, 
1.811.—En 4.0 con 19 -XXXIV páginas. 
Representación del Tesorero General en 
exercício D. Victor Sorct á la Regencia 
de las Españas en contestación al mani-
fiesto deD. Ricardo Meade.-Cádiz, (Ni-
* colás Gómez de Requena). Año 1.812. 
Folleto, 69 págs. 4.0 
fVéase Ruina escandalosa). 
Representación elevarla al Serenisimo 
Sr. Regente del Reino por la Diputa-
ción, Ayuntamiento, Junta de Comercio 
Sociedad Económica y propietarios de 
Cádiz, sobre los males que ocasiona la 
tardanza de la ley de algodones y las 
ventajas de un tratado de comercio con 
Inglaterra.-Cádiz, Revista médica^ 1.842. 
Representación escrita por el Señor Don 
Juan Escoiquiz, Maestro del Sr. D. Fer-
nando V i l , siendo Príncipe de Asturias, 
principal fundamento de la causa del 
Escorial, por haberla hallado en poder 
de su Alteza para entregarla al Sr. don 
Carlos IV. Acusación puesta porD. Si-
món de Viegas, Fiscal del Consejo Su-
premo de Castilla, contra el Sr. D. Juan 
Escoiquiz, el Señor Duque del Infanta-
do y demás procesados por dicha causa. 
De ensa de dicho Sr. Escoiquiz, escri-
ta por el licenciado D. Juan de Madrid 
Dávila, Abogado del Ilustre Colegio de 
Madrid. Y una representación hecha 
por el Fiscal D. Simón de Viegas al se-
ñor D. Fernando VII siendo ya rey. Pie-
zas interesantes á la historia de España 
en estos reinados, que dá á luz con las 
licencias necesarias. D. Juan de Madrid 
Dávila, con varias notas.—Cádiz, (Xi-
ménez Carreño), 1.809. 
Representación hecha á la Regencia so-
bre las ocurrencias de Castilla.—Cádiz, 
* (Imp. de Campoy) 1.813.—Un folleto, 
14 págs. 4.0 
Representación hecha á las Cortes por 
el Capitán General de Andalucía y Ge-
neral en Jefe interino del quinto exérci-
* to I). Manuel de Lapefta.—Cádiz, (Ni-
colás Gómez de Requena), 1.811.—Un 
folleto, 35 págs. 4." 
Representación hecha al Congreso Na-
cional por la Compañía de Filipinas.— 
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Cádiz, Imp. Tormentaria, 1.811.—En 4.0 ta María. Empieza: Amigo y Sr.: Luego 
28 págs. y 3 hojas plegadas al final. qtte ; y acaba: Con Ucencia, impreso 
Impreso el más raro de los que tra- eH el Pmrt0 de Santa Maria-
tan de la Compañía de Filipinas. Prohibido por la Inquisición por 
Representación hecha por Don Alvaro edict0 de 15 de JalÍ0 de 1747' 
Florez Estrada á S. M. C. el Sr. D. Fer- Respuesta al manifiesto que publicó en 
nando V I I en defensa de las Cortes.— Cádiz en el mes de Junio de ests año el 
õ." edición, un tomo.—Isla de León, Pe- Teniente General D. Juan Carrafa, con-
rié, 1.820. tra la obra titulada Sucesos de Alentejo, 
Representación que D. Andrés Ortíz de * l)0r D- Teodoro ^se{ B]ancardi' tradu-
Zárate, conocido por el Pastor de la Se- cida del idioma P^tugués-Cádiz, (Im-
rranía de Ronda, hace al Soberano Con- Pr^ta deoNie1)' l-Sl ' • - U n folleto 33 
greso Nacional reunido en Cortes ex- paginas 4. 
traordinarias, con motivo de la causa Respuesta de Nuestro Señor Padre Pío 
* que se le fulminó, y ha sido sustancia- Papa VI á los metropolitanos de Ma-
da y determinada en su favor por la guncia, Trévcris, Colonia y Saltzburg, 
Real Audiencia Territorial, residente en sobre las Nunciaturas apostólicas ete.— 
esta plaza.—Cádiz. (Viuda de Comes) Cádiz, Carreño, 1.813.--4.0 
1.811.—Folleto 46 págs. 4.0 r> . . , . - 1 j . • 
h Respuesta en cuatro paginas a las trem-
Hepresentación que han elevado á las ta y dos del papel Sevilla libre por P. I . 
Cortes generales y extraordinarias de —Cádiz. Imp. de D. Antonio Murguia, 
la monarquía española, varios indivi- 1.812. 
duos americanos residentes en esta pia- Ee ta e . su arte dá el Daque; 
za.—Cadiz, Imp. patriótica, 1.813.—Una . „ , , ,,r , . a^L „ . . , , de Osuna al número V I del Robespierre. 
hoja en fo 10 a d(B columnas. , . . . , ^\ . Ó . ' —Cádiz, (Antonio de Murga), 1.811.— 
Representación que hizo á su Mageslad Un foil. 76 págs. 4.0 
el Augusto Congreso Nacional D. Anto- Resultado de la causa en averiguación 
nio Alcalá Galiano sobre la Gaceta de dc los autores y cómplices de las órde-
M a d r i d del 21 de Septiembre dc este nes fa|sas que Se circularon á fin dé po-
* año y un extracto de sus procedimien- ner sobre las annas los Regimientos 
tos en la causa del Conde dc Tillí, con provinciales por D. Ignacio Martínez de 
algunas reflexiones. — Cádiz, (Manuel villcla.—Cádiz, 1.820—Un vol. 4.0 
Santiago dc Quintana), 1,811.—Folleto, 
56 páginas 4 0 Resumen de las aclaraciones, alteracio-
0 nes, ó novedades resultantes de Reales 
Respuesta á los insultos que se hacen órdenes en las Ordenanzas generales de 
contra el establecimiento del Estado Ma- la Arina(ja naval.- -Impreso de orden del 
yor en un papel sin firma, por R José Excmo. Sr. Director general de la mis-
Segovia.—Cádiz, 1.8 (1.—Un folleto 8.° ma Armadaj en la Isla de León) por dorl 
(Biblioteca de Ingenieros). Pedro Segovia.—Año de 1.395. 
Respuesta á una cai ta manuscrita. Pa- Procedente de la Biblioteca de 
pel suelto, impreso en el Puerto de San- Fernández de los Ríos se encuentra 
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• un M. S., que parece copia de este 
opúsculo en la Biblioteca del Con-
greso. 
Keaumen de las fórmulas balísticas. San 
Fernando 1.886, en 4.0 con un cuadro 
plegado por Onofre y Colao (E). 
Resumen de los hechos más notables del 
Emperador Napoleón, manifestado á los 
franceses con las reflexiones oportunas 
i i favor de la justa causa, por D. Manuel 
Santiago Quintana.—Cádiz, 1 .808.--F0-
lleto, en 8 .° 
Resumen histórico de la revolución de 
España en 1.808, comprende desde la 
privanza de D Manuel de Godoy en el 
reinado de Carlos IV, los principios de 
la guerra con Napoleón, hasta que sus 
tropas se vieron obligadas á abandonar 
la España en 1.814, por el P. Maestro 
Salmón. —Primera edición, 4 vol. 8 0— 
Los dos primeros: Cádiz, (Imp. Real), 
I.812.—Los dos segundos en Madrid 
(Barco), 1.8 i3.-Segunda edición en Ma-
drid, (Viuda de Barco) 1.820.—Seis vo-
lúmenes, 8 .° 
Rimas, por D. Romualdo Alvarez Es-
pino, segunda edición.—Cádiz, en 8 .° 
mayor.—Imp. de Jordán. 
Roma artística y literaria. Texto de A. 
Grimaldi. Litografía de J. Arnanz.-Cá-
diz, Revista Médica, 1 .864 .—4-° 
Romancero é Historia del muy valeroso 
Cavallero el Cid Ruy Díaz de Vibar. . . . 
recopilado por D. Juan de Escobar.— 
Cádiz.-Pedro Ortú, 1.702. 8.° 142 folios. 
2 hojas de tablas. 
Es una de las ediciones raras del 
Romancero del Cid, tantas veces re-
impreso como agotado, siendo Esco-
bar uno de los autores que más se 
ciñeron al gusto del vulgo de la época 
en que se publicó. 
Rosa. Leyenda en verso por Manuel Be-
llido González.—Jerez, Imp. de £1 Gna-
dalete, 1 . 8 8 7 . — 8 . ° 
Ruina de la Nueva España si se declara 
el comercio libre con los extranjeros 
Expresándose los motivos por D. Juan 
López Cancelada, Redactor de la Gace-
ta de México.—Cádiz, M. S. de Quinta-
na 1.811.—-En 4.0 84 páginas. 
Ruina escandalosa intentada por la Re-
gencia de las Espinas contra D. Ricar-
do Meade.—Cádiz, 1.812.—Folleto, 47 
* páginas 4.0 




. Sagrado convite que hace el Santísimo 
Corazón de J. N. Divino Redentor á to-
dos los fieles, y con especialidad á sus 
Hermanos. Cartel impreso por la Con-
gregación del Corazón de Jesús de Cá-
diz. 
Expurgado por la Inquisición que 
en edicto de 3 de Junio de 1.881 
ordenó borrar al final: Sólo el que 
no hubiere ofendido á Dios estará 
escusado á tributarle este sagrado 
culto. 
Saínetes de D. Juan González del Cas-
tillo, con prólogo de Adolfo de Castro. 
Salida de Cádiz con la armada y flota 
de que era Capitán general Antonio 
Navarro, Almirante de la flota de Nue-
va España. Ocurrencias de su navega-
ción, pérdida de 14 buques por tempo-
rales, y entrada de los demás en San 
Juan de Ulúa. Cartas al Rey, de 14 de 
Agosto de 1.590 sobre Canarias y 23 de 
Diciembre del mismo año en dicho San 
Juan.—En Sevilla: (no dice Navarrete 
en qué sitio). 
Sát ira contra D. Tomás Finestra, por 
haber escrito la Exposición á sus com-
pañeros de armas sobre la decadencia 
de los Exércitos españoles. Por el Te-
niente Coronel D. José Segovia, Ayu-
dante segundo de Estado Mayor.—Cá-
diz, 1.813. Imprenta de D. Manuel San-
tiago de Quintana. 
Conozco la reimpresión del mis-
mo año de Mallorca en la imprenta 
de Melchor Guasp; 24 páginas en 
4." menor. Comienza con esta ad-
vertencia: «La precipitación^on que 
se ha escrito este papel, pues á los 
dos días de leído el otro se hallaba 
concluido y la premura del tiempo 
para su publicación, hace esté lleno 
de defectos en el lenguaje.» Es inte-
resante por contener datos curiosos 
sobre la situación económica del 
ejército. 
Satisfacción á la censura que la Junta 
Provincial de Cádiz dió contra el Dic-
cionario razonado manual. — Cádiz, 
1.812.—Un foil. 50 páginas 8 .° 
(Biblioteca del Depósito de la 
Guerra). 
Segunda junta celebrada en 7 de No-
m't 
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rVieiñbre de 1.720, por D. Thomás I d i á -
- guez, gobernador de Cádiz, sobre ma-
yores resguardos contra la epidemia de 
peste que se padece en la Ciudad de 
Marsella.—Cádiz, 1.720.—En folio, 18 
páginas. 
Segundo apéndice q\ie contiene res-
puestas á las 54 preguntas hechas por 
la Junta Consultiva de Marina. En 4 .0 , 
8 páginas y al final: Cádiz, 17 de Agos-
to de 1 .820.—El Náutico.—Cádiz, a ñ o 
de 1.820. Impreso Imprenta de Niel , 
hijo. 
(Véanse Carta de un marino. Car-
ta segunda, Carta tercera, Car ta 
cuarta y Carta quinta con A p é n d i c e 
primero). 
Selectas francesas, ó manual de traduc-
ción, etc., por D. Javier Offerrall, regen-
te de retórica y poética en lenguas 
francesa é inglesa, por la Universidad 
de Sevilla,^ etc.—Cádiz: «Revista Médi -
ca», I .874.—8 0 
Selva de las musas qve en elegante 
construcción Poética prorrumpe la fa-
cundia de D. Eugenio Gerardo Lobo.. . 
y reimprime en Cádiz, con las licencias 
concedidas á sus originales. Gerónymo 
de Peralta, Impresor en la dicha c iu-
dad. Quien la dedica, y ofrece al mismo 
Autor S. J.—(Cádiz?) M.DCCXVII . 8 . ° 
3 Aojas prelitninares.—326 fol ios y 2 de 
Indice. 
Esta será tal vez la primera edi-
ción de las obras reunidas de Gerar-
do Lobo; en ella se encuentra ya la 
loa titulada, El triunfo de las m u -
jeres. 
Hay otra posterior, con el titulo 
Obras poéticas, dedicada también al 
autor por el mismo Peralta, que lle-
va una tercera parte y una A d i c i ó n 
al final, que ocupa 32 páginas. Ca-
tálogo Salva. 7. 1, núm. 1.266. 
Semblanzas de los toreros escriturados 
en la Plaza de Cádiz en 1.851 acompa-
ñadas de un articulo apologético sobre 
las corridas de toros por un aficiona-
do.—Cádiz, 1.851.—En 8.° 15 páginas. 
Sencillas reflesiones á varios artículos 
de la Constitución de la Monarquía 
Española, publicada en Cádiz á 19 de 
Marzo de 1.812.—Un cuaderno.—Ma-
drid-Burgos, 1.814. 
Sentencia recaída en la primera instan-
cia del Testamento de D. José Miquel 
Urzainqui y Marichalar, por D. Manuel 
Pérez Molina.—Jerez, 1.863.—En 4.0 
Sentimiento patriótico que en el día del 
feliz cumpleaños en que se instaló la 
Suprema Junta Central de Gobierno de 
España é Indias, publicó D. Mariano 
Tamariz, Comisario de Guerra de los 
Reales Exércitos, individuo de varias 
sociedades del Reino.—Puerto de San-
ta María, 25 de Septiembre de 1.809.— 
Cinco páginas 4.0 
Señales, órdenes é instrucciones para el 
gobierno de la presente flota al mando 
del Jefe de Esquadra D. Antonio de 
Ulloa.—Cádiz: Manuel Espinosa de los 
Monteros, 1.776.—En 4.0 con láminas. 
Señales, órdenes é instrucciones para 
el gobierno de la presente flota del man-
do del Jefe de escuadra D. Antonio 
Ulloa, por el mismo . — Cádiz, 1.776. 
—En 4.0 
(Se refiere á la flota que salió 
para Nueva España en 1.776). 
D. Antonio de Ulloa, Teniente ge-
neral de la Armada, nació en Sevilla 
en 1.716. Fué compañero de forge 
fuan en la Comisión enviada al Perú, 
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en 1.734, pora medir, en unión de 
astrónomos franceses, los grados 
ierres/res debajo dei Ecuador, y de-
ducir la verdadera figura de i a tie-
rra, por cotejo con lo que otros sa-
bios medirían en el Norte de Europa, 
á fin de terminar la ruidosa cuestión 
del sistema de Copérnico. Fué dis-
tinguido escritor y hombre de reco-
nocida sabiduría. 
Sefiales que han de observar y practi-
car los navios de la Escuadra del man-
do del Capitán general de la Armada, 
Marq íes de la Victoria y de las que 
executen todas las Esquadras del Rey. 
••-Cádiz: Manuel Kspinosa de los Mon-
teros, i 765.- -En folio con láminas. 
Serena; recnenlo de Historia y de filoso-
fía cristiana, por Adolfo de Castro.— 
Cádiz, i .87o . - -En 4.0 
Sermón al Sacramento del Altar, por 
Fray Juan de Uñan.—Cádiz, 1.671.— 
8." 9 hojas. 
Sermón del misterio de la limpísima 
Concepción, por el licenciado Jerónimo 
Ormachea Guerrero.—Cádiz: Rey, 1.617 
Sermón moral en la Solemne profesión 
que hizo la hermana María M. de Solís 
y Zurita, por F. Bonilla.—Isla de León, 
1.802.—En 4.0, 27 páginas. 
Sermón panegírico moral que predicó 
Fray Francisco de San Agustín, prior 
del Convento de Carmelitas Descalzos 
de la Real Isla de León, en las solem-
nísimas honras cabo de año, que los 
muy ilustres cuerpos de Caballeros 
guardias, y reales batallones de marina 
ofrecieron á la buena memoria del Ex-
celentísimo Sr. D. Juan José Navarro, 
Marqués de la Victoria, etc., en la Igle-
sia de dicho Convento en el día que se 
trasladó su cadáver á un nuevo sepul-
cro.—Cádiz: (Manuel Espinosa de los 
Mi nteros), 1773.—4.0 en 18 hojas. 
Sermón panegírico que en la solemne 
fiesta de San Fernando, Rey de Espa-
ña celebrada por el limo. Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral de Cádiz el día 
8 de Junio de 1.814 dixo el Sr. Dr. don 
Manuel de Cos.—Cádiz: Imp. de D. Ni-
colás Gómez de Requena, 1.814. 
Sermón predicado por el Magistral de 
Bara en las oposiciones que en esta Ciu-
dad' de Cádiz se hicieron á la Peniten-
ciaría á que era opositor. 
Sermón pronunciado por el Dr. D. Blas 
de Ostolaza sobre la Inquisición.—Un 
vol. en 4.0—Cádiz: Lema, 1.813. 
Serranía de Fernando V i l (alias de 
Ronda) Casáres, reconquistador de sí 
mismo, presenta á la nación sus dere-
chos y posesiones reconquistados por 
medio de su Síndico y Diputado don 
Andrés Sánchez Nazareno y D. Juan 
Boer y Perales, reclama á S. M. los que 
tiene á la absoluta libertad de Señorío, 
* oprimidos por la intriga de los criados 
de la Duquesa de Arcos, sostenida por 
el General D. Josef Serrano Valdencbro 
con el atentado más despótico é inju-
rioso á los derechos de los pueblos y á 
la libertad de la opinión y seguridad 
personal del nombre.—Cádiz: (Niel hi-
jo), 1.811.—Foil. 48 páginas 4.0 
Siete cartas sobre Cervantes y el Qui -
jote, por M. Droap, publicadas con no-
tas y apéndices, por Mariano Pardo 
Figueroa.—Un tomo.—Cádiz, 1.868. 
Sileno. Egloga presentada á la Acade-
mia Española, por Francisco Antonio 
de Mallet.—Cádiz, 1.781.—26 páginas. 
Sistema militar que proponía para Es-
paña, cuando se trató de una organiza-
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• ción nueva de nuestro ejército, y se Soltera ó muerta. Disparate cómico en 
formó para ello la Junta de Generales un acto y en prosa, por D. José María 
en I .769, el Duque de Osuna.—Cádiz: Carrasco.—Cádiz: Imp. de Francisco de 
(Nicolás Fernández de Requena), 1.813. Paula Jordán, 1.878.—4.0 con 24 pá-
Solemnidad fúnebre y reales exeqvias gmas. 
qve executó la Ciudad y gran Puerto Sucesos militares de Galicia en 1809, y 
de Santa María, por la muerte del.... operaciones en la presente guerra, del 
.; Rey D. Carlos I I . Celebrados en los Coronel D. Manuel García del Barrio, 
días 28 y 29 de Noviembre de 1.700.— Comisionado del Gobierno para la res-
Cádiz: Christoval de Requena, 1.701 tauración de aquel reino, y electo Co-
4.0—Lámina en folio del túmulo.—6 mandante general por los patriotas ga-
hojas preliminares, una de erratas y liegos.—Cádiz: (Vicente Lema), 1.811. 
124 páginas. Un vol> 4 o 
Comprende poesías de varios aun- Suma y conipemii0 (1e la Crónica del 
que la mayor parte son de D. Juan mundo> por Franc¡sco Támara. 
Francisco de Enciso y Monzón. 
„ , Suma y erudición de Gramát i ca , por 
Soliloquios del alma con Dios, por el Francisco T a m a r a . - C á d u ? 
Padre Alexandre Diatallevi. Se acomo-
dan al penitente cristiano. Traducidos Sumario de estética ó filosofia moral, 
en castellano por D. Joseph de Elexa- por D. Romualdo Alvarez Espino.— 
ga.—Cádiz: Imp. de la Real Marina, Cádiz: Imp. de Federico Joly, 1.883.— 
1.765.—8.° 8.° con 119 páginas. 
Soliloquios del alma con Dios y se acó- Sumario de indulgencias concedidas por 
modan al penitente christiano.—Cádiz: varios Sumos Pontífices que disfruta 
(sin a.).—En 12.0, por Biatallcvi (Ale- la Real Congregación de la Vela.—Cá-
, jandro). diz, 1.864.—13 páginas. 
T y U 
Tabacos. Contestación al «Kednctor ge-
neral» á su núm. 181, por I). Rafael Go-
mez Rouband.—Cádiz, Lema, i . 8 n . 
Táctica de la Caballería inglesa, por don 
Francisco Ramonet (en colaboración 
con D. Santiago Witingham) Algeciras. 
—Un vol. 4.0 
Tarifa para deducir sin gunrismar, las 
l)artes cúbicas que mide cada pieza de 
madera de las que ordinariamente se re-
ciben en los departamentos de Marina 
para la construcción de bajeles y otros 
fines.—San Fernando, Imp. y lib. Espa-
ñola, 1.852.—En 4.0 apaisado. Sin nom-
bre de autor. 
Teatro expurgado de Calderón. —Cádiz. 
Telégrafo marino.-San Fernando, 1.819 
—Imp. de Marina, 8." XXXII -320 pági-
nas y una hoja al final, por Martínez 
(Antonio). 
Testamento de D. José Miquel Urzain-
qui y Marichalar. Defensa de D. Ramón 
Herrer, I ) . Bernardino Coromina y don 
Ricardo Lucas Ladriftán, por D. Manuel 
Pérez y de Molina.-Jerez, i.862.-En 4.0 
Testimonio de las actas de Cortes de 
1.789, sobre la sucesión de la corona de 
España.—Jerez de la Frontera, Imp. de 
la ciudad, por 1). Antonio Ruiz, 1.833.— 
Vol. folio. 
Theses matemáticas defendidas por el 
Excmo. Sr. D. Iñigo de la Cruz, etc., en 
el colegio de la Compañía de Jesús de 
la Ciudad de Cádiz. Dedícalas al Rey 
nuestro Señor año de MDCLXXXVIII 
(1.688 dia X X I I de Junio, Imp. del Cole-
gio por Cristóbal de Requena.—214 pá-
ginas, 4.0, 2 láminas. 
Tiró el diablo de la manta, por Juan J. 
de Arena. 
Tiro ó lamentos sobre la ruina de Cádiz. 
Llanto de la moribunda, por Nicolás, 
Uriz.—Cádiz, 1.821, en 12.0, 16 págs. 
Too es jas ta que me enfae. 
Pieza en un acto y en verso, original 
de D. José Sanz Pérez.—Imp., lib. y lito-
grafía de la /Revista médica, á cargo de 
D. Vicente Caruana, plaza de la Cons-
titución, 11, 1.847.—En 8.° 44 páginas. 
La escena en el Puerto de Santa 
María, un día de feria y toros. 
(Véase comentarios á Amores de 
sopetón,). 
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el Barón Boyer.—Cádiz, Viuda de Co-
mes, 1.839.—4 voI- 4-0 
" Conozco otra edición en Cádiz, Traslado á toda la Nación Española y í í 
1850. l<»s fidelísimos constantes aliarlos portu-
,.rt , . , ,, . . , . , , yueses c ingleses de la correspondencia 
Trábalos de la ( omisión osnr-.pinl de „ . , , • , , , T • ,. 
•'. , 1 oficial y confidencial de! I emente gene-
Hacienda relativos á la Tesorería gene- , , , , r, , n •., 
6 ral Marqués del Palacio, Capitán gene-
ral y la Contaduría mayor de cuentas. , , . , . r-. ,- T Q, 
. • „ , _ ral de Aragon y Valencia.-Cadiz, 1.812. 
rroyecto de ley Sobre ambas.—Cadiz, „ „ , . . 
% En 4. , 40 paginas. 
m . . , • - i •• V Í Traslado completo de Anatomía ó des— 
Tractatus de privilegus creditornm, re- 1 , 
. . crincion de todo el cuerpo humano, por 
solutione et cxtincionc juris hipotheca-
rum constitui in bonis per communert) 
debítorem legitimi acquisitis seu pos-
sesis.—Ñuño Acosta Gadibus, 1.655— Tratado completo de Taquigrafía espa— 
Un veil, en 4.0- ñola, por I ) . Francisco de P. Puerto y 
Hay un ejemplar en la Biblioteca Caro . -Cád.z , 1 .887. -4 ." 
del Colegio de Abogados de Madrid. Tratado completo de taquigrafía espa-
, ñola...., por D. Francisco de Paula Puer— 
Tradvccion de carta iiue vn mercader . .r. r>r 
1 to y Caro.—Cadiz, I ip. del H a l d m O f i -
dc la Haya cscrive en 15 de marco de . , 00o 0 0 ^ • o í -
' 3 v c ial , 1.888.-8. con 64 pags. y 8 laminas. 
* 1.701 a vn correspondiente suyo en Cá-
diz.—Cádiz, 1.701.—Seis hojas, 4.0 Tratado de Anatomía topojrráíica ó de 
Traducción de un artículo que se insertó regiones del cuerpo humano, por F . 
en el Evedig Mail de Londres el 17 y 19 Blandln' traduc ,do del fl'aiictís !>or M -
• de 'Septiembre de 1.792, sobre el estado 1 )u r l0^ Ffsa- -Cádlz' m¿ífiat' 
t del Clero francés, refugiado en tnglate- l-%57- 8. 
rra.—Cádiz, en 4.0, 8 páginas. Tratado de Artillería para el uso de los 
Tradvcción poética castellana de los do- caballeros guardias marinas en su Aca-
se Libros de la Eneida de Virgilio Ma- dcm,a' P01' n- ^ " " s c o Xavier Rovira, 
ron, sv avtor D. Jvan Francisco de En- " ( á<lu' ImP- dc ,a m,sma Acadcm»a-
cisso Monçon.-Cádiz, Christoval de Re- i - 7 7 3 . - E n 4.0 con láminas, 
quena, 1.628.— 4.", 8 hojas prcls. y 255 Tratado de as t ronomía esférica, por F . 
páginas. Brunnon. Traducido de la segunda edi-
Es/fl en octavas. ció" alemana por D. Rafael Pardo de 
Traslado á toda la Nación Espafiola y á Figueroa y D. Manuel Villavicencio y 
. r , ., • . . . . . '. Olaguez, tenientes de navio.—Un tomo los fidelísimos constantes aliados portu- & . . . . , , • con un retrato.—Cádiz, Imp. de la Re— gueses e ingleses de la correspondencia 1 
, . . r. , • , j 1M- • i vista médica . 1.8C9. 
oficial y confidencial del I emente gene-
ral Marqués del Palacio, Capitán gene- Tratado dc ataque y defensa de las pla-
ñera! de los Reynos de Aragón y Valen- zas, traducción del francés por Vi. Igna-
cia y General en jefe del segundo exér- cio Sala.—Un volumen en 8.°—Cádiz, 
cito, etc.—Cadiz, (Imp. Tormentaria), Imp. P. Gómez de Requena, 1.743. 
i .8 i2 . -Fol le to , 46 págs. 4.0 Tratíl(lo (le Cosmografía y Náutica, afia-
(BibliOÍeca Depósito de la Guerra). dido y enmendado.—Cádiz D. Manuel 
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Espinosa de los Monteros, ¿1 .753?— 
En S.° 
Tratado de Cosmografía y Náutica. Cá-
diz, I). MiíTuel Gómez Guiramu, 1.745. 
— E n 8.° 
La primera edición escasea bas-
tante. 
Tratado de Higiene privada y pública, 
por el Dr. Benito Alcina.—Cádiz, Moya 
y Plaza, 1.882.—Dos vol., 4." con gra-
bados y una carta plegada. 
Tratado de la Cosmografía y Náutica, 
por D. Pedro Manuel Codillo.—Cádiz: 
Imp. Real de Marina, 1.745.—En 8.° 
con láminas. 
Tratado de la defensa de las plazas (pie 
escribió M. de Vauban, Mariscal de 
Francia con algunas reflexiones y adi-
ciones, por D. Ignacio Sala.-Cádiz, (Re-
quena), 1.743.—U'1 vo1M I2O P%s'> 4-0 
6 láminas. 
El traductor comentarista era Te-
niente general é Ingeniero Director 
de Artillería. 
(Biblioteca Nacional y del Senado). 
Tratado de las enfermedades de las mu-
jeres por Blatin y Nivet, traducido por 
Ricardo Villalba. 
Tratado de nuevo método de grabar á la 
aguada, por D. Alvaro Jiménez Basurto. 
Examinó esta obra y dió patente 
del procedimiento en 1.817 la Real 
Sociedad de Amigos del Pais. 
Tratado de patología general, por Du-
bois, traducción por una reunión de pro-
fesores. 
Tratado de patología quirúrgica general, 
por F. Medina y Gutiérrez.-Cádiz, 1.877 
—En 8." 
Tratado de patología y terapéutica, por 
D. Francisco Villaverde.—1.763. 
Maestro y Secretario del Real Co-
legio de Cádiz. 
Tratado de la táctica moderna para la 
Infantería, que contiene la instrucción 
de reclutas, compañías y batallones.— 
Isla de León, Imp. de la Real Marina. 
- 4 . " 
Tratado de las enfermedades de las mu-
jeres, por I I . Blatin y V. Nivet; traduci-
do al español por D. Ricardo Villalba. 
Cádiz, 1.845.—4.0 
Tratado de las enfermedades de los ojos, 
por Josef Jay me Plenck; traducido del 
latín por el Dr. I ) . Domingo Vidal.—Cá-
diz, 1.797. 4.0 
Tratado de las enfermedades de los ór -
ganos que componen el aparato respi-
ratorio, por D. José de Gardoqui.—Cá-
diz, Imp. de Domingo Feros, 1.835.—4.0 
Tratado de las ÍTeridas de armas de 
fuego, por D. Francisco Canivell.—Cá-
diz, 1.789.—4.0 
Tratado de las obligaciones del hombre, 
por D. Juan de Escoiquiz.—Cádiz, Im-
prenta de la Marina, 1.796.—8." 
Tratado de Química elemental, teórico 
y práctico, seguido de un ensayo sobre 
la filosofía química y un resumen sobre 
la análisis, por el Barón L. J. Thenard. 
—Cádiz, Bosch, 1.839.—6 vo'- 4-0 
Tratado de .Siderurgia, por Joaquín Ro-
dríguez Alonso.—Cádiz, 1.902.—En 4." 
con grabados. May una anterior (t .884 
ron un tomo de texto y otro alias, folio. 
Tratado del Diagnóstico quirúrgico, por 
Jorge H. B. Maclcod; traducido y anota-
do por D. R. Hernández Poggio.-Cádiz, 
Imp. de la Revista médica, 1.874.—4-u 
m m 
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Tratado elemental de Álgebra . Redac-
tado para el uso del Colegio naval mi-
litar en virtud de Real orden.—Cádiz. 
Imp. de la Revista médica á cargo de 
Juan Bautista Gaona, 1.850.—En 4.0 
Tratado elemental de Cosmografía, de 
D. Gabriel Ciscar, adicionado por don 
Cesáreo Fernández. — San Fernando, 
1.860, en 4.0 con láminas. 
Tratado elemental de Cosmografía, por 
D. Mariano de Arbiol.—Cádiz, Imp. de 
la Revista médica, 1.853.—En 8.° con 
láminas. 
Tratado elemental de Geometría y T r i -
gonometría por D. Vicente Rubio y 
Díaz.—Vol. 4.0, 414 págs. y 301 graba-
dos intercalados.—Precio, 30 reales.— 
Cádiz, 1.870.—Obra declarada de texto 
para la Isla de Cuba y colocada en pri-
mer lugar entre las de su clase. 
Tratado histórico político y legal del Co-
mercio de las Indias Occidentales, per-
tenecientes á los Reyes Cathólicos con-
forme al tiempo de paz y guerra en in-
( terpretación de las leyes de la Nueva Recopilación á ellas. Compendio histó-
rico del Comercio de las Indias desde 
su principio hasta su actual estado.— 
Cádiz, en la Imp. Real de Marina de don 
Manuel Espinosa de los Monteros, 
(1.750) 8.°—32 hojas y 351 páginas. 
Tratado histórico, político y legal del 
Comercio de las Indias Occidentales.— 
Primera parte, por 1). Jos<< Gutiérrez de 
Ruballava.—Un tomo en 8." 
No dice cuando ni donde se hn-
f primió, pero debió ser en Cádiz, pues-
/ to que alii era el autor asesor de Ma-
rina, y allí firma la dedicatoria al 
Marques de la Ensenada con fecha 
28 de Junio de 1.750. También están 
fechadas en Cádiz en 9 y 22 de Mar-
zo y U de Mayo del mismo año las 
aprobaciones y licencias. 
Tratado instructivo y práctico de manio-
bras navales para uso de los Caballeros 
Guardias - marinas , por D . Santiago 
Agustín de Zuloaga.—Cádiz: M. Espi-
nosa de los Monteros, 1.766.—2 volú-
menes en 4.0 con 2 láminas. 
D. Santiago de Zuloaga nació en 
San Sebastián de Guipúzcoa en 1715, 
fué Catedrático de la Escuela Naval 
y murió en Cádiz en 1.780. 
Además de esta obra escribió una 
Cartilla Marítima. 
Las Maniobras Navales es una 
obra muy importante, está impresa 
en excelente papel: la portada está 
tirada en negro y rojo; las 2 láminas 
que contiene, están muy bien pintadas 
en colores. En el texto tiene nume-
rosas viñetas dibujadas por Pablo 
Gauzino, que representan diversos 
asuntos marítimos. 
Tratado Jurídico-político sobre presas 
de mar y calidades que deben concu-
rrir para hacerse legítimamente el corso 
dedicado al Excmo. Sr. D. Zenón de So-
modevilla, marqués de la Ensenada et-
cétera, por D. Félix Abren y Bertodano. 
—Cádiz, Imp. Real de Marina, 1.746.— 
Un tomo, en 4 ° con 27 hojas y 335 pá-
ginas. 
Tratado práctico del uso de lafí sangrías, 
así en las enfermedades particulares 
como en las calenturas, por el Dr. Duar-
te Núñez de Acosta, Médico de San 
Lucar.—jerez: Diego Pérez Estupiñan, 
1.653.—En 4." con 4 h. p. s. n. y 72 fo-
liados. 
Libro extremadamente raro. En 
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los preli,ninares se Italian ocho com-
posiciones poéticas en loor del autor. 
La obra está dedicada á D. Fernando 
Enrique de Rivera.. Gobernador dela 
Ciudad de Sanlúcar de Barramcda. 
«Bonita obra que puede servir de 
modelo de fineza y atención en es-
critos de cualquiera clase de contro-
versias... Esta obra es de las mejo-
res que se escribieron en la famosa 
disputa del lugar de las sangrías». 
(Morejón, tomo V. páginas 357 y 
siguientes). 
T r a t a d o sobre el orden y método que 
se necesita observar para el ajuste y 
legítima inversión de los caudales pú-
blicos en los exércitos.—Cádiz, 1.812.— 
Un vol. 4.0 Imprenta Tormentaria. 
T r a t a d o sobre las presas de mar, por 
Abreu.—Cádiz, 1.746. 
T r i g o n o m e t r í a esférica, para uso de la 
Compañía de Guardias marinas de Cá-
diz, por D. Antonio Gabriel Fernández, 
maestro de matemáticas de la Acade-
mia de Guardias marinas.—Impreso en 
Sevilla y reimpreso en la Isla de León, 
año de 1.789.—En 4.0 
T i - i g o n o m e t r í a rectilínea y geometría 
práctica, por D. Bartolomé Amat.—Isla 
de León, 1.813. 
T r i u n l ' o del ácido y del alkali. «El 
Ermitaño y Torres. Aventura curiosa 
en que se trata de la piedra filosofal, 
por el Dr. D. Diego de Torres V'úIvl-
rocl», d í a ' el Ennitaho: «TambUn tenga 
otro papel, cuya inscripción es Triunfo del 
Acido y del Alca l i que escribió un médico 
de Cádiz, j ' es seguro que se ha tiznado 
óien las manos su autor en el laboratorio 
quindeo, y que se muestra en su opúsculo 
inuji práct ico en las cosas concernientes a l 
horno. Contra ese (dijo Torres) se impr i -
mió un papelillo, cuyo verdadero padre 
fue el Dr . Martinez, de quien y a hemos 
hablado; y á la verdad hizo bien en no 
poner su nombre, pues el escrito está lle-
no de disparates y contradiceiones, i m -
pugnando aquellos principios, que tam-
bién refutó en su Escéptica. pero s m ar-
gumentos los disitelve el Dr. Francisco 
Sanzcn el principio de prác t icaycon tanta 
c lar idady solides que no se atrevió d re-
producirlos el D r . Mar t in» . 
Este Dr. M a r t i n Martinez es el autor 
de «Anatomía completa del hombret-y de 
«Philosopliia sa 'pt ica», libros llenos de 
errores según afirma Villarroel. 
«E l Ermitaño y Torresr, f u é dedicado 
por este admirabil ísimo ingenio d ¿a M a r -
quesa de Almarsa en j o de A b r i l de 
1.12b. Por esta fecha -puede colegirse la 
del opúsculo del doctor gaditano. 
E l D r . Sans pudiera ser F. Sane de 
Dios y Guadalupe, autor de un tratado 
de «.Medina práct ica». 
Triunfo ó ruina infalible de las Cortes 
generales y extraordinarias. Discurso 
presentado á las mismas Cortes el día 
14 de Enero de 1.811 para la elección 
de su futura suerte.—-Cádiz: Murguia, 
1.811. 
Tro/os escogidos de literaturp. francesa 
en prosa y verso, desde el siglo X V I I 
hasta nuestros días, por D. Cayetano 
Castellón y Pinto, con un vocabulario 
al final del texto comprendiendo las pa-
labras más necesarias.—Jerez: Imp. del 
«Guadalete», á cargo de D. Torruís Bue-
no, 1.891, 4.0—Con V I , 283 páginas. 
Ultimo recurso de la Nación Española 
para conservar su existencia política.— 
Cádiz: (Imp. de la Concordia), 1.813.— 
Foil, en 8.° 
Un cambio de botellas. Juguete cómico 
PITT? 
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en un acto, original de D. Ignacio Fal-
' güeras.—Cádiz: Imp. de «La Correspon-
dencia», 1.887.—8.0mayor con 34 págs. 
U n meteoro. Novela de costumbres, por 
Romualdo P. Fuentes.—Jerez: «El Gua-
dalete», 1 . 8 7 0 . — 8 . ° 
U n poco de todo. Antecedentes acerca 
• de varios asuntos de interés para Cádiz, 
por Salvador Viniegra.—Cádiz, 1.884. 
U n trono y dos reyes, por el Vizconde 
d'Arlincourt.—Jordán. 
Una comedia de aficionados. Cuadro de 
. costumbres por D. Vicente Rubio y 
Díaz.—Cádiz: Imp. de la Revista médi-
ca, calle de la Bomba, núm. 1, 1.866. 
Repetímos lo dicho en Adelina, 
del mismo autor (Véase). 
Una herencia me salvó. Juguete cómico 
lírico en un acto, verso de Antonio Cla-
vero y Carmona, música del maestro 
Enrique Broca. Estrenado con gran 
éxito en la noche del 6 de Enero de 
1.888, en el Teatro Circo Gaditano.— 
Cádi?, 1.888.—Tip. de J. Benitez Estu-
dillo. Bulas y Murga, núm. 8.—En 8.° 
30 páginas. 
Una Magdalena; poema dramát ico por 
D. Romualdo Alvarez Espino.—Jordán. 
Urganda la desconocida; drama de 
Francisco Sánchez del Arco. 
V y W 
Vapulamiento al Robespierre Espnfiol, 
amigo de las leyes por mal nombre, en 
carta que escribió Zutano á Mengano. 
* —Cádiz, (Viuda de Comes), 1.812.--Fo-
lleto, 17 págs., 4 ° 
Verdadera causa del n ingún progreso 
que ha hecho la revolución, por D. Pa-
tricio de España.—Cádiz, (Manuel X i -
* ménez Carreño), 1.8 n.—Folleto, 22 pá-
ginas, 4.0 
Verdadera noticia de la invasión inten-
tada por los ingleses contra la Puebla 
de Mundaca en el Señorío de Vizcaya. 
* —Cádiz, (Miguel Gómez), Sin fecha.— 
Dos hojas 4.0 
Verdadera relación de la gran victoria 
que dos galeras del duque de Osuna tu-
vieron contra dos galeras y otras dos 
pequeñas embarcaciones en que iba un 
bajo turco con toda su casa, á quien to-
maron más de 200.000 ducados y cauti-
vos.--Cádiz, Fernando Rey, 1.617.--Fo-
lio 4 págs., en la primera escudo de no-
bleza. . 
Verdades anunciadas á la inmortal lis-
paña y desengañada Francia. Demos-
tradas y dadas á luz por J. M. M.—San 
Fernando, (Impresor de la Marina Real) 
r.814.—Un folleto, 27 págs. en 4.0 
(Biblioteca Depósito de la Guerra.) 
Verdades apoyadas en documentos au-
ténticos que ha expuesto al Soberano 
Congreso Nacional D. Lorenzo Calvo 
de Rozas, que las publica y las somete al 
juicio imparcial de sus conciudadanos. 
Lasnoticias quecontieneeste manifiesto 
así en lo relativo á operaciones militares 
como al estado de nuestros Tribunales 
Superiores y Ministerios, son de un in-
terés general.—Cádiz, (Imp. Tormenta-
ria), 1.812.—Un folleto, 77 págs. 4.0 
Viaje á Cádiz de un miliciano nacional 
de Madrid en 1.823, porD. Agustín Se-
veriano Fernández. 
Viaje curioso é instruido de Manila á 
Cádiz por China, Batadia, el Brasil y 
Portugal, por D. Rafael Díaz y Arenas, | 
Cádiz, 1.839. 
(Museo Biblioteca de Ultramar.) 
Viaje de España, Francia ó Italia, por 
D. Nicolás de la Cruz y Hahamondi, 
conde de Manle.—Cádiz, 1813.—Cator-
ce vol. en 8." 
Viaje de la Descubierta. Diario alrede-
dor del globo, del teniente de navio de 
la Real Armada y comandante de la cor-
beta de guerra nombrada la Descubier-
ta, de poste de 28 cañones, su patrona 
Santa Justa, y da principio el 5 de Junio 
de 1.814 en la baia de Cádiz.—M. S. con 
unas 150 hojas sin foliar, fechado en 
1.814. 
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Diario de vitacora del teniente de 
":Mvío Alonso de la Riva. 
Viaje de la Habana á Cádiz, por M. Ga-
rai y Heredia.—Cádiz, 1.834.—En 4.0 
38 páginas. 
Contiene bastantes mapas, algu-
nos impresos y otros manuscritos, 
bien dibujados. 
Se ocupa con alguna extensión de 
la descripción de las islas Filipinas. 
Viaje de la madre Mária Rosa de Jesús 
á ver á N. S. P. Pío Séptimo, y tratar 
con Su Santidad, de la paz de la Iglesia 
y libertad de la Nación española.—Cá-
diz, 1.811. 
(Véase Carta primera de un cura 
párroco ú la madre Rosa.) 
Viaje y peregrinación de Jerusalem, por 
Fray Juan de el Santísimo Sacramento. 
—Puerto de Santa María, 1.738.—En 
8.° con un escudo.—Primera edición. 
Rara. Viaje y peregrinación tan intere-
sante que mereció ser reimpreso bajo 
los auspicios de D. Juan V. de Portugal, 
en Lisboa, por Domingo González en 
1.744.—En 8.° 
Vida del Almirante D. Andrés de Pes, 
Ministro de Marina, por Adolfo de Cas-
tro.—Cádiz, 1.879.—En 12, 94 páginas. 
Vida exelencias y muerte del glorioso 
Patriarca y esposo de Nuestra Señora, 
San Joseph, por 1). Joseph de Valdivie-
so.— Cádiz: Christobal de Requena, 
I.696.—En 8.° 
Edición rara de esta obra clásica 
«Poema destinado á narrar la vida 
del esposo de la Virgen, á quien el 
poeta quiso sin duda celebrar por 
haber recibido su nombre en el bau-
tismo; obra, llena de erudición teoló-
gica.., abraza en su conjunto gran 
parte de la historia eclesiástica y 
profana de España». Ticknor, tomo 
III, página 153. 
Vidas de los mas ilustres generales, por 
Cornélio Nepote, traducción literal con 
' el texto latino al frente, por F. de P. 
Hidalgo.— Cádiz, 1.859. — En 4.0, 69 
páginas. 
Vindicación de la Inquisición y relación 
exacta de su modo de enjuiciar y pro-
ceder.—Cádiz, viuda de Comes, 1.812. 
Vindicación de los agravios infundados, 
injustos y groseros con que el Capitán 
general D. Gregorio de la Cuesta ha in-
tentado manchar la reputación del te-
niente general y virrey de Nueva Espa-
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